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BOLETIN 3472 DE REGISTROS
DEL 10 MARZO DE 2014
PUBLICADO 11 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 10/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
00560154 1 N A LTDA 2014 185,000
00560161 1 N B LTDA 2014 182,000
00560144 1 N C LTDA 2014 185,000
00560170 1 N D LTDA 2014 177,000
00559481 1 S A LTDA 2014 185,000
00560183 1 S B LTDA 2014 185,000
00560162 2 N A  S A S 2014 167,000
00560184 2 N B SAS 2014 171,000
00561103 2 N C SAS 2014 171,000
00561148 2 N D S A S 2014 171,000
02313578 55 BOGOTA SAS 2014 677,160
02205451 979 SHOES & BAGS 2014 100,000,000,000,00
0
02167359 A LEON COMUNICACIONES S A S 2013 3,060,000
02167359 A LEON COMUNICACIONES S A S 2014 3,142,000
02079594 A R FASHION GROUP SAS 2014 100,000,000
02356364 A TUS PIES.COM 2014 1,000,000
02318332 A Y F. 2014 800,000
02208134 A Y P COM 2014 1,800,000
02331971 A&G INTERNACIONAL SAS 2014 395,841,253
02389080 ABAUNZA RIAÑO JORGE LUIS 2014 4,000,000
01573456 ABC EXPRESS PLOMERIA 2014 1,000,000
02077085 ABLE FIELD COLOMBIA S A S 2014 1,926,986,037
02069793 ABRIL CORTES LUZ MARINA 2014 1,200,000
01101752 ACADEMIA DE CONDUCCION HARO 2013 3,200,000
02366123 ACADEMIA DE ESCRITORES S A S 2014 2,000,000
02282882 ACCEL JR 2014 1,000,000
02177551 ACEM IMPORTACIONES SAS 2014 987,980,826
02190814 ACEVEDO HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01988425 ACORN INTERNATIONAL FOUNDATION
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
SIGLA ACORN S A S
2014 45,588,000
02373914 ACOSTA BOBADILLA DUBER 2014 1,000,000
01332262 ACOSTA CARRILLO JAIRO 2014 1,500,000
01896509 ACOSTA GUZMAN RODRIGO ANTONIO 2014 2,000,000
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01136718 ACOSTA MACHADO HECTOR HERNANDO 2014 1,000,000
01548440 ACOSTA RODRIGUEZ WILLIAM FABIAN 2014 750,000
01313803 ACTIVACREDITO LTDA 2014 451,196,670
00867618 ACTUALIDAD DIDACTICA 2014 500,000
S0040669 ACUEDUCTO RURAL AGUAS DE SANTA RITA
SIGLA  AGUAS DE SANTA RITA E S P
2014 2,000,000
01331464 ACUÑA LUIS ALEJANDRO 2008 500,000
01331464 ACUÑA LUIS ALEJANDRO 2009 500,000
01331464 ACUÑA LUIS ALEJANDRO 2010 500,000
01331464 ACUÑA LUIS ALEJANDRO 2011 500,000
01626424 ADMINISTRACIONES GERENCIAS Y SERVICIOS
SAS
2014 370,747,716
02349758 ADMINISTRADORA DE LOS ANDES SAS 2014 30,000,000
02230071 ADMINISTRAMOS L U S A S 2014 2,393,772,000
02273965 AEROCAMBIOS CEDRITOS 2014 150,000,000
02260201 AEROCAMBIOS CENTRO MAYOR DOS 2014 150,000,000
02260197 AEROCAMBIOS GRAN ESTACION  DOS 2014 200,000,000
02237887 AEROCAMBIOS HAYUELOS DOS 2014 150,000,000
02258837 AEROCAMBIOS MUELLE 1 2014 1,500,000,000
02258840 AEROCAMBIOS MUELLE 2 2014 1,000,000,000
02260194 AEROCAMBIOS OCCIDENTE UNICENTRO DOS 2014 150,000,000
00789577 AEROCHARTER CARGA LTDA 2014 669,387,000
01474455 AESSEAL COLOMBIA S A 2014 1,997,251,782
02295722 AGATON GUAVITA LUIS EMILIANO 2014 500,000
01218252 AGE LTDA ADIMINSTRACION Y GESTION
EMPRESARIAL LTDA
2013 100,000
01218252 AGE LTDA ADIMINSTRACION Y GESTION
EMPRESARIAL LTDA
2014 100,000
01154218 AGE LTDA ADMINISTRACION Y GESTION
EMPRESARIAL LTDA
2013 3,200,000
01154218 AGE LTDA ADMINISTRACION Y GESTION
EMPRESARIAL LTDA
2014 3,200,000
02092695 AGENCIA DE SEGUROS PIOQUINTO &
ASOCIADOS LTDA
2014 105,848,624
01684278 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SIN
FRONTERAS TOUR LTDA
2014 23,649,524
01684975 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SIN
FRONTERAS TOURS
2014 23,649,524
01651555 AGRICOLOMBIA S.A.S. 2014 88,496,758,262
02219367 AGRUPACION ARTISTICA OASIS MUSICAL 2014 1,000,000
02065455 AGUACATES AGROPALTA 2014 1,200,000
01441884 AGUDELO CASTRO VILMA GISELL 2014 500,000
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02159284 AGUDELO RENDON DORA AMANDA 2014 800,000
02234806 AGUILAR RESTREPO GIOVANNY ANDRES 2014 100,000
01177298 AGUILERA RINCON ZAIDE 2014 1,800,000
02269798 AIG INVERSIONES S A S 2014 4,883,700
01528011 AIM GESTION S A S 2014 1,044,383,000
00666815 AIRESTOUR LIMITADA 2014 1,000,000
01450945 AIRESTOUR VIAJES Y REPRESENTACIONES 2014 1,000,000
01876689 AK RESTAURANTE 2014 923,000
02080140 ALAGUNA GARZON CARLOS JAVIER 2014 900,000
02177098 ALARCON ALARCON AYLEEN SMITH 2014 1,232,000
02142849 ALARCON CAMACHO Y CIA S EN C 2014 1,000,000
02085617 ALARCON GONZALEZ URIEL 2014 1,000,000
00261692 ALARCON REINA MARIA ELSA 2011 1,000,000
00261692 ALARCON REINA MARIA ELSA 2012 1,000,000
00261692 ALARCON REINA MARIA ELSA 2013 100,000
01953064 ALARCON RODRIGUEZ NELSON JAVIER 2014 1,000,000
02227681 ALCALA GRUPO EDITORIAL SAS 2014 10,000,000
02012673 ALCANCE UNIVERSITARIO S A S 2014 6,000,000
02335317 ALCARABAN BAR ROCOLA 2014 1,232,000
02307689 ALDANA LEON ROSALBA 2014 3,080,000
01682926 ALDANA PINZON NORBEY 2014 950,000
00165014 ALEXANDRE M STIERNON & CIA S EN C 2014 100,000
02299322 ALFA SERVICOL 2014 1,500,000
01232791 ALFONSO BERNAL CLAUDIA ROCIO 2014 53,510,000
02143670 ALIANZA BIOMEDICA 2012 500,000
02143670 ALIANZA BIOMEDICA 2013 500,000
02143670 ALIANZA BIOMEDICA 2014 500,000
02182890 ALIANZA CARDIOVASCULAR S A S 2014 2,025,406,387
02320904 ALIANZA EFICAZ S A S 2014 1,000,000
01121540 ALIMENTOS MILENIO 2014 25,000,000
01684156 ALIMENTOS MILENIO LTDA 2014 25,000,000
00233305 ALMACEN CRISCOLIT 2014 1,000,000
00183103 ALMACEN CRISCOLIT S A S 2014 248,411,384
00862331 ALMACEN DE CUEROS MARYLUZ 2014 20,000,000
02066379 ALMACEN DE MADERAS SAN DIEGO 2014 2,500,000
01189125 ALMACEN JERTZ 2014 5,500,000
00285215 ALMACEN SU LIMPIABRISAS 2014 1,000,000
01390843 ALMACEN Y FERRETERIA EL DIAMANTE 2014 5,100,000
02055080 ALMUTAWA OSORIO HANAN 2014 1,100,000
01883274 ALPINGO & CIA S. EN C. 2014 473,277,522
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01883925 ALTA PELUQUERIA MARLEN 2014 3,000,000
02240343 ALTAMAR RENDON JHON ALBERTO 2014 1,230,000
01895050 ALTERNATIVA MEDICA INTEGRAL 2014 3,200,000
02243678 ALUVIES SAS 2014 15,000,000
02306711 ALVARADO FONSECA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
00864086 ALVARADO VACA ASCENETH 2014 1,350,000
01481097 ALVARADO VACA MARIA ELIZABETH 2014 1,200,000
01720622 ALVAREZ BETANCUR ELIANA MABEL 2013 5,000,000
01720622 ALVAREZ BETANCUR ELIANA MABEL 2014 5,000,000
01251326 ALVAREZ GUTIERREZ MARIA GENITH 2012 1,500,000
01251326 ALVAREZ GUTIERREZ MARIA GENITH 2013 1,500,000
01251326 ALVAREZ GUTIERREZ MARIA GENITH 2014 1,500,000
01375151 ALVAREZ MEDINA JOSE FERNANDO 2011 1,000,000
01375151 ALVAREZ MEDINA JOSE FERNANDO 2012 1,000,000
01375151 ALVAREZ MEDINA JOSE FERNANDO 2013 1,000,000
01375151 ALVAREZ MEDINA JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
02382495 ALVAREZ ZAMORA KAREN JOHANA 2014 500,000
01115430 ALZATE GIRALDO OLGA MARGARITA 2014 9,856,000
01978910 AMASIJOS MAIZ Y TRIGO 2013 1,000,000
01978910 AMASIJOS MAIZ Y TRIGO 2014 1,000,000
02151315 AMAYA ALVAREZ NESQUIN JORDAN 2013 6,000,000
01512487 AMAYA MUNZA NIDIA ESPERANZA 2014 1,450,000
02218162 AMAYA SALDAÑA GILDARDO 2014 6,000,000
00941045 AMERICAN LOGISTICS DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIENDO SU SIGLA AMERICAN LOGISTICS S A
S
2014 11,008,414,775
01214604 AMERICAN MISION CABAL S A 2014 15,598,040
01305805 AMERICANA DE MADERAS T A 2014 6,500,000
02201916 AMIGOS COLOMBOFILOS SAS 2014 45,000,000
01628083 AMOBLADORA CELY 2014 4,000,000
01967988 AMOBLADORA SAMUEL 2014 4,300,000
00042406 AMOYA S.A. 2014 18,245,381,210
00809514 AMTEL LTDA 2014 1,123,643,000
01986412 ANALYST ELECTRONIC 2014 1,000,000
02234326 ANAYA MARITZA 2014 1,000,000
01259126 ANDRES Y MARIANA SPORT 2014 2,700,000
02273985 ANGARITA MESTRE CRISPIN ARTURO 2014 700,000
02256572 ANGARITA URIBE SEBASTIAN 2014 1,000,000
01309936 ANGEL DE ZARATE SARA MARIA ELIZABETH 2014 1,000,000
01648165 ANGEL INGENAR E U 2014 8,500,000
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01664477 ANGEL RIAÑO LILIA JOYCE 2014 3,000,000
01613334 ANGEL ROCHA JOSE ANDRES 2010 9,000,000
01613334 ANGEL ROCHA JOSE ANDRES 2011 9,000,000
01613334 ANGEL ROCHA JOSE ANDRES 2012 9,000,000
01613334 ANGEL ROCHA JOSE ANDRES 2013 9,000,000
01613336 ANGEL`S G Y M 2010 9,000,000
01613336 ANGEL`S G Y M 2011 9,000,000
01613336 ANGEL`S G Y M 2012 9,000,000
01613336 ANGEL`S G Y M 2013 9,000,000
02293699 ANGELES FOTOGRAFIA 2014 1,000,000
00917458 ANGULO GALEANO JAIRO 2014 10,500,000
02189222 ANGULO HURTADO JAMES 2013 1,200,000
02189222 ANGULO HURTADO JAMES 2014 1,200,000
01759013 ANGULO MORENO EDWARD SAMUEL 2014 2,277,000
02156130 ANGULO TIRADO TERESA 2014 43,750,000
01038740 ANIMAKE FX STUDIO S.A.S. 2014 10,000,000
02193067 APONTE CONTRERAS LUZ ALEJANDRA 2013 1,133,400
01595152 APONTE MURCIA YUBER JOSE 2014 2,000,000
01767738 APROGAS COLOMBIA 2014 700,000
02147984 AQUI NO ES PRODUCCIONES S A S 2014 63,021,197
02167732 ARAQUE BARRERA MYRIAM 2014 600,000
02175039 ARDICAR 2014 1,200,000
02175037 ARDILA LUIS HERNAN 2014 1,200,000
02066377 ARDILA TORRES LEIDY DANIELA 2014 4,500,000
01554372 AREA NETA LIMITADA 2014 121,224,800
01386328 AREAS COMERCIALES S A 2014 58,624,973,607
01406232 ARENAS CONTRERAS LUZ MERY 2014 1,200,000
02198495 ARENAS GRANADOS ERNESTO 2014 500,000
02369296 AREPAS CJ 2014 2,000,000
01333361 AREPAS RELLENAS CON TODO Y ALGO MAS
COMIDAS TAPIDAS
2014 1,100,000
02161940 AREPAS SAN MIGUEL 1 2014 1,000,000
01231258 AREVALO ARAGON BLANCA INES 2014 3,000,000
02293153 AREVALO MENDIETA MILEIDY 2014 1,230,000
02139095 AREVALO OLGA LUCIA 2014 1,000,000
00305801 AREVALO QUIMBAY CARLOS ESTEBAN 2014 835,945,000
02058134 ARIAS ARIAS MARIA CHIQUINQUIRA 2013 1,000,000
02058134 ARIAS ARIAS MARIA CHIQUINQUIRA 2014 1,000,000
01592201 ARIAS CAMACHO ANA ANGELICA 2014 600,000
01418065 ARIAS MUÑOZ LUZ MERY 2014 3,000,000
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02313423 ARIAS OLARTE VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
01116755 ARIES EDCON CABAL & ASSOCIATES
LIMITADA
2014 14,069,588
02224917 ARISTIZABAL BERNAL IRMA DEL ROCIO 2013 1,000,000
02224917 ARISTIZABAL BERNAL IRMA DEL ROCIO 2014 1,229,000
01053768 ARISTIZABAL CEBALLOS MARIA MORELIA 2014 1,000,000
02097157 ARISTIZABAL GOMEZ RUBIELA 2012 500,000
02097157 ARISTIZABAL GOMEZ RUBIELA 2013 500,000
02097157 ARISTIZABAL GOMEZ RUBIELA 2014 500,000
01947536 ARIZA CASTELLANOS JAIME EDUARDO 2012 800,000
01947536 ARIZA CASTELLANOS JAIME EDUARDO 2013 850,000
01947536 ARIZA CASTELLANOS JAIME EDUARDO 2014 900,000
01829350 ARIZA DE ARIAS MARIA LEONOR 2014 2,000,000
01861543 ARIZA DE MIRANDA MELIDA 2014 500,000
00599991 ARIZA VEGA ALBERTO 2014 5,500,000
02085621 ARIZONA FASHION 2014 1,000,000
02173538 ARMENTA BARRIOS ADALGISO ANTONIO 2014 1,000,000
01517458 ARPLASCOL S A S 2014 1,787,000,000
02097158 ARREGLOS DE COSTURA RUBIELA 2012 500,000
02097158 ARREGLOS DE COSTURA RUBIELA 2013 500,000
02097158 ARREGLOS DE COSTURA RUBIELA 2014 500,000
02301107 ART WINDOWS CORTINAS Y PERSIANAS 2014 1,179,000
02118029 ARTE Y CORAZON 2014 400,000
01620545 ARTEFK 2014 700,000
01176853 ARTES MAYDER ARTE MADERA Y DECORACION 2014 1,000,000
02342445 ARTESANIAS GOGA ADU 2014 1,000,000
02278701 ARTI & SENSI TIENDA DE DISEÑO 2014 5,000,000
00839716 ARUE SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 2014 19,000,000
01309587 ASADERO - RESTAURANTE EL BUEN SABOR 99 2009 500,000
01309587 ASADERO - RESTAURANTE EL BUEN SABOR 99 2010 500,000
01309587 ASADERO - RESTAURANTE EL BUEN SABOR 99 2011 500,000
01309587 ASADERO - RESTAURANTE EL BUEN SABOR 99 2012 500,000
01309587 ASADERO - RESTAURANTE EL BUEN SABOR 99 2013 500,000
01309587 ASADERO - RESTAURANTE EL BUEN SABOR 99 2014 1,000,000
01507040 ASADERO DELIAVES DE LA 38 2014 1,230,000
01619650 ASADERO EL GRAN COLOMBIANO 2010 100,000
01619650 ASADERO EL GRAN COLOMBIANO 2011 100,000
01619650 ASADERO EL GRAN COLOMBIANO 2012 100,000
01619650 ASADERO EL GRAN COLOMBIANO 2013 100,000
02321379 ASADERO LEÑA BRAVA 2014 8,580,000
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02218738 ASADERO LOS CACHILAPOS 2013 1,179,000
02218738 ASADERO LOS CACHILAPOS 2014 1,232,000
02366257 ASADERO PESCADERIA BAR LEÑA VERDE 2014 1,000,000
02170986 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA AL ROJO S
I
2014 800,000
01358069 ASADERO Y RESTAURANTE EL GALPON ROJO 2014 1,000,000
00849387 ASCAL ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL
LIDERAZGO
2014 185,549,485
01738112 ASCENCIO GARCIA GONZALO 2014 1,230,000
01802532 ASEFINCARAIZ COMISIONES 2014 1,000,000
02274689 ASESORIA & CONSULTORIA J&S MR SAS 2014 1,331,046,340
02337058 ASESORIAS INTELIGENTES ETICAS Y
LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO SAS
2014 2,400,000
01582336 ASESORIAS S Y S 2014 6,000,000
01798074 ASIC ALIMENTOS 2014 2,000,000
02363137 ASISTENCIA EXPRESS A P S A S 2014 1,232,000
02176563 ASISTIR COLOMBIA S.A.S OPERADOR 2014 1
02169001 ASISTIR COLOMBIA SAS 2014 18,384,624
01992306 ASISTIRTE SAS 2014 215,793,517
S0003905 ASOCIACION ACCION SOCIAL EJERCITO 2014 7,557,253,034
S0042432 ASOCIACION AMARNA DE BELGICA 2013 800,000
S0042432 ASOCIACION AMARNA DE BELGICA 2014 1,000,000
S0012057 ASOCIACION CLUB EJERCICIO SALUD Y VIDA
TUNAL
2014 4,703,378
S0031362 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTADISTICA
ACE
2013 20,000
S0031362 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTADISTICA
ACE
2014 20,000
S0000171 ASOCIACION COLOMBIANA DE GAS NATURAL
NATURGAS
2014 2,865,970,881
S0024990 ASOCIACION CONQUISTA IMPACTO JUVENIL Y
FAMILIAR EN LAS NACIONES
2013 8,300,000
S0024990 ASOCIACION CONQUISTA IMPACTO JUVENIL Y
FAMILIAR EN LAS NACIONES
2014 8,300,000
S0040280 ASOCIACION DE CENTROS AUTONOMOS DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
2013 1,000,000
S0040280 ASOCIACION DE CENTROS AUTONOMOS DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
2014 1,000,000
S0019059 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA
AGRUPACION DE VIVIENDA EL SAUSAL ACAVS
2014 27,292,135
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S0000954 ASOCIACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA
DE CONTADURIA PUBLICA DE LA
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
ASECOP UMNG
2014 81,786,565
S0008079 ASOCIACION DE INGENIEROS FERROVIARIOS
DE COLOMBIA
2013 29,541,914
S0043314 ASOCIACION DE RECICLADORES DE CAJICA
ARCA
2013 1,000,000
S0043314 ASOCIACION DE RECICLADORES DE CAJICA
ARCA
2014 1,000,000
S0041130 ASOCIACION DE RECUPERADORES PUNTO
ECOLOGICO M Y M UNIVERSAL CONSTRUYENDO
COMUNIDAD
2014 1,000,000
S0009339 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ESCUELA
DE EDUCACION PARA EL HOGAR DISTRITAL
EL CAMPIN
2014 487,897,756
S0015551 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS PEKIN ALTO PRIMERO Y
SEGUNDO SECTOR DEL CORREGIMIENTO
ORIENTAL COMPRENSION TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA ADAPA
2013 500,000
S0015551 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS PEKIN ALTO PRIMERO Y
SEGUNDO SECTOR DEL CORREGIMIENTO
ORIENTAL COMPRENSION TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA ADAPA
2014 500,000
S0027680 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA DE GUANDITA DEL
MUNICIPIO DE GUATAVITA
2013 1,000,000
S0027680 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA DE GUANDITA DEL
MUNICIPIO DE GUATAVITA
2014 1,000,000
S0008213 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL MONSERRATE DE LA VEREDA YAYATA
BAJA MUNICIPIO DE SILVANIA
2014 20,981,632
S0002487 ASOCIACION HOGAR VILLA ALEGRIA 2014 39,234,000
S0044452 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL




AMBIENTALISTAS COLOMBIANOS Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA ARRECOL
2013 100,000
S0037042 ASOCIACION RECUPERADORES
AMBIENTALISTAS COLOMBIANOS Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA ARRECOL
2014 100,000
S0044922 ASOCIACION THYBZACA MULTISERVICIOS 2014 100,000
02142309 ASTARTE PELUQUERIA 2014 3,000,000
02023705 ATELIER NEKO 2014 1,100,000
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02128791 ATHALOS  S A S 2014 27,743,092
00278839 ATLAS COPCO COLOMBIA 2014 49,469,109,000
00274091 ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA 2014 49,469,109,000
01036482 ATM AMBULANCIAS Y TRANSPORTES MEDICOS
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 1,000,000
00286347 AUDITORES & ASESORES LTDA H. GAMBOA
ASOCIADOS
2014 323,613,106
00049153 AUROS S A 2014 1
00022072 AUROS S A SIGLA AUROS EN
REESTRUCTURACION
2014 2,344,456,863
01470159 AUTENTICO CHICKEN BROASTER 2014 1,200,000
00006756 AUTO INDUSTRIAL LTDA 2014 10,000,000
02273273 AUTO LAVADO LAS 24 HORAS 2014 10,000,000
01194557 AUTO LAVADO Y PARQUEADERO SAN PABLO 2014 4,000,000
01474510 AUTO SERVICIO SANTI 2011 500,000
01474510 AUTO SERVICIO SANTI 2012 500,000
01474510 AUTO SERVICIO SANTI 2013 500,000
01713798 AUTOLAVADO Y LUBRICANTES VALLADOLID 2014 5,600,000
02376035 AUTOLUJOS MAIISTORE 2014 1,000,000
00756605 AUTOMATIZACION AVANZADA S A 2014 7,495,657,144
02053557 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL PENIEL 2014 1,000,000
01694580 AUTOS LIGHT 2014 1,000,000
01231259 AUTOSERVICIO EL MOLINO Z A A 2014 1,200,000
02120565 AUTOSERVICIO RUBIANO S.A.S. 2013 964,000
02120565 AUTOSERVICIO RUBIANO S.A.S. 2014 964,000
01575384 AUTOSERVICIO SAN DIEGO SUTATAUSA 2014 1,700,000
01477246 AUTOSERVICIO SURTIHOGAR REAL 2014 500,000
02355929 AUXIGRUAS SAS 2014 3,000,000
01143944 AVANTE SISTEMATIZANDO LTDA 2014 13,000,000
00941758 AVANTE SISTEMATIZANDO S.A. 2014 4,509,224,006
01615319 AVENDAÑO MARTINEZ WILLIAM FERNANDO 2014 3,000,000
00146128 AVES TOURS 2014 589,600
00146127 AVES TOURS LIMITADA 2014 103,952,145
01371322 AVI ELECTRICOS 2014 1,000,000
02040440 AVI ELECTRICOS SAS 2014 29,247,158
01964696 AVICOLA EL PAISA JK 2014 1,230,000
01420573 AVICOLA LA GRANJA L Q 2014 850,000
01720137 AVICOLA LA MARCELA DE LOS COMUNEROS 2014 950,000
01917717 AVICOLAS YUMY 2014 1,200,000
01485190 AVILA AVILA ELENA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01593241 AVILA MANUEL ANTONIO 2009 500,000
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01593241 AVILA MANUEL ANTONIO 2010 500,000
01593241 AVILA MANUEL ANTONIO 2011 500,000
01593241 AVILA MANUEL ANTONIO 2012 500,000
01593241 AVILA MANUEL ANTONIO 2013 500,000
01593241 AVILA MANUEL ANTONIO 2014 5,000,000
00983363 AVILA PIÑEROS ARCADIO 2014 970,000
02377965 AVILA QUIROGA GLORIA INES 2014 1,000,000
01923023 AVILA RAMIREZ LUZ STELLA 2014 1,232,000
00756368 AVILA ROMERO WILLIAM ALEXANDER 2007 650,000
00756368 AVILA ROMERO WILLIAM ALEXANDER 2008 650,000
00756368 AVILA ROMERO WILLIAM ALEXANDER 2009 650,000
00756368 AVILA ROMERO WILLIAM ALEXANDER 2010 650,000
00756368 AVILA ROMERO WILLIAM ALEXANDER 2011 650,000
00756368 AVILA ROMERO WILLIAM ALEXANDER 2012 650,000
00756368 AVILA ROMERO WILLIAM ALEXANDER 2013 650,000
00756368 AVILA ROMERO WILLIAM ALEXANDER 2014 650,000
02194673 AVM SERVICIOS GRAFICOS SAS 2014 16,106,635
01850225 AYA MEDINA MARISOL 2014 1,232,000
01381396 AYELI 2014 25,087,088
00479825 AYELI LTDA 2014 102,775,072
02273597 AZTECNISERVICIOS 2013 1,000,000
02273597 AZTECNISERVICIOS 2014 1,000,000
02011886 B R FASHION 2014 1,030,000
01921141 B Y F R TELEFONIA 2014 8,000,000
02034437 B&V CONSTRUCTORA SAS 2014 40,641,754
00926150 BABATIVA MORENO ANA ROSA 2014 1,500,000
02219416 BAJOAGUA 2014 21,719,000
02356265 BAJOAGUA COMPLEJO 2014 24,351,000
01694310 BAJOAGUA SAS 2014 411,643,000
02259953 BAJOZERO LOGISTICA SAS 2014 761,911,707
02191181 BALAGUERA MANRIQUE PABLO ANTONIO 2014 1,230,000
01443046 BALLEN PRADA DOMINGO 2014 1,700,000
00623383 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
FONTIBON
2014 67,943,646,741
00532214 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA ALCAZARES
2014 409,553,498
00659777 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA AVENIDA SUBA
2014 776,064,033
00454844 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA BOULEVAR NIZA
2014 555,613,473
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00225236 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CALLE 13
2014 2,934,102,449
00464736 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CARVAJAL
2014 722,242,201
00493103 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CASTILLA
2014 814,707,136
00396299 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CAZUCA
2014 474,144,514
00432708 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO COMERCIAL CARRERA
2014 244,134,513
01408842 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO ESPECIALIZADO DE
PAGOS
2014 1,003,379,000
02048895 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO MAYOR
2014 505,753,290
01391071 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CETRO ESPECIALIZADO DE
REAUDO SUPERCADE DE CATASTRO
2014 97,480,000
00496534 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CIUDAD MONTES
2014 677,803,515
00289803 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA FONTIBON
2014 1,079,017,438
00445915 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA GALERIAS
2014 528,933,577
00436418 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA LA CORONA
2014 227,011,990
00289817 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA LA GRAN ESTACION
2014 572,028,980
00430110 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA LAS FERIAS
2014 263,888,489
00490402 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA MODELIA
2014 572,454,722
00289799 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA NORMANDIA
2014 370,224,021
00430502 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA PALOQUEMAO
2014 321,144,385
00431083 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA PARK WAY
2014 764,403,532
00491459 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA PONTEVEDRA
2014 985,684,965
00445916 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA PRADO VERANIEGO
2014 668,525,095
00697745 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA SALITRE PLAZA
2014 2,371,507,004
00663197 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA SANTA BARBARA
2014 432,990,823
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00289779 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA SANTA ISABEL
2014 189,748,099
00289782 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA SIETE DE AGOSTO
2014 892,770,110
00289785 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA UNICENTRO
2014 505,269,782
00455245 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA VEINTE DE JULIO
2014 791,129,884
00289795 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. AGENCIA ISERRA 100
2014 459,091,692
00469364 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. AGENCIA MONTEVIDEO
2014 758,997,121
00491197 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. AGENCIA SAN CARLOS.
2014 508,817,652
01268707 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA AUTOPISTA SUR
2014 526,147,969
01081933 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA CALLE 170
2014 360,233,701
00910568 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA CALLE 80
2014 472,792,469
01129167 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA CARRERA 30
2014 287,489,308
00569268 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA COLINA 138
2014 757,303,280
00521498 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA DIVER PLAZA
2014 461,112,985
00289780 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA KENNEDY
2014 163,709,646
01131200 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA LOS HAYUELOS
2014 285,025,933
00443722 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA RESTREPO
2014 462,317,046
01443552 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA SANTA ANA
2014 383,831,005
01443549 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA SUBA IMPERIAL
2014 410,822,352
01214828 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA VEINTE DE JULIO PORTAL
2014 202,295,804
00208460 BANCO POPULAR EL DORADO 2014 31,558,042,294
01951981 BANCO POPULAR SUCURSAL PUNTO 52 2014 9,448,891,003
00936692 BAQUERO HERRERA ANA GRACIELA 2014 500,000
01899133 BAQUERO PARRA Y CIA S.A.S. 2014 303,377,764
00635220 BAR CHISPAS HOTEL TEQUENDAMA 2014 142,227,943
02368348 BAR EL BOYACENSE 2014 1,230,000
02239214 BAR EL D'2 2014 1,232,000
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01226430 BAR T SIMPSON T C Y 2003 500,000
01226430 BAR T SIMPSON T C Y 2004 500,000
01226430 BAR T SIMPSON T C Y 2005 500,000
01226430 BAR T SIMPSON T C Y 2006 500,000
02241444 BARAHONA CAICEDO JAIME ARTURO 2014 6,000,000
02326475 BARJAS HERRERA CARLOS ARTURO 2014 35,000,000
02375013 BARON DIAZ HERNANDO 2014 1,000,000
01679500 BARON ROJAS ALEXIS 2014 11,000,000
01225345 BARON ROJAS FERNANDO 2014 15,400,000
01687812 BARRANTES LOPEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01756764 BARREDA AMADO EDWIN FABIAN 2011 1,000,000
01756764 BARREDA AMADO EDWIN FABIAN 2012 1,000,000
01756764 BARREDA AMADO EDWIN FABIAN 2013 1,000,000
01756764 BARREDA AMADO EDWIN FABIAN 2014 1,000,000
02222767 BARRERA BARRERA MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
00719084 BARRERA RIAÑO JAIME 2014 1,000,000
02314124 BARRERA TOVAR CATALINA 2014 1,000,000
01929057 BARRETO OJEDA PEDRO PABLO 2014 800,000
02392188 BASIC DEVELOPMENTS 2014 100,000
01625292 BASSIL PACHECO & CIA SCA 2014 3,994,326,938
01900968 BASTIDAS SIERRA JUAN CARLOS 2014 700,000
02369402 BASTO VASQUEZ EVA GABRIELA 2014 1,200,000
00367660 BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA
SIGLA BIL SA
2014 8,583,532,464
00776020 BATERIAS LA POTENTE DE LA 65 2014 1,179,000
01542005 BAUTISTA FAJARDO ANA CUSTODIA 2013 14,000,000
01542005 BAUTISTA FAJARDO ANA CUSTODIA 2014 14,000,000
02255947 BAUTISTA FONSECA JOSE HERNANDO 2013 1,000,000
02255947 BAUTISTA FONSECA JOSE HERNANDO 2014 1,000,000
01851713 BBVA COLOMBIA PLAZA IMPERIAL 2014 38,643,558,000
01301176 BCS INVERSIONES S.A.S. 2009 100,000
01301176 BCS INVERSIONES S.A.S. 2010 100,000
01301176 BCS INVERSIONES S.A.S. 2011 100,000
01301176 BCS INVERSIONES S.A.S. 2012 100,000
01301176 BCS INVERSIONES S.A.S. 2013 1,000,000
02101266 BEAT EVENTS SAS 2014 2,000,000
01943309 BEATRIZ HELENA NIETO Y CIA LTDA 2011 1,000,000
01943309 BEATRIZ HELENA NIETO Y CIA LTDA 2012 1,000,000
01943309 BEATRIZ HELENA NIETO Y CIA LTDA 2013 1,000,000
01943309 BEATRIZ HELENA NIETO Y CIA LTDA 2014 1,000,000
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01959195 BECERRA BURGOS JENYFER NAYIBBER 2011 100,000
01959195 BECERRA BURGOS JENYFER NAYIBBER 2012 100,000
01959195 BECERRA BURGOS JENYFER NAYIBBER 2013 800,000
01817613 BECERRA CONTRERAS NESTOR ARMANDO 2012 900,000
01817613 BECERRA CONTRERAS NESTOR ARMANDO 2013 900,000
01817613 BECERRA CONTRERAS NESTOR ARMANDO 2014 1,200,000
02299075 BEDOYA GOYES ABOGADOS S A S 2014 191,754,109
01532717 BEDOYA OSPINA GLORIA MARITZA 2011 2,000,000
01532717 BEDOYA OSPINA GLORIA MARITZA 2012 2,000,000
01532717 BEDOYA OSPINA GLORIA MARITZA 2013 2,000,000
01532717 BEDOYA OSPINA GLORIA MARITZA 2014 3,500,000
01924992 BEJARANO BARRETO HECTOR RICARDO 2013 1,000,000
01924992 BEJARANO BARRETO HECTOR RICARDO 2014 2,000,000
02054285 BELISIMA CENTRO DE ESTETICA 2014 500,000
01831698 BELLO HOGAR ALMACEN 2014 1,200,000
00936694 BELLO HOGAR DECORACIONES 2014 500,000
01976682 BELTRAN ARGOTY LUCIA HERLINDA 2014 1,000,000
02234331 BEMARR 2014 1,000,000
02052596 BENAVIDES CIPRIANO 2014 1,200,000
02059507 BENDECK YAÑEZ JENNIFER MARIA 2014 1,000,000
02251594 BENDITA WEAR SUIT SAS 2014 5,000,000
02337414 BENITEZ LEAL ALFONSO JAVIER 2014 1,000,000
02287989 BERMUDEZ DUARTE NIDIA 2014 1,000,000
02353569 BERMUDEZ OCAMPO GUSTAVO 2014 1,200,000
02346116 BERNAL CHIMBI LUIS HEBERTO 2014 1,060,000
01394796 BERNAL GOMEZ SALOMON 2014 3,000,000
01942083 BERNAL HERNANDEZ LINA MARIA 2011 1,020,000
01942083 BERNAL HERNANDEZ LINA MARIA 2012 1,020,000
01942083 BERNAL HERNANDEZ LINA MARIA 2013 1,020,000
01942083 BERNAL HERNANDEZ LINA MARIA 2014 1,020,000
01571192 BERNAL JARAMILLO NORMA CONSTANZA 2014 1,200,000
01375094 BERNAL MORENO ABEL 2014 900,000
02126431 BERNAL PEREIRA ALBA LUZ 2014 1,232,000
01652643 BERNAL RODRIGUEZ MARY JANETH 2014 1,200,000
01702750 BERNAL SANTANA SANDRA PATRICIA 2014 1,170,000
02248482 BERNAL TRIANA MARCO FELIPE 2014 1,000,000
02388066 BERNAL VARGAS EMILSEN LILIANA 2014 1,000,000
01902416 BETANCUR CHAVES CLAUDIA CAROLINA 2014 8,000,000
01795424 BETANCURT HERNANDEZ JOSE WILSON 2012 800,000
01795424 BETANCURT HERNANDEZ JOSE WILSON 2013 800,000
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01795424 BETANCURT HERNANDEZ JOSE WILSON 2014 800,000
02002090 BICHOPOLIS S A S 2014 336,893,615
02060235 BICY PARTES 2014 3,000,000
01556862 BIENESTAR Y SOLUCIONES ALIMENTARIAS
LTDA Y UTILIZARA LA SIGLA BYSSA LTDA
2014 6,000,000
02280516 BIG HOUSE INMOBILIARIA PROPIEDAD
HORIZONTAL S A S
2014 5,000,000
02226340 BILLAR EL GRAN VILLETANO 2014 1,179,000
01025915 BILLARES CENTRO COMERCIAL 20 DE JULIO 2014 1,800,000
02112820 BILLARES EL OASIS PERDOMO 2012 1,100,000
02112820 BILLARES EL OASIS PERDOMO 2013 1,179,000
02112820 BILLARES EL OASIS PERDOMO 2014 1,232,000
02207371 BILLARES EL TACAZO DE TRES ESQUINAS 2014 1,195,000
02203845 BILLARES LOS PAISAS DE SANTUARIO 2014 1,215,000
01352779 BILLARES POOL CHIA 2014 2,500,000
01250763 BINGO DE LA 27 2004 300,000
01250763 BINGO DE LA 27 2005 350,000
01250763 BINGO DE LA 27 2006 400,000
01250763 BINGO DE LA 27 2007 600,000
01250763 BINGO DE LA 27 2008 700,000
01250763 BINGO DE LA 27 2009 750,000
01250763 BINGO DE LA 27 2010 750,000
01250763 BINGO DE LA 27 2011 800,000
01250763 BINGO DE LA 27 2012 900,000
01250763 BINGO DE LA 27 2013 950,000
02270651 BIO EVENTOS & TURISMO S A S 2014 1,000,000
02015569 BIOMEDING S A S 2013 17,000,000
02015569 BIOMEDING S A S 2014 17,000,000
01021376 BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S A S 2014 19,518,450,000
01102485 BLUE NET 2014 800,000
01048053 BLUSAS COLOMBIA 2014 38,000,000
01643616 BM PROMOCION Y GERENCIA DE PROYECTOS S
A S
2014 6,624,550,955
02123668 BNR.COM 2014 1,000,000
01511317 BOBINADOS JUANCHOS 2012 900,000
01511317 BOBINADOS JUANCHOS 2013 920,000
01511317 BOBINADOS JUANCHOS 2014 940,000
01466338 BOGOTANA DE BASCULAS Y BALANZAS C G 2014 1,232,000
01379445 BOHORQUEZ PINTO AURA LUCIA 2014 6,500,000
02183314 BOHORQUEZ RODRIGUEZ MAYERLY 2014 800,000
02118023 BOLAÑOS VILLAMIL SARA 2014 400,000
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02370804 BOLSITOS LILIAN S 2014 1,000,000
00764416 BONI BURGUER 2012 1,000,000
00764416 BONI BURGUER 2013 1,000,000
00764416 BONI BURGUER 2014 1,000,000
02372317 BONILLA JOSE EDILBERTO 2014 1,000,000
00764415 BONILLA VARGAS HECTOR IGNACIO 2012 1,000,000
00764415 BONILLA VARGAS HECTOR IGNACIO 2013 1,000,000
00764415 BONILLA VARGAS HECTOR IGNACIO 2014 1,000,000
01540442 BORDA PLAZAS JOSE PAULINO 2014 1,179,000
02302151 BORDA SANCHEZ MARIA DEL PILAR 2014 500,000
02299321 BORRAS BAUTISTA FRANCISCO EDUARDO 2014 1,500,000
00126201 BORRERO PARRA, LTDA 2014 2,000,000
02394588 BOSA JOSE ANTONIO GALAN 2014 1,000,000
01706675 BOTERO GAVIRIA MONICA 2014 4,000,000
01245913 BOTERO GOMEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01902839 BOTERO JARAMILLO GLORIA MARIA 2014 1,000,000
02317448 BOTERO RIOS ELIZABETH 2014 1,000,000
02309311 BOUTIQUE DE BELLEZA LORENS 2014 5,000,000
01679872 BOUTIQUE ZAMIRELLA 2014 35,000,000
02113519 BRISA DEL CARIBE 2014 1,000,000
02118101 BRISAS Y MAR BAR 2014 800,000
01825952 BROKERS ON LINE 2014 1,000,000
01366754 BUCARE FLORISTERIA 2014 600,000
02356893 BUITRAGO LOPEZ LORENA 2014 1,200,000
01981416 BULEVARES S A S 2014 3,486,361,701
01882748 BURGOS TERRIOS MARIA DEL PILAR 2012 1,100,000
01882748 BURGOS TERRIOS MARIA DEL PILAR 2013 1,100,000
01882748 BURGOS TERRIOS MARIA DEL PILAR 2014 1,100,000
01875356 BUSTAMANTE PEÑA CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
01678298 BUSTOS MARIZANCEN ESMERALDA 2014 1,200,000
01706677 BYB ODONTOESTETICA 2014 4,000,000
02181599 BYG INGENIERIA SAS 2014 106,539,768
02382648 C & R ESPACIOS IDEALES SAS 2014 25,000,000
01902419 C B PET S 2014 1,000,000
01423011 C B S TRADING GROUP SAS 2009 100,000
01423011 C B S TRADING GROUP SAS 2010 100,000
01423011 C B S TRADING GROUP SAS 2011 100,000
01423011 C B S TRADING GROUP SAS 2012 100,000
01423011 C B S TRADING GROUP SAS 2013 1,000,000
01734192 C D A RUEDE SEGURO LTDA 2014 412,708,434
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01982377 C I METAL COMERCIO S A BOGOTA 2014 80,000,000
01783257 C I METAL COMERCIO SAS 2014 20,026,407,972
02323400 C.R.M. SERVICIOS INTEGRALES S A S 2014 1,000,000
00456224 CABAL HURTADO Y CIA LIMITADA 2014 26,741,365
01999924 CABALLERO AGUEDO JAIRO 2014 1,000,000
01717588 CADA LTDA 2014 2,395,950,000
02079218 CADENA LOPEZ HECTOR ALFONSO 2012 500,000
02079218 CADENA LOPEZ HECTOR ALFONSO 2013 1,000,000
02079218 CADENA LOPEZ HECTOR ALFONSO 2014 1,200,000
00617095 CADENA PINZON ENRIQUE 2014 1,200,000
02319971 CAFE BLA BLA 2014 5,800,000
01280104 CAFE GOURMET HOTEL TEQUENDAMA 2014 172,775,009
02107414 CAFE INTERNET LA GATICA 2014 1,000,000
00637779 CAFE RESTAURANTE DE ALEXANDRE M.
STIERNON
2014 100,000
02302551 CAFE VENTIAO SAS 2014 1,000,000
00475990 CAFE VIENES 2014 18,926,465,201
02255004 CAFE Y LICORES DE LA 68 2014 1,050,000
02228007 CAFETERIA DON  RAFA CR 2014 1,200,000
00693748 CAFETERIA EDUARDO ERNESTO GONZALEZ 2014 1,200,000
02091337 CAFETERIA LA ESQUINA R 2013 1,000,000
02091337 CAFETERIA LA ESQUINA R 2014 1,000,000
01959868 CAFETERIA M N 2014 800,000
01351581 CAFETERIA MARIA ANTONIA 2014 900,000
02371538 CAFETERIA NATIS CUADROS 2014 1,000,000
00497730 CAFETERIA RESTAURANTE EL VIRREY HOTEL
TEQUENDAMA
2014 10,276,076,339
01881161 CAFETERIA RESTAURANTE FRUTERIA EL
ABUELO J
2014 1,200,000
01805456 CAFETERIA RESTAURANTE FRUTERIA LUCHITO 2014 1,200,000
02352231 CAFETERIA TERPEL 2014 1,200,000
02325987 CAICEDO BERMUDEZ GERMAN ANDRES 2014 25,000,000
01594898 CAICEDO MEDINA RAUL MAURICIO 2014 1,000,000
01512063 CAICEDO MENA RICAEL 2014 1,100,000
01225346 CAJAS FORD DIESEL 2002 2014 1,848,000
02345235 CAJICA GOLF GROUP FORTALEZA DE PIEDRA 2014 1,500,000
01855588 CALDERON RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2014 53,500,000
00700079 CALIDAD MICROBIOLOGICA S A S 2014 511,382,608
01114353 CALVO GUILLEN MYRIAM SOLANGE 2013 1,000,000
01114353 CALVO GUILLEN MYRIAM SOLANGE 2014 1,000,000
02368315 CALZADO ANDAIS 2014 1,179,000
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01008476 CALZADO BAMBI SHOES 2013 500,000
01008476 CALZADO BAMBI SHOES 2014 1,200,000
01687416 CALZADO DEPORTIVO LOS PAISAS M A 2014 1,848,000
01944010 CALZADO HEGOS LAS 2014 1,100,000
02187315 CALZADO LEVISS 2013 100,000
02187315 CALZADO LEVISS 2014 1,200,000
02144618 CALZADO Z 2014 900,000
00607010 CAMACHO CASTILLO OMAR FREDY 2014 1,000,000
01677819 CAMACHO GUTIERREZ ADA ELVIRA 2014 1,230,000
02195296 CAMACHO HURTADO MARIA ANTONIA 2014 1,200,000
01435517 CAMACHO MOYANO MARIA DEL CARMEN 2014 1,300,000
02027407 CAMACHO RINCON DIANA PAOLA 2013 1,000,000
02235781 CAMARGO BARRIOS HAROL FRANCISCO 2013 1,000,000
01219334 CAMARGO GOMEZ BLANCA CECILIA 2014 1,133,000
02274851 CAMARON FUSION 2014 1,200,000
02227605 CAMBIOS NUEVO DORADO S A S 2014 3,958,882,233
00847645 CAMELO ROMERO MARIA ANTONIA 2014 900,000
02257872 CAMIZOR S EN C 2014 1,000,000
01387708 CAMPO DE TEJO ASIS 2014 1,200,000
02224585 CAMPO DE TEJO FUSACATAN 2014 1,000,000
02061637 CAMPO DE TEJO LA LLAVECITA 2014 1,000,000
01232331 CAMPO DE TEJO SANTANDEREANO R.G. 2014 1,200,000
02320496 CAMPO MENESES ESTELA 2014 1,100,000
01518548 CAMPOS SANCHEZ FANNY 2010 1,000,000
01518548 CAMPOS SANCHEZ FANNY 2011 1,000,000
01518548 CAMPOS SANCHEZ FANNY 2012 1,000,000
01518548 CAMPOS SANCHEZ FANNY 2013 1,000,000
01518548 CAMPOS SANCHEZ FANNY 2014 1,100,000
02363151 CAN & ESTILO 2014 200,000
02374900 CANCHA DE TEJO LA LLANERA MD 2014 1,000,000
02087176 CANCHA DE TEJO LOS PENSIONADOS 2014 1,000,000
02236184 CANECOS CANASTILLAS Y GALONES LA 34 A 2014 1,000,000
01170374 CANTE PINTO LUIS FELIPE 2014 4,000,000
02246189 CANTILLO PEÑA EDUARDO 2014 1,209,000
02188388 CANTILLO VEGA OMAR 2014 1,200,000
02194465 CANTOR ORTEGA CARLOS ENRIQUE 2014 1,133,400
02299028 CAÑON ARIZA CAROLINA 2014 2,000,000
02023373 CAÑON BRISAS DE CHICAMOCHA 2014 1,179,000
01630305 CAÑON MARTINEZ JUAN ALEXANDER 2013 10,000,000
01630305 CAÑON MARTINEZ JUAN ALEXANDER 2014 10,000,000
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02297248 CAÑON TERREROS DIANA KATERINE 2014 600,000
01003421 CAPERA GARCIA HENRY 2014 1,200,000
00327123 CAPITALIZADORA COLPATRIA S.A. SUCURSAL
BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS
2014 53,611,000
01949124 CARANTON BAQUERO CLAUDIA MARCELA 2012 1,000,000
01949124 CARANTON BAQUERO CLAUDIA MARCELA 2013 1,000,000
00765680 CARANTON FORERO JOSE DAVID 2014 2,200,000
01899769 CARBON Y BRASAS ASADERO Y RESTAURANTE 2014 1,200,000
02304785 CARDENAS BOHORQUEZ YANED 2014 1,100,000
02176918 CARDENAS BOLAÑOS LAURA ANDREA 2014 4,300,000
01318277 CARDENAS CUBILLOS CARMEN COLOMBIA 2014 1,000,000
02038506 CARDENAS DIAZ FLORENTINO 2014 1,500,000
01691592 CARDENAS HERNANDEZ YOLANDA 2008 1,200,000
01691592 CARDENAS HERNANDEZ YOLANDA 2009 1,200,000
01691592 CARDENAS HERNANDEZ YOLANDA 2010 1,200,000
01691592 CARDENAS HERNANDEZ YOLANDA 2011 1,200,000
01691592 CARDENAS HERNANDEZ YOLANDA 2012 1,200,000
01691592 CARDENAS HERNANDEZ YOLANDA 2013 1,200,000
01691592 CARDENAS HERNANDEZ YOLANDA 2014 1,200,000
02296648 CARDENAS MONTEJO LUIS HERNANDO 2014 1,232,000
02290104 CARDENAS ROMERO LUZ MERY 2014 1,000,000
00710956 CARDENAS RUIZ PAULINO 2014 1,200,000
02274503 CARDENAS SANCHEZ RUBY YINETH 2014 800,000
00787897 CARDONA PABON FEDERICO 2014 888,579,687
00135377 CARDOZO ORDONEZ LIMITADA. 2014 5,177,210,821
01732248 CAREFOOD 2014 1,200,000
00860797 CARIBE CARGO 2014 1,000,000
00778822 CARIBE CARGO LTDA 2014 558,272,000
01941034 CARNES EL TREBOL DE SUBA R C 2014 4,200,000
02000069 CARNES FINAS J SEBASTIAN 2014 2,000,000
02098133 CARNES FINAS MONTREAL LFMH 2014 5,300,000
02369413 CARNES LA ESPERANZA A H 2014 1,200,000
01916139 CARNES LA PUENTANITA FR 2014 5,000,000
01474750 CARNES SURORIENTE DE LA QUINTA 2014 100,000
01601715 CAROUSEL COMMERCIAL S.A.S. 2014 913,391,305
01334387 CARRANZA GIRALDO LUZ MARINA 2009 800,000
01334387 CARRANZA GIRALDO LUZ MARINA 2010 800,000
02078255 CARRASCAL CAMACHO ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
01155437 CARREÑO ROMERO JEYSSON ALEXANDER 2014 10,000,000
01877921 CARREÑO SANCHEZ JULIO CESAR 2014 900,000
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02372389 CARREÑO VALBUENA JOSE DAVID 2014 25,000,000
02352291 CARRERA SANCHEZ ANDREA YULESSY 2014 1,500,000
01076651 CARRILLO DE CLAVIJO AURA STELLA 2014 1,800,000
01918369 CARROCERIAS SUPER DE COLOMBIA 2014 500,000
01957793 CASA COMERCIAL EL GRAMITO 2014 15,500,000
00884338 CASA COMERCIAL ENITH 2014 27,500,000
01202593 CASA COMERCIAL IRLANDA 2014 15,500,000
02307691 CASA COMERCIAL LA INGLESA RA 2014 3,080,000
02250253 CASA EXPRESS S A S 2014 2,450,000
01952288 CASADIEGO & GUZMAN FARMACIA
HOMEOPATICA NIVEL II
2014 1,200,000
01170595 CASADIEGO CARVAJALINO MIGUEL 2014 1,200,000
00316110 CASAFER 2014 15,000,000
00316109 CASAFER LTDA 2014 1,929,684,751
00002719 CASALIMPIA S A 2014 52,041,871,000
02199206 CASALLAS FARFAN ALBA LUZ 2014 3,900,000
01355511 CASAS LEON MERCEDES 2014 1,232,000
01131893 CASAS ROJAS HERIBERTO 2012 2,000,000
01131893 CASAS ROJAS HERIBERTO 2013 3,000,000
01131893 CASAS ROJAS HERIBERTO 2014 3,000,000
02262646 CASETA 7 DOÑA MERCY 2013 1,000,000
02262646 CASETA 7 DOÑA MERCY 2014 1,000,000
01953070 CASTAÑEDA MARIN JOSE NOLBERTO 2014 1,000,000
02343044 CASTAÑEDA PORTELA MARIA LIDER 2014 2,000,000
02369295 CASTAÑEDA SOLORZANO CIELO DE JESUS 2014 2,000,000
02367889 CASTELBLANCO PEREZ DORA MARIA 2014 1,100,000
01938272 CASTELLANOS CASTELLANOS NELSON ENRIQUE 2014 10,000,000
01468525 CASTELLANOS PUENTES ANA LUCIA 2014 500,000
02335229 CASTELLANOS REINEL 2014 800,000
01298138 CASTELLANOS SOTELO ORLANDO 2014 10,000,000
01819714 CASTIBLANCO GALEANO MANUEL GIOVANNI 2012 2,100,000
01819714 CASTIBLANCO GALEANO MANUEL GIOVANNI 2013 2,100,000
01819714 CASTIBLANCO GALEANO MANUEL GIOVANNI 2014 2,100,000
02175715 CASTIBLANCO JORGE 2014 700,000
02105031 CASTIBLANCO NEUSA ORLANDO 2014 1,200,000
01803534 CASTILLEJO PONTON ALEXANDER 2014 1,230,000
02334616 CASTILLO AGUILAR DAVID REINALDO 2014 4,000,000
01848032 CASTILLO CASAS DIOSELMIRA 2014 1,000,000
01865162 CASTILLO GARCIA BIANCA PAOLA 2013 600,000
02313603 CASTILLO GUALTEROS JAIME MILTON 2014 1,000,000
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00739560 CASTILLO OCAÑO NUBIA YAMIRA 2014 2,000,000
01705907 CASTILLO RODRIGUEZ OMAR JAVIER 2014 1,179,000
02165800 CASTILLO TRIVIÑO FERNANDO DEL CARMEN 2014 1,232,000
01485557 CASTRILLON ALDANA FABIO HERNAN 2013 2,000,000
01485557 CASTRILLON ALDANA FABIO HERNAN 2014 2,000,000
02060862 CASTRO AGUILERA LUIS JAVIER 2014 1,179,000
00768086 CASTRO AMARILLO JULIO NESTOR 2014 3,110,000
01182691 CASTRO CASTILLO ALICIA 2014 900,000
02265057 CASTRO CASTRO JUAN CLIMACO 2014 74,500,000
02182985 CASTRO JAVIER ELIAS 2014 1,000,000
00291719 CASTRO NIETO JOSE PEDRO NEL 2014 550,000
00752698 CASTRO ROJAS OMAR 2014 5,500,000
01095793 CASTRO RUBIANO ERNESTO 2014 1,050,000
02056828 CATERING TEQUENDAMA 2014 19,519,598,048
01548447 CAZA IMAGEN 2014 750,000
01901504 CDA MORATO 2014 25,000,000
00014185 CECILIA L DE APARICIO E HIJOS S EN C 2014 2,453,385,285
01628082 CELI ALONSO DIEGO FABIAN 2014 4,000,000
02232311 CELI ALONSO LEIDY VANESSA 2014 3,000,000
01967987 CELI ALONSO SANDRA MILENA 2014 4,300,000
01831860 CELUWILSON 2012 1,000,000
01831860 CELUWILSON 2013 1,000,000
01831860 CELUWILSON 2014 1,232,000
02272689 CENTENO GONZALEZ AMPARO 2014 1,000,000
00886978 CENTIGON COLOMBIA S A 2014 19,355,166,000
02164968 CENTIGON COLOMBIA S A 2014 19,355,166,000
01369533 CENTRO AEREO DE CARGA 2014 1,000,000
02055086 CENTRO CULTURAL ARABE HANAN AL-MUTAWA 2014 1,100,000
01803535 CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA GERIZIM
C.P
2014 1,230,000
01864784 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MORATO
LTDA SIGLA CDA MORATO
2014 307,376,000
S0006161 CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTETICA Y SALUD
CES
2013 1,232,000
S0006161 CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTETICA Y SALUD
CES
2014 1,232,000
00124259 CENTRO DE INVESTIGACION DEL CONSUMIDOR
CICO
2014 3,553,259,073
00124258 CENTRO DE INVESTIGACION DEL CONSUMIDOR
LTDA CICO
2014 3,553,259,073
01764949 CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ G M 2014 2,200,000
01805060 CENTRO EXPRESS 2014 3,000,000
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00106819 CENTRO POPULAR COMERCIAL LTDA. CEPOCOL 2013 504,375,000
02234313 CEPEDA ORDOÑEZ MAGDA BEATRIZ 2014 1,000,000
01177310 CEPEDA RODRIGUEZ FRANCISCO AMADEO 2005 2,000,000
01177310 CEPEDA RODRIGUEZ FRANCISCO AMADEO 2006 2,000,000
01177310 CEPEDA RODRIGUEZ FRANCISCO AMADEO 2007 2,000,000
01177310 CEPEDA RODRIGUEZ FRANCISCO AMADEO 2008 2,000,000
01177310 CEPEDA RODRIGUEZ FRANCISCO AMADEO 2009 2,000,000
01177310 CEPEDA RODRIGUEZ FRANCISCO AMADEO 2010 2,000,000
01177310 CEPEDA RODRIGUEZ FRANCISCO AMADEO 2011 2,000,000
01177310 CEPEDA RODRIGUEZ FRANCISCO AMADEO 2012 2,000,000
01177310 CEPEDA RODRIGUEZ FRANCISCO AMADEO 2013 2,000,000
01177310 CEPEDA RODRIGUEZ FRANCISCO AMADEO 2014 2,000,000
00116887 CEPOCOL 2013 438,969,000
00934739 CERAMICAS PATTY 2014 2,000,000
01685564 CERON CERON JANNIER ANDRES 2014 1,000,000
01355514 CERRAJERIA MIGUEL ANGEL 2014 1,232,000
01986410 CESPEDES PEDRO LEON 2014 1,000,000
01905635 CG TRAYECTOS LIMITADA 2014 1,000,000
02348464 CG TRAYECTOS LTDA 2014 1,000,000
00417375 CHACHOS & CHACHOS 2011 1,000,000
00417375 CHACHOS & CHACHOS 2012 1,000,000
00417375 CHACHOS & CHACHOS 2013 1,000,000
01366163 CHAPARRO MARIA MIRIAN 2014 2,000,000
01871955 CHAPET COSMETICOS 2014 1,000,000
02060870 CHATARRERIA EL GORDO 2014 1,179,000
00861204 CHATARRERIA LA OCHENTA 2014 1,000,000
02190801 CHAVES ÑAÑEZ ELENID 2013 1,200,000
00866683 CHECOMAQ LTDA 2014 3,967,000
01170053 CHILATRA ANTIVAR CLARA INES 2014 2,464,000
S0038725 CHILDREN S HOPE FUNDATION 2014 7,000,000
02195287 CHILIPEPPERS COMIDAS RAPIDAS PARILLA
RESTAURANTE
2014 5,000,000
02269595 CHIQUIZA BALLESTEROS ANA SILVIA 2014 1,000,000
02238792 CHO BAG GIL JA 2014 7,000,000
02274509 CHOCOLITE 2014 800,000
02284619 CHORIZOS EL MONO DE LA 63 2014 2,000,000
00172149 CIANALDEXT 2014 1,000,000
02173215 CIFUENTES DAZA JORGE 2014 1,000,000
02385820 CIGARRERIA ''J.S'' 2014 1,100,000
00864087 CIGARRERIA ALY 2014 1,350,000
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01882757 CIGARRERIA BAR EL TORO 2012 1,100,000
01882757 CIGARRERIA BAR EL TORO 2013 1,100,000
01882757 CIGARRERIA BAR EL TORO 2014 1,100,000
00763464 CIGARRERIA CENTRAL 2014 10,471,000
02017032 CIGARRERIA COFFE EXPRESS RINCONCITO
DULCE
2014 1,000,000
00840255 CIGARRERIA DELICIUS 2014 1,000,000
02121388 CIGARRERIA DONDE TITO 2014 1,200,000
01873134 CIGARRERIA DOS POR TRES A H 2014 2,015,100
02207533 CIGARRERIA FRADE 2013 1,050,000
02393794 CIGARRERIA FRANCISCO CALLE 90 2014 1,200,000
01352426 CIGARRERIA HELSAN 2014 2,000,000
01771412 CIGARRERIA ISIS 2014 3,000,000
01186460 CIGARRERIA LA 16 V G 2014 700,000
02259115 CIGARRERIA LA 43 2014 1,200,000
02299275 CIGARRERIA LA ESPECIAL DANIEL 2014 1,000,000
01700447 CIGARRERIA LOS PAISAS A Y M 2014 1,230,000
01795733 CIGARRERIA MI LUCESITA 2014 1,000,000
01886824 CIGARRERIA SALDAÑA 2014 3,000,000
01713767 CIGARRERIA TERESA 2014 2,000,000
02348812 CIGARRERIA TOMMY 2014 1,232,000
02272690 CIGARRERIA VIVERCENT 2014 1,000,000
02045639 CIGARRERIA Y DULCERIA PUERTO LOPEZ 2014 2,000,000
02381974 CIGARRERIA Y LICORERIA LA CLINICA 2014 2,000,000
01036950 CIGARRERIA Y PAPELERIA R C 2014 900,000
01645565 CIGARRERIA YAYIS MARTINEZ 2011 1,000,000
01645565 CIGARRERIA YAYIS MARTINEZ 2012 1,000,000
01645565 CIGARRERIA YAYIS MARTINEZ 2013 1,000,000
01645565 CIGARRERIA YAYIS MARTINEZ 2014 1,000,000
02192699 CIGARRERIA YINGO 2014 1,200,000
01742594 CIMA NUTRICION COLOMBIA LTDA 2014 449,492,555
02052599 CIPRIANO  BENAVIDES 2014 1,200,000
02390669 CITY PUB 2014 1,100,000
02393606 CJR INSTALACIONES HIDRAULICAS SAS 2014 9,000,000
02100913 CL ASESORIAS EN TRAMITES Y SEGUROS 2014 5,200,000
01306607 CLAROS Y VICERAS 2013 1,120,000
02019028 CLAUDETTE ALTA PELUQUERIA 2014 3,000,000
01820647 CLAVIJO JORGE OCTAVIO 2009 100,000
01820647 CLAVIJO JORGE OCTAVIO 2010 100,000
01820647 CLAVIJO JORGE OCTAVIO 2011 100,000
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01820647 CLAVIJO JORGE OCTAVIO 2012 100,000
01820647 CLAVIJO JORGE OCTAVIO 2013 100,000
01820647 CLAVIJO JORGE OCTAVIO 2014 100,000
01171488 CLAVIJO TORRES GIOVANNI 2014 1,200,000
02280899 CLAVIJO VILLANUEVA RAMIRO 2014 1,232,000
02080146 CLEVER ENSEÑANZA DE LENGUAS
EXTRANJERAS
2014 900,000
02229029 CLINICA DR DENTAL BOGOTA RESTREPO 2013 24,000,000
01766424 CLIP S COMUNICACIONES M Y M 2014 3,000,000
02197169 CLUB CAMPO DE TEJO SOL Y LUNA 2014 1,200,000
01482490 CLUB CARIBU L M 2014 1,100,000
02088396 CLUB DE TEJO EL BACAN 2014 800,000
01830329 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BANTU 2014 1,232,000
01588055 CMG GUTIERREZ S EN C 2014 1,232,000
00148997 CODELCA 2014 35,351,000
00148916 CODELCA S.A.S. 2014 4,439,212,626
01792247 COFFE ESMIC 2013 1,000,000
01792247 COFFE ESMIC 2014 1,000,000
01951462 COFFE NEL`S 2014 1,500,000
01459389 COGUA ESCOBAR RAFAEL DE JESUS 2014 500,000
02228005 COJO RAIRAN RAFAEL 2014 1,200,000
02139609 COLD SERVICES CS S A S 2014 82,196,390
01372561 COLEGIO MI PEQUEÑO MUNDO 2014 2,500,000
01100111 COLEGIO TIRSO DE MOLINA 2014 10,000,000
01493631 COLLAZOS BARRERO RICAURTE 2014 1,232,000
02288332 COLOMBIAN GROUP & INVESTMENTS SAS 2014 1
01836549 COLOMBIANA DE CACHUCHAS EU 2012 1,000,000
01836549 COLOMBIANA DE CACHUCHAS EU 2013 1,000,000
01836549 COLOMBIANA DE CACHUCHAS EU 2014 2,000,000
02389082 COLORZONE 2014 4,000,000
01451898 COLTUREX LINCOLTUR UNION TEMPORAL 2014 7,845,000
02137151 COLVER LTDA COLOMBIANA DE
VERIFICACIONES
2014 1,000,000
01877929 COMERCIAL MACONDO 2014 15,500,000
02018733 COMERCIALIZADORA BIOCURAR 2014 1,200,000
02388695 COMERCIALIZADORA DE PARTES Y
COMPONENTES PARA CALZADO PC S A S
2014 10,000,000
02296816 COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS PLASTICOS
- CORPLAST
2014 1,000,000
00999185 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ACOSTA
NOVOA E HIJOS Y CIA S EN C
2014 825,256,740
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00632879 COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 2014 14,225,568,127
02160144 COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 2014 14,225,568,127
02160147 COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 2014 14,225,568,127
02073457 COMERCIALIZADORA GARALEON 2014 1,200,000
02307414 COMERCIALIZADORA GUERRERO MORENO LTDA 2014 3,000,000
00648713 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M.A.C.
LTDA
2014 1,947,948,384
01867667 COMERCIALIZADORA LOS RODRIGUEZ S EN C 2014 5,000,000
00888229 COMERCIALIZADORA MARIA JOSE SAS 2014 2,655,611,254
02280900 COMERCIALIZADORA RAMIRO CLAVIJO
VILLANUEVA
2014 1,232,000
02258820 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JR
SAS
2014 1,000,000
02395553 COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE
SERVICIOS MARZUQ SAS
2014 10,000,000
01992093 COMERCINTER B Y G COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE BELLEZA Y GLAMUR
2014 1,000,000
02000109 COMERMAC 2014 1,947,948,384
01508640 COMESTIBLES PAN COLOMBIA 2014 3,000,000
02177876 COMIDAS RAPIDAS E I T 2014 1,000,000
02186767 COMIDAS RAPIDAS EL JORDAN 2013 1,133,000
02186767 COMIDAS RAPIDAS EL JORDAN 2014 1,133,000
00100148 COMPANIA COLOMBIANA DE QUIMICOS -
COLQUIMICOS
2014 1,085,116,723
00865536 COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S A 2014 837,284,127
02007723 COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S A
COLQUIMICOS S A
2014 2,718,095,707
00085722 COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S A
COLQUIMICOS S A PUDIENDO USAR LA S
2014 28,017,109,501
00461963 COMPAÑIA DE AUXILIARES Y COLORANTES C
A C LIMITADA
2014 623,137,790
01945947 COMPAÑIA DEPORTIVA NUEVO RECORD S A S
SIGLA CONRECORD S A S
2013 3,000,000
01945947 COMPAÑIA DEPORTIVA NUEVO RECORD S A S
SIGLA CONRECORD S A S
2014 3,000,000
00930806 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION
S.A
2014 22,891,656,697
01719035 COMPASS GROUP COLOMBIA S A S 2014 2,001,868,131
00006460 COMPASS GROUP S.A. COMISIONISTA DE
BOLSA
2014 4,360,678,361
02320577 COMPRAVENTA DE VIVERES COPAEZ SAS 2014 1,000,000
01439558 COMPUGALERY 2008 1,200,000
01439558 COMPUGALERY 2009 1,200,000
01439558 COMPUGALERY 2010 1,200,000
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01439558 COMPUGALERY 2011 1,200,000
01439558 COMPUGALERY 2012 1,200,000
01439558 COMPUGALERY 2013 1,200,000
02027950 COMUNICACIONES MASTECHELL 2013 1,000,000
02027950 COMUNICACIONES MASTECHELL 2014 1,000,000
01390373 CON MUSICA ARTE Y LIBROS 2014 500,000
01920663 CONCESIONARIO AUTOMOTRIZ SENA MOTOR EU 2010 100,000
01920663 CONCESIONARIO AUTOMOTRIZ SENA MOTOR EU 2011 100,000
01920663 CONCESIONARIO AUTOMOTRIZ SENA MOTOR EU 2012 100,000
01920663 CONCESIONARIO AUTOMOTRIZ SENA MOTOR EU 2013 100,000
01920663 CONCESIONARIO AUTOMOTRIZ SENA MOTOR EU 2014 5,000,000
01759026 CONECTIONS ES 2014 39,912,000
02179867 CONFECCIONES CERYI 2013 1,000,000
01727751 CONFECCIONES DEC´A 2013 1,130,000
01727751 CONFECCIONES DEC´A 2014 1,232,000
02303956 CONFECCIONES EDILMAR 2014 2,000,000
01947228 CONFECCIONES FE FASHION S LTDA 2014 500,000,000
02244661 CONFECCIONES FE FASHION S LTDA 2014 5,000,000
02244662 CONFECCIONES FE FASHION S LTDA 2014 5,000,000
01842834 CONFECCIONES K R KARENX JEANS 2014 1,200,000
S0042132 CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS NRC 2014 3,228,454,000
01003671 CONSTANZA VARGAS E U 2013 19,010,882
01003671 CONSTANZA VARGAS E U 2014 22,415,620
00617096 CONSTRU SPORT 2014 1,200,000
01844871 CONSTRUCCIONES PEDRO LUIS RODRIGUEZ
PENAGOS E U
2014 100,000
02391824 CONSTRUCTORA AVANCE URBANO SAS 2014 64,278,671
02067635 CONSTRUCTORA CODESCAL SAS CON SIGLA
CODESCAL SAS
2014 153,593,600
00422515 CONSTRUCTORA WII ARQUITECTOS E
INGENIEROS LTDA
2004 1,000,000
00422515 CONSTRUCTORA WII ARQUITECTOS E
INGENIEROS LTDA
2005 1,000,000
00422515 CONSTRUCTORA WII ARQUITECTOS E
INGENIEROS LTDA
2006 1,000,000
00422515 CONSTRUCTORA WII ARQUITECTOS E
INGENIEROS LTDA
2007 1,000,000
00422515 CONSTRUCTORA WII ARQUITECTOS E
INGENIEROS LTDA
2008 1,000,000




00422515 CONSTRUCTORA WII ARQUITECTOS E
INGENIEROS LTDA
2010 1,000,000
00422515 CONSTRUCTORA WII ARQUITECTOS E
INGENIEROS LTDA
2011 1,000,000
00422515 CONSTRUCTORA WII ARQUITECTOS E
INGENIEROS LTDA
2012 1,000,000
00422515 CONSTRUCTORA WII ARQUITECTOS E
INGENIEROS LTDA
2013 1,000,000
00422515 CONSTRUCTORA WII ARQUITECTOS E
INGENIEROS LTDA
2014 42,000,000
00573852 CONSUELO RIVERA & CIA LTDA 2014 31,000,000
01820855 CONSULADO PAISA EXPRESS V 2014 20,500,000
02325294 CONSULTAR SEGUROS 2014 1,170,000
00635267 CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL
CHAPINERO S.A.S.
2014 160,249,022
00974544 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE SILVANIA 2014 1,500,000
02269832 CONTINENTAL DE NEGOCIOS S A S 2014 4,795,800
01925037 CONTINUO CONSTRUCTORES 09 S A S 2014 5,994,142,000
01493151 CONTRERAS DE GOMEZ LUZ STELLA 2011 600,000
01493151 CONTRERAS DE GOMEZ LUZ STELLA 2012 600,000
01493151 CONTRERAS DE GOMEZ LUZ STELLA 2013 600,000
01493151 CONTRERAS DE GOMEZ LUZ STELLA 2014 600,000
02391088 CONTRERAS LEON BIVIANA MARITZA 2014 1,000,000
S0003616 COOPERATIVA DE CREDITO SOLIDARIO
CONSOLIDAR
2014 2,357,908,819
S0011642 COOPERATIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO
MILENARIO FOMDEMILCOOP
2014 2,185,688,462
S0002573 COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE LA MADERA MADECOOP
2014 2,079,116,568
S0001339 COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COOPTRAISS
2014 257,289,314,789
S0002592 COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA LA
COMUNIDAD CUYA SIGLA ES COOPSERVINCO
2014 5,741,060,791
S0002106 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA
BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA SIGLA
COOPBENECUN
2014 4,406,678,492
S0025841 COOPERATIVA MULTIACTIVA CHILISERVIMOS 2014 1,073,287,219
S0025037 COOPERATIVA MULTIACTIVA COSOLUCIONES 2014 118,615,000
S0000965 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES
DE EQUIPOS Y ARTEFACTOSPARA GAS
NATURAL Y GLP. COMULTIGAS
2014 216,810,000
S0001886 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA AVIACION




S0034236 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECAUDOS DE
COLOMBIA SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
COMULTCOLOMBIA
2014 56,466,000
S0033290 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECAUDOS
NACIONALES DE SUS ASOCIADOS SIGLA
COOPRECAUDOS
2014 23,350,000
S0038204 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES YUMA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
COMFUTURO
2014 1,181,069,244
S0038526 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y
CREDITO ASOCIADO COOPSERVIMOS SIGLA
COOPSERVIMOS
2014 577,329,633
S0001564 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES DE BAVARIA SIGLA
COOTRABAVARIA LTDA
2014 3,569,475,000
S0033959 COOPERATIVA MULTIACTIVA PRESTADORA
SERVICIOS NACIONALES Y SE IDENTIFICA
CON LA SIGLA COMULSERVICIOS
2014 18,387,000
S0030331 COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES
COOPERATIVOS SERINCOOP CUYA SIGLA SERA
SERINCOOP
2014 2,462,467,387
S0001228 COOPERATIVA UNIDAD RESIDENCIAL TUNDAMA 2014 127,818,652
00694852 COPYGRAF 2014 7,500,000
02206432 COPYMAG 2014 30,000,000
01604445 CORDOBA ACERO FRANCISCO VALERIO 2012 500,000
01604445 CORDOBA ACERO FRANCISCO VALERIO 2013 500,000
00525291 CORDOBA CUELLAR LEONEL 2014 3,967,279,000
01534459 CORNELIO TRIANA EUCARY 2012 15,000,000
01534459 CORNELIO TRIANA EUCARY 2013 15,000,000
01534459 CORNELIO TRIANA EUCARY 2014 15,000,000
S0043948 CORPORACION ARMONIA 2014 4,107,000
S0024720 CORPORACION CLUB SOCIAL LA AGUADORA,
CON NOMBRE CORTO CLUB LA AGUADORA
2014 927,989,132
S0042191 CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO PARA
LA COMUNIDAD DEDICADA A LA
PROSTITUCION Y LOS GENEROS DE
DIVERSION EN COLOMBIA SIGLA
CORPOASOCIADOS
2014 2,000,000
S0016810 CORPORACION COLOMBIA EN HECHOS 2013 5,000,000
S0016810 CORPORACION COLOMBIA EN HECHOS 2014 8,000,000
S0043216 CORPORACION DE AYUDA MUTUA PARA EL
DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS




S0043216 CORPORACION DE AYUDA MUTUA PARA EL
DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS
SOCIALES COAMPROS CURA SIGLA COAMPROS
CURA
2014 5,000,000
01761266 CORPORACION EL LIMONAR S A S 2014 8,541,955,000
S0021717 CORPORACION INTEGRAL EDUCATIVA COR
EDUCAR
2013 1,800,000
S0021717 CORPORACION INTEGRAL EDUCATIVA COR
EDUCAR
2014 1,800,000
S0036408 CORPORACION POR LA DIGNIDAD LA MORAL Y
LAS GARANTIAS CORPOKENNEDY CUYA SIGLA
SERA CORPORACION KENNEDY
2013 100,000
S0043126 CORPORACION PRIVADA SOHO PLATINO VIP
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CORPOSOHOPLATIN
2013 1,000,000
S0043126 CORPORACION PRIVADA SOHO PLATINO VIP
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CORPOSOHOPLATIN
2014 2,000,000
02246870 CORREA CARDOZO ADRIANA XIMENA 2013 1,500,000
02175750 CORREA SALAZAR MARIA INES 2014 1,000,000
01398641 CORREDOR AMAZO JOSE NOE 2014 1,000,000
01522018 CORREDOR CORREDOR ERNESTO ANTONIO 2014 10,000
00833419 CORRETAJES CAPITAL LTDA 2014 144,911,160
01974542 CORTES BELTRAN DE ROZO GLADIS DEL
CARMEN
2014 500,000
01110326 CORTES BURITICA EDGAR 2014 15,000,000
01275560 CORTES MANOSALVA LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
01275560 CORTES MANOSALVA LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01713796 CORTES MONTAÑO GERARDO 2014 5,600,000
02273270 CORTES QUIÑONES DIANA FRANCINA 2014 10,000,000
02363618 CORTES RICO IRENE 2014 1,170,000
00009979 COTECOL COMPAÑIA TECNICA DE
CONSTRUCCIONES S A
2014 208,811,665
02356911 CPR INGENIERIA SAS 2014 2,000,000
01573020 CPR PORTATIL 2014 10,180,000
01232792 CPR SONIDO Y VIDEO DIGITAL 2014 32,500,000
01485560 CREA SION DISEÑO Y PUBLICIDAD 2013 2,000,000
01485560 CREA SION DISEÑO Y PUBLICIDAD 2014 2,000,000
02257905 CREACIONES ANTONELLY 2013 500,000
02257905 CREACIONES ANTONELLY 2014 1,000,000
02388729 CREACIONES E INVERSIONES ORTEGA ARIAS
SAS
2014 10,000,000
02142147 CREACIONES JOSMAR 2014 2,000,000
01159406 CREACIONES LENCICOL 2013 1,000,000
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01159406 CREACIONES LENCICOL 2014 1,230,000
02095489 CREACIONES STYLOS SPORT S A S 2014 4,000,000
01661812 CREACIONES VIVI Y MISCELANEA GILMAR 2014 1,000,000
02165114 CREATIVEMEDIA SOLUCIONES PUBLICITARIAS
SAS
2013 10,000,000
02248484 CRESCIONE TRATTORIA 2014 1,000,000
01459392 CRIOLLAS Y CRIOLLAS 2014 500,000
01513293 CRIOLLO PEREZ RONALD LEONARDO 2006 100,000
01513293 CRIOLLO PEREZ RONALD LEONARDO 2007 100,000
01513293 CRIOLLO PEREZ RONALD LEONARDO 2008 100,000
01513293 CRIOLLO PEREZ RONALD LEONARDO 2009 100,000
01513293 CRIOLLO PEREZ RONALD LEONARDO 2010 100,000
01513293 CRIOLLO PEREZ RONALD LEONARDO 2011 100,000
01513293 CRIOLLO PEREZ RONALD LEONARDO 2012 100,000
01513293 CRIOLLO PEREZ RONALD LEONARDO 2013 1,200,000
00899766 CRISEL OTERO Y CIA S C A 2014 12,367,465,644
02021728 CRISTA DEKO 2014 100,000
01379078 CRISTALERIA MABEL 2014 1,030,000
01978636 CRISTIANO OJEDA IRMA CECILIA 2014 1,200,000
01633877 CROCANTICO BROASTER 2012 1,000,000
01633877 CROCANTICO BROASTER 2013 1,000,000
01633877 CROCANTICO BROASTER 2014 1,000,000
S0042474 CROSSROADS ADOPTION SERVICES 2014 1,000,000
02380916 CRUZ MATEUS YOLANDA 2014 1,300,000
01470157 CRUZ SILVA ANA CELIA 2014 1,200,000
01692350 CRUZ SILVA MARIA STELLA 2014 1,000,000
02164984 CTO BOG OCCIDENTE LAN 2014 41,148,291
02164987 CTO BOGOTA CENTRO LAN 2014 40,000,000
02164991 CTO BOGOTA NORTE LAN 2014 42,935,146
01991799 CUBILLOS RICAURTE GLORIA CONSUELO 2014 9,500,000
01244036 CUBILLOS ROJAS CARLOS EDUARDO 2014 2,300,000
02213749 CUBILLOS TRIANA JOHN LEANDRO 2014 1,133,000
02150206 CUBITECH S A S 2014 941,251,000
01475606 CUCAITA GONZALEZ MIREYA 2014 1,230,000
01862294 CUCUNUBA DANIEL 2014 1,220,000
02358786 CUELLAR ARAGONES REINALDO 2014 1,000,000
00988502 CUELLAR GUZMAN ROMAN 2014 500,000
02152192 CUELLAR JAIRO ANDRES 2014 1,179,000
01036949 CUELLAR SANCHEZ RAMIRO 2014 900,000
02003213 CUERITOS MARIA INES 2014 100,000
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02385903 CUERVO CANRO ANGELA 2014 1,000,000
02224583 CUERVO FERNANDEZ AURORA 2014 1,000,000
02193381 CUERVO PARADA AGUSTIN 2014 1,200,000
01592748 CUERVO REYES EUXINIO 2010 850,000
01592748 CUERVO REYES EUXINIO 2011 1,050,000
01592748 CUERVO REYES EUXINIO 2012 1,250,000
01592748 CUERVO REYES EUXINIO 2013 1,450,000
01592748 CUERVO REYES EUXINIO 2014 1,600,000
01143532 CUEVAS MARIA EUGENIA 2014 1,232,000
02251426 CUSTOMIZING & PERFORMANCE SAS 2014 25,000,000
02122806 CYG ASOCIADOS SAS 2014 2,000,000
01603820 D & L CONSULTORES LIMITADA 2012 1,084,000
01603820 D & L CONSULTORES LIMITADA 2013 1,144,000
01603820 D & L CONSULTORES LIMITADA 2014 1,230,000
02318466 D ANCONIA Y SANDOVAL ABOGADOS S.A.S 2014 1,000,000
01406091 D ISABEL PELUQUERIA STYLOS 2014 1,232,000
01783838 D MODA CREACIONES 2014 400,000
01949493 D'ANGELO ARGUELLO ALFREDO 2012 500,000
01949493 D'ANGELO ARGUELLO ALFREDO 2013 500,000
01949493 D'ANGELO ARGUELLO ALFREDO 2014 1,232,000
02060970 D2D+ MAS DISEÑO MAS ESPACIO S A S 2014 10,000,000
02281812 DAKOTA INVESTMENTS S.A.S. 2014 300,393,455
02290220 DANFAR INTERNACIONAL S A S 2014 1,500,000
00931644 DATALINE LIMITADA 2014 737,934,436
01884435 DAZA AGUIRRE ANDREA 2014 2,000,000
01863354 DAZA ROMERO LESTER ANDRES 2014 43,000,000
02379879 DE LOS TRES 2014 1,200,000
02293860 DE SAINT EXUPERY RUBY GALADRIEL 2014 1,000,000
01056026 DECOR MUEBLES MADERA 2014 1,400,000
01874772 DECORACIONES C H D 2014 1,200,000
00001802 DECORAND'S LIMITADA 2014 5,657,631,133
01281736 DEKOIN DISEÑO Y CONFECCION 2013 2,000,000
01281736 DEKOIN DISEÑO Y CONFECCION 2014 2,000,000
02049267 DEL REAL Y TENORIO SAS 2014 10,000,000
02311825 DELGADILLO BELTRAN CESAR RAMIRO 2014 1,232,000
02261918 DELGADO CARRASCO DIEGO DELFIN 2014 900,000
02260880 DELGADO GARZON JOSE OCTAVIO 2014 1,232,000
01333353 DELGADO GOMEZ RUTH CLEMENCIA 2014 1,100,000
01250761 DELGADO OCAÑO ELKIN ALCIDES 2004 300,000
01250761 DELGADO OCAÑO ELKIN ALCIDES 2005 350,000
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01250761 DELGADO OCAÑO ELKIN ALCIDES 2006 400,000
01250761 DELGADO OCAÑO ELKIN ALCIDES 2007 600,000
01250761 DELGADO OCAÑO ELKIN ALCIDES 2008 700,000
01250761 DELGADO OCAÑO ELKIN ALCIDES 2009 750,000
01250761 DELGADO OCAÑO ELKIN ALCIDES 2010 750,000
01250761 DELGADO OCAÑO ELKIN ALCIDES 2011 800,000
01250761 DELGADO OCAÑO ELKIN ALCIDES 2012 900,000
01250761 DELGADO OCAÑO ELKIN ALCIDES 2013 950,000
02394586 DELGADO VARGAS INGRID VIVIANA 2014 1,000,000
01109066 DELI AVES LA 87 2014 1,200,000
02082257 DELI-MAX 2012 500,000
02082257 DELI-MAX 2013 500,000
02082257 DELI-MAX 2014 500,000
01724045 DELICIA FRUTAL KRA 8 2014 1,230,000
01991800 DELICIAS DE LA BOYACA 2014 9,500,000
02367675 DEMOLICIONES URUEÑA SAS 2014 2,000,000
02295272 DENTAL SERVICES S.A.S. 2014 123,107,881
00215844 DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA Y ULTRA
SONIDO DEL COUNTRY S A S
2014 444,109,000
01800040 DEPOSITO DE CARBON LA MINA 2014 800,000
00917459 DEPOSITO DE MADERAS SAN JOSE DE BOSA 2014 10,500,000
01244038 DEPOSITO FUNDISUR 2014 1,500,000
00752700 DEPOSITO LA ECONOMIA MATERIALES PARA
CONSTRUCCION
2014 5,500,000
02191667 DERMOETIKA SAS 2014 1,937,172,148
02227697 DEUNA AVENIDA BOYACA 2014 50,000,000
02227708 DEUNA CONEJERA 2014 50,000,000
02199404 DEUNA CRUZ ROJA 2014 50,000,000
02227704 DEUNA JAVERIANA 2014 50,000,000
02227720 DEUNA LA 49 2014 50,000,000
02199400 DEUNA LAS PALMAS 2014 50,000,000
02227692 DEUNA TRINIDAD 2014 50,000,000
02227714 DEUNA VILLA ALSACIA 2014 50,000,000
02227710 DEUNA VILLA CLAUDIA 2014 50,000,000
02094137 DEVELOPMENT & SOLUTIONS GROUP SAS 2014 57,527,834
01507747 DEYBYD CHIKEND 2014 1,200,000
02282336 DI AIR COLOMBIA S A S 2014 133,805,000
02087420 DIAGNOSTIYA - 170 2014 405,395,489
01650329 DIAGNOSTIYA LIMITADA 2014 1,351,318,297
01650335 DIAGNOSTIYA LTDA 2014 945,922,808
S0042485 DIAPHANIE 2014 1,200,000
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02108119 DIAZ CORREDOR DIANA MARITZA 2014 500,000
00740277 DIAZ HERRERA CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02374895 DIAZ MELIDA 2014 1,000,000
00806272 DIAZ MURCIA NILDA RAQUEL 2014 1,230,000
02217802 DIAZ PORRAS ESPERANZA 2014 500,000
02321374 DIAZ ROMERO JACQUELINE 2014 8,580,000
02015978 DIAZ ROSERO SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02015978 DIAZ ROSERO SANDRA MILENA 2014 5,000,000
01040561 DIAZ RUIZ EDILBERTO 2014 6,000,000
02381792 DIAZ SOACHA JAIME ORLANDO 2014 1
01177414 DIFUSORES S A S 2014 365,057,368
02023141 DIGITAL WORLD 53 - 54 2014 1,000,000
00862327 DIMAS DIMAS JUAN BAUTISTA 2014 20,000,000
01348103 DIMAZ M L B 2014 20,113,000
02072923 DINALSER SAS SIGLA DINALSER SAS 2014 6,000,000
02296649 DINAMITE HOT 2014 1,232,000
00058083 DISAM 2014 1,202,124,070
00058082 DISAM S A S 2014 3,322,614,878
01131896 DISENELEC 2012 2,000,000
01131896 DISENELEC 2013 3,000,000
01131896 DISENELEC 2014 3,000,000
00763310 DISENOS JIREH 2014 6,000,000
02343291 DISEÑO SOSTENIBLE SAS 2014 1,200,000
02066216 DISEÑOS ALEXA Y PAOLA 2014 6,000,000
01679855 DISEÑOS ANRUDYS 2014 35,000,000
01679861 DISEÑOS ANRUDYS 2014 35,000,000
01679863 DISEÑOS ANRUDYS 2014 30,000,000
01672364 DISEÑOS ANRUDYS LIMITADA 2014 1,176,599,749
02116500 DISEÑOS GAITAN 2014 1,100,000
01825780 DISFRUVER MELO 2014 650,000
02038508 DISTRI MADERAS Y MADEROS 2014 1,500,000
01113350 DISTRI POLLOS ANDA LUCIA 2014 1,200,000
01976521 DISTRIBUCIONES J & M BOGOTA 2013 4,000,000
01976521 DISTRIBUCIONES J & M BOGOTA 2014 4,000,000
01673360 DISTRIBUCIONES J S JORGE 2014 5,000,000
02230311 DISTRIBUCIONES J.P.M. 2014 1,000,000
02353315 DISTRIBUCIONES LA SABANA J C 2014 1,179,000
01593244 DISTRIBUCIONES MANUEL AVILA 2009 500,000
01593244 DISTRIBUCIONES MANUEL AVILA 2010 500,000
01593244 DISTRIBUCIONES MANUEL AVILA 2011 500,000
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01593244 DISTRIBUCIONES MANUEL AVILA 2012 500,000
01593244 DISTRIBUCIONES MANUEL AVILA 2013 500,000
01593244 DISTRIBUCIONES MANUEL AVILA 2014 1,800,000
01703751 DISTRIBUCIONES SUPERIOR R 2014 1,000,000
01579117 DISTRIBUIDORA AVICOLA SAN MATEO 2014 1,200,000
01345026 DISTRIBUIDORA COMESTIBLES GOMBUS 2014 2,464,000
01737896 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA MARLYAN 2014 10,100,000
02313494 DISTRIBUIDORA DE CALZADO MISSTEP 2014 2,200,000
00794013 DISTRIBUIDORA DE CARNE LA FLOR DE
SANTANDER
2014 1,200,000
00664088 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS LA SUIZA
DEL SUR WS
2013 1,100,000
00664088 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS LA SUIZA
DEL SUR WS
2014 1,100,000
01504322 DISTRIBUIDORA DE CDS AUDIO Y VIDEO
YESLIA
2014 2,000,000
01679724 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA RODRIGUEZ 2014 2,500,000
01794906 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS JENOVA
JIREH JIG
2014 1,232,000
02249630 DISTRIBUIDORA EL OBRERO S A S 2013 875,687,839
02249630 DISTRIBUIDORA EL OBRERO S A S 2014 1,679,863,289
01177301 DISTRIBUIDORA ZEDUCTION 2014 1,800,000
02328879 DISTRIDEPORTES DEL PILAR 2014 1,100,000
01917298 DISTRIHUEVOS LUCY 2014 4,800,000
01781817 DISTRILUJOS SILGAR 2014 2,500,000
00929993 DISTRIPEN S A S 2014 1,111,689,001
00504328 DIVERQUIMICOS 2014 5,569,252,364
02276632 DOMINGUEZ DE CASTAÑEDA MARIA ELENA 2014 1,000,000
00697757 DONADO MARTINEZ VICTOR HUGO 2011 1,000,000
00697757 DONADO MARTINEZ VICTOR HUGO 2012 1,000,000
00697757 DONADO MARTINEZ VICTOR HUGO 2013 1,000,000
00906805 DONATO DELGADO LEONARDO 2013 500,000
00906805 DONATO DELGADO LEONARDO 2014 500,000
00853460 DONDE BETO TEUSAQUILLO 2014 6,407,000
01476739 DONDE BLANCAS 2014 500,000
00931939 DONDE EL MONO BETANCUR 2014 500,000
02033745 DONDE KAMI Y TOMI 2012 1,000,000
02033745 DONDE KAMI Y TOMI 2013 1,000,000
02033745 DONDE KAMI Y TOMI 2014 1,000,000
01665132 DONDE MARISOL P C 2014 900,000
02363620 DOÑA IRENE C R 2014 1,070,000
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02142144 DORIA HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS 2014 2,000,000
02233594 DOYSEL DOMOTICA Y SEGURIDAD
ELECTRONICA
2014 1,000,000
00994204 DROGAS RICHARD 2014 500,000
01967190 DROGAS SUPER GIL 2014 500,000
00718465 DROGUERIA ANTONIO GALAN 2013 1,000,000
00718465 DROGUERIA ANTONIO GALAN 2014 1,000,000
01429169 DROGUERIA COMERCIAL MELFRA 2014 8,000,000
01714737 DROGUERIA MELFRA 58 2014 8,000,000
02217803 DROGUERIA NATALIA RD 2014 500,000
02073815 DROGUERIA SUBASALUD N - 2 2014 6,000,000
01499770 DROGUERIA TAKALI 2014 24,500,000
02281203 DROGUERIA Y MINIMARKET SANTAFE 2014 24,500,000
00494059 DROGUERIA Y PERFUMERIA MAYOR 2012 1,000,000
00494059 DROGUERIA Y PERFUMERIA MAYOR 2013 1,000,000
00494059 DROGUERIA Y PERFUMERIA MAYOR 2014 1,000,000
02078257 DUAL CREATIVE GROUP 2014 1,000,000
01258229 DUANA NORTE 2014 15,000,000
01058041 DUANA Y CIA LTDA 2014 78,903,557,699
02187639 DUARTE GOMEZ FLOR ELVA 2013 1,000,000
02187639 DUARTE GOMEZ FLOR ELVA 2014 1,000,000
00835787 DUARTE MARTINEZ JOSE DANILO 2014 500,000
01213251 DUARTE VELANDIA HIPOLITO 2014 6,000,000
01287066 DUCUARA CASTRO ARGENIS 2014 800,000
02179357 DUCUARA SANCHEZ ALEXANDER 2014 3,200,000
01035704 DUITAMA VELANDIA JOSE ELISEO 2014 10,000,000
01930591 DULCERIA LA TIA 2014 1,232,000
02316969 DULCERIA Y CONFITERIA DONDE FABIO 2014 1,000,000
01760801 DULCERIA Y CONFITERIA EL OASIS DE LA
CALLE 10
2014 1,230,000
01556102 DULCERIA Y LICORES LA SEPTIMA 2014 35,000,000
01759541 DUQUE CORREDOR SANDRA DEL PILAR 2014 2,000,000
02182668 DUQUE MIRANDA SANDRA LETICIA 2014 2,250,000
02014749 DURALAING ILUMINACIONES 2011 500,000
02014749 DURALAING ILUMINACIONES 2012 500,000
02014749 DURALAING ILUMINACIONES 2013 500,000
02291347 DURAN FUENTES SILVIA PATRICIA 2014 1,000,000
00766273 DURAN MORENO SERAFIN 2014 1,100,000
02283279 DYNAENERGETICS COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
01073724 DYNAMYK NEW PLAYS 2013 500,000
01073724 DYNAMYK NEW PLAYS 2014 500,000
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02139591 ECAA S A S 2014 3,461,141,765
02053666 ECO AMERICA SAS 2014 1,722,269,124
01379547 EDICIONES FONDO DE CULTURA ECONOMICA
LTDA
2014 25,197,102,000
00127515 EDICIONES GAMMA SA 2014 8,561,881,952
02334127 EDIFICIO PARQUE ANDINO SAS 2014 554,733,023
02202718 EDIFIKAR GESTION DE PROYECTOS SAS 2014 46,750,000
02271512 EDILMAR TOTTOS 2014 1,133,000
00621906 EDITAR LIMITADA 2014 3,126,510,545
00621911 EDITAR LIMITADA 2014 3,126,510,545
02241445 EDITORIAL HUELLA DIGITAL 2014 6,000,000
02331086 EDIVEN COLOMBIA SAS 2014 1,500,000
02037397 EDS MARIANA 2014 2,040,729,569
01085507 EDS TERPEL AVENIDA BOYACA 2014 1,873,518,397
01306392 EDS TERPEL CALLE 127 2014 65,656,837
01234368 EDS TERPEL CENTENARIO 2014 59,429,966
00819383 EDS TERPEL CENTRO BOGOTA 2014 1,809,112,087
01270293 EDS TERPEL COMPOSTELA 2014 2,656,718,194
01303010 EDS TERPEL CRUZ ROJA 2014 444,712,979
00931238 EDS TERPEL EL GANADERO 2014 43,170,196
01085246 EDS TERPEL EL MOLINO 2014 146,632,646
00977484 EDS TERPEL EL RETORNO 2014 1,704,627,094
00808078 EDS TERPEL GARROLLANTAS 2014 631,667,995
01481840 EDS TERPEL LA CONEJERA 2014 1,438,400,100
00933132 EDS TERPEL LA FLORIDA COTA 2014 487,062,633
00931236 EDS TERPEL LA JUANA 2014 440,661,331
00933135 EDS TERPEL LA PORTADA 2014 1,174,506,170
01380973 EDS TERPEL LAS VEGAS 2014 618,720,596
02047588 EDS TERPEL LAS VILLAS 2014 3,027,678,918
01481843 EDS TERPEL MOTOMART 2014 493,982,387
01303011 EDS TERPEL PASEO DE LA 15 2014 572,549,176
00536272 EDS TERPEL TERMINAL BOGOTA 2014 844,402,736
01383136 EDS TERPEL VILLA ALZACIA 2014 2,545,334,666
01320050 EDS TERPEL VILLA CLAUDIA 2014 1,710,082,306
00456232 EDUARDO CABAL & ASSOCIATES INC
LIMITADA
2014 19,299,917
02246191 EDUARDO CANTILLO PEÑA 2014 1,209,000
02287336 EDYCOC SAS 2014 100,000,000
02319502 EFECTY CALLE 7 PRINCIPAL 2014 1,000,000
01773848 EFECTY CENTRO COMERCIAL 2014 1,000,000
01994020 EFECTY ESTADIO 2014 1,000,000
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01773851 EFECTY SUCURSAL 2014 1,000,000
02341278 EFELANTA S A S 2014 620,215,908
02391795 EL AB DE LAS MASCOTAS 2014 1,500,000
02390342 EL AMBIENTALISTA SAS 2014 1,000,000
01571193 EL ATICO CAFE FUENTE DE SODAS 2014 1,200,000
00421362 EL AUTO Y MUNDO DE JAIRO OCHOA R 2014 3,200,000
01592753 EL BUEN SABOR DE LA AREPA DEL BOYACO 2010 850,000
01592753 EL BUEN SABOR DE LA AREPA DEL BOYACO 2011 1,050,000
01592753 EL BUEN SABOR DE LA AREPA DEL BOYACO 2012 1,250,000
01592753 EL BUEN SABOR DE LA AREPA DEL BOYACO 2013 1,450,000
01592753 EL BUEN SABOR DE LA AREPA DEL BOYACO 2014 1,600,000
02013596 EL CHORI - EL ARTE DEL CHORIZO 2013 1,000,000
01853294 EL COMBO DE LARRY 2014 1,000,000
02261921 EL DELFIN DELGADO 2014 900,000
02141949 EL DYARIO FOOD SERVICE 2014 100,000
02141551 EL DYARIO FOOD SERVICE S A S 2014 131,308,802
01221550 EL EDEN DE CHIA 2014 600,000
00774799 EL GUACAL 2014 1,000,000
01646611 EL MONO VARGAS 2014 1,200,000
02124370 EL OASIS BM 2014 1,100,000
02074754 EL OTOÑO SAS 2014 1,230,417,996
00633963 EL PALACIO DE LAS LLAVES 2014 27,428,000
01978639 EL PIRATA DE CHIA 2014 1,200,000
01520348 EL PORVENIR M P G 2014 1,179,000
01048738 EL REINO DE LOS NIÑOS 2014 1,232,000
01111996 EL REY DEL PUNTO RICO BROASTER 2014 1,200,000
02287662 EL SOL DE LA 59 2014 1,179,000
01664319 EL TIO TOMAS 2014 1,000,000
02245044 EL VENDABAL TODO A DIEZ MIL 2013 1,200,000
01003423 EL VIEJO TOLY LICORES 2014 1,200,000
02348288 EL ZAPATO ROTO 2014 1,000,000
01721152 ELECTRICOS L Y S 2008 1,000,000
01721152 ELECTRICOS L Y S 2009 1,000,000
01721152 ELECTRICOS L Y S 2010 1,000,000
01721152 ELECTRICOS L Y S 2011 1,000,000
01721152 ELECTRICOS L Y S 2012 1,000,000
01721152 ELECTRICOS L Y S 2013 1,000,000
01721152 ELECTRICOS L Y S 2014 5,000,000
01612999 ELECTRO PARTES C F 2014 16,000,000
01067090 ELECTRO SOLUCIONES SP 2014 1,200,000
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01785602 ELECTRODOMESTICOS CREDIMUNDIAL 2014 2,000,000
02299810 ELECTRODOMESTICOS EL DORADO 2014 2,000,000
00422351 ELECTRONICA LASER 2000 2014 5,000,000
02082370 ELECTRONICA VERA 2014 1,800,000
02190803 ELISABETH COMUNICACIONES 2013 1,200,000
02186235 ELLES ALVAREZ INDIRA 2014 1,200,000
01871180 EMC CONSULTORES LTDA 2014 92,805,475
01669323 EMIPLAST 2014 3,200,000
01865165 EMPACK ART 2012 600,000
01865165 EMPACK ART 2013 600,000
02057860 EMPANADAS LA VARIEDAD DE LA 60 2013 1,000,000
02057860 EMPANADAS LA VARIEDAD DE LA 60 2014 1,000,000
02367893 EMPANADORITAS 2014 1,100,000
02163732 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO PUBLICO
EN TRICIMOVILES J A M SAS
2014 2,000,000
00719993 ENCISO SANCHEZ MANUEL ANTONIO 2014 1,098,035,744
02170777 ENCISOABOGADOS SAS 2013 6,000,000
02170777 ENCISOABOGADOS SAS 2014 6,000,000
00946848 ENGINEERING & TELECOMMUNICATION
SOLUTION LTDA
2014 838,291,257
02117550 ENLACE COMUNICACIONES GC 2014 3,000,000
02093996 ENPROYECTOS S A S 2014 1,217,582,379
01825948 ENRIQUEZ ROCHA EDWARD 2014 1,000,000
01628725 ENTORNO AID SAS 2014 1,203,819,132
02250326 ENTRENA CONSULTING S A S 2014 5,000,000
02367987 EPICAPITAL SAS 2014 19,602,967
00403817 EQUIFLEX S.A 2014 1,261,201,113
01378586 EQUIFLEX S.A 7 DE AGOSTO 2014 1
01001451 EQUIPOS Y FOTOCOPIAS J G 2014 10,000,000
02348502 ERGONOMUS SAS 2014 20,090,957
02370802 ESCOBAR CLAUDIA LILIAN 2014 1,100,000
01176852 ESCOBAR DE FERNANDEZ MARIA MARTHA 2014 1,000,000
00744084 ESCOBAR ROMERO MARIA INES 2014 1,200,000
00841417 ESCUELA PAIS LIMITADA 2014 83,000,000
02257155 ESENCIAL GROUP A R 2014 10,000,000
02079597 ESENCIAL JEANS Y ACCESORIOS 2014 10,000,000
02320498 ESENCIAL PLAZA 2014 10,000,000
02319952 ESPAÑA CUELLAR IRLENA 2014 1,000,000
02321824 ESPINEL DE MONTAÑO MARIA DEL CARMEN 2014 20,000,000
01853600 ESPINOSA IBAÑEZ PASTOR 2013 1,000,000
01853600 ESPINOSA IBAÑEZ PASTOR 2014 1,000,000
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01462562 ESPITIA DE PUENTES CARMEN CECILIA 2014 1,300,000
01098768 ESPITIA DUQUE DAVID FELIPE 2002 1
01098768 ESPITIA DUQUE DAVID FELIPE 2003 1
01098768 ESPITIA DUQUE DAVID FELIPE 2004 1
01098768 ESPITIA DUQUE DAVID FELIPE 2005 1
01098768 ESPITIA DUQUE DAVID FELIPE 2006 1
01098768 ESPITIA DUQUE DAVID FELIPE 2007 1
01098768 ESPITIA DUQUE DAVID FELIPE 2008 1
01098768 ESPITIA DUQUE DAVID FELIPE 2009 1
01098768 ESPITIA DUQUE DAVID FELIPE 2010 1
01098768 ESPITIA DUQUE DAVID FELIPE 2011 1
01098768 ESPITIA DUQUE DAVID FELIPE 2012 1
01098768 ESPITIA DUQUE DAVID FELIPE 2013 1
01482486 ESPITIA MALAGON OLGA LUCIA 2014 1,100,000
01745317 ESPITIA MESA JORGE EDUARDO 2014 3,500,000
01538670 ESPITIA OLAYA JOSE MANUEL 2014 2,000,000
01752815 ESPITIA RODRIGUEZ ROSA MARIA 2014 1,200,000
01741923 ESPITIA VARGAS JORGE 2014 10,400,000
01712965 ESTACION DE SERVICIO CHIA 2014 810,208,707
01170375 ESTACION DE SERVICIO EL SALITRE 2014 4,000,000
01715809 ESTACION DE SERVICIO MATATIGRES 2014 440,131,154
02165899 ESTACION DE SERVICIO TERPEL 1 DE MAYO 2014 1,902,697,866
02280044 ESTACION DE SERVICIO TERPEL BASCULA 2014 4,321,373,182
02275553 ESTACION DE SERVICIO TERPEL COGUA 2014 8,378,303,442
02081874 ESTACION DE SERVICIO TERPEL COLON 2014 1,620,522,750
02187571 ESTACION DE SERVICIO TERPEL FONTIBON
FERROCARRIL
2014 5,717,404,372
01624763 ESTACION DE SERVICIO TERPEL JAVERIANA 2014 1,022,476,330
01544677 ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA 49
NORMANDIA
2014 1,149,964,262
02289059 ESTACION DE SERVICIO TERPEL LAS
AMERICAS BOGOTA
2014 2,596,035,339
01793552 ESTACION DE SERVICIO TERPEL PALMAS 2014 4,838,073,358
02207500 ESTACION DE SERVICIO TERPEL SILVANIA 2014 2,919,559,157
01780081 ESTACION DE SERVICIO TERPEL TERMINAL
DE CARGA__
2014 864,784,372
01588125 ESTACION DE SERVICIO TERPEL TRINIDAD 2014 2,276,365,478
02372327 ESTADERO MI COMPADRE 2014 1,000,000
01917207 ESTEVEZ MEDINA MONICA ROCIO 2014 500,000
02235783 ESTRATO 5 BAR 2013 1,000,000
02317012 ESTRELLA MARROCO DISEÑO DE MODAS 2014 1,000,000
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02095108 ESTUDIO ARQUITECTURA Y PAISAJES SAS 2014 220,555,094
02181411 ESTUDIO AUDIOLAB SAS 2014 274,803,713
01069159 ESTUPIÑAN NIETO JUAN CARLOS 2014 5,500,000
01251327 EURO PELUQUERIA 2012 1,500,000
01251327 EURO PELUQUERIA 2013 1,500,000
01251327 EURO PELUQUERIA 2014 1,500,000
00427752 EUROETIKA LTDA 2014 13,637,871,346
00692090 EUROETIKA LTDA 2014 13,637,871,346
01163831 EVA VAN HARMANNI COSMETIOS 2014 1,000,000
00300495 EVA VAN HARMANNI LTDA 2014 3,288,750,330
02324041 EVEREST V 2014 2,000,000
01188976 EVOLUTION DANGER IMPRESORES 2013 1,500,000
01188976 EVOLUTION DANGER IMPRESORES 2014 1,500,000
02295513 EXACOLL 2014 13,000,000
01953068 EXCELSIO 2014 1,000,000
02310105 EXCELSIOR TECNOLOGIA HUMANA SAS 2014 15,000,000
00750603 EXPENDIO DE CARNES VICENTE MARTINEZ 2014 2,300,000
01029575 EXPENDOMAX DE COLOMBIA LIMITADA PERO
TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLAEXPENDOMAX
LTDA
2014 1,001,417,719
01218824 EXPOARTESANIAS 2014 1
02194136 EXPRESO ROJO FUTBOL CLUB SA 2013 701,994,000
02375019 EXTINKAREN 2014 1,000,000
02221635 FABIAN MOLANO SAS 2013 2,200,000
02221635 FABIAN MOLANO SAS 2014 2,500,000
01817615 FABRICA DE AREPAS SANTA ANA 2012 900,000
01817615 FABRICA DE AREPAS SANTA ANA 2013 900,000
01817615 FABRICA DE AREPAS SANTA ANA 2014 1,200,000
00239346 FABRICA DE ESTRUCTURAS SADE ELECTRICAS
S A SADELEC S A
2014 68,571,707,609
02200721 FABRICA DE MANGUERAS Y PELETISADOS
J.V.
2014 1,200,000
01911428 FAGOPAZ SAS 2014 253,141,284
01507746 FAJARDO BOLAÑOS JOSE OMAR 2014 1,200,000
02208720 FAJARDO MEDINA ELVER 2014 12,000,000
00983892 FALEK LATINA  S.A.S. 2014 4,228,455,508
01287068 FAMA Y SUPERMERCADO LAS BRISAS 2014 800,000
01438445 FANAPLAS LTDA 2014 79,274,817
00740936 FANDIÑO DE RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2014 1,000,000
00179204 FANDIÑO MARTINEZ EDGAR ALFONSO 2014 1,300,000
02335314 FARFAN GIL DANIEL JOSE 2014 1,232,000
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01591113 FARMACIA PROMOTORA HOMEOPATICA 2014 2,500,000
00346144 FASHION LOOK 2014 100,000
00955864 FASHION'S GUIMAR 2014 1,030,000
02069227 FE FASHION S CC 7 MARES BODEGA 426 2014 5,000,000
02001206 FE FASHION S CC BABILONIA LC 133 2014 5,000,000
02001199 FE FASHION S CC LOS ANGELES PLAZA LC
169
2014 5,000,000
02001202 FE FASHION S CC LOS ANGELES PLAZA LC
178-179
2014 5,000,000
02069226 FE FASHION S CC TEO LC 20-21 2014 5,000,000
S0022859 FEDERACION NACIONAL DE QUINUA DE
COLOMBIA Y CULTIVOS ANDINOS CUYA SIGLA
ES FEDEQUINUA
2014 1,000,000
02330148 FENG XIONGYU 2014 1,232,000
02186805 FENOGAS SAS 2014 10,000,000
01944988 FEPROMEL INSECTICIDAS 2014 450,000,000
00694449 FEPROMEL LIMITADA 2014 5,273,735,032
02171636 FEPROMEL LIQUIDOS 2014 300,000,000
02321916 FER RESORTES 2014 1,000,000
00970324 FERNANDEZ ROJAS PEDRO NESTOR 2014 1,100,000
02173218 FERRE PINTURAS ART COLOR 2014 1,000,000
01738838 FERRELECTRICOS EL IMPERIO C H 2008 1,000,000
01738838 FERRELECTRICOS EL IMPERIO C H 2009 1,000,000
01738838 FERRELECTRICOS EL IMPERIO C H 2010 1,000,000
01738838 FERRELECTRICOS EL IMPERIO C H 2011 1,000,000
01738838 FERRELECTRICOS EL IMPERIO C H 2012 1,000,000
01738838 FERRELECTRICOS EL IMPERIO C H 2013 1,000,000
01738838 FERRELECTRICOS EL IMPERIO C H 2014 1,000,000
01964667 FERRELECTRICOS RAMIFER 2014 4,300,000
02347148 FERRELECTRICOS VILLANUEVA 2014 4,000,000
02011582 FERREMANGUERAS LA DOCE 2014 1,000,000
02011580 FERREMANGUERAS LA DOCE SAS 2014 1,000,000
00629082 FERRERO DEL ECUADOR S A INDUSTRIA DE
DULCES Y ALIMENTOS
2014 8,424,636,000
02230385 FERRERO LATIN AMERICA DEVELOPING
MARKETS S A S
2014 52,417,309,000
02145297 FERRETERIA FE Y MARTILLO 2014 2,300,000
01884436 FERRETERIA FERRE FLEJE 2014 2,000,000
01248187 FERRETERIA OMEGA. S. 2014 1,200,000
02317452 FERRETERIA PINTO LEYDI 2014 1,000,000
01428087 FERRETERIA SAN DIEGO ALFA 2014 1,100,000
02321825 FERRETERIA WLLY 2014 20,000,000
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00472900 FIDUCIARIA BOGOTA S A PERO PODRA USAR
LA SIGLA FIDUBOGOTA S A
2014 234,571,924,525
01202511 FIESTA COMERCIAL 2014 1
02371533 FIGUEROA BERNAL EDILMA 2014 1,000,000
02101628 FIGUEROA CARVAJAL JOSE ROBINSON 2014 500,000
02251928 FINO DE APONTE MARIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
01952430 FIRST SIDE PIZZAS PASTAS CAFE 2014 1,100,000
02069423 FLORELLAS 2014 1,071,200
01990255 FLORES MERCY LTDA 2014 158,277,602
01705236 FLOREZ CASTAÑO MARIA ALEXANDRA 2014 500,000
02302805 FLOREZ ENCISO NELSY 2014 800,000
01756060 FLORISTERIA ARTE Y COLOR 2013 1,000,000
01756060 FLORISTERIA ARTE Y COLOR 2014 1,000,000
S0002964 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION
SANTAFE DE BOGOTA SIGLAFONDOFE
2014 9,468,635,697
S0005798 FONDO DE EMPLEADOS DE MAKRO
SUPERMAYORISTA EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONMAKRO
2014 3,301,984,817
S0039270 FONDO DE EMPLEADOS DE PARTIAHORRO 2014 1
S0015332 FONDO DE EMPLEADOS DE POLLO OLIMPICO S
A CUYA SIGLA ES FONDEOLIMPICO
2014 346,286,636
S0045579 FONDO DE EMPLEADOS DE SERVILIMA 2014 2,600,000
S0005321 FONDO DE EMPLEADOS DE TELEFONICA
COLOMBIA EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA FECEL
2014 20,557,665,511
S0001771 FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE
COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE VIVIENDA
CIUDAD Y TERRITORIO LAS ENTIDADES DEL
ORDEN NACIONAL CON SUS ADSCRITAS Y
VINCULADAS Y LAS ENTIDADES OFICIALES Y
DE ECONOMIA MIXTA SIGLA FEMINDE
2014 2,155,222,000
S0001419 FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA 2014 10,059,716,129
02151127 FONSECA ALVAREZ MABEL ROSARIO 2014 1,000,000
01438428 FONSECA MARIN JAIRO 2011 1,000,000
01438428 FONSECA MARIN JAIRO 2012 1,000,000
01438428 FONSECA MARIN JAIRO 2013 1,000,000
01438428 FONSECA MARIN JAIRO 2014 1,000,000
00925958 FONSECA VELASQUEZ SONIA 2014 2,700,000
02335208 FORERO HERNANDEZ JESSICA IVON 2014 1,000,000
01079761 FORERO LIEVANO ANGELA LUCIA 2014 5,000,000
01104414 FORERO MARLENY 2014 1,000,000
01576433 FORERO PAIPA ORLANDO 2014 5,000,000
00757954 FORERO PINILLA MARIA JAEL 2014 1,800,000
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01104417 FORERO RAMIREZ ANA AYDEE 2014 1,000,000
02207526 FRADE NECHIZA HELBER ANDRES 2013 1,050,000
01401228 FRANCO ACEVEDO FABIAN ALONSO 2014 1,200,000
01983878 FRANCO AGUILERA VICTOR DANIEL 2014 1,000,000
01429167 FRANCO BERMEJO MELQUISEDEC 2014 19,000,000
01612996 FRANCO LAVERDE CESAR AUGUSTO 2014 16,000,000
02284699 FRANCO MORENO HECTOR HELI 2014 1,000,000
00974543 FRANCO OVALLE HUGO 2014 1,500,000
01290738 FRENOS DANILO J D M 2014 1,232,000
01540445 FRESCO BROASTER S V 2014 1,179,000
02221007 FRESIPAN 2014 1,000,000
02334443 FRIGOPORKY´S 2 2014 5,000,000
02288085 FRIGOPORKY'S 2014 5,000,000
01351354 FRONTIER INGENIERIA COLOMBIA LTDA 2013 525,190,435
00356206 FRUTALES DE FUSA 2014 7,000,000
02246873 FRUTAS Y VERDURAS LA ECONOMIA DE LA
10A
2013 1,500,000
01462352 FRUTERIA ALEJANDRO PR 2007 500,000
01462352 FRUTERIA ALEJANDRO PR 2008 500,000
01462352 FRUTERIA ALEJANDRO PR 2009 500,000
01462352 FRUTERIA ALEJANDRO PR 2010 500,000
01462352 FRUTERIA ALEJANDRO PR 2011 500,000
01462352 FRUTERIA ALEJANDRO PR 2012 500,000
01462352 FRUTERIA ALEJANDRO PR 2013 500,000
02232570 FRUTERIA LAS DELICIAS DEL CAMPO 2013 500,000
00859156 FRUTERIA PITOLIN 2014 3,000,000
01712488 FRUTICARNES LA 23 2014 2,000,000
01959090 FRUTY VERDURAS J J 2014 1,232,000
01995665 FRUVER CAMPO ALEGRE 2013 1,000,000
02325781 FRUVER EL PAISA LV 2014 1,000,000
02327018 FSH ARQUITECTURA S A S 2014 10,000,000
01439554 FUENTES CARVAJAL GUILLERMO 2008 1,200,000
01439554 FUENTES CARVAJAL GUILLERMO 2009 1,200,000
01439554 FUENTES CARVAJAL GUILLERMO 2010 1,200,000
01439554 FUENTES CARVAJAL GUILLERMO 2011 1,200,000
01439554 FUENTES CARVAJAL GUILLERMO 2012 1,200,000
01439554 FUENTES CARVAJAL GUILLERMO 2013 1,200,000
01849638 FULL DEPORT 2014 1,200,000
01991819 FULL MARKETING SAS 2013 823,000
01991819 FULL MARKETING SAS 2014 823,000
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01853406 FULL SERVICE LAUNDRY QUIRINAL NO 3 2013 1,232,000
01309406 FUMEXCOL 2014 1,300,000
S0043254 FUNDACION AMENTI INTERNACIONAL 2014 6,000,000
S0038332 FUNDACION ARTISTICA DANZA MAYOR
BETSABE GARCIA CUYA SIGLA SERA
DAMABETGAR
2014 1,305,000
S0044179 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL SON DE
MI TIERRA
2014 4,000,000
S0031683 FUNDACION CIELOS ABIERTOS SIN
FRONTERAS
2014 560,000
S0040444 FUNDACION CLUB LA ALEGRIA DE MI ABUELO 2013 1
S0040444 FUNDACION CLUB LA ALEGRIA DE MI ABUELO 2014 1
S0044935 FUNDACION DEPORTIVA ANGELES 2014 100,000
S0044109 FUNDACION HOGAR CANITAS SALUDABLES 2014 500,000
S0036420 FUNDACION JOHN J JOVENES AL FUTURO 2014 1,200,000
S0002963 FUNDACION LOS ABUELOS 2014 542,772,000
S0031186 FUNDACION LUZ DEL CAMINO MP 2013 100,000
S0031186 FUNDACION LUZ DEL CAMINO MP 2014 100,000
S0016827 FUNDACION PREMIO NACIONAL DE
PERIODISMO C P B
2014 14,805,536
S0040439 FUNDACION SIMONE NOAILLES 2014 1,425,325
S0036143 FUNDACION TIERRA SANA Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA FTS
2013 10,000
01438429 FUNDADORES ORQUESTA 2011 1,000,000
01438429 FUNDADORES ORQUESTA 2012 1,000,000
01438429 FUNDADORES ORQUESTA 2013 1,000,000
01438429 FUNDADORES ORQUESTA 2014 1,000,000
01473876 FUNEME DIAZ ALEJANDRO 2014 1,500,000
00970325 FUNMECOL 2014 1,100,000
01990782 FYTOLAB COLOMBIA S A S 2014 1,662,806,110
00946564 G A GLOBAL ADVISORS LTDA 2014 1,828,329
00895805 G L REPRESENTACIONES 2014 10,000,000
02090222 G M P SOLUTIONS SAS 2014 3,500,000
02017591 G&B PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS CON
SIGLA G&B SAS
2014 11,526,206
00316978 GAITAN BAZURTO & CIA S EN C 2013 510,191,000
01614218 GAITAN SANCHEZ MERCEDES 2014 800,000
02220097 GALEANO CUBILLOS OMAR 2014 1,000,000
01588020 GALEANO ESCOBAR MARCO AURELIO 2013 1,000,000
02319955 GALESPHARMA 2014 1,000,000
00550005 GALINDO GOMEZ FELIX EDUARDO 2014 2,000,000
00550006 GALINDO INMOBILIARIA 2014 2,000,000
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00654896 GALINDO VANEGAS GLORIA ROSARIO 2014 1,000,000
01721151 GALLEGO RAMIREZ JOSE OVIDIO 2008 1,000,000
01721151 GALLEGO RAMIREZ JOSE OVIDIO 2009 1,000,000
01721151 GALLEGO RAMIREZ JOSE OVIDIO 2010 1,000,000
01721151 GALLEGO RAMIREZ JOSE OVIDIO 2011 1,000,000
01721151 GALLEGO RAMIREZ JOSE OVIDIO 2012 1,000,000
01721151 GALLEGO RAMIREZ JOSE OVIDIO 2013 1,000,000
01721151 GALLEGO RAMIREZ JOSE OVIDIO 2014 5,000,000
01702751 GALLERY HOUSE DE LA 68 2014 1,170,000
00506859 GALLO CHAVES ERIC MAURICIO 2014 3,000,000
00481478 GALLO ZAPATA LUIS HUMBERTO 2014 20,500,000
01964695 GALVIS GUTIERREZ SARA 2014 1,230,000
01009431 GAMA RODRIGUEZ EDGAR DARIO 2012 7,000,000
01009431 GAMA RODRIGUEZ EDGAR DARIO 2013 7,000,000
01009431 GAMA RODRIGUEZ EDGAR DARIO 2014 7,000,000
00837612 GAMBA RODRIGUEZ EDGAR 2014 13,200,000
01102474 GAMBOA MERCHAN OTILIA 2014 800,000
02208132 GAMEZ CONTRERAS RUTH ANDREA 2014 4,300,000
00602128 GANAGRO F.O.G S.A.S 2014 1,000,000
02200943 GANTI CONSULTORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 127,956,000
01198788 GARAJE EL BUHO 2014 550,000
02065453 GARAVITO AGUILAR MANUEL 2014 1,200,000
01413427 GARCIA ARIAS ALVARO 2013 1,100,000
01413427 GARCIA ARIAS ALVARO 2014 1,100,000
02230951 GARCIA CALVO IRENE 2013 1,200,000
02230951 GARCIA CALVO IRENE 2014 1,200,000
01520346 GARCIA DE SUAREZ MARIA PAULA 2014 1,179,000
01842694 GARCIA GALLEGO FELIX ALEXANDER 2014 1,200,000
00813196 GARCIA JOSE IGNACIO 2014 1,232,000
02112806 GARCIA RAMIREZ VIVIAN CAROLINA 2012 1,100,000
02112806 GARCIA RAMIREZ VIVIAN CAROLINA 2013 1,179,000
02112806 GARCIA RAMIREZ VIVIAN CAROLINA 2014 1,232,000
02193618 GARCIA REYES ANTONIO 2014 1,000,000
01075879 GARCIA RICO LUZ 2014 1,200,000
01827489 GARCIA RODRIGUEZ OLIVERIO 2014 1,230,000
01967704 GARCIA SALAZAR JOSE OMAR 2012 1,000,000
01967704 GARCIA SALAZAR JOSE OMAR 2013 1,000,000
01998818 GARCIA SANCHEZ CARLOS MARIO 2014 1,000,000
01507036 GARCIA SUAREZ LYDA CONSTANZA 2014 1,230,000
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02026616 GARCIA TRUJILLO JORGE 2014 1,000,000
02377410 GARCIA VELANDIA SERGIO JAVIER 2014 1,200,000
01055326 GARZON ACOSTA YOLANDA AURORA 2010 500,000
01055326 GARZON ACOSTA YOLANDA AURORA 2011 500,000
01055326 GARZON ACOSTA YOLANDA AURORA 2012 500,000
01055326 GARZON ACOSTA YOLANDA AURORA 2013 500,000
01055326 GARZON ACOSTA YOLANDA AURORA 2014 5,000,000
02236165 GARZON CASTILLO ANA BEATRIZ 2014 1,000,000
01629254 GARZON CASTRO MARIA AURORA 2014 2,900,000
02236257 GARZON DE CACHOPE NELLY 2014 1,000,000
02069420 GARZON DE LAVERDE FLOR ELIA 2014 1,071,200
01805059 GARZON FONSECA GERMAN 2014 30,000,000
00708394 GARZON MOLANO MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
00708394 GARZON MOLANO MARIA DEL CARMEN 2014 3,000,000
01656446 GARZON PARRA WILMER 2014 11,000,000
02013594 GARZON PERDOMO JOHANNA ANDREA 2013 1,000,000
01569453 GENERAL SPORT II 2014 10,000,000
02281538 GENERAL TESTING NDT INGENIERIA S.A.S. 2014 10,000,000
02238334 GERINCO INGENIERIA SAS 2014 8,000,000
S0028161 GERMINANDO SOCIEDAD COOPERATIVA 2014 256,768,636
02022930 GESTION CIVIL INGENIEROS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 568,554,729
01969503 GESTION LEGAL CONSULTORES & ASESORES
SAS
2014 1,230,000
01443144 GETIAL GUILLERMO 2014 1,550,000
01967188 GIL GARCIA JHON JAIRO 2014 500,000
00994203 GIL GARCIA RICHARD 2014 500,000
02186660 GIL NIVIA LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02201085 GIL SUAREZ NIDIA ROCIO 2014 1,000,000
00995935 GIL VICTOR JULIO 2014 1,000,000
00394191 GILBERTO CHOCONTA CONSTRUCTORES LTDA 2006 1,000,000
00394191 GILBERTO CHOCONTA CONSTRUCTORES LTDA 2007 1,000,000
00394191 GILBERTO CHOCONTA CONSTRUCTORES LTDA 2008 1,000,000
00394191 GILBERTO CHOCONTA CONSTRUCTORES LTDA 2009 1,000,000
00394191 GILBERTO CHOCONTA CONSTRUCTORES LTDA 2010 1,000,000
00394191 GILBERTO CHOCONTA CONSTRUCTORES LTDA 2011 1,000,000
00394191 GILBERTO CHOCONTA CONSTRUCTORES LTDA 2012 1,000,000
00394191 GILBERTO CHOCONTA CONSTRUCTORES LTDA 2013 1,000,000
00394191 GILBERTO CHOCONTA CONSTRUCTORES LTDA 2014 4,000,000
01512488 GIMNASIO LOS ANGELES SIBATE 2014 1,450,000
01907095 GIMNASIO MOUNT SINAI 2014 1,250,000
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01451517 GIMNASIO SAN VALERY CAMELIA 2014 10,000,000
01554366 GIORGIO PRODUCTS & CIA S EN C 2014 146,072,519
02356363 GIRALDO AGUIRRE MARIA LUCELI 2014 1,000,000
02370614 GIRALDO CASTILLO DAVID ALBERTO 2014 100,000
01510425 GIRALDO DUQUE OSCAR JOSE 2007 500,000
01510425 GIRALDO DUQUE OSCAR JOSE 2008 500,000
01510425 GIRALDO DUQUE OSCAR JOSE 2009 500,000
01510425 GIRALDO DUQUE OSCAR JOSE 2010 500,000
01510425 GIRALDO DUQUE OSCAR JOSE 2011 500,000
01510425 GIRALDO DUQUE OSCAR JOSE 2012 500,000
01510425 GIRALDO DUQUE OSCAR JOSE 2013 500,000
02060526 GIRALDO GALVIS CAMILO ALBERTO 2014 1,000,000
02350497 GIRALDO GOMEZ ALBERTO DE JESUS 2014 30,000,000
02245041 GIRALDO GOMEZ WILSON ALBEIRO 2013 1,200,000
02365430 GIRALDO RAMIREZ DAYAN ALEJANDRA 2014 10,000,000
02137741 GIRO360 S A S 2014 63,548,302
01462871 GLOBAL BUSINESS SION SAS 2014 2,314,893,000
S0042156 GLOBAL COMMUNITIES 2014 28,209,074,658
01812075 GLOBAL NEWS INTELLIGENCE LATINOAMERICA
SAS
2014 1,051,784,218
02213758 GLOBAL TONER DE COLOMBIA 2014 1,133,000
02185333 GLOBO METAL 2014 8,000,000
01794260 GMA CONSTRUCCIONES LTDA 2014 403,610,149
02234812 GMA TECHNOLOGY SOLUTIONS 2014 100,000
02033742 GODOY VANEGAS LUZ AIDE 2012 1,000,000
02033742 GODOY VANEGAS LUZ AIDE 2013 1,000,000
02033742 GODOY VANEGAS LUZ AIDE 2014 1,000,000
01614880 GOLD COMPANY S A 2014 1,218,624,012
02136088 GOMEZ BARRETO CESAR ANDRES 2014 5,000,000
00867614 GOMEZ BETANCOURT ALBERTINO 2014 500,000
02232759 GOMEZ CALDERON YENNY 2014 1,100,000
01765246 GOMEZ CARDONA MARILUZ 2014 1,200,000
01232328 GOMEZ DE GALEANO ROSALINA 2014 1,200,000
01186459 GOMEZ DE HERNANDEZ MARIA VIRGINIA 2014 700,000
01387696 GOMEZ ESLAVA MARIA ROSALBA 2014 1,200,000
02261899 GOMEZ GIRALDO CLAUDIA MARIA 2013 1,000,000
02261899 GOMEZ GIRALDO CLAUDIA MARIA 2014 1,000,000
02329260 GOMEZ GOMEZ JAIME 2014 1,000,000
01252466 GOMEZ GOMEZ JOSE LUCIO 2014 1,200,000
01572856 GOMEZ IDROBO CLAUDIA ANGELICA 2014 2,200,000
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01944009 GOMEZ LASSO HECTOR ALBERTO 2014 1,500,000
01696701 GOMEZ LIGIA RUBIELA 2014 1,800,000
02256360 GOMEZ LOPEZ LUIS FELIPE 2014 1,000,000
01006417 GOMEZ MORALES ERIKA ALEXANDRA 2014 1,230,000
02323443 GOMEZ RODRIGUEZ YULIETH 2014 1,000,000
00821501 GONZALEZ ALVARADO FABIO 2014 8,000,000
01868666 GONZALEZ ARANGO ROCIO CRISTINA 2014 2,000,000
01115768 GONZALEZ ARIZA NIDIA MILENA 2014 1,000,000
02173672 GONZALEZ BUITRAGO LEONARDO ANTONIO 2013 1,000,000
02272000 GONZALEZ CAICEDO DIEGO MARTIN 2014 5,226,192
00376247 GONZALEZ DE JUNCA MARTHA YANETH 2014 6,407,000
00992812 GONZALEZ DUCUARA LUZ DARY 2002 500,000
00992812 GONZALEZ DUCUARA LUZ DARY 2003 500,000
00992812 GONZALEZ DUCUARA LUZ DARY 2004 500,000
00992812 GONZALEZ DUCUARA LUZ DARY 2005 500,000
00992812 GONZALEZ DUCUARA LUZ DARY 2006 500,000
00992812 GONZALEZ DUCUARA LUZ DARY 2007 500,000
00992812 GONZALEZ DUCUARA LUZ DARY 2008 500,000
00992812 GONZALEZ DUCUARA LUZ DARY 2009 500,000
00992812 GONZALEZ DUCUARA LUZ DARY 2010 500,000
00992812 GONZALEZ DUCUARA LUZ DARY 2011 500,000
00992812 GONZALEZ DUCUARA LUZ DARY 2012 1,000,000
00992812 GONZALEZ DUCUARA LUZ DARY 2013 1,000,000
00992812 GONZALEZ DUCUARA LUZ DARY 2014 1,200,000
00693747 GONZALEZ EDUARDO ERNESTO 2014 1,200,000
01345021 GONZALEZ GARCIA JAIME 2014 2,464,000
00628867 GONZALEZ JIMENEZ OLGA YOLANDA 2014 17,000,000
01665277 GONZALEZ LOPEZ ELMER NORBERTO 2014 1,000,000
01579116 GONZALEZ MANCHOLA MARGOTH 2014 1,200,000
02206431 GONZALEZ MONROY WILLIAM ARBEY 2014 30,000,000
02303607 GONZALEZ MURCIA JUAN CARLOS 2014 1,100,000
01697787 GONZALEZ NOVOA GERARDO 2014 1,230,000
02343993 GONZALEZ RIVERA ROSA ELENA 2014 1,000,000
01669321 GONZALEZ ROCHA BLANCA JULIA 2014 3,200,000
02182930 GONZALEZ SANCHEZ JUAN CAMILO 2014 1,232,000
01880129 GONZALEZ SOTO FREDY SAMUEL 2014 8,500,000
00935417 GONZALEZ TRIVIÑO LUIS ORLANDO 2014 1,800,000
02019026 GONZALEZ VALDERRAMA CLAUDIA PATRICIA 2014 3,000,000
02035931 GONZALEZ VILLA MARIA ARACELY 2014 1,500,000
01895049 GONZALEZ VON WALTER JUAN CAMILO 2014 3,200,000
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00671337 GOOD VEAR COMERCIALIZADORA LTDA 2014 1,500,000
02087605 GOYENECHE TELLEZ YURLEY KARINA 2014 1,000,000
02093455 GPIC GESTION DE PROYECTOS EN
INSTRUMENTACION Y CONTROL S A S
2014 2,593,281
01957112 GRAFA LTDA 2013 1,100,000
01957112 GRAFA LTDA 2014 1,200,000
01957113 GRAFA LTDA 2013 1,100,000
01957113 GRAFA LTDA 2014 1,200,000
01936039 GRAFER 2014 1,200,000
00084683 GRAFICAS PROGRESO 2014 500,000
01699309 GRAFISERVICIOS BERSAN S A S 2014 251,760,993
01959198 GRAN BODEGA BOYACENSE 2011 100,000
01959198 GRAN BODEGA BOYACENSE 2012 100,000
01959198 GRAN BODEGA BOYACENSE 2013 800,000
01678300 GRAN COLOMBIANA DE TAMALES 2014 1,200,000
00153337 GRAN PAPELERIA BOLIVAR 2014 1,061,793,000
00153336 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S. 2014 1,061,793,000
02373098 GRANERO TORRES TORRES 2014 1,100,000
02291373 GRANOS Y VERDURAS TIBANA J H 2014 2,000,000
00111876 GRANSERVICIOS 2014 8,000,000
00111875 GRANSERVICIOS - GRANCOLOMBIANA DE
SERVICIOS LTDA
2014 1,812,469,000
02027184 GROUP TECHNOLOGY S A S 2014 41,860,000
02114335 GRUPO ANGULAR S EN C 2014 238,588,000
02201570 GRUPO AUREO S A S 2014 1,676,698,545
02074802 GRUPO BELCAN S A S 2014 25,000,000
S0038553 GRUPO DE VOLUNTARIAS DAMAS ROSADAS 2014 5,186,751
00504327 GRUPO DIVERSA SAS 2014 5,569,252,364
01002034 GRUPO EMPRESARIAL CARVAJAL Y
VALDERRAMA S A SIGLA GRUPO CYV S A
2014 15,435,309,871
02373069 GRUPO EMPRESARIAL SEGEN SAS 2014 3,000,000
02280175 GRUPO EMPRESARIAL TROYA SAS 2014 698,723,000
02125996 GRUPO FESAM SAS 2014 1,000,000
00895599 GRUPO INTER EMPRESARIAL LTDA 2014 3,250,000
00671178 GRUPO KAJUYALI S.A.S. 2014 1,418,016,166
01297859 GRUPO KALA S A 2014 147,665,383,141
02108893 GRUPO MAVA SAS 2014 56,538,652
01465242 GRUPO ROYAL LIMITADA 2014 87,419,647
01394801 GRUPO SABER 2014 3,000,000
01677845 GRUPO SER O COLOMBIA LTDA 2014 49,857,295
02271348 GRUPO SIBELOS S A S 2014 5,776,000
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01430190 GRUPOMARKETING 2012 1,000,000
01430190 GRUPOMARKETING 2013 1,000,000
01430190 GRUPOMARKETING 2014 1,000,000
01756326 GUAKAMAYA S A S 2014 46,081,112
01800038 GUAQUETA CARRILLO ANDRES 2014 800,000
01075817 GUARDERIA MIS PICARDIAS INFANTILES 2014 2,970,261
02353221 GUARDIAN SEGURIDAD ELECTRONICA 2014 3,803,000
00226896 GUERRERO GONZALEZ CARLOS AUGUSTO 2014 1,232,000
02084078 GUERRERO MEDINA JHONNY ALFONSO 2014 1,100,000
02383923 GUERRERO PULIDO JUAN PABLO 2014 800,000
01511313 GUERRERO URIEL 2012 900,000
01511313 GUERRERO URIEL 2013 920,000
01511313 GUERRERO URIEL 2014 940,000
01576057 GUEVARA CHAPARRO LUCILA 2014 900,000
02159835 GUEVARA JALVIN ADRIANA MARIA 2014 800,000
00750051 GUIZA BARBOSA JAIRO 2014 61,000,000
01451513 GUIZA SABOGAL CLAUDIA LUCIA 2014 10,000,000
02021385 GUTIERREZ BENAVIDES GERMAN 2014 8,000,000
01371043 GUTIERREZ DE MORENO LUCY CARMENZA 2014 600,000
02337484 GUTIERREZ DIAZ MARIA LIGIA 2014 1,100,000
02225843 GUTIERREZ GUERRA ALVARO 2013 2,000,000
02225843 GUTIERREZ GUERRA ALVARO 2014 2,000,000
01001450 GUTIERREZ MARTINEZ JAIRO ARMANDO 2014 1,000,000
01824744 GUTIERREZ MORENO JORGE ENRIQUE 2014 1,100,000
00860283 GUTIERREZ RESTREPO HECTOR HERNANDO 2014 2,460,000
01368861 GUTIERREZ SONA JAIRO 2014 1,850,000
01984701 GUZMAN ABELLA LUZ PATRICIA 2014 2,500,000
01635517 GUZMAN BENAVIDES JUAN 2014 1,000,000
02079536 GUZMAN DIAZ JOSE GREGORIO 2014 1,500,000
01623092 GUZMAN GIRALDO JOSE DELIO 2014 1,200,000
02317970 GUZMAN MARLENY 2014 6,000,000
02278275 GUZMAN MORENO MANUEL LISANDRO 2014 1,179,000
02372392 GYD MANGUERAS 2014 25,000,000
00000587 H B ESTRUCTURAS METALICAS S A 2014 152,983,600,046
01362899 H Y M COLLECTION E U 2013 1,000,000
01362899 H Y M COLLECTION E U 2014 1,000,000
02306368 H&A TRAINING AND SAFETY SAS 2014 10,833,430
00961128 HABOCIC CONSULTORIA INTERVENTORIA
CONSTRUCCION S A S
2014 1,944,613,422
01640232 HALO INTERNATIONAL COLOMBIA S A S CON
SU ABREVIATURA HALO S A S
2014 147,386,000
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01996108 HALSAMO SAS 2014 5,000,000
02352819 HAMON NARANJO GUILLERMO HERIBERTO 2014 1,500,000
00880878 HAROLD ZEA & ASOCIADOS S A 2014 5,155,146,000
02116756 HAROLD ZEA & ASOCIADOS S A 2014 20,000,000
02135881 HDR PRODUCCIONES 2014 1,000,000
02275201 HEALTH AND WORK S A S 2014 3,000,000
02394263 HECHO A MANO COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01323059 HECMA JOYEROS 2014 1,700,000
02296948 HELADOS SABOR Y AMOR 2014 300,000
02322516 HELDA SAS 2014 13,895,000
00299458 HELM BANK S A OFICINA CARRERA DECIMA 2014 6,565,724,045
02110597 HERNA SU CALZADO 2014 9,000,000
02078560 HERNANDEZ ARIAS LUIS ARTURO 2014 1,800,000
00763306 HERNANDEZ BURGOS CLARA INES 2014 11,500,000
02259114 HERNANDEZ CAROLINA 2014 3,000,000
02385814 HERNANDEZ CASTAÑEDA RAFAEL ALEXANDER 2014 1,100,000
01142194 HERNANDEZ CONTRERAS ANA JOAQUINA 2008 920,000
01142194 HERNANDEZ CONTRERAS ANA JOAQUINA 2009 993,000
01142194 HERNANDEZ CONTRERAS ANA JOAQUINA 2010 1,000,000
01142194 HERNANDEZ CONTRERAS ANA JOAQUINA 2011 1,071,000
01142194 HERNANDEZ CONTRERAS ANA JOAQUINA 2012 1,133,000
01142194 HERNANDEZ CONTRERAS ANA JOAQUINA 2013 1,179,000
01142194 HERNANDEZ CONTRERAS ANA JOAQUINA 2014 1,232,000
01930589 HERNANDEZ ESPINEL GLORIA MERY 2014 1,232,000
01379463 HERNANDEZ GOMEZ GLORIA EDILMA 2014 1,500,000
02108798 HERNANDEZ GUATIBONZA OSCAR JAVIER 2014 9,000,000
02198570 HERNANDEZ GUTIERREZ HEBERT GIOVANNY 2014 1,100,000
01958157 HERNANDEZ MARTIN DILMA ESPERANZA 2014 14,000,000
01873133 HERNANDEZ NAVARRETE ALVARO 2014 2,015,100
00285214 HERNANDEZ NOVOA MARIA LUZ 2014 1,000,000
02361835 HERNANDEZ PEREZ JUAN CARLOS 2014 1,232,000
02343311 HERNANDEZ PRIETO JEISSON ANDRES 2014 800,000
02052000 HERNANDEZ RAMIREZ GUILLERMO 2014 1,100,000
02078561 HERNANDEZ REPUESTOS 2014 1,800,000
02390172 HERNANDEZ ROCHA ANDRES FELIPE 2014 1,100,000
02160981 HERNANDEZ ZULETA JULIO CESAR 2014 3,000,000
02390141 HERO EMBUTIDOS CON ESPECIAS S.A.S 2014 5,000,000
01656015 HERRERA BARRIOS GILBERTO 2014 500,000
01362664 HERRERA CUBILLOS CARMEN ELISA 2014 2,000,000
01941029 HERRERA CUERVO ROSA MARIA 2014 4,200,000
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01720225 HERRERA DIAZ EDUVIN 2013 14,001,000
00714190 HERRERA FUENTES JORGE 2014 15,500,000
01175343 HERRERA GONZALES LUIS EVELIO 2014 1,232,000
00891519 HERRERA JOYA MAURICIO ALONSO 2014 4,100,000
01936036 HERRERA PEDRO JULIO 2014 1,200,000
02221005 HERRERA ROJAS CRISTINA 2014 1,000,000
01188974 HERRERA VILLABON CAYETANO NARCISO 2013 1,500,000
01188974 HERRERA VILLABON CAYETANO NARCISO 2014 1,500,000
01342419 HIDRATISSIMA 2014 500,000
01424359 HIDRAULIC COMPLEMENTOS 2013 10,000,000
01300697 HIDROJET BIDET COMERCIALIZADORA YA 2014 1,200,000
00005100 HILANDERIAS BOGOTA 2014 21,899,611,815
00005098 HILANDERIAS BOGOTA S.A. 2014 21,899,611,815
01796521 HILAZAS AGRO 2014 105,000,000
02369446 HISPANICA MAQUINARIA DE ELEVACION S A
S
2014 29,876,488
02083243 HMRL S A S 2014 10,000,000
02098535 HOLGUIN GONZALEZ LUZ MERY 2014 1,100,000
02373977 HOLMES MARTINEZ P. SAS 2014 10,000,000
02019842 HOME HOGAR Y ESTILOS 2014 4,300,000
00594290 HOMECENTER AMERICAS 2014 10,000,000
00859861 HOMECENTER AV. 68 SUR 2014 21,632,102,629
02047782 HOMECENTER CALIMA 2014 78,028,600,861
00797979 HOMECENTER CALLE 80 2014 34,311,995,231
02144646 HOMECENTER CEDRITOS 2014 62,313,565,122
02373553 HOMECENTER CHIA 2014 38,152,028,997
00543272 HOMECENTER DORADO 2014 33,640,480,709
00947505 HOMECENTER NORTE 2014 35,891,736,871
01699443 HOMECENTER SOACHA 2014 15,391,440,638
01670535 HOMECENTER SUBA 2014 11,768,559,667
02203529 HOMY 2014 10,000,000
01852894 HORA CERO LOGISTICA Y TRANSPORTE S A 2014 2,392,532,000
01719249 HOSTAL BRISAS 2014 5,000,000
00839865 HOSTAL JAMAICA 2014 20,100,000
01844740 HOSTAL LA SEVILLANA 2014 43,750,000
01415091 HOSTAL MARAZZI SUITE 2014 4,000,000
01001076 HOSTAL ROMANZA 2014 10,000,000
02225458 HOSTOS DURAN PEDRO ANTONIO 2014 300,000
02268651 HOTEL BARCELONA CHINAUTA SAS 2014 100,000,000
01800862 HOTEL BRISAS REAL 2014 67,957,000
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01772598 HOTEL BRISAS REAL LTDA 2014 67,957,000
01703216 HOTEL CASAGRANDE DE BOGOTA 2014 791,732,703
01599311 HOTEL CASAGRANDE DE BOGOTA LTDA 2014 791,732,703
01576272 HOTEL EL PARQUE ZABAL 2014 6,000,000
01936297 HOTEL POINT EXPRESS 2014 1,100,000
02389136 HOTEL RESTAURANTE BARCELONA 2014 100,000,000
00002587 HOTEL TEQUENDAMA 2014 74,799,521,603
01526850 HOYOS GIL LILIANA 2014 6,000,000
00994305 HOYOS NARANJO JOSE DIBIEL 2014 2,000,000
00516941 HOYOS QUIROGA EMILIO ENRIQUE 2014 1,000,000
02189043 HUANG MEI SHAN 2014 62,000,000
02008708 HUERGO RODRIGUEZ LUZ MERY 2014 2,300,000
02391966 HUERTAS ARCILA MARIA CAMILA 2014 500,000
01189122 HUERTAS GUERRERO MARIA ROSA CLARA 2014 5,500,000
01830324 HUERTAS RODRIGUEZ JORGE ORLANDO 2014 1,232,000
01799976 HUERTAS VALENCIA LUIS ALFONSO 2011 1,000,000
01799976 HUERTAS VALENCIA LUIS ALFONSO 2012 1,000,000
01799976 HUERTAS VALENCIA LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
01799976 HUERTAS VALENCIA LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
00342315 HURTADO DE YEPES DORA ALBA 2014 1,100,000
00540249 IBARGUEN MOSQUERA ELIVAR 2014 1,000,000
02183316 IBIZA BAR DE SUBAZAR 2014 1,600,000
00320256 ICOPEL SAS 2014 9,134,511,353
00320257 ICOPEL SAS 2014 9,134,511,353
01832314 ID BANDS LTDA 2014 14,464,000
00010928 IGNACIO GOMEZ IHM SAS, SIGLA IGIHM SAS 2014 50,659,006,856
00494701 IGNACIO GOMEZ NO 1 2014 50,659,006,856
00008030 IGNACIO GOMEZ Y CIA IHM 2014 50,659,006,856
01662037 IMASYSTEM IMAGEN Y SISTEMAS 2014 1,500,000
02333545 IMPERIAL COLOMBIA 2014 10,000,000
01465139 IMPERTEC DE COLOMBIA 2014 3,000,000
02219556 IMPORCOLMEX SAS 2014 52,221,670
02335020 IMPORT EXPORT FRANCE COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 5,000,000
02173542 IMPORTADORA DE VINOS KADOSH 2014 1,000,000
02391182 IMPORTGON.JLN.SAS 2014 1,232,000
01818431 INALDROGAS JC 2014 1,000,000
01863355 INC DECALS 2014 43,000,000
01638065 INCOCPROTAMALES 2014 1,232,000
00216151 INDUASRO LTDA 2014 1,018,709,035
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01867394 INDUMECOL BOGOTA 2014 1,179,000
02393780 INDUMETALICAS R Y R 2014 1,200,000
01845070 INDUMETALICAS RUGE 2013 1,100,000
01845070 INDUMETALICAS RUGE 2014 8,500,000
01472045 INDUSTRIA GRAFICA Y PUBLICITARIA LTDA 2014 32,870,000
01366164 INDUSTRIAL Y COMERCIAL ENJOY 2014 2,000,000
00640450 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PIS PIS 2014 500,000
01043776 INDUSTRIAS ANDELI EMPRESA UNIPERSONAL 2012 1,000,000
01043776 INDUSTRIAS ANDELI EMPRESA UNIPERSONAL 2013 1,000,000
01043776 INDUSTRIAS ANDELI EMPRESA UNIPERSONAL 2014 1,000,000
02319202 INDUSTRIAS E & LIN 2014 5,000,000
02343313 INDUSTRIAS HERPRI 2014 800,000
02377415 INDUSTRIAS JGS 2014 1,200,000
00910398 INDUSTRIAS PLASTICAS RODRIASEO 2014 1,800,000
02273733 INDUSTRIAS PLASTICAS RODRIASEO 2 2014 1,800,000
01277868 INDUSTRIAS SANSON 2013 500,000
01277868 INDUSTRIAS SANSON 2014 500,000
00213130 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON  SAS 2014 16,362,206,351
02382164 INFANTE BERMUDEZ MARY LUZ 2014 1,200,000
01999925 INFANTILES EMANUEL 2014 1,000,000
02087606 INFANTILES JIRETH  Y.K 2014 1,000,000
02021050 INGENELECT E U 2013 33,450,000
00906435 INGENIERIA DE COMUNICACIONES Y
SERVICIOS TECNICOS INTEC E U
2014 11,750,600
01561713 INGENIERIA DE GAS OJEDA 2014 1,200,000
00290487 INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS
LIMITADA ELECTROSISTEMAS
2014 435,304,342
01675608 INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS
S A S
2014 3,359,506,652
02262035 INGENIERIA Y DISEÑO DE SISTEMAS
INTELIGENTES S A S
2014 55,628,000
00371162 INGENIEROS G F S A S 2014 68,097,208,255
02149639 INGENIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2014 1,232,000
02390178 INGERA 2014 1,100,000
02089553 INGERAMA SAS 2014 155,835,090
00126422 INMADERAS 2000 500,000
00126422 INMADERAS 2001 500,000
00126422 INMADERAS 2002 500,000
00126422 INMADERAS 2003 500,000
00126422 INMADERAS 2004 500,000
00126422 INMADERAS 2005 500,000
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00126422 INMADERAS 2006 500,000
00126422 INMADERAS 2007 500,000
00126422 INMADERAS 2008 500,000
00126422 INMADERAS 2009 500,000
00126422 INMADERAS 2010 500,000
00126422 INMADERAS 2011 500,000
00126422 INMADERAS 2012 500,000
00126422 INMADERAS 2013 1,000,000
02187678 INMOBILIARIA & CREDITO HIPOTECARIO SAS 2014 5,000,000
01217767 INMOBILIARIA MORENO 2013 1,000,000
01217767 INMOBILIARIA MORENO 2014 1,840,000
01790679 INMOBILIARIA URGO S A 2014 3,323,092,218
01621891 INNOVACION TEMPORAL LTDA 2014 1,000,000
01621922 INNOVACION TEMPORAL LTDA 2014 1,000,000
00306524 INPARME S A S 2014 17,913,274,771
01541505 INSIGHTS INVESTIGACIONES S A S 2013 53,714,000
01673882 INSIGNE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S Y/O INSIGNE S A S
2014 2,603,116,909
00482021 INSMELEC S.A.S 2014 2,609,314,047
02336543 INSTAFIT COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
02247087 INSTALACIONES ELECTRICAS NELSON ORTIZ 2014 2,200,000
02321911 INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO EN
PRUEBAS UNAL ICFES S A S
2014 5,000,000
00628868 INSTITUTO YOLKIN 2014 17,000,000
01128639 INSUMOS AGRICOLAS INTERNACIONALES S A
PERO PODRA UTILIZAR LA EXPRESION
ABREVIADA INSAGRIN S A
2014 5,969,730,254
00707251 INSUMOS VETERINARIOS Y FARMACEUTICOS
DE COLOMBIA LTDA
2014 1,469,722,000
02299745 INTEDGARNET 2014 6,100,000
02193954 INTEGRAL DE LLANTAS Y SERVICIOS 2014 5,000,000
02139598 INTEGRAL DE LLANTAS Y SERVICIOS S A S 2014 759,454,057
02142536 INTEGRAL DE LLANTAS Y SERVICIOS SAS 2014 5,000,000
02374867 INTELIGENCIA INMOBILIARIA SAS 2014 5,000,000
00537556 INTER REDES Y CONECTORES SAS 2014 336,002,543
00363121 INTERAMERICANA DE SUMINISTROS 2014 3,419,081,838
01562559 INTERDESPRO S A S 2014 16,108,277,000
01115332 INTERNATIONAL CITY WORK LTDA 2014 97,881,107
02065643 INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECTS S
A S SIGLA INTERNATIONAL E P S A S
2013 1,000,000
02345888 INTERNET Y PAPELERIA J G 2014 6,000,000
02392570 INTERPROSOCIAL WORLD SAS 2014 5,000,000
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02271169 INTIMA SECRET CHIA 2014 10,000,000
02230379 INVER MARCA SAS 2013 30,000,000
02230379 INVER MARCA SAS 2014 30,000,000
01175191 INVERCIONES NEIRA APONTE EU 2013 1,000,000
01175191 INVERCIONES NEIRA APONTE EU 2014 5,000,000
00989505 INVERSIONES ALARCON MAHECHA LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA INVALMA LTDA
2014 19,685,840
02297511 INVERSIONES ALIADOS C&J SAS 2014 1,000,000
01391514 INVERSIONES BASER  S.A.S 2014 489,054,812
02163599 INVERSIONES CAPITANES S A S 2014 647,617,215
01056227 INVERSIONES CENTER S A 2014 878,000,000
01851558 INVERSIONES DALUMAR Y CIA S EN C 2014 524,678,197
01958899 INVERSIONES DUG S A S 2013 277,182,000
01958899 INVERSIONES DUG S A S 2014 389,105,000
02094302 INVERSIONES EL PENTAGONO S A S 2014 107,951,297
00113339 INVERSIONES EL SOCORRO OTERO Y CIA S C
A
2014 470,741,263
00857747 INVERSIONES G&V S A S 2014 940,072,370
02001675 INVERSIONES GAVIRIA PINILLA & CIA S EN
C
2014 220,540,000
02163602 INVERSIONES IFEN S A S 2014 651,731,974
00153395 INVERSIONES INMOBILIARIAS Y AGRICOLAS
LTDA.
2014 350,496,000
00750908 INVERSIONES J M F 2014 5,000,000
01712104 INVERSIONES KAJUYALI Y CIA S EN C 2014 10,000,000
01375165 INVERSIONES KHEPRI & CIA S C S 2014 4,046,115,405
02163586 INVERSIONES LAPERUCE S A S 2014 651,556,544
00525403 INVERSIONES LOVERA YEPES Y CIA S EN C 2014 285,000,000
00250472 INVERSIONES MABE BERNAL Y CIA S.EN.C. 2014 127,291,433
02207618 INVERSIONES MAJISA 2013 1,000,000
02207618 INVERSIONES MAJISA 2014 2,000,000
00261497 INVERSIONES MENDIETA BARBOSA Y CIA
S.C.S.
2014 25,500,000
02249066 INVERSIONES MILULADA SAS 2014 1,000,000
02163595 INVERSIONES MOGOTES S A S 2014 640,274,583
02163588 INVERSIONES MORENGO S A S 2014 651,331,430
02225153 INVERSIONES NEGUEV SAS 2014 419,078,321
02238511 INVERSIONES PALM I T S A S 2014 5,000,000
00186952 INVERSIONES RINCON OREJUELA Y CIA. S
EN C.
2014 24,657,252,000
00992793 INVERSIONES ROMOR LTDA EN LIQUIDACION. 2014 10,000,000
00102126 INVERSIONES SERNA Y CIA S EN C. 2014 2,500,000
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01940389 INVERSIONES SUZDALE S A S PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA SUZDALE
2014 3,369,100,888
01360591 INVERSIONES TIERRA Y BIENES S A S 2014 224,000
02163597 INVERSIONES VALDELOMA S A S 2014 643,622,370
02163582 INVERSIONES VALDERRABONO S A S 2014 640,124,715
02106779 INVERSIONES VIRUX SAS 2014 55,000,000
01323493 INVERSIONES Y CONSTRUCTORA POLO NORTE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,142,876,948
02247392 INVERSIONES Y DESARROLLOS A & G SAS 2013 300,000,000
02247392 INVERSIONES Y DESARROLLOS A & G SAS 2014 300,000,000
00600974 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
CAMICACH S EN C
2013 1,000,000
00600974 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
CAMICACH S EN C
2014 1,000,000
02289431 INVERSORA MAGICA S.A.S. 2014 1
00585177 INVERTEL S.A 2014 17,755,490,105
02356028 ITER CORDE SAS 2014 6,000,000
01403108 ITS SOLUTIONS LTDA 2014 2,822,650,421
02142924 IZAZA JORGE 2014 1,000,000
00928336 J E V PUBLICIDAD VISION LIMITADA 2014 6,000,000
01652646 J F A STEREO 2014 1,200,000
00507476 J H  HOYOS & ASOCIADOS S A S 2014 6,310,968,852
01258833 J H HOYOS & ASOCIADOS S A 2014 85,808,995
00546738 J J H CUNDINAMARCA LTDA 2014 5,000,000
02107580 J J RENDON SAS 2014 181,500,000
01896511 J R MOTORS 2014 200,000
01127498 JADEL COLOMBIA E U 2014 19,675,000
01619255 JADEL JOYERIA 2014 1,000,000
01765249 JAQUE MATE CLUB 2014 1,200,000
01124842 JARAMILLO ALZATE SHIRLEY 2014 1,122,800,000
01611987 JARDIN INFANTIL COLORIN COLORAN 2014 153,168,047
01032392 JARDIN INFANTIL DE LA PRIMERA INFANCIA
MANITAS CREATIVAS
2008 500,000
01032392 JARDIN INFANTIL DE LA PRIMERA INFANCIA
MANITAS CREATIVAS
2009 500,000
01032392 JARDIN INFANTIL DE LA PRIMERA INFANCIA
MANITAS CREATIVAS
2010 500,000
01032392 JARDIN INFANTIL DE LA PRIMERA INFANCIA
MANITAS CREATIVAS
2011 500,000
01032392 JARDIN INFANTIL DE LA PRIMERA INFANCIA
MANITAS CREATIVAS
2012 500,000




01032392 JARDIN INFANTIL DE LA PRIMERA INFANCIA
MANITAS CREATIVAS
2014 500,000
01861545 JARDIN INFANTIL JAVERIANO BILINGUE 2014 500,000
00309284 JARGU S A CORREDORES DE SEGUROS 2014 4,639,188,152
01248186 JAUREGUI SALAMANCA DELLY HERNAN 2014 1,200,000
01874339 JAVAR LTDA 2014 2,000,000
00091954 JAVAR S A S 2014 13,217,205,000
01886201 JDRM COMUNICACIONES 2014 1,060,000
01947537 JEHOVA JIREH SPORT 2012 800,000
01947537 JEHOVA JIREH SPORT 2013 850,000
01947537 JEHOVA JIREH SPORT 2014 900,000
02002554 JENO S PIZZA  ISERRA 100 2014 40,892,630
02002598 JENO S PIZZA FERIAS 2014 39,664,565
02002581 JENO S PIZZA GRAN ESTACION 2014 114,949,756
02002528 JENO S PIZZA MODELIA 2014 48,715,943
02002568 JENO S PIZZA PALATINO 2014 35,269,544
02002591 JENO S PIZZA PIZZA SANTA ISABEL 2014 484,091,446
02002457 JENO S PIZZA SEARS 1 2014 87,972,802
02002507 JENO S PIZZA SEARS 2 2014 47,598,664
02005229 JENO´S PIZZA CALLE 116 2014 363,680,231
02002479 JENO`S PIZZA COLINA 2014 113,325,990
02002596 JENO`S PIZZA JAVERIANA 2014 70,965,479
02002534 JENO`S PIZZA MAZUREN 2014 51,772,936
02002482 JENO`S PIZZA METROPOLIS 2014 89,698,768
02002585 JENO`S PIZZA PIZZA CIPRES 2014 59,829,516
02002576 JENO`S PIZZA PIZZA IMPERIAL 2014 116,412,740
02004349 JENO`S PIZZA SALITRE PLAZA 2014 169,078,613
02002488 JENO`S PIZZA UNICENTRO DE OCCIDENTE 2014 51,391,741
02321751 JENOS PIZZA BIOMAX 2014 71,649,482
02321754 JENOS PIZZA PUENTE LARGO 2014 87,702,038
02127695 JENOS PIZZA VENECIA 2014 99,151,963
02300067 JIMENEZ ARIAS DIANA LIZZETH 2014 1,200,000
02356504 JIMENEZ BUITRAGO DORA INES 2014 1,500,000
01936295 JIMENEZ HUERTAS EDGAR ANTONIO 2014 1,100,000
01088269 JIMENEZ JIMENO FELIX EDUARDO 2014 1,150,000
02208247 JIMENEZ LOPEZ LUZ MARINA 2014 4,000,000
00795348 JIMENEZ ORTIZ JORGE ARTURO 2008 1,000,000
00795348 JIMENEZ ORTIZ JORGE ARTURO 2009 1,000,000
00795348 JIMENEZ ORTIZ JORGE ARTURO 2010 1,000,000
00795348 JIMENEZ ORTIZ JORGE ARTURO 2011 1,000,000
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00795348 JIMENEZ ORTIZ JORGE ARTURO 2012 1,000,000
00795348 JIMENEZ ORTIZ JORGE ARTURO 2013 1,000,000
00795348 JIMENEZ ORTIZ JORGE ARTURO 2014 20,000,000
00706552 JIMENEZ REYES JULIO ENRIQUE 2014 7,200,000
01628828 JIMENEZ RIGOBERTO 2014 1,133,000
00126421 JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID 2000 500,000
00126421 JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID 2001 500,000
00126421 JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID 2002 500,000
00126421 JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID 2003 500,000
00126421 JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID 2004 500,000
00126421 JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID 2005 500,000
00126421 JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID 2006 500,000
00126421 JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID 2007 500,000
00126421 JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID 2008 500,000
00126421 JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID 2009 500,000
00126421 JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID 2010 500,000
00126421 JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID 2011 500,000
00126421 JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID 2012 500,000
00126421 JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID 2013 1,000,000
01929297 JIMENEZ SPORT 2014 2,000,000
02340079 JIMENEZ SUESCUN BERNARDINO 2014 3,000,000
02019841 JIMENEZ TORO JUAN CARLOS 2014 4,300,000
00166983 JIMENEZ TORRES J T ASESORES DE SEGUROS
CIA LTDA
2014 17,090,000
01929293 JIMENEZ VANEGAS ORLANDO 2014 2,000,000
01732912 JM SEDINKO SAS 2014 3,085,494,566
02091560 JMP INGENIEROS COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
00624439 JORGE'S CHEFF LTDA 2014 391,353,000
02079570 JOSE ALFONSO UBATE Y CIA S A S 2014 169,631,557
00504401 JOSE LENIS ROBLEDO ALTA MODA 2014 1,000,000
01179378 JOYERIA GUCCI 2013 1,000,000
01179378 JOYERIA GUCCI 2014 100,000
01843319 JOYERIA Y RELOJERIA STERLIN 2014 900,000
00849428 JOYERIA Y RELOJERIA SUS JOYAS 2014 6,100,000
02126747 JR MOTOS DF S A S 2014 50,000,000
02303608 JUAN C . AUTOMOTORES 2014 1,100,000
02288500 JULIAN PAEZ PELUQUERIA 2014 1,500,000
01715473 K10 DESIGN  S A S 2014 2,726,445,709
02248060 K10 DESIGN  S A S 2014 2,726,445,709
01587895 KAJUYALI 2014 500,000,000
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01909311 KALI FA GRANAHORRAR 2013 2,000,000
00998117 KALIFA CIEN 2013 3,000,000
02147924 KANDIRI 2014 40,000,000
01576610 KANDIRI IMPORTS S A S 2014 1,712,098,417
02094337 KASLO JUDA 2014 2,000,000
00429587 KELITA S A 2014 18,104,099,053
01182692 KEROPPI 2014 900,000
02299889 KHEGA SOLUCIONES INTEGRALES EN HSEQ
SAS
2014 8,000,000
02192551 KINDER GARTEN COLOR'S WORLD 2013 1,000,000
02192551 KINDER GARTEN COLOR'S WORLD 2014 1,000,000
02356896 KING CAR WASH 2014 1,200,000
01962840 KIT DENTAL 2014 2,910,000
02212874 KLABE INGENIERIA S A S 2014 2,000,000
02166135 KLANG PRODUCCIONES 2014 1,000,000
02090085 KOGHI S A S Y TAMBIEN PODRA
INDENTIFICARSE CON LA SIGLA KOGHI S A
S
2014 1,048,185,805
01453057 KUATRO LTDA 2014 1,589,701,759
01453089 KUATRO LTDA 2014 1
02356283 KUO SHUN IMPORTACIONES SAS 2014 300,000,000
02296973 KYMEDIC 2014 7,000,000
02169404 L.M.P MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
LAVADORAS
2014 900,000
02195277 LA  FLACA BAR 2014 1,000,000
02197683 LA ABUELITA YOYI RESTAURANTE 2014 10,000,000
02373089 LA ARBOLEDA FORESTACION Y
MANTENIMIENTO DE JARDINES SAS
2014 3,000,000
02085878 LA ARMONIA DEL COLOR 2014 6,000,000
01334392 LA BODEGA DEL FIAT - CHEVETTE LM 2009 800,000
01334392 LA BODEGA DEL FIAT - CHEVETTE LM 2010 800,000
01611148 LA CABAÑA COMUNICACIONES 2014 850,000
02175753 LA CANDELA 2014 1,000,000
01362666 LA ESQUINA DE ROLANDO 2014 2,000,000
02262666 LA FABADA UBATENSE DONDE OLIVA 2013 800,000
02262666 LA FABADA UBATENSE DONDE OLIVA 2014 800,000
01401230 LA FERIA DEL LIBRO FUSAGASUGA 2014 1,200,000
02067507 LA FERIA DEL LIMON BOGOTA 2014 500,000
01981150 LA MANSARDA VIDEO 2014 565,000
02385911 LA PAPELERIALL IN 2014 1,000,000
01900455 LA PLACITA SAN CRISTOBAL 2014 1,000,000
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02363825 LA TIENDA DE LENNY 2014 1,000,000
01936657 LA TIENDA DE SILVER 2014 1,232,000
01978908 LA UNIDAD KUMON 2013 1,000,000
01978908 LA UNIDAD KUMON 2014 1,000,000
02083083 LA VIANDA GOURMET RESTAURANTE PARRILLA 2014 3,200,000
02310391 LA VIEJA ANTIOQUIA BOGOTA 2014 13,500,000
01778032 LA VILLA DEL OLMEDO PANADERIA Y
PASTELERIA LTDA
2014 64,650,000
01778076 LA VILLA DEL OLMEDO PANADERIA Y
PASTELERIA LTDA
2014 64,650,000
00891520 LABORATORIO DENTAL ALDENS 2014 4,100,000
01949027 LABORATORIOS BIOPAS BELLE SA 2014 2,046,353,000
02087746 LABORATORIOS PETROLEROS Y BIOLOGICOS
DE COLOMBIA LTDA CON USO DE LA SIGLA
BIOPETROLABS DE COLOMBIA LTDA
2014 372,740,630
02325572 LAGUNA MONTEALEGRE GLORIA 2014 1,000,000
00363120 LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO 2014 3,419,081,838
00552251 LAITON VELOSA DORYS CECILIA 2012 1,000,000
00552251 LAITON VELOSA DORYS CECILIA 2013 1,000,000
00552251 LAITON VELOSA DORYS CECILIA 2014 1,000,000
02171423 LAMP COLOMBIA SAS 2014 1,116,699,882
01956511 LANCHEROS ROMERO JORGE ALBERTO 2014 100,000
01855991 LANDECHO CORDOBA MONICA 2014 1,000,000
01802530 LANDINEZ CARDENAS SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01899768 LARA DE HERNANDEZ CECILIA 2014 1,200,000
01475650 LARA RINCON DIEGO ALEJANDRO 2010 1,000,000
01475650 LARA RINCON DIEGO ALEJANDRO 2011 1,000,000
01475650 LARA RINCON DIEGO ALEJANDRO 2012 1,000,000
01475650 LARA RINCON DIEGO ALEJANDRO 2013 1,000,000
01475650 LARA RINCON DIEGO ALEJANDRO 2014 1,200,000
00547457 LARA ROJAS MARIA LUCILA 2014 1,000,000
02358210 LARROTTA GAHONA RICARDO 2014 1,500,000
01855992 LAS TRIGUEÑITAS 2014 1,000,000
02213849 LATORRE SANABRIA JOSE DEL CARMEN 2014 2,700,000
00372619 LAVAMATIC GUVANER 2014 1,208,000
01379446 LAVAMATIC SERVI EXPRESS S M 2014 6,500,000
00821848 LAVANDERIA LA ECOLOGICA 2012 500,000
00821848 LAVANDERIA LA ECOLOGICA 2013 500,000
00493034 LAVANDERIA TEQUENDAMA 2014 4,191,119,994
00732463 LAVASECO CIUDAD BOLIVAR 2014 5,450,000
00831239 LAVASECO FUSATEX 2013 2,500,000
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00831239 LAVASECO FUSATEX 2014 2,500,000
02045716 LAVASECO IBIZA 2014 8,500,000
01792132 LAVASECO JHONY 2014 1,179,000
01736413 LAVASECO NORMATIC PLUZ 2014 1,230,000
00928106 LAVASECO SERVIEXPRESS 2014 6,500,000
02203867 LAVASECO Y LAVABLANCA "CLASSIC CLEAN" 2014 14,000,000
02294810 LAYER ONE SAS 2014 8,000,000
02226371 LEAL CASTILLO JHON JAVIER 2014 800,000
00278517 LEAL LEAL WILSON CRISTOBAL 2014 1,000,000
01104278 LECHONERIAS UNIDAS FESTIVAL DEL TOLIMA 2014 1,230,000
01212944 LEGUIZAMON CANO REYES ORLANDO 2014 10,021,000
02184502 LEGUIZAMON MIGUEL 2014 600,000
00960461 LEIDY LILI SECRET 2014 1,000,000
00504400 LENIS ROBLEDO FRANCISCO JOSE 2014 1,000,000
02296969 LEON CEPEDA OSCAR JAVIER 2014 7,000,000
02073455 LEON CRISTANCHO MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
01611146 LEON SANDRA 2014 850,000
01313168 LEON VICTOR JULIO 2014 700,000
02270366 LIAR SERVICIOS  S A S 2014 4,382,300
02165801 LIBRERIA EL TRIUNFO DE LA OCTAVA 2014 1,232,000
01142616 LIBRERIA FONDO DE CULTURA ECONOMICA 2014 6,299,275,500
00900589 LIBRERIA SINAI 2014 700,000
02044054 LICEO HOWARD GARDNER 2014 3,000,000
02081492 LICORES LIZ 2014 1,100,000
02088836 LIFE DISTRIBUCIONES SAS 2014 5,500,000
02294650 LIFE TECHNOLOGY LEARNING CENTER LTLC 2014 1
02388063 LINEA DE ALIMENTOS GOURMET SAS 2014 1,000,000
02340843 LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO S.A
LINCOLTUR
2014 1,000,000
00170823 LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO SOCIEDAD
ANONIMA
2014 3,847,461,695
01802613 LINERO PAEZ OSVALDO 2014 5,500,000
00935418 LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA CIRCE 2014 1,800,000
02246370 LIZARAZO JIMENEZ EMELINA 2014 500,000
02023366 LIZARAZO PINZON MYRIAM NELLY 2014 1,179,000
01172848 LLAMA GAS COLOMBIA INGENIERIA Y REDES
LTDA
2014 10,000,000
01296125 LLANTAS EL DORADO 2014 5,000,000
01295881 LLANTAS EL DORADO LIMITADA 2014 1,250,649,767
02038421 LLANTAS EL DORADO LIMITADA 2014 5,000,000
01595155 LMENTAL CON L DE LOGICO 2014 1,000,000
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02315630 LO-SANO CENTRO INTEGRAL DE LA SALUD S
A S
2014 16,815,000
01471907 LOAIZA TORO MARTHA ROCIO 2014 763,000
02321894 LOBO NAVARRO MARLENE 2014 950,000
02306713 LOCOMOTIVE 2014 1,000,000
02326142 LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR DE
COLOMBIA SAS
2014 10,000,000
02164067 LOGISTICA Y EVENTOS BACKSTAGE S A S 2014 6,292,000
01828957 LOGISTICA Y EVENTOS LC LTDA 2013 5,000,000
01828957 LOGISTICA Y EVENTOS LC LTDA 2014 5,000,000
01708556 LONDOÑO & ORDOÑEZ SOCIEDAD LIMITADA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA LONDOÑEZ
LTDA
2014 3,306,087,940
02368242 LONDOÑO SERNA LEONOR 2014 1,000,000
S0037222 LONJA VALUATORIA Y PROPIEDAD RAIZ 2014 1,000,000
01377745 LOPEZ ARIAS ADRIANA MARIA 2014 1,200,000
01309585 LOPEZ BELTRAN GABRIEL 2009 500,000
01309585 LOPEZ BELTRAN GABRIEL 2010 500,000
01309585 LOPEZ BELTRAN GABRIEL 2011 500,000
01309585 LOPEZ BELTRAN GABRIEL 2012 500,000
01309585 LOPEZ BELTRAN GABRIEL 2013 500,000
01309585 LOPEZ BELTRAN GABRIEL 2014 1,000,000
02234838 LOPEZ CARVAJAL MABEL ANDREA 2013 1,000,000
02234838 LOPEZ CARVAJAL MABEL ANDREA 2014 1,000,000
01848673 LOPEZ FONSECA GABRIEL ANTONIO 2014 10,000,000
00847391 LOPEZ GALEANO JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
01181165 LOPEZ LUIS ARTURO 2014 800,000
02274849 LOPEZ MARTINEZ JAVIER 2014 1,200,000
01496210 LOPEZ MORA GILBERTO 2014 1,210,000
02313403 LOPEZ PINTO CARLOS ARTURO 2014 2,000,000
02194699 LOPEZ RICO CLARA INES 2014 500,000
02371210 LOPEZ SANCHEZ LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01792129 LOPEZ SEGURA JACQUELINE 2014 1,179,000
01462564 LOS EUCALIPTOS PUENTES 2014 1,300,000
00870148 LOS MEROS NACHOS 2014 5,000,000
01052888 LOS MONACHOS CHIA 2014 5,000,000
02295726 LOS TOCAYOS 4 2014 500,000
02236169 LOS TRIGALES DAYANA 2014 1,000,000
02352295 LOVE A F 2014 1,500,000
01369917 LOZANETTY SARTORIALE 2014 1,200,000
00915329 LOZANO MARTINEZ YOLANDA 2013 4,532,000
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00915329 LOZANO MARTINEZ YOLANDA 2014 4,635,000
01631580 LOZANO NUÑEZ MIGUEL ANGEL 2014 53,000,000
01369914 LOZANO PARRA HENRY 2014 1,200,000
02373982 LU MAN KIN LO WEN JIAN 2014 20,000,000
01921593 LUBRICANTES Y AUTOLAVADO EL PAISANO 2014 1,000,000
01182513 LUBRILLANTAS EL AMIGO MONTALLANTAS
FANNY
2012 1,030,000
01182513 LUBRILLANTAS EL AMIGO MONTALLANTAS
FANNY
2013 1,179,000
01182513 LUBRILLANTAS EL AMIGO MONTALLANTAS
FANNY
2014 1,232,000
00477976 LUBRILLANTAS EL DORADO 2014 5,000,000
01855207 LUBRILLANTAS EL DORADO 2014 5,000,000
01691389 LUBRILLANTAS EL DORADO . 2014 5,000,000
00502850 LUBRILLANTAS EL DORADO S A 2014 11,508,162,615
01276134 LUBRILLANTAS EL DORADO S A 2014 5,000,000
02365433 LUCES Y DECORACION 2014 1,000,000
00357205 LUGO HECTOR JULIO 2014 800,000
02190816 LUIS ALBERTO ACEVEDO HERNANDEZ 2014 1,000,000
01252796 LUIS T. VALERO PROVEEDOR METALURGICO 2014 5,000,000
00839594 LUISE ACCESORIOS Y BOMBAS LTDA 2014 1,153,528,811
02188389 LULOS DEL HUILA 2014 1,200,000
00731508 LUNA SALGUERO CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
00731508 LUNA SALGUERO CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
00731508 LUNA SALGUERO CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02230952 M Y T HOJALDRES 2013 1,200,000
02230952 M Y T HOJALDRES 2014 1,200,000
00592232 MACECOFAR 2014 1,432,423,000
00478460 MACECOFAR CIA LTDA 2014 1,432,423,000
02228433 MACHADO ALVAREZ RAMON 2014 500,000
00807292 MACIAS GOMEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS S A
S
2014 1,148,700,411
01852472 MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES 2014 5,000,000
01458774 MACIAS MORA & CIA S EN C S 2014 451,990,819
02093344 MADERAS SAN DIEGO R M 2014 1,100,000
01051531 MAGNA TRADE SAS 2014 1,100,242,404
02040143 MAHECHA GUZMAN NANCY AURORA 2013 1,200,000
02040143 MAHECHA GUZMAN NANCY AURORA 2014 1,300,000
01528007 MAKROCAJAS & SUMINISTROS 2006 100,000
01528007 MAKROCAJAS & SUMINISTROS 2007 100,000
01528007 MAKROCAJAS & SUMINISTROS 2008 100,000
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01528007 MAKROCAJAS & SUMINISTROS 2009 100,000
01528007 MAKROCAJAS & SUMINISTROS 2010 100,000
01528007 MAKROCAJAS & SUMINISTROS 2011 100,000
01528007 MAKROCAJAS & SUMINISTROS 2012 100,000
01528007 MAKROCAJAS & SUMINISTROS 2013 1,200,000
02104616 MAKROTESTING NDT COMPANY S A S 2014 4,000,000
01965839 MALAGON BELTRAN FABIO VICENTE 2014 1,230,000
01439632 MALAVER CLARA INES 2014 4,500,000
02342798 MALCER GROUP S A S 2014 17,882,194
02316963 MALDONADO FABIO 2014 1,000,000
01618295 MALEXFLO E U 2014 500,000
02003935 MANDARINA EVOLUTION 2011 1,200,000
02003935 MANDARINA EVOLUTION 2012 1,200,000
02003935 MANDARINA EVOLUTION 2013 1,200,000
02003935 MANDARINA EVOLUTION 2014 1,200,000
01971664 MANDARINOS A.S.O. 2014 40,000,000
02010816 MANHATTAN G 1 2013 1,000,000
02010816 MANHATTAN G 1 2014 1,000,000
02194234 MANHATTAN G 2 2013 1,000,000
02194234 MANHATTAN G 2 2014 1,000,000
02194229 MANHATTAN G 3 2013 1,000,000
02194229 MANHATTAN G 3 2014 1,000,000
01815848 MANRIQUE GIL FRANCISCO ARNULFO 2014 1,200,000
01638062 MANRIQUE MOLINA CARLOS 2014 1,232,000
02179360 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES A.D
2014 1,000,000
02340694 MANUFACTURAS CR SAS 2014 2,000,000
02081490 MAPE ELIZABETH 2014 1,100,000
01663533 MAQUINAS DE COSER MLS 2014 1,000,000
01930372 MAQUINAS DE COSER MLS NO 04 2014 1,000,000
01665078 MAQUINAS DE COSER MLS NO. 2 2014 1,000,000
01565630 MAQUINAS DE COSER MLS S A S 2014 5,034,797,644
02276636 MARIA ELENA PELUQUERIA M.E 2014 1,000,000
01467892 MARIA LEONOR SANCHEZ PRIETO 2014 18,417,739
01609333 MARIACHI INTERNACIONAL SENDERO DEL REY 2013 1,000,000
01609333 MARIACHI INTERNACIONAL SENDERO DEL REY 2014 1,000,000
01715955 MARIN ARIZA LUZ MERY 2014 1,000,000
02057856 MARIN DUQUE ROSALBA 2013 1,000,000
02057856 MARIN DUQUE ROSALBA 2014 1,000,000




02292050 MARMOLERIA EL MILENIUM 2014 1,232,000
02058781 MARTEMPAQUE 2014 20,000,000
01493437 MARTIN DE BABATIVA MARIA TERESA 2014 1,000,000
00696705 MARTIN HERRERA ALIRIO ENRIQUE 2014 1,220,000
01504318 MARTIN MENDEZ CECILIA 2014 2,950,000
01577599 MARTINEZ AREVALO RUBIELA 2014 1,000,000
01323057 MARTINEZ BELTRAN HECTOR JULIO 2014 1,700,000
01666207 MARTINEZ CASTRO ANTONIO MARIA 2014 5,100,000
01372559 MARTINEZ CENDALES OLGA LUCIA 2014 2,500,000
01805454 MARTINEZ CORTES IRALDA ROCIO 2014 1,200,000
01981063 MARTINEZ CORTES JENNY 2014 1,200,000
01791865 MARTINEZ CUBILLOS LUZ MERY 2014 1,200,000
00774796 MARTINEZ FERNANDO 2014 1,000,000
01662032 MARTINEZ GARCIA EDGAR 2014 1,500,000
00356204 MARTINEZ JUAN DE LA CRUZ 2014 7,000,000
01931372 MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO 2010 500,000
01931372 MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO 2011 500,000
01931372 MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO 2012 500,000
01931372 MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO 2013 500,000
00750602 MARTINEZ LOPEZ VICENTE 2014 2,300,000
02291367 MARTINEZ MONROY JOHN HENRY 2014 2,000,000
02352221 MARTINEZ MONTAÑO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
01721408 MARTINEZ MUÑOZ WILLIAM EDISSON 2014 1,000,000
02226338 MARTINEZ PARRA NELSON ENRIQUE 2014 1,179,000
02222449 MARTINEZ PEREZ MARIA DE LOS ANGELES 2014 6,000,000
00804480 MARTINEZ PINO HOLMES 2014 6,500,000
01810556 MARTINEZ PULIDO DORIS STELLA 2013 1,000,000
01810556 MARTINEZ PULIDO DORIS STELLA 2014 1,000,000
02287653 MARTINEZ RAMIREZ LUCILA 2014 1,179,000
00490490 MARTINEZ REYES ALVARO 2011 1,000,000
00490490 MARTINEZ REYES ALVARO 2012 1,000,000
00490490 MARTINEZ REYES ALVARO 2013 1,000,000
00490490 MARTINEZ REYES ALVARO 2014 1,000,000
02369369 MARTINEZ SALAZAR TATIANA 2014 1,000,000
01623542 MARTINEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02058777 MARTINEZ VILLOTA ORLANDO 2014 20,000,000
02162208 MARTYSER S A S 2014 924,994,111
01960486 MARY ESTILOS UNIXEX 2014 1,000,000
02303616 MAS BIO2 2014 100,000
02257524 MAS BIO2 S A S 2014 100,000
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02338846 MASADA INVESTMENTS SAS 2014 38,374,470
01345530 MASTIN SEGURIDAD LTDA 2014 2,005,948,000
01754339 MATEUS ROMERO CAMPO EFREN 2014 1,232,000
02051969 MATICES REPRESENTACIONES 2014 340,000
02290115 MAXICARREFOUR 2014 1,000,000
01826120 MAYIS CAR 2014 7,000,000
01474506 MAYORGA SARMIENTO CLAUDIA MILENA 2011 500,000
01474506 MAYORGA SARMIENTO CLAUDIA MILENA 2012 500,000
01474506 MAYORGA SARMIENTO CLAUDIA MILENA 2013 500,000
02284256 MBR SERVICIOS TECNOLOGICOS SAS 2014 1,000,000
01408089 MC ARQUITECTOS S A 2014 2,317,930,859
02287918 MC MANAGEMENT SAS 2014 15,000,000
01285387 MECANIZADOS RIXA 2014 1,500,000
00105436 MEDALLAS COLOMBIANAS MECO 2014 1,611,278,563
00105435 MEDALLAS COLOMBIANAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S MECO S A S
2014 1,611,278,563
02361171 MEDELLIN DE MODA 2014 24,000,000
02341470 MEDICAL FARMA LC SAS 2014 60,000,000
02169092 MEDICAMENTOSHOSPITALARIOS SAS 2014 5,000,000
00856362 MEDICINA DIAGNOSTICA CUYO NOMBRE ESTA
SEGUIDO POR LAS PALABRAS SOCIEDAD
ANONIMA
2014 4,066,698,594
01107201 MEDINA BAUTISTA ENRIQUE 2014 1,200,000
01289648 MEDINA JOSE ANTONIO 2010 1,000,000
01289648 MEDINA JOSE ANTONIO 2011 1,000,000
01289648 MEDINA JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
01289648 MEDINA JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01289648 MEDINA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
00884337 MEDINA TOLOSA JOSE IVAN 2014 27,500,000
01949126 MEGAELECTRICOS M R 2012 1,000,000
01949126 MEGAELECTRICOS M R 2013 1,000,000
01652813 MEJIA AGUIRRE SORLEY 2013 5,500,000
01652813 MEJIA AGUIRRE SORLEY 2014 5,500,000
01675970 MEJIA SALINAS JHON FREDY 2011 800,000
01675970 MEJIA SALINAS JHON FREDY 2012 900,000
01675970 MEJIA SALINAS JHON FREDY 2013 1,000,000
01675970 MEJIA SALINAS JHON FREDY 2014 9,800,000
01306921 MELGAREJO BARBOSA LUIS EDUARDO 2014 3,000,000
02005903 MELTRICO 2014 600,000
02311217 MENDEZ LONDOÑO CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
01589168 MENDIVELSO DE LEAL LUCELIDA 2014 1,000,000
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01867393 MENDIVELSO OJEDA TOMAS 2014 1,179,000
02124369 MENDOZA BELEN 2014 1,100,000
01719507 MENDOZA MENDOZA DONALDO 2014 3,000,000
02364792 MENDOZA MILLAN VICTOR ALFONSO 2014 1,232,000
01182151 MENDOZA SUAREZ CARLOS VICENTE 2014 1,100,000
01100246 MENDOZA TINJACA JOSE LIBARDO 2014 1,232,000
02122099 MENESES CASTRO MARIO GONZALO 2014 4,000,000
01921592 MENJURA MORENO LEOPOLDO 2014 1,000,000
01911754 MERCA FRUVER JIREDH 2013 9,000,000
01911754 MERCA FRUVER JIREDH 2014 9,000,000
02353454 MERCAFRUVER EL REINO 2014 900,000
01938286 MERCAFULL DE LA SABANA 2014 5,000,000
02290428 MERCAFULL DE LA SABANA 2014 3,500,000
01486855 MERCAVERDURAS DE'AFAN 2014 5,300,000
02107412 MERCHAN CASTELLANOS ESTELA 2014 1,000,000
00680145 MERCHAN TORRES JULIO CESAR 2014 1,232,000
02323449 MERKAHOGAR M G 2014 1,000,000
01046031 MESA ESPINEL BLANCA LILIA 2013 600,000
01046031 MESA ESPINEL BLANCA LILIA 2014 600,000
01767737 MESA LOPEZ CINILFREDO 2014 700,000
01623458 MESA SAAVEDRA CARMEN ROSALBA 2014 1,220,000
02185330 MESTRA JARABA FABIO MANUEL 2014 8,000,000
02172469 METACURSOS SAS 2014 267,257,799
02181258 MEZA GLADYS 2014 500,000
02353664 MEZA SANTOS ANA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02071689 MG COMPRESORES SAS 2014 1,000,000
02246228 MICELANIA PAPELERIA EL CENTRO FUSA 2014 2,000,000
01942817 MILENIO DE TAXIS LTDA 2014 24,613,440
02273719 MILENIUM COMUNICACIONES JC 2014 1,230,000
02172299 MILLAN CAYCEDO MANUELA 2014 3,000,000
01406086 MILLAN RUBIANO JULIO HERNANDO 2014 1,232,000
02279635 MINEMS SERVICIOS SAS 2014 4,465,000
01574060 MINERSA S A S 2014 1,550,005,546
01455419 MINI EXPRESS SAN GABRIEL 2014 800,000
02182987 MINIMERCADO CAMARITA TODO A LA MANO 2014 1,000,000
01083059 MINIMERCADO EL GRAN PARQUE 2013 1,100,000
01083059 MINIMERCADO EL GRAN PARQUE 2014 1,100,000
02284701 MINIMERCADO HF 2014 1,000,000
00768088 MINIMERCADO LA GLORIETA J N C A 2014 3,110,000
02255949 MINIMERCADO LAS 3 ESQUINAS J B 2013 1,000,000
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02255949 MINIMERCADO LAS 3 ESQUINAS J B 2014 1,000,000
02186663 MINIMERCADO LOS TOLIMAS 2014 1,000,000
02236258 MINIMERCADO NELLY 2014 1,000,000
02199217 MINIMERCADO SAN DIEGO CF 2014 3,900,000
02313425 MINIMERCADO VICTOR ANDRES A. 2014 1,000,000
02213848 MINIMERCADO Y CARNES EL CARMEN 2014 900,000
01876688 MIRAYES RUBIANO SANDRA 2014 923,000
02232761 MISCELANEA  HUELLITAS P 2014 1,100,000
02269603 MISCELANEA CAROL V. 2014 1,000,000
00723499 MISCELANEA CECY 2014 1,100,000
00871976 MISCELANEA GISCELLE 2013 1,000,000
00871976 MISCELANEA GISCELLE 2014 1,000,000
00291720 MISCELANEA LA CASTAÑA 2014 550,000
00766278 MISCELANEA LA FABULOSA 2014 1,100,000
01219335 MISCELANEA LA MONITA BCC 2014 1,133,000
01503337 MISCELANEA LEIDY DEICY 2014 800,000
02126640 MISCELANEA MADRID M M 2014 1,071,200
02337489 MISCELANEA PAPELERIA MALIGUD 2014 1,500,000
01975218 MISCELANEA PIQUITOS ORO 2014 800,000
01033200 MISCELANEA PIZARRO 2014 800,000
02181262 MISCELANEA Y PAPELERIA BCH 2014 500,000
02079540 MISCELANEA Y PAPELERIA GREGORIO 2014 1,500,000
01330332 MISCELANEA Y PAPELERIA J.R DE SUBA 2014 1,800,000
02359983 MISCELANEA Y PAPELERIA NICO 2014 1,100,000
01433968 MISCELANIA MEGACELL 2011 1,000,000
00893953 MISION AMERICANA CABAL LIMITADA 2014 9,620,881
00876792 MISTY WELLS & ZEA ASOCIADOS S A S 2014 728,218,000
01842530 MMC LOGISTICS S A S 2014 241,290,000
01021044 MODA IN MEDELLIN 2014 42,000,000
02300755 MODEL LIGHTING ARCHITECTS SAS 2014 10,000,000
02074992 MOJICA DUARTE MISAEL 2014 1,000,000
01869353 MOJOCOA PARADA JUAN CARLOS 2014 76,053,989
01378887 MOLDURAS NACHO 2014 3,800,000
02021727 MOLINA BENITEZ MANUEL ALFREDO 2014 1,200,000
02205848 MOLINA DE LARA ROSALBA 2014 7,500,000
01871954 MOLINA FLOREZ MYRIAM 2014 5,284,000
01019035 MOLINA GRACIA MARIA ASSENETH 2014 10,000,000
02022503 MOLINA ORTIZ YASMIN 2013 1,030,000
02022503 MOLINA ORTIZ YASMIN 2014 1,030,000
01404051 MOLINA ROMERO FELIX ALBERTO 2014 6,400,000
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01882281 MON LUCETTE 2012 2,500,000
01882281 MON LUCETTE 2013 3,000,000
01882281 MON LUCETTE 2014 3,000,000
00788472 MONASTOQUE MORENO FRANCISCO ANTONIO 2014 500,000
00750907 MONCADA FUENTES JAVIER 2014 5,000,000
02368343 MONCAYO DIAZGRANADOS JUAN CARLOS 2014 6,000,000
01183017 MONDRAGON SANCHEZ VICTOR HUGO 2014 1,230,000
01052592 MONICA ANDREA LINARES Y CIA S EN C 2014 11,000,000
02285758 MONROY ACOSTA MIRYAN JANNETH 2014 1,232,000
02310387 MONROY FRAILE ROSA DELIA 2014 13,500,000
01588675 MONROY GONZALEZ JOSE WILMAR 2014 500,000
02395614 MONROY PEREZ DIANA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02358215 MONTALLANTAS ALINEACION CRA 50 2014 1,500,000
02361656 MONTALLANTAS J.V 2014 1,000,000
01725089 MONTAÑA TAPIERO ALEXANDER ARNOLS 2014 400,000
01661808 MONTENEGRO BERMUDEZ ANA MERCEDES 2014 1,000,000
02318881 MONTENEGRO FLOREZ JAIRO DANIEL 2014 1,100,000
02148945 MONTENEGRO TEJADA LAURA CONSUELO 2014 2,400,000
02044052 MONTERO FORERO ADRIANA PATRICIA 2014 3,000,000
01365538 MONTOYA CUELLO ROSA ISABEL 2014 5,000,000
00317029 MONTOYA LOZANO JOSE GUILLERMO 2014 1,232,000
01550979 MONTOYA MARTINEZ MARCO AURELIO 2014 134,689,535
02255747 MORA DE LOPEZ MARIA SEGUNDA CELINA 2014 300,000
01561547 MORA DIAZ HUGO JOHNI 2014 1,133,000
01996684 MORA GARZON ANA BERTILDA 2014 1,200,000
00985991 MORA GUTIERREZ POLIDORO 2014 8,320,000
02029165 MORA ROZO JOSE FERNANDO 2014 1,232,000
01237432 MORA URREA GLORIA ESTELA 2014 2,600,000
02330457 MORALES BELTRAN LARY 2014 1,500,000
02057009 MORALES DIAZ DAVID 2014 8,000,000
01131765 MORALES GARZON OLGA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01131765 MORALES GARZON OLGA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02142305 MORALES GAVIRIA JUAN PABLO 2014 3,000,000
02371003 MORALES GUZMAN JORGE ALBERTO 2014 8,000,000
01886823 MORALES IPUZ YENI JOHANA 2014 1,000,000
01285381 MORALES PORTILLA JOSE HENRY 2014 3,000,000
01939892 MORALES QUINTERO JAIRO ENRIQUE 2014 1,179,000
01181167 MORAS LUIS ARTURO 2014 800,000
02130945 MORENO CAÑAS PEDRO PABLO 2014 3,800,000
01332952 MORENO DIAZ LEONARDO FABIAN 2014 10,000,000
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01509087 MORENO JACQUELINE 2011 3,000,000
01509087 MORENO JACQUELINE 2012 3,000,000
01509087 MORENO JACQUELINE 2013 3,000,000
01509087 MORENO JACQUELINE 2014 3,000,000
02390001 MORENO LUGO JOHAN RICARDO 2014 1,232,000
01766423 MORENO MENDEZ CAROL DAYANNA 2014 3,000,000
02214894 MORENO ORJUELA HECTOR ALONSO 2013 1,000,000
01851204 MORENO PARRA NICOLAS EDUARDO 2009 500,000
01851204 MORENO PARRA NICOLAS EDUARDO 2010 500,000
01851204 MORENO PARRA NICOLAS EDUARDO 2011 500,000
01851204 MORENO PARRA NICOLAS EDUARDO 2012 500,000
01851204 MORENO PARRA NICOLAS EDUARDO 2013 500,000
01851204 MORENO PARRA NICOLAS EDUARDO 2014 500,000
01740981 MORENO PINEDA EDWIN HERNANDO 2014 1,232,000
01439313 MORENO QUIMBAYO BLANCA MERY 2014 900,000
01740982 MORO SHOES 2014 1,232,000
00180373 MORRIS CAMELO SERGIO ENRIQUE 2012 100,000
00180373 MORRIS CAMELO SERGIO ENRIQUE 2013 1,179,000
02281813 MOSLO FREESTYLE SPORT & ART SAS 2014 3,500,000
00489740 MOSQUERA DE SANZ VIRGINIA EFIGENIA 2014 700,000
02313227 MOTEL RIVERSIDE INN 2014 4,000,000
02079598 MOTLEY JEANS 2014 10,000,000
01635518 MOTO TOLIMA J G B 2014 1,000,000
02132511 MOTOCICLETAS YAMAHA N.B. TOCANCIPA 2014 25,000,000
00639314 MOTOCICLETAS YAMAHA NIDIA BEJARANO 2014 65,000,000
01968302 MOTOCICLETAS YAMAHA NIDIA BEJARANO
CAJICA
2014 25,000,000
02068950 MOTOCICLETAS YAMAHA NIDIA BEJARANO
UBATE
2014 25,000,000
01585117 MOVIYES 2007 1,000,000
01585117 MOVIYES 2008 1,000,000
01585117 MOVIYES 2009 1,000,000
01585117 MOVIYES 2010 1,000,000
01585117 MOVIYES 2011 1,000,000
01585117 MOVIYES 2012 1,000,000
01585117 MOVIYES 2013 1,000,000
01585117 MOVIYES 2014 1,000,000
02214342 MOYA CASTIBLANCO LUCY 2013 1,130,000
02214342 MOYA CASTIBLANCO LUCY 2014 1,200,000
02368203 MOYA MORENO FABIO ENRIQUE 2014 1,200,000
02311220 MTN - EXTREME 2014 2,000,000
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01577601 MUEBLES EL SOL MARTINEZ 2014 1,000,000
01054436 MUEBLES ESTHERFANIA 2012 2,500,000
01054436 MUEBLES ESTHERFANIA 2013 2,500,000
01054436 MUEBLES ESTHERFANIA 2014 2,500,000
01792102 MUEBLES IMPORTADOS KUATRO LTDA 2014 1
01588021 MUEBLES METALICOS M.A.G 2013 1,000,000
01033044 MUEBLES Y DISEÑOS AL KOSTO 2014 3,000,000
02313606 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS JAIME
CASTILLO
2014 1,000,000
01720227 MULTI COCINAS Y BAÑOS 2013 14,001,000
01630306 MULTIACCESORIOS H 2013 1,000,000
01630306 MULTIACCESORIOS H 2014 1,000,000
02194202 MULTIACCESORIOS H 1 2013 1,000,000
02194202 MULTIACCESORIOS H 1 2014 1,000,000
02194210 MULTIACCESORIOS H 2 2013 1,000,000
02194210 MULTIACCESORIOS H 2 2014 1,000,000
02194215 MULTIACCESORIOS H 4 2013 1,000,000
02194215 MULTIACCESORIOS H 4 2014 1,000,000
02194220 MULTIACCESORIOS H 5 LA 1 2013 1,000,000
02194220 MULTIACCESORIOS H 5 LA 1 2014 1,000,000
00507226 MULTICARTON S A S 2014 4,666,795,000
01942086 MULTICREACIONES 2011 800,000
01942086 MULTICREACIONES 2012 800,000
01942086 MULTICREACIONES 2013 800,000
01942086 MULTICREACIONES 2014 800,000
01473878 MULTISERVICIO F. G. D. 2014 1,500,000
01457333 MULTISERVICIOS DE LUJO LTDA SIGLA
MULSER LTDA
2012 1,000,000
01457333 MULTISERVICIOS DE LUJO LTDA SIGLA
MULSER LTDA
2013 1,000,000
01457333 MULTISERVICIOS DE LUJO LTDA SIGLA
MULSER LTDA
2014 1,000,000
01860836 MUNDO TECNOLOGICO 3G 2014 2,000,000
01514459 MUÑOZ GARCES MERCEDES 2013 600,000
01514459 MUÑOZ GARCES MERCEDES 2014 600,000
02387949 MUÑOZ GOMEZ ERWIN ACEVES 2014 1,200,000
02098121 MUÑOZ HERRERA LUIS FELIX 2014 5,300,000
01821496 MUÑOZ MOLINA NORBERTO DE JESUS 2014 2,400,000
01162723 MUÑOZ PAEZ ANA MARIA 2014 3,000,000
00809816 MUÑOZ PERILLA ROSA HELENA 2014 1,100,000
02387637 MURCIA MALAVER WILSON DAVID 2014 500,000
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02313489 MURIEL PARRA MIGUEL ANTONIO 2014 2,200,000
01290737 MURILLO JOSE DANILO 2014 1,232,000
01327529 MURILLO LOZANO ASTRID 2014 1,000,000
01075816 MURILLO SUAREZ MARIA LEYDI 2014 2,970,261
02293697 MUTIS HORTA YOVANY 2014 1,000,000
01617028 NACIONAL DE KITS RETENEDORES PINZON 2013 2,500,000
01617028 NACIONAL DE KITS RETENEDORES PINZON 2014 2,500,000
02051965 NARANJO ALVAREZ SUSAN PATRICIA 2014 340,000
02115704 NARANJO DE SUAREZ OMAIRA 2014 1,200,000
01154145 NARANJO DUQUE JOSE GERMAN 2014 1,200,000
01685271 NARANJO MONTES MONICA STELLA 2014 1,400,000
02279105 NARANJO TORRES JOSE ELISEO 2014 500,000
02271763 NARLYSOS S A S 2014 5,680,000
01939765 NATALIA O GEMAS Y ALHAJAS SAS 2014 31,010,380
01305533 NAVARRETE SANTISTEBAN ROSA NAIRETH 2014 1,000,000
02144187 NAVARRETE SUICA JORGE ENRIQUE 2012 5,544,000
02144187 NAVARRETE SUICA JORGE ENRIQUE 2013 5,544,000
02144187 NAVARRETE SUICA JORGE ENRIQUE 2014 5,544,000
01913982 NAVATO SOCIEDAD LIMITADA 2014 18,184,000
02108127 NAVEGANTES.COM.CO 2014 500,000
00165767 NAYITUR SAS 2014 783,302,076
00165768 NAYITUR- AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 2014 783,302,076
02368245 NEGOCIO DE LA TIA PELUCA 2014 1,000,000
01611579 NEIRA C I S A S 2013 6,795,000
00919698 NEIRA DE ROA CECILIA 2014 2,000,000
02273483 NEIRA TOVAR NELSI YANNETH 2014 900,000
00851779 NEISA BUSTAMANTE LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
01980075 NERO ADMINISTRADORES S A S 2014 5,000,000
01379319 NETCOM COLOMBIA LTDA 2014 5,669,805,555
02185819 NETWORK CONSULTING SAS 2014 276,674,512
02133272 NEW HEALTH PHARMACEUTICAL S A S 2014 10,000,000
02072297 NEW MOVIL 1 2012 1,200,000
02072297 NEW MOVIL 1 2013 1,200,000
02072297 NEW MOVIL 1 2014 7,300,000
02268063 NEW PLANET SPORT # 6 2014 7,300,000
01615591 NEW SPORT J R 2014 1,000,000
02191588 NEW SPORT JR 2 2014 1,000,000
02218913 NEW SPORT JR 3 2014 1,000,000
02276655 NEW SPORT JR 4 2014 1,000,000
02205850 NEWMAN`S CARS 2014 7,500,000
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02074551 NEXTEC CONSULTORES S A S 2014 25,461,253
02314141 NIDIA OSORIO & CO 2014 23,101,230
01908139 NIETO CHINCHILLA GERMAN ANTONIO 2014 1,000,000
01623191 NIÑO CRUZ MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
01361088 NIÑO PAEZ DIANA MARCELA 2014 12,000,000
02341369 NOPE SUAN BLANCA LIGIA 2014 11,668,700
02345982 NOSTRA LASAGNA 2014 1,100,000
02082255 NOVOA PEÑA MARLENY 2012 500,000
02082255 NOVOA PEÑA MARLENY 2013 500,000
02082255 NOVOA PEÑA MARLENY 2014 500,000
02017053 NOVOA RODRIGUEZ BLANCA FLORALBA 2014 1,000,000
02353449 NUÑEZ BOGOTA FABIO NELSON 2014 900,000
02277032 NUTRI SHOP SALUD Y BELLEZA 2013 1,000,000
02277032 NUTRI SHOP SALUD Y BELLEZA 2014 100,000
02157297 O & R ASOCIADOS S A S 2014 1,517,481,604
01792616 OBLEAS LA VILLA 2014 1,232,000
02235816 OBRA MAYOR TECNOLOGICA COLOMBIANA S A
S
2014 1,833,938,541
01678952 OBRACITEL LTDA 2014 854,648,606
01125541 OBRACITEL LTDA OBRAS CIVILES Y
TELECOMUNICACIONES LTDA
2014 854,648,606
02288673 OBRAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S A S 2014 1,143,019,397
02223094 OCAMPO DIAZ MERCEDES 2014 3,000,000
00532502 OCHOA IMPRESORES LTDA 2014 1,059,687,652
01000710 OCHOA IMPRESORES LTDA 2014 1,200,000
01972362 OCHOA LOPEZ ROSA LILIA 2014 1,800,000
00421360 OCHOA ROBAYO JAIRO OSWALDO 2014 3,200,000
00624225 OCTOPUS TRAVEL LTDA 2014 2,438,868,191
00860165 OCTOPUS TRAVEL LTDA 2014 2,438,868,191
01361091 ODONTOFLOREZ 2014 12,000,000
02341370 ODONTOLOGIA SWAN 2014 11,668,700
01954286 ODONTOMARKET MGT CLINICA ODONTOLOGICA
S. A. S.
2014 258,386,869
01534462 OFFIWORK 2012 15,000,000
01534462 OFFIWORK 2013 15,000,000
01534462 OFFIWORK 2014 15,000,000
01006419 OFICOMPUTOS PAPELERIA Y CACHARRERIA 2014 1,230,000
01561711 OJEDA CALDERON JOSE ALVARO 2014 1,200,000
01083058 OJEDA TRUJILLO LIDIA MARINA 2013 1,100,000
01083058 OJEDA TRUJILLO LIDIA MARINA 2014 1,100,000
01694576 OLAYA JIMENEZ LUZ DEYSI DOLORES 2014 1,000,000
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02166609 OLS GRAN ESTACION CIE 2014 50,000,000
02166606 OLS PLAZA LAS AMERICAS CIE 2014 50,000,000
02166613 OLS SANTA FE BOGOTA CIE 2014 50,000,000
02166614 OLS UNIBOGOTA CIE 2014 50,000,000
01178529 OMNIVIDRIOS 2014 1,100,000
02313693 ON TIME LOGISTIC PACKING SAS 2014 60,000,000
01488863 ONOA QUIÑONES CRISTIAN ALEJANDRO 2014 1,500,000
01548845 OPEINVIAS LTDA 2014 14,980,260,000
01981847 OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS
FERIAS Y CONVENCIONES TEQUENDAMA
2014 14,430,955,561
00753668 OPERADORES Y ADMINISTRADORES
INTERNACIONALES DE VIAS S A S
OPEINVIAS S A S
2014 14,980,260,000
01179102 OPTICA FOCOVISION 2014 2,500,000
01330706 OPTICA MARRAQUECH 2014 9,754,667
01884590 OPTICAS MONSERRAT 2014 2,400,000
01749794 OPTIMIZACION LOGISTICA EN
TELECOMUNICACIONES S A SIGLA OLTC S A
2014 783,522,000
01051123 ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E
INGENIERIA S A
2014 1,643,908,777
02321914 ORDOÑEZ GONZALEZ JOSE FERLEY 2014 1,000,000
01239604 ORDOÑEZ RUBIO ARQUITECTOS LIMITADA 2014 1,326,838,000
02345768 ORDUZ SOLARTE RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
02345770 ORES SALUD 2014 1,000,000
01376872 ORGANIZACION EMPRESARIAL WM DE
COLOMBIA LTDA
2014 1,262,106,053
02220099 ORGANIZACION GALES DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02270673 ORGANIZACION ORIENTAL SAS 2014 1,000,000
01143252 ORGANIZACION TERPEL S A 2014 3,469,340,000,000
01830194 ORJUELA CESAR AUGUSTO 2014 900,000
01216802 ORJUELA JIMENEZ MARIA ESTHER 2013 1,000,000
01216802 ORJUELA JIMENEZ MARIA ESTHER 2014 4,310,000
01962852 ORJUELA LEON MARIA DELCY 2014 1,450,000
01956592 ORNAMENTACIONES H A S 2014 1,800,000
02164085 ORO PAISA SAS 2014 143,685,268
00998116 OROZCO GORDON GRACE MARIA 2013 504,946,000
02169399 OROZCO GUTIERREZ SANDRA PATRICIA 2014 900,000
01434970 ORTEGA ABRIL MARTHA JEANETT 2014 1,000,000
02066634 ORTIZ GARCES WEIMAR ALEJANDRO 2014 1,000,000
02379080 ORTIZ GUERRA MARIA VICTORIA 2014 500,000
02247083 ORTIZ LIZARAZO NELSON ENRIQUE 2014 2,200,000
01585551 ORTIZ MORENO JESUS EDGAR MAURICIO 2014 2,000,000
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01623720 ORTIZ RAMIREZ JOSE IVAN 2014 565,000
01632128 ORTIZ TOVAR MARIO FERNANDO 2013 500,000
01632128 ORTIZ TOVAR MARIO FERNANDO 2014 500,000
01328223 ORTIZ VARGAS JULIO CESAR 2014 39,500,000
02384344 ORTOPEDICOS JEZ 2014 1,179,000
02151153 OSORIO GUTIERREZ WILINTON 2012 6,000,000
02151153 OSORIO GUTIERREZ WILINTON 2013 6,000,000
02151153 OSORIO GUTIERREZ WILINTON 2014 6,000,000
02314140 OSORIO LOPEZ NIDIA JAZMIN 2014 23,101,230
02171859 OSORIO VASQUEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 12,000,000
02146297 OSPINA & ACOSTA SAS 2014 255,716,403
02329536 OSPINA ACOSTA ESTRUCTURAS S A S 2014 18,257,543
01302724 OSPINA DIAZ MARY NATALIA 2014 1,000,000
01911752 OSPINA MORENO ANA TULIA 2013 9,000,000
01911752 OSPINA MORENO ANA TULIA 2014 9,000,000
00666754 OSPINA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2014 71,457,748
02268000 OTALVAREZ BARBOSA FREDY ALEXANDER 2014 15,000,000
01448387 OUTLET SILVER AMERICAS 2014 50,000,000
02393590 OUTLET SILVER FLORESTA 2 2014 50,000,000
01450473 OUTLET SILVER RESTREPO 2014 50,000,000
02366977 OVALLE PACHECO NYDIA ISABEL 2014 1,232,000
01430278 OVERNATURAL SOUND 2014 1,000,000
01660997 P & S PUBLICIDAD Y SEÑALIZACION 2014 5,000,000
01968903 P.D. PALO SANTO VIP 2014 1,800,000
02144212 P&P REPRESENTACIONES 2014 3,000,000
02112342 PACHECO RENTERIA OBDULIO 2014 1,000,000
02118096 PADILLA DANIES INGRID EDELMIRA 2014 800,000
01574492 PAEZ ARIAS MYRIAM 2013 500,000
01574492 PAEZ ARIAS MYRIAM 2014 1,200,000
02288498 PAEZ LANDINEZ JOSE JULIAN 2014 1,500,000
01251834 PAEZ MARTINEZ LUIS ANGEL 2014 1,000,000
01251838 PAEZ MARTINEZ MOISES 2014 1,000,000
02216676 PAEZ ROMERO ANA ORFILIA 2014 5,500,000
01937547 PAGANI FRANCESCO 2014 550,000
02008053 PAIPILLA CORONADO JAVIER 2014 1,232,000
01692338 PALANGANA LTDA 2014 62,000,000
02051395 PALMERAS LA RESERVA S A S 2014 5,148,800
02051393 PALMERAS LAS MARIAS S A S 2013 5,148,800
02051393 PALMERAS LAS MARIAS S A S 2014 5,148,800
01848033 PAN COSTARICA 2014 1,000,000
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00992816 PANADERIA CAFETERIA WALT DISNEY 2002 500,000
00992816 PANADERIA CAFETERIA WALT DISNEY 2003 500,000
00992816 PANADERIA CAFETERIA WALT DISNEY 2004 500,000
00992816 PANADERIA CAFETERIA WALT DISNEY 2005 500,000
00992816 PANADERIA CAFETERIA WALT DISNEY 2006 500,000
00992816 PANADERIA CAFETERIA WALT DISNEY 2007 500,000
00992816 PANADERIA CAFETERIA WALT DISNEY 2008 500,000
00992816 PANADERIA CAFETERIA WALT DISNEY 2009 500,000
00992816 PANADERIA CAFETERIA WALT DISNEY 2010 500,000
00992816 PANADERIA CAFETERIA WALT DISNEY 2011 500,000
00992816 PANADERIA CAFETERIA WALT DISNEY 2012 1,000,000
00992816 PANADERIA CAFETERIA WALT DISNEY 2013 1,000,000
00992816 PANADERIA CAFETERIA WALT DISNEY 2014 1,200,000
02151155 PANADERIA COMESTIBLES OSORIO 2012 6,000,000
02151155 PANADERIA COMESTIBLES OSORIO 2013 6,000,000
02151155 PANADERIA COMESTIBLES OSORIO 2014 6,000,000
02176256 PANADERIA DRAGUSPAN 2014 1,000,000
02201049 PANADERIA EL MARQUEZ SAS 2014 10,000,000
02261671 PANADERIA JARBY S 2014 1,700,000
00680146 PANADERIA JULI PAN J.C. 2014 1,232,000
00945711 PANADERIA PASTELERIA TAURO II 2014 5,500,000
02291833 PANADERIA Y  CAFETERIA EL MEJOR PAN G
D J
2014 1,200,000
02173815 PANADERIA Y CAFETERIA DIOS Y EL PAN 2014 1,000,000
02318885 PANADERIA Y CAFETERIA EL GRAN BAGUET 2014 1,100,000
02293160 PANADERIA Y CAFETERIA PIQUI 2014 1,230,000
01965840 PANADERIA Y CAFETERIA TOMAPAN 2014 1,230,000
01505157 PANADERIA Y CAFETERIA VALEPAN 2014 1,120,000
02127030 PANADERIA Y PASTELERIA EL PROGRESO LS 2014 1,000,000
02368349 PANALCOL APICULTURA COLOMBIANA 2014 6,000,000
01150833 PANIFICADORA PICARDIAS D.M 2014 3,000,000
01258800 PANIFICADORA QUINDIO 2013 100,000
01258800 PANIFICADORA QUINDIO 2014 1,200,000
01046033 PANISABOR 2013 5,000,000
01046033 PANISABOR 2014 5,000,000
00988504 PANTUFLAS YULIS 2014 500,000
01623193 PAÑALERA JUANITO Y DANIELA 2014 1,000,000
01100252 PAÑALERA MI PEQUEÑO ANGELITO 2014 1,232,000
01543418 PAÑALERA PAULIS 2012 1,000,000
01543418 PAÑALERA PAULIS 2013 1,000,000
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02259030 PAPEL.NET LAURY S 2014 1,200,000
01721276 PAPELERIA CACHARRERIA TURINGIA 2014 1,030,000
01399550 PAPELERIA CENTRAL DEL QUIROGA 2014 1,500,000
02356509 PAPELERIA DORINET 2014 1,500,000
02291349 PAPELERIA MI LAURITA 2014 5,000,000
01589149 PAPELERIA MISCELANEA Y SUMINISTROS
STARS
2014 2,000,000
01481099 PAPELERIA Y CACHARRERIA EL PAISANO 2014 1,200,000
00922376 PAPELERIA Y LIBRERIA MARIA TOÑITA 2014 3,800,000
02376653 PAPELERIA Y MISCELANEA ALEJANDRA 2014 1,100,000
02186236 PAPELERIA Y MISELANEA LAS COSTEÑAS 2014 1,200,000
02279108 PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES NARANJO 2014 500,000
00640465 PAPELES Y CARTONES S.A. PAPELSA S A 2014 14,807,678,000
02069756 PAPELL  Y LAPIZ FOTOCOPIAS 2014 1
02262639 PARADA RODRIGUEZ NURY MERCY 2013 1,000,000
02262639 PARADA RODRIGUEZ NURY MERCY 2014 1,000,000
00659207 PARADOR LA QUINDIANA 2014 1,000,000
02251931 PARADOR UNIVERSITARIO CAFE 2014 1,100,000
02069141 PARALELO DESIGN & SOUVENIRS SAS 2014 900,000
01907093 PARDO GUTIERREZ GILMA MILENA 2014 2,872,500
01917791 PARDO MERCHAN RONALD ANTONIO 2012 1,100,000
01917791 PARDO MERCHAN RONALD ANTONIO 2013 1,179,000
01917791 PARDO MERCHAN RONALD ANTONIO 2014 15,000,000
01399545 PARDO ULLOA FREDY ALONSO 2014 2,000,000
01918487 PAREDES DIAZ JUAN SEBASTIAN 2011 1,800,000
01918487 PAREDES DIAZ JUAN SEBASTIAN 2012 1,800,000
01918487 PAREDES DIAZ JUAN SEBASTIAN 2013 1,800,000
02308055 PARISIAN CONSIGNACIONES 2014 2,000,000
01824746 PARQUEADERO AV LAS PALMAS 2014 1,100,000
01514462 PARQUEADERO BALMORAL 2013 600,000
01514462 PARQUEADERO BALMORAL 2014 600,000
01398643 PARQUEADERO CENTRAL CENTRO 2014 1,000,000
01710766 PARQUEADERO PEÑA 2014 1,232,000
01500808 PARQUEADERO TEQUENDAMA 2014 8,698,644,139
01029843 PARQUEADEROS LA CANDELARIA 2014 2,460,000
02271509 PARRA BENAVIDES EDILBERTO 2014 1,133,000
02329362 PARRA CASTAÑEDA LEOPOLDO 2014 800,000
02351323 PARRA FORERO MARISOL 2014 1,700,000
01995664 PARRA LOAIZA FABIOLA 2013 1,000,000
01313320 PARRA MONTOYA JORGE ELIECER 2010 500,000
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01313320 PARRA MONTOYA JORGE ELIECER 2011 500,000
01313320 PARRA MONTOYA JORGE ELIECER 2012 500,000
01313320 PARRA MONTOYA JORGE ELIECER 2013 1,000,000
02230307 PARRA MORENO JULIO CESAR 2014 1,000,000
01589555 PARRA SARMIENTO MARIA CRISTINA 2014 900,000
02010858 PARRA VALDERRAMA YOMAR ROCIO 2011 900,000
02010858 PARRA VALDERRAMA YOMAR ROCIO 2012 900,000
02010858 PARRA VALDERRAMA YOMAR ROCIO 2013 900,000
02010858 PARRA VALDERRAMA YOMAR ROCIO 2014 900,000
01493439 PASARELA FASHION IMPONE LA MODA 2014 1,000,000
01659169 PASOIN LTDA O PAVIMENTOS ASFALTICOS
SOCIEDAD DE INGENIEROS LTDA
2014 1,010,639,533
02369184 PASTEL PIZZA REY 2014 2,500,000
01686355 PASTELES Y PANDEYUCAS GHG 2014 750,000
02238798 PAULETTE BOUTIQUE 2014 7,000,000
02368312 PEDRAZA CARRILLO ANDERSON DARIO 2014 1,179,000
01620380 PEDROZA ORTIZ HERNANDO JOSE ANGEL 2012 1,250,000
01620380 PEDROZA ORTIZ HERNANDO JOSE ANGEL 2013 1,350,000
01620380 PEDROZA ORTIZ HERNANDO JOSE ANGEL 2014 1,450,000
01875424 PEDROZA RODRIGUEZ DAVISON MAURICIO 2013 1,000,000
01875424 PEDROZA RODRIGUEZ DAVISON MAURICIO 2014 1,000,000
01055051 PELAYO RINCON ARCINDA 2014 3,000,000
01393337 PELICULAS Y PAPELES ESPECIALES SAS 2014 1,913,438,548
01780442 PELUCHES Y DETALLES E O S 2013 1,000,000
01780442 PELUCHES Y DETALLES E O S 2014 1,000,000
01466978 PELUQUERIA AHO ESTILO 2014 900,000
02197106 PELUQUERIA FANETH 2014 1,500,000
01882051 PELUQUERIA HAIR CUT 2014 3,500,000
01713722 PELUQUERIA LUCY R 2014 1,000,000
01996685 PELUQUERIA LUMANA 2014 1,200,000
01439315 PELUQUERIA NANCY F 2014 900,000
02139096 PELUQUERIA OLGA LOOK 2014 1,000,000
02182671 PELUQUERIA SARITA Y DAVID 2014 2,250,000
02215457 PELUQUERIA TEQUENDAMA 2014 93,572,610
00317030 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA PEP'ES 2014 1,232,000
01652916 PELUQUERIA YURGUIN 2010 1,000,000
01652916 PELUQUERIA YURGUIN 2011 1,000,000
01652916 PELUQUERIA YURGUIN 2012 1,000,000
01652916 PELUQUERIA YURGUIN 2013 1,000,000
01652916 PELUQUERIA YURGUIN 2014 1,100,000
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02376899 PENAGOS RODRIGUEZ ANA MERCEDES 2014 1,000,000
02390121 PENSO TOBON SAS 2014 17,573,610
02127604 PEÑA BALLEN GRACILIANA 2014 5,200,000
02203221 PEÑA BUSTOS LUIS 2014 800,000
01067087 PEÑA MALAGON ANTONIO SAMUEL 2014 1,200,000
01710764 PEÑA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,232,000
01675966 PEÑA SALINAS JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01675966 PEÑA SALINAS JOSE ANTONIO 2014 9,800,000
02334934 PEÑA VILLATE SIRLEY 2014 700,000
01376340 PEÑUELA HERRERA FERNANDO 2014 1,000,000
00395666 PERDOMO ESPINOSA GUSTAVO 2014 5,000,000
02040750 PEREZ AGUILAR EDILSA 2014 5,000,000
01664315 PEREZ ALVARO 2014 1,000,000
02075096 PEREZ BOTIA GLORIA INES 2013 1,000,000
02075096 PEREZ BOTIA GLORIA INES 2014 1,000,000
01665130 PEREZ CAMACHO MARISOL 2014 900,000
01367225 PEREZ ORTEGA LUIS ANGEL 2014 1,000,000
01179098 PEREZ RAMIREZ MONICA ANDREA 2014 2,500,000
01096003 PEREZ RODRIGUEZ GLORIA AMANDA 2014 500,000
02257903 PEREZ RUBIO VIVIANA YINETH 2013 500,000
02257903 PEREZ RUBIO VIVIANA YINETH 2014 1,000,000
01372464 PEREZ TINJACA AURA MARIA 2014 4,000,000
01021041 PEREZ ZULUAGA SONIA GRACIELA 2014 122,600,000
00928104 PERILLA BARAJAS LINKON ARNULFO 2014 6,500,000
01746889 PERILLA CASTRO BENIGNO 2014 5,600,000
01052885 PERILLA GONZALEZ MARIA ABIGAIL 2014 5,000,000
01731568 PESCA SANCHEZ WILSON 2014 1,000,000
00683591 PESCADERIA CEVICHERIA MARINEROS FHER 2014 12,000,000
01209790 PETRUZ & PROGRESS ING LTDA 2014 10,000,000
01880038 PIAZZA EXPRESS 2014 885,666,248
01215166 PIAZZA ROMA 2014 169,808,535
02222777 PIES INCLUSION EDUCATIVA 2014 2,000,000
00088894 PILSA LTDA 2014 54,296,612
02296812 PIMIENTA AMAYA LISET ZULEIMA 2014 1,000,000
02144209 PINEDA GUERRERO PEDRO ANTONIO 2014 3,000,000
02385385 PINEDA MENESES OMAR GIOVANNY 2014 1,000,000
01947550 PINILLA ANTONIO JOSE 2014 1,000,000
02262654 PINILLA DE MENDEZ OLIVA 2013 800,000
02262654 PINILLA DE MENDEZ OLIVA 2014 800,000
02017028 PINILLA GARAVITO MYRIAN STELLA 2014 1,000,000
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02197103 PINTO HERNANDEZ ALCIRA 2014 1,500,000
02363774 PINTO NEMPEQUE DAISY YAMILE 2014 1,000,000
01968902 PINTO ROMERO PEDRO DAVID 2014 2,460,000
02035936 PINTORESK 2014 1,500,000
02138019 PINTURAS DE AVIACION SAS 2014 10,000,000
02121640 PINTURAS SANTANDEREANAS S A S SIGLA
PINTUSANT S A S
2014 121,420,207
02274733 PINZON ACABADOS SAS 2014 3,000,000
01617026 PINZON CASTILLO WILSON DANILO 2013 39,836,000
01617026 PINZON CASTILLO WILSON DANILO 2014 40,132,000
02133010 PINZON LICHT MARIA EDITH 2014 1,230,000
02200276 PINZON RODRIGUEZ ROSALBA 2014 1,200,000
02388605 PINZON VELASCO NEILA 2014 1,200,000
01853293 PIÑERES SUAREZ SANDRA MAITTE 2014 1,000,000
01599257 PIÑEROS PIÑEROS PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
02184506 PIORESNADA Y PORCIACASO 2014 600,000
01136719 PIQUETEADERO EL AUTENTICO CHIGUANO 2014 1,000,000
00821105 PIQUETEADERO MI TOLIMA ANDREA 2014 1,232,000
01183019 PIQUETEADERO OLIMPICO DEL QUIRIGUA 2014 1,230,000
01016203 PIRACHICAN MOLINA CLAUDIA CECILIA 2014 5,500,000
00687143 PIRATEQUE CASTILLO HILDEBRANDO 2014 1,600,000
01713765 PIRAVAGUEN HURTADO MARIA TERESA 2014 2,000,000
02018649 PISOS INDUSTRIALES J C R SAS 2014 3,866,578,225
01780952 PIZANO MODULARES 2013 1,000,000
02160988 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS TITANIC J C 2014 3,000,000
00887853 PLACECOL LIMITADA 2014 5,230,519,248
00810230 PLACECOL S.A 2014 5,230,519,248
01079426 PLAMECOL S.A.S. PLANTAS AROMATICAS
MEDICINALES DE COLOMBIA S.A.S.
2014 96,592,320
02315155 PLASTICOS WP SAS 2014 20,000,000
02088445 PLASTICOS Y DESECHABLES YURI 2014 1,150,000
01275562 PLOMERIA TECNICA E HIDRAULICA LUIS
A.CORTES M.
2013 1,000,000
01275562 PLOMERIA TECNICA E HIDRAULICA LUIS
A.CORTES M.
2014 1,000,000
02353362 PLUSSCARGA SAS 2014 597,000,000
00325058 POLEAS Y CARREAS INDUSTRIALES 2014 500,000
00308317 POLEAS Y CORREAS INDUSTRIALES LTDA 2014 1,500,000
00420690 POLIMEROS TECNICOS S.A. 2014 2,504,013,886
00985993 POLIREPUESTOS 2014 8,320,000
02142925 POLLO AL GUSTO 2014 1,000,000
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01924994 POLLO ESTRELLA H R B 2013 500,000
01924994 POLLO ESTRELLA H R B 2014 1,500,000
02039953 POLLOS SANTA PAULA 2013 5,000,000
02039953 POLLOS SANTA PAULA 2014 5,000,000
02351783 POLOCHE TAPIA GLADIS 2014 11,000,000
01588630 PORTAFOLIO LABORAL S A S 2014 1,311,816,136
01466975 PORTELA HERNANDEZ YENY ROCIO 2014 900,000
02370112 POVEDA CABRERA FULBIA ENITH 2014 1,000,000
00723496 PRADA BERNAL BLANCA NIEVES 2014 1,100,000
01941972 PRADA LOAIZA CARLOS MESIAS 2014 19,515,311
01712481 PRADO MILLARES HERNAN MAURICIO 2014 10,000,000
01382152 PRADO RUIZ CESAR AUGUSTO 2005 1,000,000
01382152 PRADO RUIZ CESAR AUGUSTO 2006 1,000,000
01382152 PRADO RUIZ CESAR AUGUSTO 2007 1,000,000
01382152 PRADO RUIZ CESAR AUGUSTO 2008 1,000,000
01382152 PRADO RUIZ CESAR AUGUSTO 2009 1,000,000
01382152 PRADO RUIZ CESAR AUGUSTO 2010 1,000,000
02369409 PRECIADO HERNANDEZ ANDREA DEL PILAR 2014 1,200,000
01778931 PRECINTOS DE COLOMBIA LTDA 2011 100,000
01363404 PREESCOLAR CASA DE LOS NIÑOS MARIA
MONTESSORI
2014 10,000,000
02122660 PRIETO CRISTANCHO LEYDY CAROLINA 2014 1,000,000
02382383 PRIETTE ASESORIAS SAS 2014 500,000
00847394 PRIMOS LOPEZ 2014 1,000,000
02146528 PROCOLCACAO CI SAS 2014 108,380,869
01237439 PRODUC PAN VANESSA 2014 2,600,000
00501730 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL NIDALITO 2013 5,000,000
00501730 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL NIDALITO 2014 5,000,000
00009845 PRODUCTOS EL SOL 2014 1,000,000
00009841 PRODUCTOS EL SOL LTDA 2014 3,589,264,843
00926153 PRODUCTOS NATURALES DARY
DISTRIBUIDORES
2014 1,500,000
01664010 PRODUCTOS PLASTIPATP LTDA 2014 326,167,359
01268670 PROLAMPLAS LIMITADA 2013 118,045,000
02021388 PROMETAL G Y G 2014 8,000,000
02150898 PROMOTORA CALLE 80 S A S 2014 12,772,732,000
02175150 PROTESIS G P 2013 1,000,000
02175150 PROTESIS G P 2014 1,000,000
02244406 PUBLICACIONES DIGITALES E IMPRESAS SAS 2014 10,177,108
00689756 PUENTES ARDILA SEGUNDO HUMBERTO 2014 1,200,000
00859623 PUENTES MONTES GLADYS 2013 1,000,000
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00859623 PUENTES MONTES GLADYS 2014 1,000,000
02197163 PUENTES REYES GERARDO 2014 1,200,000
00794011 PUENTES RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
00084682 PUERTO JOSE EPIFANIO 2014 500,000
01826115 PULECIO MOLINA MARIA YISELA 2014 7,000,000
01940961 PUNTO GRANJA SANTA PAULA 2014 5,000,000
02330512 PUYO MORENO GENTIL 2014 1,000,000
01144205 QOOL ENGINE S A S 2014 1,355,606,731
02369174 QUE DICE TU CORAZON SAS 2014 1,000,000
00765681 QUESOS BOYACA CARANTON 2014 2,200,000
02026618 QUESOS CAPELLANIA JG 2014 1,000,000
01918367 QUEVEDO TAFUR MOISES 2014 500,000
02296947 QUEVEDO TORRES ANA BEATRIZ 2014 300,000
02383938 QUEVEDO ZAMBRANO CECILIA 2014 1,000,000
02023702 QUINTERO GUTIERREZ NYDIA LUCY 2014 1,100,000
02185953 QUINTERO MOLINA JOHANN 2014 1,000,000
01083759 QUINTERO RIVERA NELLY 2014 1,150,000
01996716 QUINTERO TORRES BLANCA NUBIA 2013 1,500,000
01996716 QUINTERO TORRES BLANCA NUBIA 2014 1,500,000
01543417 QUIÑONEZ CASAS MATILDE 2012 1,000,000
01543417 QUIÑONEZ CASAS MATILDE 2013 1,000,000
02366254 QUIROGA CABRERA GENTIL 2014 1,000,000
02000068 QUIROGA PEDRAZA JAIME 2014 2,000,000
01379075 QUIROGA SANCHEZ MARIA ISABEL 2014 1,030,000
01420570 QUIROZ TIBOCHE LUIS EDUARDO 2014 850,000
01831858 QUITIAN PEREZ WILSON ANTONIO 2012 1,000,000
01831858 QUITIAN PEREZ WILSON ANTONIO 2013 1,000,000
01831858 QUITIAN PEREZ WILSON ANTONIO 2014 1,232,000
02294034 QUITO CRUZ RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
02353574 R & G INGEGRAF 2014 1,200,000
01608745 R & M COM E U 2011 700,000
01608745 R & M COM E U 2012 700,000
01608745 R & M COM E U 2013 700,000
01608745 R & M COM E U 2014 700,000
01689203 R & M COM E U 2011 500,000
01689203 R & M COM E U 2012 500,000
01689203 R & M COM E U 2013 500,000
01689203 R & M COM E U 2014 500,000
00420991 RADIOANDES 2014 1
02164874 RAIZ INVERSIONES SAS 2014 552,505,054
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01469631 RAMIREZ AVILA FIDELIGNO 2014 1,232,000
01015731 RAMIREZ CALVO PEDRO JULIO 2014 1,100,000
00584214 RAMIREZ DIAZ CARLOS JULIO 2014 155,000,000
02048053 RAMIREZ GOMEZ DORIS YULET 2014 2,500,000
02121300 RAMIREZ GUZMAN JAIME 2014 600,000
01258797 RAMIREZ HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA 2013 100,000
01258797 RAMIREZ HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA 2014 1,200,000
00359095 RAMIREZ KUNKEL GLADYS YANETTE 2013 2,500,000
00359095 RAMIREZ KUNKEL GLADYS YANETTE 2014 2,500,000
01964666 RAMIREZ MORENO JORGE ENRIQUE 2014 4,300,000
01101750 RAMIREZ ORTIZ HUGO ALBERTO 2013 3,200,000
01959082 RAMIREZ PARRA JHON JAIRO 2014 1,232,000
01033199 RAMIREZ PEREZ JAIME ANTONIO 2014 800,000
01921139 RAMIREZ PIEDRAHITA BIBIANA 2014 8,000,000
01609332 RAMIREZ RIOS ROBERTO LEON 2013 1,000,000
01609332 RAMIREZ RIOS ROBERTO LEON 2014 1,000,000
02293655 RAMIREZ ROBAYO OLGA YANET 2014 620,000
01831697 RAMIREZ RODRIGUEZ ALFONSO 2014 1,200,000
02248461 RAMIREZ SILVA TANIA MARISOL 2014 1,700,000
01919666 RAMIREZ SOSA MARIA YASMINE 2014 2,000,000
01825777 RAMIREZ VALENCIA MARIA ALBANIZA 2014 650,000
02087175 RAMOS LEON LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02282881 RAQUIRA NORIEGA JIMMY 2014 1,000,000
01306606 RAVELO TORRES MARIA HORTENCIA 2013 1,179,000
00639405 RCI COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA 2014 4,489,166,000
00651121 RCI COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA 2014 4,489,166,000
02332382 REAL HOME 2014 15,000,000
01967705 RECICLADORA QUINDIO 2012 1,000,000
01967705 RECICLADORA QUINDIO 2013 1,000,000
02214896 RECICLAJE LA 20 CENTRO 2013 1,000,000
01015732 RECREAR TURISMO 2014 1,100,000
02256362 RED HOT CLASSIC ROCK 2014 1,000,000
02022890 RED INK CAFE BAR 2014 1,000,000
01857652 REFOMAG 2014 3,000,000
01857643 REFOMAG REPRESENTACIONES FOMAG LTDA 2014 19,416,172
01727750 REINA REY GERMAN HERNANDO 2013 1,130,000
01727750 REINA REY GERMAN HERNANDO 2014 1,232,000
02312278 REKOSKE MATTHEW JON 2014 62,850,000
01377161 REMONTADORA DE CALZADO WAAR 2014 650,000
01633575 RENDON MEJIA JORGE IVAN 2013 2,850,000
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01633575 RENDON MEJIA JORGE IVAN 2014 3,510,000
01384644 RENGIFO OME ROBIN JAIR 2009 500,000
01384644 RENGIFO OME ROBIN JAIR 2010 500,000
01384644 RENGIFO OME ROBIN JAIR 2011 500,000
01384644 RENGIFO OME ROBIN JAIR 2012 500,000
01384644 RENGIFO OME ROBIN JAIR 2013 500,000
01384644 RENGIFO OME ROBIN JAIR 2014 1,000,000
00373061 REPRESENTACIONES PACHECO SOSSA Y CIA
LTDA REPASOS LTDA
2014 2,000,000
02149242 RESERVADO BAR MARY 2014 1,050,000
01685565 RESTAURANTE CAFE ATICO 2014 1,000,000
00919699 RESTAURANTE CAFETERIA DOÑA CECILIA N R 2014 2,000,000
02337418 RESTAURANTE CAFETERIA RAPIANTOJOS 2014 1,000,000
02189047 RESTAURANTE CHINO LA ESMERALDA 2014 62,000,000
01615323 RESTAURANTE DISCO BAR EL FLACO 2014 3,000,000
01538674 RESTAURANTE EL CHIGUIRO 2014 2,000,000
01300353 RESTAURANTE EL ZAGUAN SANTANDEREANO 2013 2,500,000
01300353 RESTAURANTE EL ZAGUAN SANTANDEREANO 2014 2,500,000
01976539 RESTAURANTE GRAN WING WAH 2014 63,000,000
02058137 RESTAURANTE LA PAISANA MARIA 2013 1,000,000
02058137 RESTAURANTE LA PAISANA MARIA 2014 1,000,000
02126434 RESTAURANTE TODO RICO AL 2014 1,232,000
01656018 RESTAURANTE VENUS GH 2014 500,000
01099823 RESTREPO MENDOZA CARLOS 'FALLECIDO' 2010 200,000
01099823 RESTREPO MENDOZA CARLOS 'FALLECIDO' 2011 200,000
01099823 RESTREPO MENDOZA CARLOS 'FALLECIDO' 2012 200,000
01099823 RESTREPO MENDOZA CARLOS 'FALLECIDO' 2013 200,000
01505153 RESTREPO VARON ALFREDO 2014 1,120,000
00187760 RESTUR 2014 277,419,581
00187310 RESTUR RESTREPO TURISMO LIMITADA 2014 277,419,581
02249285 REVIED INGENIERIA SOLIDA S A S 2014 1,000,000
01720298 REYES JAIMES GILBERT 2008 50,000
01720298 REYES JAIMES GILBERT 2009 50,000
01720298 REYES JAIMES GILBERT 2010 50,000
01720298 REYES JAIMES GILBERT 2011 50,000
01720298 REYES JAIMES GILBERT 2012 50,000
01720298 REYES JAIMES GILBERT 2013 50,000
01720298 REYES JAIMES GILBERT 2014 50,000
01783836 REYES MARTINEZ OLGA 2014 400,000
02391839 REYES MATALLANA GLORIA CRISTINA 2014 1,200,000
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01879018 REYES VARGAS JAEL 2014 1,200,000
02343989 RIAÑO DUARTE CECILIA 2014 1,000,000
01795732 RICO TAVERA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01170058 RICWER 2014 2,464,000
02279995 RIMAS S A S 2014 1,140,000,000
02097647 RINCON AHUMADA DORIS 2013 1,000,000
02097647 RINCON AHUMADA DORIS 2014 1,000,000
00368735 RINCON AHUMADA PATRICIA 2014 1,000,000
02061031 RINCON BAQUERO RUBI ESTELA 2014 1,179,000
02239211 RINCON FORERO NELSON YESID 2014 1,232,000
00924236 RINCON JIMENEZ ANA TULIA 2014 992,750
02166134 RINCON OLAYA SANDRA CAROLINA 2014 1,000,000
00435320 RINCON PASCAGAZA VICTOR RAUL 2014 3,000,000
01067373 RINOL PISOCRETO S.A.S. 2014 9,172,278,201
00514219 RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA 2014 5,589,366,061
01424356 RIOS LOZANO OSCAR ALFREDO 2013 10,000,000
01802617 RITZZOTTO RESTAURANTE CAFETERIA 2014 5,500,000
01391545 RIVAS VIVEROS NIRMAN ERNESTO 2006 100,000
01445426 RIVERA AVILA EUGENIO MANUEL 2014 18,200,000
02145295 RIVERA CELY JAIME ELIAS 2014 2,300,000
01585115 RIVERA CONTRERAS YESID FERNANDO 2007 1,000,000
01585115 RIVERA CONTRERAS YESID FERNANDO 2008 1,000,000
01585115 RIVERA CONTRERAS YESID FERNANDO 2009 1,000,000
01585115 RIVERA CONTRERAS YESID FERNANDO 2010 1,000,000
01585115 RIVERA CONTRERAS YESID FERNANDO 2011 1,000,000
01585115 RIVERA CONTRERAS YESID FERNANDO 2012 1,000,000
01585115 RIVERA CONTRERAS YESID FERNANDO 2013 1,000,000
01585115 RIVERA CONTRERAS YESID FERNANDO 2014 1,000,000
00954463 RIVERA GUILLERMO 2014 1,030,000
01800561 RIVERA TABARES JUAN FRANCISCO 2014 10,000,000
02065928 RIVERA TORRES SANDRA ROCIO 2014 1,200,000
01325296 RIVEROS DE VELASQUEZ MARIA JULIA 2014 16,076,778
01805912 RIVEROS FORERO GUILLERMO 2014 8,000,000
02311791 RIVEROS JOHNSON & ASESORES S A S 2014 5,454,218
02261670 ROA FLOREZ PEDRO ANTONIO 2014 2,200,000
02363138 ROA ORTIZ JUAN CAMILO 2014 200,000
02236183 ROA VARGAS RAFAEL 2014 1,000,000
02073812 ROBAYO PINZON JOSE HERNANDO 2014 1,232,000
02123665 ROBAYO SANCHEZ BLANCA NUBIA 2014 1,000,000
02310893 ROBLES URIELES FLORISELDA 2014 1,000,000
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01325679 ROCCABAROCCO CORBATAS 2014 1,232,000
02246225 ROCHA PAEZ GERMAN SEBASTIAN 2014 2,000,000
02304059 ROCHA PAEZ LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02169445 RODAS RIVAS LILIANA 2014 1,000,000
02328876 RODRIGUEZ ALMECIGA MARIA DEL PILAR 2014 1,100,000
02335685 RODRIGUEZ AMAYA JORGE ENRIQUE 2014 950,000
00172148 RODRIGUEZ ARAQUE NOE 2014 1,000,000
01372352 RODRIGUEZ CARDENAS ALVARO 2014 4,300,000
02072282 RODRIGUEZ CELY JOSE ANTONIO 2012 20,000,000
02072282 RODRIGUEZ CELY JOSE ANTONIO 2013 40,000,000
01679719 RODRIGUEZ CUERVO CEDIEL HUMBERTO 2014 2,500,000
01508633 RODRIGUEZ DAVID MILTON DARIO 2014 3,000,000
02277030 RODRIGUEZ DE LA VEGA JULIE MAYELY 2013 1,000,000
02277030 RODRIGUEZ DE LA VEGA JULIE MAYELY 2014 2,400,000
01858054 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ ROSAURA 2014 500,000
00910396 RODRIGUEZ GALVIS WILLIAM DARIO 2014 1,414,178,000
01703749 RODRIGUEZ GANTIVAR JORGE EDUARDO 2014 1,000,000
00718463 RODRIGUEZ GARCIA ISRAEL 2013 1,000,000
00718463 RODRIGUEZ GARCIA ISRAEL 2014 1,000,000
01811274 RODRIGUEZ GIRALDO JONH ALEXANDER 2012 1,030,000
01811274 RODRIGUEZ GIRALDO JONH ALEXANDER 2013 1,179,000
01811274 RODRIGUEZ GIRALDO JONH ALEXANDER 2014 1,232,000
02214424 RODRIGUEZ GOMEZ SANDRA PATRICIA 2014 500,000
02259028 RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS JULIO 2014 1,200,000
01886199 RODRIGUEZ MARIN JOHN DIDIER 2014 1,060,000
02328508 RODRIGUEZ MARTINEZ ZULEMA 2014 1,000,000
01792610 RODRIGUEZ MONTAÑA DIEGO FERNANDO 2014 1,232,000
01330705 RODRIGUEZ MORA ADRIANA 2014 9,754,667
01499762 RODRIGUEZ MUÑOZ EFRAIN 2014 24,500,000
01713720 RODRIGUEZ NIÑO LUCIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01702490 RODRIGUEZ OCAMPO CLAUDIA 2014 1,200,000
02273596 RODRIGUEZ PEDRAZA ZAMIRA VERONIKA 2013 1,000,000
02273596 RODRIGUEZ PEDRAZA ZAMIRA VERONIKA 2014 1,000,000
00919192 RODRIGUEZ PLAZAS ALVARO 2014 5,450,000
02288082 RODRIGUEZ PULIDO LUIS EDUARDO 2014 20,000,000
02279009 RODRIGUEZ ROCHA CARLOS IVAN 2014 100,000
02144616 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR 2014 900,000
02011884 RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLANCA HERMINIA 2014 1,030,000
01827149 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO 2009 2,000,000
01827149 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO 2010 3,000,000
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01827149 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO 2011 3,500,000
01827149 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO 2012 3,700,000
01827149 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO 2013 3,000,000
01827149 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO 2014 4,000,000
01281731 RODRIGUEZ ROJAS MARTHA IRENE 2013 2,000,000
01281731 RODRIGUEZ ROJAS MARTHA IRENE 2014 2,000,000
00827500 RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS 2014 2,500,000
02308049 RODRIGUEZ TORRES HATTIE 2014 2,000,000
01657893 RODRIGUEZ TORRES JAVIER IVAN 2014 35,000,000
02341482 RODRIGUEZ TORRES JUAN CARLOS 2014 50,000,000
02268060 RODRIGUEZ VARON DIEGO ALEXANDER 2014 7,300,000
02135878 RODRIGUEZ ZABALETA HERMANN DARIO 2014 1,000,000
02390226 ROI INVERSIONES SAS 2014 1,782,033,800
02352830 ROJAS ALEGRIA PAULA ANDREA 2014 1,500,000
02345979 ROJAS CAMARGO GLORIA MARIA 2014 1,100,000
01295165 ROJAS FERRO JOSE ANTONIO 2014 3,000,000
02368344 ROJAS JESUS ARMANDO 2014 1,230,000
02151900 ROJAS QUIROGA ORLANDO 2014 1,200,000
00900587 ROJAS SANABRIA SONIA 2014 700,000
01147689 ROLDAN CHAVES CLARICCE 2014 72,500,000
02388743 ROLDAN MARTIN CLARA INES 2014 1,100,000
01588577 ROMERO CELIS DOMINGO 2014 15,413,130
02240711 ROMERO LOZANO TEMIS 2014 1,000,000
02305848 ROMERO MARTINEZ MARIA BARBARA 2014 1,230,000
01462349 ROMERO OROZCO YOKASTA 2007 500,000
01462349 ROMERO OROZCO YOKASTA 2008 500,000
01462349 ROMERO OROZCO YOKASTA 2009 500,000
01462349 ROMERO OROZCO YOKASTA 2010 500,000
01462349 ROMERO OROZCO YOKASTA 2011 500,000
01462349 ROMERO OROZCO YOKASTA 2012 500,000
01462349 ROMERO OROZCO YOKASTA 2013 500,000
02195284 ROMERO RONCANCIO ORLANDO 2014 5,000,000
02091334 ROMERO ROSALBA 2013 1,000,000
02091334 ROMERO ROSALBA 2014 1,000,000
02207560 ROMERO TORRES RAUL 2014 627,499,978
02054283 RONCANCIO CIFUENTES SANDRA MILENA 2014 500,000
02350919 ROPA INTERIOR ZARID G 2014 1,100,000
01112656 ROSERO RIASCOS ELCIAS ADIEL 2012 36,060,000
01112656 ROSERO RIASCOS ELCIAS ADIEL 2013 36,060,000
01112656 ROSERO RIASCOS ELCIAS ADIEL 2014 36,060,000
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02393914 ROYAL TURISMO 2014 5,000,000
01161874 ROZO DE VELANDIA MARY 2014 500,000
01886802 RP ASESORIAS CONTABLES LTDA 2014 14,557,000
01522842 RSANCHEZASESORES 2014 1,225,000
01366752 RUBIANO MUÑOZ LUZ DARY 2014 500,000
02386823 RUBIO URRUTIA MARIA FERNANDA 2014 2,000,000
01791827 RUBIO WILLIAM 2014 10,000,000
02099731 RUGE MUNEVAR JORGE ARMANDO 2014 30,000,000
01845067 RUGE RAFAEL 2013 1,100,000
01845067 RUGE RAFAEL 2014 8,500,000
02150938 RUIZ ABRIL EDWIN 2014 1,000,000
01916137 RUIZ REYES FRANCISCO DAGO 2014 5,000,000
02342442 RUSSI MARTINEZ ALEXANDRA 2014 1,000,000
02185010 RV FARMACEUTICA S.A.S. SIGLA RV
FARMACEUTICA S.A.S.
2013 14,487,000
02185010 RV FARMACEUTICA S.A.S. SIGLA RV
FARMACEUTICA S.A.S.
2014 14,487,000
02294040 RYC MANEJO AMBIENTAL 2014 1,000,000
02193068 S.O.S TELECOMUNICACIONES Y ALGO MAS 2013 1,133,400
02222514 S&S ASESORES Y CONSULTORES
ESTRATEGICOS S A S
2014 1,980,811
02392835 S&V LOGISTICA S A S 2014 604,290,512
01339350 SAAVEDRA RAMOS ELKIN ODONEL 2008 4,000,000
01339350 SAAVEDRA RAMOS ELKIN ODONEL 2009 4,000,000
01339350 SAAVEDRA RAMOS ELKIN ODONEL 2010 4,000,000
01339350 SAAVEDRA RAMOS ELKIN ODONEL 2011 4,000,000
01339350 SAAVEDRA RAMOS ELKIN ODONEL 2012 4,000,000
01339350 SAAVEDRA RAMOS ELKIN ODONEL 2013 4,000,000
01339350 SAAVEDRA RAMOS ELKIN ODONEL 2014 4,000,000
02262733 SABOGAL DE ALFONSO GLADYS ELVIRA 2014 1,000,000
02182932 SABOR CAMPESINO JC 2014 1,232,000
01162724 SABOR&ARTE GOURMET 2014 1,000,000
02173814 SAENZ GAMBOA HORACIO 2014 1,000,000
01721274 SAENZ RUIZ LIBIA IMELDA 2014 1,030,000
01900453 SAENZ ULLOA EDISSON 2014 1,000,000
00969993 SAENZ VASQUEZ ERNEY 2013 100,000
00969993 SAENZ VASQUEZ ERNEY 2014 2,464,000
01468528 SALA DE BELLEZA ANA A C 2014 500,000
01629258 SALA DE BELLEZA CHRISTIAN'S 2014 2,900,000
02197923 SALA DE BELLEZA GOA 2014 10,000
01996717 SALA DE BELLEZA NEUZ 2013 1,500,000
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01996717 SALA DE BELLEZA NEUZ 2014 1,500,000
02287997 SALA DE BELLEZA NIDIA B 2014 1,000,000
02159288 SALA DE BELLEZA PELOS STEFANY 2014 800,000
02383924 SALA DE BELLEZA PULIDO 2014 800,000
01524902 SALA DE BELLEZA UNISEX OMAIRA 2014 1,230,000
02304788 SALA DE BELLEZA YANED CARDENAS 2014 1,100,000
01556979 SALAMANCA BORBONA HECTOR WILLIAM 2014 950,000
01619648 SALAMANCA JUAN PABLO 2010 100,000
01619648 SALAMANCA JUAN PABLO 2011 100,000
01619648 SALAMANCA JUAN PABLO 2012 100,000
01619648 SALAMANCA JUAN PABLO 2013 100,000
01619648 SALAMANCA JUAN PABLO 2014 100,000
01796554 SALAMANCA PEREZ ROSA EDILIA 2012 500,000
01796554 SALAMANCA PEREZ ROSA EDILIA 2013 500,000
01213113 SALAMANDRA BAR ESQUINA 2014 1,000,000
00586883 SALAZAR CEBALLOS RAMIRO 2014 1,200,000
02317008 SALAZAR GONZALEZ STELLA 2014 1,000,000
02045712 SALAZAR HENAO HUMBERTO DE JESUS 2014 24,962,000
02069751 SALAZAR MUÑOZ ALBA CRISTINA 2014 6,200,000
02192683 SALAZAR QUINTERO NIDIA BEATRIZ 2014 1,200,000
02072293 SALDARRIAGA ARISMENDI FRANCISCO JAVIER 2012 1,200,000
02072293 SALDARRIAGA ARISMENDI FRANCISCO JAVIER 2013 1,200,000
02072293 SALDARRIAGA ARISMENDI FRANCISCO JAVIER 2014 7,300,000
02303953 SALGADO SANCHEZ JOSE EDILBERTO 2014 2,000,000
02127029 SALGADO SANCHEZ LUZ AIDA 2014 1,000,000
01145684 SALINAS ALVARADO CARLOS ENRIQUE 2014 700,000
02293675 SALINAS RAMIREZ FANNY 2014 600,000
01094217 SALINAS RINCON LUIS RICAURTE 2014 1,000,000
02343995 SALON DE BELLEZA ADRIANO 2014 1,000,000
02382527 SALSA BAR 2! 2014 500,000
01829352 SALSAMENTARIA LAS VILLAS VEROSI 2014 2,000,000
01954397 SALUD MEDYCAL S A S 2014 681,704,665
02345882 SAMCHEZ ARIZA JUAN MANUEL 2014 6,000,000
02106865 SAMOCA 2014 2,000,000
01855064 SAMORNI 2009 500,000
01855064 SAMORNI 2010 500,000
01855064 SAMORNI 2011 500,000
01855064 SAMORNI 2012 500,000
01855064 SAMORNI 2013 500,000
01855064 SAMORNI 2014 500,000
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01586819 SAN BERNANDINO 2014 800,000
02269537 SAN VALENTIN S PJ 2014 5,000,000
01997465 SANABRIA ASCENCIO JORGE ORLANDO 2014 1,000,000
01673359 SANABRIA CARO JORGE ENRIQUE 2014 5,000,000
02187311 SANABRIA GUTIERREZ ISRAEL 2013 100,000
02187311 SANABRIA GUTIERREZ ISRAEL 2014 1,200,000
02005901 SANABRIA OCHOA MANUEL ANTONIO 2014 600,000
02149241 SANCHEZ CASTILLO DANIEL ANDRES 2014 1,050,000
02121385 SANCHEZ CASTILLO MARTHA LILIANA 2014 1,200,000
02255001 SANCHEZ CASTILLO VICTOR ALFONSO 2014 1,050,000
01465201 SANCHEZ CIFUENTES MIGUEL ANTONIO 2014 3,080,000
02170983 SANCHEZ GONZALEZ LILIANA 2014 800,000
02106858 SANCHEZ GUAQUETA CESAR FERNANDO 2014 2,000,000
02376650 SANCHEZ GUZMAN IRMA 2014 1,100,000
01962837 SANCHEZ MALDONADO GLORIA ESPERANZA 2014 14,602,000
02348809 SANCHEZ MARTHA LUCIA 2014 1,232,000
01522840 SANCHEZ MARTINEZ RODRIGO 2014 1,225,000
02040617 SANCHEZ MONROY BLANCA ELVIRA 2014 1,030,000
02053556 SANCHEZ MUÑOZ HEBER ALONSO 2014 1,000,000
00861202 SANCHEZ PACHON HERMINDA 2014 1,000,000
01467890 SANCHEZ PRIETO MARIA LEONOR 2014 18,417,739
02176252 SANCHEZ RAMIREZ VICTOR MARIA 2014 1,000,000
01352424 SANCHEZ RESTREPO HERNANDO 2014 2,000,000
01688573 SANCHEZ RINCON MARTHA INES 2012 1,000,000
01688573 SANCHEZ RINCON MARTHA INES 2013 1,000,000
01688573 SANCHEZ RINCON MARTHA INES 2014 1,100,000
02325776 SANCHEZ SALINAS MARY 2014 1,000,000
01129068 SANCHEZ SANCHEZ BETZY FABIOLA 2014 27,428,000
01006204 SANCHEZ SANCHEZ WILTON JAIR 2013 1,100,000
01006204 SANCHEZ SANCHEZ WILTON JAIR 2014 1,100,000
02161932 SANCHEZ SEPULVEDA TERESA 2014 1,000,000
01941871 SANCHEZ VASQUEZ MARIA EVA 2014 1,000,000
02003930 SANCHEZ VASQUEZ NATALY DEL CARMEN 2011 1,200,000
02003930 SANCHEZ VASQUEZ NATALY DEL CARMEN 2012 1,200,000
02003930 SANCHEZ VASQUEZ NATALY DEL CARMEN 2013 1,200,000
02003930 SANCHEZ VASQUEZ NATALY DEL CARMEN 2014 1,200,000
02085872 SANDOVAL PATIÑO MILTON RICARDO 2014 6,000,000
02023138 SANTAMARIA ESTUPIÑAN NAIRA DANIELA 2014 1,800,000
01780951 SARASTY ROSERO CLAUDIA SOFIA 2013 1,000,000
01194395 SARMIENTO BARRETO JAVIER ORLANDO 2014 8,000,000
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01486851 SARMIENTO GARCIA LUZ MARINA 2014 5,300,000
01582334 SARMIENTO JIMENEZ LILIANA ELVIRA 2014 6,000,000
01308084 SAT SPORT WEAR 2014 100,000
02097643 SAVANTTI S A S 2014 222,820,594
02369100 SCALE COLOMBIA SAS 2014 1,500,000
02302153 SCHOKO 2014 500,000
00005891 SECURITAS COLOMBIA S A 2014 24,760,972,000
02110336 SECURITY DOORS RP 2012 1,100,000
02110336 SECURITY DOORS RP 2013 1,179,000
02110336 SECURITY DOORS RP 2014 15,000,000
01088697 SEGEBRE SANTANDER LEILA MARIA 2002 100,000
01088697 SEGEBRE SANTANDER LEILA MARIA 2003 100,000
01088697 SEGEBRE SANTANDER LEILA MARIA 2004 100,000
01088697 SEGEBRE SANTANDER LEILA MARIA 2005 100,000
01088697 SEGEBRE SANTANDER LEILA MARIA 2006 100,000
01088697 SEGEBRE SANTANDER LEILA MARIA 2007 100,000
01088697 SEGEBRE SANTANDER LEILA MARIA 2008 100,000
01088697 SEGEBRE SANTANDER LEILA MARIA 2009 100,000
01088697 SEGEBRE SANTANDER LEILA MARIA 2010 100,000
01088697 SEGEBRE SANTANDER LEILA MARIA 2011 100,000
01088697 SEGEBRE SANTANDER LEILA MARIA 2012 100,000
01088697 SEGEBRE SANTANDER LEILA MARIA 2013 100,000
02132948 SEGEN ZELT PLUS SAS 2014 1,000,000
01987844 SEGEN ZELT S A S 2014 3,000,000
00291522 SEGIVAB CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2014 5,312,000
00257351 SEGURA NIETO CARLOS EDUARDO 2014 2,000,000
01519325 SEGURA SORIANO SIMON PEDRO 2013 1,000,000
01519325 SEGURA SORIANO SIMON PEDRO 2014 1,000,000
02327052 SEGURA VASQUEZ JULIO HERNANDO 2014 25,000,000
00606442 SEGUROS ALFA SA SUCURSAL SAN DIEGO 2014 23,435,402,096
00327122 SEGUROS COLPATRIA S A SUCURSAL BOGOTA
CORREDORES Y AGENCIAS
2014 3,479,000
00327121 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A SUCURSAL
BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS
2014 1,320,000
02124117 SEIDOR S A S 2014 11,000,000
02249436 SEMAVIAL SAS 2014 305,453,000
01475608 SEN KAMISETAS 2014 1,230,000
02388366 SEPULVEDA ALIRIO 2014 700,000
01394065 SEPULVEDA HERNANDEZ LUIS ANDRES 2013 1,100,000
01394065 SEPULVEDA HERNANDEZ LUIS ANDRES 2014 1,100,000
01972705 SERLOP & SONS S A S 2014 3,615,348,000
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00706210 SERNA ARBELAEZ MARTHA 2014 5,500,000
02175329 SERNA CASTAÑEDA LAURA ANDREA 2014 2,300,000
02203843 SERNA GOMEZ MARIELA 2014 1,215,000
02325007 SERNA MAURICIO 2014 2,500,000
00790627 SERNA ROJAS Y CIA S. EN C. 2014 2,500,000
02320117 SERPROECO SSTMC SAS 2014 1,000,000
02392187 SERRANO PINZON LUIS CARLOS 2014 100,000
01577639 SERRANO RINCON GLADYS ANTONIA 2014 2,000,000
02393779 SERRANO SERRANO RAQUEL 2014 1,200,000
01754342 SERVI EXOSTOS LA BELLEZA S S 2014 1,232,000
01556981 SERVI WILLIAM SALAMANCA 2014 950,000
02361975 SERVIASEG SAS 2014 1,000,000
02060527 SERVICIO AUTOMOTRIZ SHALOM EXPRESS 2014 1,000,000
02175717 SERVICIO DE LAVADOS GEORGE 2014 700,000
01394069 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ L A S H 2013 1,100,000
01394069 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ L A S H 2014 1,100,000
01771359 SERVICIO ELECTRICO D. I. S 2013 40,000,000
02121303 SERVICIO ELECTRICO JRG 2014 600,000
01288832 SERVICIOS & SUMINISTROS FIGUEROA EU 2014 1,000,000
01723107 SERVICIOS CARDIOVASCULARES SAS 2014 28,000,000
S0020522 SERVICIOS COOPERATIVOS DE COLOMBIA
PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA
COSERCOOP
2014 2,959,432,876
02153522 SERVICIOS ESPECIALES VIP SAS 2014 183,392,800
00261652 SERVICIOS MEDICOS M S LTDA 2011 299,089,000
00261652 SERVICIOS MEDICOS M S LTDA 2012 392,565,504
00261652 SERVICIOS MEDICOS M S LTDA 2013 496,673,000
00261652 SERVICIOS MEDICOS M S LTDA 2014 575,161,108
02157907 SERVICIOS TECNICOS SERTECMACK S A S 2014 227,489,180
01212947 SERVIMUELLES DEL SUR SOACHA 2014 10,021,000
01880132 SESGOS Y VIVOS JESUA 2014 8,500,000
02167868 SÉPTIMO SENTIDO ( ANIMACIÓN - EVENTOS
- TURISMO )
2014 1,000,000
02159729 SHALOM CO SAS 2014 148,109,870
01526851 SHEERLY FASHION 2014 6,000,000
S0042367 SHEPHERD CARE MINISTRY INC. 2014 1,000,000
02157952 SHERATON VIP 2014 9,900,000
02059510 SHINE ACCESSORIES 2014 1,000,000
02393331 SIA COLOMBIA S A S 2014 500,000
01843316 SIERRA GIRALDO JUAN GABRIEL 2014 900,000
02350918 SIERRA HERNANDEZ DIOSELINA 2014 1,100,000
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01971660 SIERRA OVALLE ALEXANDER 2014 40,000,000
02219363 SIERRA REYES JORGE HERNAN 2014 1,000,000
01873082 SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S A
SUCURSAL COLOMBIA
2014 4,903,942,273
01959865 SILVA ALDANA MARTHA GRACIELA 2014 800,000
01882032 SILVA CASTRO TERESA 2014 3,500,000
01196735 SILVA GOMEZ DONATO 2014 2,000,000
01573452 SILVA GONZALEZ PEDRO JOSE 2014 1,000,000
01781813 SILVA MARTINEZ ALIRIO 2014 2,500,000
01032391 SILVA MORENO GLORIA INES 2008 500,000
01032391 SILVA MORENO GLORIA INES 2009 500,000
01032391 SILVA MORENO GLORIA INES 2010 500,000
01032391 SILVA MORENO GLORIA INES 2011 500,000
01032391 SILVA MORENO GLORIA INES 2012 500,000
01032391 SILVA MORENO GLORIA INES 2013 500,000
01032391 SILVA MORENO GLORIA INES 2014 500,000
02376033 SILVA OSPITIA DORA ALBA 2014 1,000,000
01780439 SILVA PAEZ EDGAR ORLANDO 2013 6,558,100
01780439 SILVA PAEZ EDGAR ORLANDO 2014 7,541,000
02010344 SILVER LINE 2013 1,000,000
02010344 SILVER LINE 2014 1,000,000
01425764 SILVER STORE 122 2014 50,000,000




02361455 SINERGIA & VALOR SINERVAL SAS 2014 1,000,000
01653342 SION COMPANY 2014 2,314,893,000
01835658 SION COMPANY INTERNATIONAL S.A. 2014 2,314,893,000
02334937 SIRLEY PEÑA VILLATE 2014 700,000
02348163 SISOMAC CONSULTORES SAS 2014 2,000,000
02207570 SISTEMAS INTEGRALES DE DISEÑO Y
PUBLICIDAD
2014 627,499,978
01976536 SITU GUIHUA 2014 63,000,000
02388099 SIVANA SERVICIOS GENERALES SAS 2014 3,000,000
01838176 SKBERGE COLOMBIA S.A.S. 2014 94,933,089,648
02271073 SM CYCLO COLOMBIA S A S 2014 232,522,000
02391972 SMILEY CUPCAKES  DC 2014 100,000
02221139 SOACCION CONSULTORES EMPRESARIALES SAS 2014 5,000,000
01079279 SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION
DIGITAL CERTICAMARA S A
2014 22,813,196,707
02163683 SOCIEDAD DE INVERSIONES LA FE S A S 2014 650,453,667
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00131378 SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ANDES
LIMITADA
2014 1,573,737,485
02163584 SOCIEDAD DE INVERSIONES SANTA ISABEL S
A S
2014 651,510,939
00236658 SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS
COOPERATIVAS DE CAFICULTORES S A
EXPOCAFE S A
2014 90,435,775,000
00002585 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A 2014 160,875,606,587
00059228 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE LOS ANDES
S.A.
2014 17,877,200,593
01719156 SOCIEDAD V & A LTDA 2014 5,000,000
00615563 SODIMAC COLOMBIA S A 2014 1,833,393,000,000
01175838 SOFTWARE LIFE LEARNING CENTER S A S 2014 259,974,254
02314641 SOFVAL SAS 2014 3,500,000
02034429 SOLANO DE SOLANO MARIA TERESA 2014 200,000
02199324 SOLEIL ENTERPRISES S A S 2014 1,786,794,596
01420441 SOLO CARDAN 2014 1,000,000
01720626 SOLO ESPEJOS EL ZORRO 2013 5,000,000
01720626 SOLO ESPEJOS EL ZORRO 2014 5,000,000
02027410 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE COBRANZA 2013 1,000,000
02188430 SOLUCIONES LEGALES VILLEGAS & PATIÑO S
A S
2014 1,000,000
02258331 SOLUCIONES TECNICAS EN INFORMATICA Y
TECNOLOGIA SAS
2014 5,000,000
01382156 SOPORTE Y SERVICIOS 2005 1,000,000
01382156 SOPORTE Y SERVICIOS 2006 1,000,000
01382156 SOPORTE Y SERVICIOS 2007 1,000,000
01382156 SOPORTE Y SERVICIOS 2008 1,000,000
01382156 SOPORTE Y SERVICIOS 2009 1,000,000
01382156 SOPORTE Y SERVICIOS 2010 1,000,000
02126639 SORACIPA MORENO MARIA MERCEDES 2014 1,071,200
01785171 SOSA VILLARRAGA ANDRES ARMANDO 2012 500,000
01785171 SOSA VILLARRAGA ANDRES ARMANDO 2013 500,000
01785171 SOSA VILLARRAGA ANDRES ARMANDO 2014 500,000
02369373 SOSTAM 2014 1,000,000
02347088 SOTO RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01270289 SPA TERPEL LUBRICANTES 2014 60,629,375
02343587 SPIN GROUP SAS 2014 1,000,000
00696708 SPORT 71 2014 1,220,000
01723801 SSH SOFTWARE SERVICIOS Y HARDWARE SA
SSH SA CON LA SIGLA SSH SA
2014 1,736,726,076
02262110 STANDARQ SAS 2014 18,699,785
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02320502 STELA 2014 1,100,000
01800585 STELL BOUTIQUE 2014 500,000
01797878 STELL BOUTIQUE SAS 2014 1,000,000
00540084 STEMAC LTDA 2014 1,138,940,458
01144409 STEMAC LTDA 2014 1,138,940,458
00637778 STIERNON TAVERA ALEXANDRE MICHEL
GEORGES
2014 100,000
02138704 STILO URBANO RT 2014 1,000,000
02305851 STUDIO 104 2014 1,230,000
02363648 STYLE 89 2014 1,000,000
01641941 SUAREZ ARIZA JOSE VIDAL 2014 1,200,000
02073811 SUAREZ CASTRO GONZALO 2014 6,000,000
00931938 SUAREZ DE BETANCUR HERMINDA 2014 500,000
02319965 SUAREZ HERNANDEZ ALBA 2014 5,800,000
00776019 SUAREZ MELO CONSUELO 2014 1,179,000
01226427 SUAREZ MUR DEMETRIO 2003 500,000
01226427 SUAREZ MUR DEMETRIO 2004 500,000
01226427 SUAREZ MUR DEMETRIO 2005 500,000
01226427 SUAREZ MUR DEMETRIO 2006 500,000
01613994 SUAREZ RODRIGUEZ IVAN MAURICIO 2014 1,000,000
02358518 SUAREZ ROJAS FABIAN ALBERTO 2014 1,000,000
02222326 SUAREZ SAAVEDRA PEDRO JULIO 2014 900,000
01924612 SUAREZ SANTAFE LEONEL MAURICIO 2014 1,000,000
01944423 SUAVITA GARCIA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02285760 SUCURSAL TAMALES EL GORDO 2014 1,232,000
00958997 SUITES TEQUENDAMA 2014 25,602,994,037
01175913 SULICENCIA 2014 1
01143403 SUMINISTROS LUNA & COMPUTADORES LTDA 2013 25,000,000
01143403 SUMINISTROS LUNA & COMPUTADORES LTDA 2014 50,000,000
02009506 SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS S A S 2014 800,000
01656447 SUMINISTROS PLASTICOS W G 2014 10,000,000
02264403 SUMMERLAND 2014 2,000,000
01374392 SUNSET FLOWERS C I S A S 2014 441,473,876
02178590 SUNSET FLOWERS CI  S A S 2014 1
01491059 SUPER LINE COMUNICACIONES NO. 2 2014 1,000,000
00586885 SUPER MERCADOS EL LUJO DE LUJAN 2014 1,200,000
00983365 SUPER TIENDA LA PLACITA 2014 970,000
02139776 SUPER TIRES BOGOTA 2014 12,000,000
01715526 SUPERMERCADO DE TODITO LOS PIJAOS 2014 1,232,000
02075099 SUPERMERCADO DETODITO 2013 1,000,000
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02075099 SUPERMERCADO DETODITO 2014 1,000,000
01623095 SUPERMERCADO EL PAISA DE LA 69 2014 1,200,000
01791866 SUPERMERCADO LA FORTALEZA L Y M 2014 1,200,000
02173674 SUPERMERCADO LOS PAISAS DINDALITO 2013 1,000,000
01611172 SUPERMERCADO M S 2014 1,200,000
02343990 SUPERMERCADO MERCA CECI 2014 1,000,000
01902842 SUPERMERCADO PENSILVANIA LOS PAISAS 2014 1,000,000
02368206 SUPERMERCADOS Y GRANEROS LA TIENDA
CAMPESINA
2014 1,200,000
02366981 SUPERMUEBLES METALICOS 2014 1,232,000
01926099 SUPLIMED HOSPITALARIO BOGOTA 2014 2,100,000
02392626 SURESTEPS S A S 2014 1,500,000
02138205 SURIAVES DE LA 22 M A 2013 1,000,000
02138205 SURIAVES DE LA 22 M A 2014 1,000,000
01496211 SURITIENDA SEMEYAS 2014 1,210,000
01535406 SURTI RIKO EXPRESS DE AVES F N 2014 1,232,000
01703642 SURTICARNES RODRIGUEZ 2014 1,200,000
01332264 SURTIDIARIO 2014 1,500,000
02156648 SURTIDORA DE AVES DE LA 22 O G 2014 1,230,000
01580797 SURTIELECTRICOS LA 17 LTDA 2012 5,000,000
01580797 SURTIELECTRICOS LA 17 LTDA 2013 5,000,000
01580797 SURTIELECTRICOS LA 17 LTDA 2014 5,000,000
01580826 SURTIELECTRICOS LA 17 LTDA 2012 5,000,000
01580826 SURTIELECTRICOS LA 17 LTDA 2013 5,000,000
01580826 SURTIELECTRICOS LA 17 LTDA 2014 5,000,000
01953073 SURTIHILOS TAURO 2014 1,000,000
01269942 SURTIPOLLOS EL PALMAR 2014 1,200,000
01697788 SUSPENSIONES Y ALINEACIONES LA 3 2014 1,230,000
02237444 SWAT EVENTS PRODUCTIONS 2014 10,000,000
01997916 SWITCH INVERSIONES S A S 2014 32,907,877
01873782 T & TURISMO RENT A CAR LTDA 2014 781,002,315
01870782 T & TURISMO RENT- A - CAR LTDA 2014 781,002,315
02033713 TABERNA BAR EL VIEJO CALDAS G 2014 1,200,000
02115706 TABERNA BAR VIEJO CALDAS N 2 2014 1,200,000
02105038 TABLAS PARA CHURRASCO . COM 2014 1,200,000
01846182 TACHYON LTDA SIGLA TACHYON 2014 902,845,000
01430275 TALERO ROJAS CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01800562 TALLER CREATIVO PUBLICIDAD Y DISEÑO 2014 10,000,000
00915331 TALLER EL GARABATEO MATERNO INFANTIL 2013 4,532,000
00915331 TALLER EL GARABATEO MATERNO INFANTIL 2014 4,030,000
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02029167 TALLER LA AVENIDA CHOACHI 2014 1,232,000
02222773 TALMAN PELUHA MARIA KAROLINA 2014 2,000,000
02358524 TAMAL RICO 2014 1,000,000
02010809 TAMAYO CARDONA YINA MARCELA 2013 5,000,000
02010809 TAMAYO CARDONA YINA MARCELA 2014 1,000,000
02177875 TAMAYO LONDONO EDWIN ISIDRO 2014 1,000,000
01088699 TANTRAX PLAT 2002 10,000
01088699 TANTRAX PLAT 2003 10,000
01088699 TANTRAX PLAT 2004 10,000
01088699 TANTRAX PLAT 2005 10,000
01088699 TANTRAX PLAT 2006 10,000
01088699 TANTRAX PLAT 2007 10,000
01088699 TANTRAX PLAT 2008 10,000
01088699 TANTRAX PLAT 2009 10,000
01088699 TANTRAX PLAT 2010 10,000
01088699 TANTRAX PLAT 2011 10,000
01088699 TANTRAX PLAT 2012 10,000
01088699 TANTRAX PLAT 2013 10,000
01478434 TARSIS INTERCOIFFURE 2013 8,000,000
01478434 TARSIS INTERCOIFFURE 2014 10,000,000
02012290 TAVERA OLIVERA MARIA ASTRID 2014 1,200,000
00864742 TAX CALERA SAS 2014 288,585,979
02233780 TAXES CONSULTING & SERVICES SAS 2014 38,369,487
00127123 TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION
CORP TENCO
2014 3,547,242,740
01637890 TECHNO TESTING  S A S 2014 10,000,000
02166637 TECJUR OUTSOURCING PROFESIONAL SAS 2014 15,000,000
02334620 TECNI TORNO DAVID CASTILLO 2014 4,000,000
02221965 TECNICAS METALICAS Y CIVILES DE
COLOMBIA S A S
2014 1,000,000
02395554 TECNIESTRATEGIA S A S 2014 1,003,770,000
00933715 TECNOLOGIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
S A
2014 410,601,541
00633165 TECNOLOGIA Y COMPUTACION LTDA 2014 6,750,000
02383351 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES SAS
2014 12,000,000
02322263 TEJIDOS CRISHER 2014 1,000,000
01962856 TEJIDOS MADEOR 2014 1,450,000
01951227 TEKNE LTDA 2013 14,133,073
02335215 TELECOMUNICACIONES ESTEFY Y JESSICA 2014 1,000,000
02300069 TELECOMUNICACIONES LA VICTORIA AZ 2014 1,200,000
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01775507 TELECOMUNICACIONES MISCELANEA Y
PAPELERIA DIANA
2013 1,030,000
01775507 TELECOMUNICACIONES MISCELANEA Y
PAPELERIA DIANA
2014 1,030,000
01307169 TELEMEL COMUNICACIONES 2014 3,000,000
00859887 TELENORMA COLOMBIA S A 2014 6,081,208,292
02178220 TELINGENIERIA SAS 2014 135,000,000
01269939 TELLEZ ROJAS ROSA ELENA 2014 1,200,000
00786626 TERE CAÑON JOSE RUBEN 2014 6,100,000
02201729 TERMINADOS GRAFICOS INTEGRALES MR SAS 2014 10,000,000
02108456 TEXTILES AGUDELO 2014 1,200,000
01592203 TEXTILES DANIELA 2014 600,000
01666210 TEXTU PINTURAS MARCOLOR 2014 1,200,000
01612500 TH PROFESIONAL LTDA 2014 1,000,000
01612532 TH PROFESIONAL LTDA 2014 1,000,000
02185959 THC COLOMBIAN GOLDEN 2014 1,000,000
02248465 THORY 2014 1,700,000
02324609 TIENDA ALTO PALMAS DE TUMACO 2014 120,000,000
02324606 TIENDA ALTOQUE BASCULA 2014 250,000,000
02324604 TIENDA ALTOQUE COGUA 2014 250,000,000
01455153 TIENDA CASABLANCA M G 2014 1,200,000
01095795 TIENDA DE VIVERES ERNESTO 2014 1,050,000
00689760 TIENDA DE VIVERES VILLA HERMOSA 2014 1,200,000
01587888 TIENDA DE VIVERES Y LICORES "ANITA
GOMEZ"
2014 1,200,000
01175345 TIENDA DON EVELIO HERRERA 2014 1,232,000
00757956 TIENDA DOÑA CHELA DE LA 41 2014 1,800,000
01752816 TIENDA DOÑA ROSITA UBATE 2014 1,200,000
01305534 TIENDA EL ROSAL LA 163 A 2014 1,000,000
02187642 TIENDA FLOR DE LA ESTRADA 2013 1,000,000
02187642 TIENDA FLOR DE LA ESTRADA 2014 1,000,000
02377972 TIENDA GLORIA EL PROGRESO 2014 1
01542006 TIENDA JUANITA A Y C 2013 14,000,000
01542006 TIENDA JUANITA A Y C 2014 14,000,000
01495156 TIENDA LA GAVIOTA R T D T 2014 1,232,000
02034432 TIENDA MARIA TERE VILLAS DE LA TORRE 2014 200,000
00547459 TIENDA MARIANA 2014 1,000,000
01589560 TIENDA NATURISTA EL PORVENIR 2014 900,000
02175332 TIENDA NATURISTA FLOR DE JAMAICA LS 2014 2,300,000
01974546 TIENDA OLAYA LA TERCERA 2014 500,000
02355199 TIENDA R.M 2014 100,000
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02293676 TIENDA ROCKOLA  LA 87 2014 600,000
00736275 TIENDA ROSAURA VARGAS MORA 2014 1,400,000
02046356 TIENDA SUPER EXPRESS PAPELERIA Y
MISCELANEA
2014 800,000
02246371 TIENDA TIERRA BUENA E 2014 500,000
00706214 TIENDA VERDE DE LAS PLANTAS 2014 5,500,000
02311631 TIENDA VILLA MARY MYB 2014 500,000
01493640 TIENDITA MENCHA 2014 1,232,000
01917715 TIMANA PATIÑO MARIA RAQUEL 2014 1,200,000
02303518 TIME EXPRESS COURIER SAS 2014 76,309,922
02040144 TINO GUERRERO PELUQUERIA 2013 1,200,000
02040144 TINO GUERRERO PELUQUERIA 2014 1,300,000
01455148 TIQUE PAYANENE MELVA 2014 1,200,000
02138702 TIRADO CASTRO RAUL ERNESTO 2014 1,000,000
02267607 TOBARIA SAAVEDRA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02027949 TOBO ARIAS MYRIAM ANDREA 2013 1,000,000
02027949 TOBO ARIAS MYRIAM ANDREA 2014 1,000,000
02213845 TOBON MORALES LINA MARYORY 2014 900,000
01410304 TODO EN TELAS 2014 20,000,000
02339060 TODOPISOS FACOLVAS 2014 100,000
02329261 TOP CELULARES 2014 1,000,000
01720489 TOP QUALITY DP S A S 2014 15,000,000
01633578 TOPPER S COMIDAS RAPIDAS 2013 2,850,000
01633578 TOPPER S COMIDAS RAPIDAS 2014 3,510,000
01477245 TORO MURILLO ALQUIMEDIS 2014 7,200,000
02006007 TORRE ALFA SAS 2014 3,825,628,116
01975212 TORRES AVILA ANA ADELINA 2014 800,000
02391793 TORRES AVILA JORGE IGNACIO 2014 1,500,000
02354444 TORRES CAMPOS DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02366857 TORRES CASTELLANOS PEDRO JOSE 2014 28,000,000
01792245 TORRES DE GARCIA GLADYS 2013 6,000,000
01792245 TORRES DE GARCIA GLADYS 2014 6,000,000
01495155 TORRES DE TOCARRUNCHO RUTH DE LAS
NIEVES
2014 1,232,000
02179850 TORRES GARZON LUZ BELLY 2013 1,000,000
02158920 TORRES MUÑOZ MARTHA ALCIRA 2012 1,200,000
02299744 TORRES ORTEGA EDGAR 2014 6,100,000
01305803 TORRES PINEDA BETTY YOLANDA 2014 8,500,000
01365358 TORRES PULIDO CLAUDIA YANETH 2014 800,000
02373095 TORRES TORRES CLEMENCIA 2014 1,100,000
01771411 TORRES VARGAS MERY CECILIA 2014 3,000,000
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01785601 TORRES VILLAMIL KENNEDIT 2014 2,000,000
02269534 TOVAR PERDOMO PILAR 2014 5,000,000
01396716 TOVAR QUIBANO GUILLERMO ALBERTO 2014 1,783,525,454
02060234 TOVAR TORRES GONZALO 2014 3,000,000
00845249 TRADUCIENDO LTDA 2014 520,254,652
02256578 TRAFFIC RESTAURANTE 2014 1,800,000
01645489 TRANPORTES REFRIGERADOS MORRIS 2012 100,000
01645489 TRANPORTES REFRIGERADOS MORRIS 2013 1,179,000
02282959 TRANSNOVA SAS 2014 16,000,000
01468800 TRANSPORTADORA ENCARGA S.A.S 2013 250,000,000
02168580 TRANSPORTADORA MILENIOS SAS 2014 1,587,681,095
01138606 TRASMI EMBRAGUES 2014 6,000,000
00507153 TRC LATINOAMERICA S A S 2014 1,505,000
02127605 TREBOL JOYERIA Y RELOJERIA 2014 5,200,000
01347259 TRIANA BALAGUERA SANDRA ISABEL 2014 1,000,000
01363400 TRIANA DE BERNAL ANA PATRICIA 2014 10,000,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1984 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1985 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1986 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1987 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1988 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1989 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1990 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1991 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1992 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1993 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1994 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1995 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1996 100,000




00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1998 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1999 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2000 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2001 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 100,000
00171432 TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 100,000
01883923 TRIANA MARIA MARLENE 2014 3,000,000
02318331 TRIANA MARTINEZ MARIA FELSOMINA 2014 800,000
02095890 TRIANA ROBLES MANUELA ANDREA 2014 1,000,000
01917296 TRIANA ROCHA LUCILA 2014 4,800,000
01077145 TRIVIÑO ENCISO JUAN MANUEL 2014 2,000,000
00035495 TROQUELES R.C. 2014 2,437,819,000
00035494 TROQUELES R.C.  S A S 2014 2,437,819,000
02172436 TRUJILLO VALBUENA MARYI MARIA 2014 1,000,000
01789333 TU OFICINA . COM .CO 2014 1
01983030 TU OFICINA CO 2014 1
01930342 TUKSA COM CO LTDA 2011 10,000,000
01930342 TUKSA COM CO LTDA 2012 10,000,000
01930342 TUKSA COM CO LTDA 2013 10,000,000
01930342 TUKSA COM CO LTDA 2014 10,000,000
02370114 U D F J A L E S 2014 1,000,000
01561551 UBAQUEÑO 2014 1,133,000
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01920970 ULA SAS 2014 247,956,000
01019985 UNA HORA TOP CLASS LTDA 2014 120,277,000
01169697 UNA HORA TOP CLASS LTDA 2014 120,277,000
00435321 UNI MAYER 2014 3,000,000
02272679 UNI SERVICIOS S A S 2014 4,379,500
02351786 UNI SPOT POLO CHE 2014 10,000,000
02067934 UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS
SOCIALES S A S
2012 500,000
02067934 UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS
SOCIALES S A S
2013 500,000
02067934 UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS
SOCIALES S A S
2014 500,000
00489741 UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA SANZ 2014 700,000
00785302 UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES
LTDA UNITRANSCOND
2014 1,019,628,864
01791829 UNIVERSAL WR 2014 10,000,000
01725091 UNLIMITED SB 2014 400,000
02328584 UNO+UNO S.A.S. 2014 1,471,242,000
02048056 URBAN NEW ERA 2014 2,500,000
02309301 URBANO OBANDO WENDY LORENA 2014 2,500,000
01524900 URIBE NEIRA OMAIRA 2014 1,230,000
01198785 URIBE PEDRAZA RAFAEL ARMANDO 2014 550,000
01886853 URIBE PINZON JUAN GABRIEL 2014 2,349,875
02014746 URREGO URREGO DIEGO HUMBERTO 2011 500,000
02014746 URREGO URREGO DIEGO HUMBERTO 2012 500,000
02014746 URREGO URREGO DIEGO HUMBERTO 2013 500,000
01522614 V L U INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A S 2014 114,155,000
02047592 VA&VEN EXPRESS PASEO DE LA 15 2014 50,000,000
02361653 VALBUENA  JULIO ERNESTO 2014 1,000,000
02299808 VALBUENA PEÑA FANNY ESPERANZA 2014 2,000,000
02066211 VALDERRAMA PEREZ MAURICIO ALEXANDER 2014 6,000,000
02236279 VALENZUELA HERNANDEZ FABIAN ALEJANDRO 2013 1,000,000
02236279 VALENZUELA HERNANDEZ FABIAN ALEJANDRO 2014 1,000,000
01252794 VALERO HUERTAS LUIS TITO 2014 5,000,000
01508449 VALLEJO CORTES CARLOS ANDRES 2014 12,000,000
00673983 VALLEJO RUBIANO ROSA ESTELLA 2014 1,200,000
00934738 VANEGAS CAMACHO SANDRA PATRICIA 2014 2,000,000
01586818 VANEGAS RODRIGUEZ JOSE BERNARDO 2014 800,000
02108454 VARELA ALMANZA GLADYS STELLA 2014 1,200,000
02192544 VARELA ROMERO MARIANA 2013 1,000,000
02192544 VARELA ROMERO MARIANA 2014 1,000,000
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01137394 VARGAS ARGUELLO & CIA S EN C
INVERSIONES RENACER
2014 927,000,000
02146293 VARGAS CAMARGO JAIME ORLANDO 2014 10,000,000
02325293 VARGAS CASTAÑEDA FRANCISCO 2014 1,170,000
02327663 VARGAS CIFUENTES & ASOCIADOS S A S 2014 806,719,122
00224393 VARGAS ESPAÑOL GUSTAVO 2014 1,210,000
01177032 VARGAS GLORIA BEATRIZ 2014 1,200,000
01378886 VARGAS JOSE IGNACIO 2014 3,800,000
01420438 VARGAS JULIO CESAR 2014 1,000,000
01056025 VARGAS LUIS ANGEL 2014 1,400,000
01684206 VARGAS MEDINA INGRID YAZMIN 2014 2,000,000
00736273 VARGAS MORA ROSAURA 2014 1,400,000
01648798 VARGAS PACANCHIQUE CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
01648798 VARGAS PACANCHIQUE CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02113512 VARGAS PAMPLONA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02061622 VARGAS RAMIREZ MARITZA PAOLA 2014 1,000,000
01609769 VARGAS SUAREZ NELSON GERMAN 2014 1,200,000
01350292 VARGAS TRIANA DEIRI YIRLEY 2014 1,000,000
01952428 VARGAS TRIANA PIEDAD YAMILE 2014 1,100,000
01620544 VARGAS VANEGAS LIGIA ESPERANZA 2014 700,000
01489638 VARGAS VARGAS RAMIRO 2014 800,000
01853601 VARIEDADES EL GRAN IMPACTO 2013 1,000,000
01853601 VARIEDADES EL GRAN IMPACTO 2014 1,000,000
01707355 VARIEDADES EL NOGAL DE LA 1 2012 800,000
01707355 VARIEDADES EL NOGAL DE LA 1 2013 800,000
01707355 VARIEDADES EL NOGAL DE LA 1 2014 800,000
01109672 VARIEDADES EL PEATON 2014 2,890,000
02382169 VARIEDADES JJE 2014 1,200,000
02255748 VARIEDADES KATERIN 2014 300,000
01510430 VARIEDADES TORCORAMA CIUDAD BOLIVAR 2007 500,000
01510430 VARIEDADES TORCORAMA CIUDAD BOLIVAR 2008 500,000
01510430 VARIEDADES TORCORAMA CIUDAD BOLIVAR 2009 500,000
01510430 VARIEDADES TORCORAMA CIUDAD BOLIVAR 2010 500,000
01510430 VARIEDADES TORCORAMA CIUDAD BOLIVAR 2011 500,000
01510430 VARIEDADES TORCORAMA CIUDAD BOLIVAR 2012 500,000
01510430 VARIEDADES TORCORAMA CIUDAD BOLIVAR 2013 500,000
02101633 VARIEDADES YESED 2014 500,000
01336827 VARON CORDOBA LUZ DARY 2014 1,300,000
02195275 VASQUEZ ALVAREZ ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
02339059 VASQUEZ CARRANZA PATRICIA DEL CARMEN 2014 100,000
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02062934 VASQUEZ GUTIERREZ MARIA ANGELICA 2014 600,000
02359976 VELA AGUDELO MARIA NILA 2014 1,100,000
01421948 VELANDIA MORENO AMINTA 2014 3,500,000
02311624 VELANDIA VANEGAS BLANCA ELISA 2014 500,000
01936655 VELASCO MARIN SILVESTRE 2014 1,232,000
01159404 VELASQUEZ AREVALO NUBIA 2013 1,000,000
01159404 VELASQUEZ AREVALO NUBIA 2014 1,230,000
02070462 VELASQUEZ CASTILLO FLOR ALBA 2012 800,000
02070462 VELASQUEZ CASTILLO FLOR ALBA 2013 800,000
02070462 VELASQUEZ CASTILLO FLOR ALBA 2014 800,000
01472511 VELASQUEZ JIMENEZ ALVARO LUIS 2014 1,200,000
01951461 VELASQUEZ MENDEZ ANDREA CATALINA 2014 1,500,000
02381969 VELASQUEZ MUÑOZ YACKELIN 2014 2,000,000
01720136 VELASQUEZ ULLOA FERNEY 2014 990,000
01214385 VELEZ AGUILAR JOSEFINA 2005 1
01214385 VELEZ AGUILAR JOSEFINA 2006 1
01214385 VELEZ AGUILAR JOSEFINA 2007 1
01214385 VELEZ AGUILAR JOSEFINA 2008 1
01214385 VELEZ AGUILAR JOSEFINA 2009 1
01214385 VELEZ AGUILAR JOSEFINA 2010 1
01214385 VELEZ AGUILAR JOSEFINA 2011 1
01214385 VELEZ AGUILAR JOSEFINA 2012 1
01214385 VELEZ AGUILAR JOSEFINA 2013 1
01455416 VELEZ VILLAMARIN LUIS MIGUEL 2014 800,000
01328225 VENAS Y ESTETICA 2014 28,000,000
02260562 VENDIMIA OIL SERVICES S A S 2014 2,553,000,000
02016133 VENEZOLANA DE PROYECTOS INTEGRADOS
VEPICA C A SUCURSAL COLOMBIA
2014 2,014,444,550
01805913 VENTA DE CALZADO JUANFE 2014 8,000,000
01947551 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO ESMERALDA 2014 1,000,000
02082369 VERA MONTENEGRO PEDRO 2014 3,050,000
02283027 VERBEL ARRIETA MAURICIO 2014 1,000,000
01485194 VERDURAS DOÑA ELENA 2014 1,000,000
01272642 VERGARA TINOCO OSCAR ARTURO 2012 7,000,000
01272642 VERGARA TINOCO OSCAR ARTURO 2013 7,000,000
01272642 VERGARA TINOCO OSCAR ARTURO 2014 7,000,000
01879233 VERTICE PERSIANAS Y MANTENIMIENTO 2014 1,000,000
02122665 VETERINARIA PETS FUNNY 2014 1,700,000
02240873 VIAJES MILENIO S A S 2014 5,000,000
02267610 VICOM SEGURIDAD 2014 1,000,000
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02116495 VIDAL PATIÑO YEILI YURANI 2014 1,100,000
01574458 VIDEO BAR KLAR 2014 1,100,000
02380917 VIDEO BAR STEFANIA Y DEPOCITO DE
CERVEZA
2014 1,300,000
00957795 VIDEO HOUSTON BAR DISCOTECA 2012 7,000,000
00957795 VIDEO HOUSTON BAR DISCOTECA 2013 7,000,000
00957795 VIDEO HOUSTON BAR DISCOTECA 2014 7,000,000
01804417 VIDEO JUEGOS LA DESPENSA 2014 1,200,000
02373919 VIDRIOS DUACO 2014 1,000,000
01997470 VIDRIOS Y ELECTRICOS, ALUMINIOS LAS
AMERICAS
2014 1,000,000
01410301 VILLAMIL BERNAL EDUARDO MAURICIO 2014 20,000,000
01796520 VILLANUEVA HERRERA GIOVANNI ALEXANDER 2014 1,048,050,428
01770077 VILLANUEVA MADRIGAL ALVARO 2014 800,000
02347147 VILLANUEVA OVIEDO LUIS CARLOS 2014 4,000,000
00913726 VILLEGAS DE SALAZAR ALBA LUCIA 2014 1,200,000
01652815 VISION GLOBAL PLUS 2013 5,500,000
01652815 VISION GLOBAL PLUS 2014 5,500,000
01882467 VITTORIO ARTE RELIGIOSO 2014 6,150,000
01601931 VIVA WEB AND GRAPHICS  SAS 2014 3,000,000
01390839 VIVAS CHAVES ALVARO 2014 5,100,000
00924237 VIVERES DENIS 2014 992,750
01620384 VIVERES PEDROZA 2012 1,250,000
01620384 VIVERES PEDROZA 2013 1,350,000
01620384 VIVERES PEDROZA 2014 1,450,000
01879019 VIVERES Y LICORES JAEL 2014 1,200,000
01423068 VIVERO EL RETOÑO M B 2014 1,230,000
01313169 VIVERO LA ESPERANZA 2014 700,000
02335235 VIVERO SAN CARLOS SAN BERNARDO 2014 800,000
02325576 VIVERO Y FLORISTERIA JUANITA 2014 1,000,000
02215995 WELLBEING COLOMBIA 2014 5,000,000
02215994 WELLBEING COLOMBIA SAS 2014 567,352,491
02297190 WILFOR DE COLOMBIA SAS 2014 35,000,000
00982461 WORLD MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2014 8,512,446,177
02001185 WORLDWIDE WAY 2014 204,786,187
02001182 WORLDWIDE WAY SAS 2014 839,700,456




02006573 YINHE SAS 2014 200,000,000
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01171489 YO REPARO EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 2014 1,200,000
02235315 YOGURBERRY ATLANTIS 2014 5,000,000
02235317 YOGURBERRY PALATINO 2014 5,000,000
01470124 YOLY BROASTER 2014 1,200,000
01444708 ZABALA RODRIGUEZ FLOR MARINA 2013 1,000,000
01444708 ZABALA RODRIGUEZ FLOR MARINA 2014 1,100,000
02295507 ZAMBRANO CABALLERO URIBE 2014 13,000,000
01503329 ZAMBRANO CAMARGO JOAQUIN 2014 800,000
01145689 ZAMBRANO DE BOHORQUEZ ROSARIO ELCY
ACENED
2014 700,000
00763463 ZAMBRANO ORTIZ JAIME HERNANDO 2014 11,087,000
01476738 ZAMORA ALEJO BLANCA INES 2014 500,000
01976518 ZAMORA QUINCHE MARIA EUGENIA 2013 14,643,000
01976518 ZAMORA QUINCHE MARIA EUGENIA 2014 8,672,000
01659464 ZAMORA VELASQUEZ JOSE ELIECER 2013 500,000
01659464 ZAMORA VELASQUEZ JOSE ELIECER 2014 1,300,000
00443883 ZANNA S.A.S 2014 520,663,462
02348285 ZAPATA CASTAÑEDA LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02233590 ZAPATA CORTES EDWIN JOSE 2014 1,000,000
02384341 ZAPATA DIAZ JOHANNA ELVIRA 2014 1,179,000
01660994 ZAPATA MUÑOZ GIOVANNA IVETH 2014 1,200,000
02291830 ZAPATA PALOMINO GIOVANNI 2014 1,200,000
01086859 ZARABANDA ORTIZ LUZ MIREYA 2014 3,200,000
01882464 ZARATE BOHORQUEZ MAURICIO 2014 6,774,000
00839864 ZARATE FLOREZ ISRAEL 2014 20,100,000
01300350 ZARATE GILBERTO 2013 10,000,000
01300350 ZARATE GILBERTO 2014 10,000,000
01309937 ZARATE PUBLICIDAD 2012 1,000,000
01309937 ZARATE PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01309937 ZARATE PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01800590 ZARATE VANEGAS ALVARO 2009 1,100,000
01800590 ZARATE VANEGAS ALVARO 2010 1,100,000
01800590 ZARATE VANEGAS ALVARO 2011 1,100,000
01800590 ZARATE VANEGAS ALVARO 2012 1,100,000
01800590 ZARATE VANEGAS ALVARO 2013 1,100,000
01800590 ZARATE VANEGAS ALVARO 2014 1,100,000
02369999 ZARATE ZAMUDIO ADRIANA 2014 5,000,000
01849994 ZEUS TECNOLOGIA SUCURSAL BOGOTA 2014 50,028,280
01743705 ZILLIKON CONSULTING SERVICES S A S 2014 2,087,524,591
02252356 ZIPASUCA HUERTAS INGRID KATHERINE 2014 1,000,000
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01881604 ZOAX SOLUCIONES INFORMATICAS Y
CONSULTORIA
2014 2,200,000
01875431 ZONA FRANCA METROPOLITANA S A S
USUARIO OPERADOR
2014 36,189,421,978
01881558 ZORRO VARGAS YURI PAOLA 2014 1,500,000
01109670 ZULUAGA DUQUE GILDARDO DE JESUS 2014 4,200,000
02207365 ZULUAGA SERNA ROGER ALEXIS 2014 1,195,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
















01948424 OPERADORA DE TURISMO
COMUNITARIO MANO CAMBIADA S
A S QUE TAMBIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA MANO
CAMBIADA S A S
2012 14,133,969 07/02/2014
01948424 OPERADORA DE TURISMO
COMUNITARIO MANO CAMBIADA S
A S QUE TAMBIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA MANO
CAMBIADA S A S
2013 14,133,969 07/02/2014
01948424 OPERADORA DE TURISMO
COMUNITARIO MANO CAMBIADA S
A S QUE TAMBIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA MANO
CAMBIADA S A S
2014 14,133,969 07/02/2014
02327587 CLUB DEPORTIVO EL GAVAN 2014 1,100,000 03/03/2014
02294085 COMERCIALIZADORA J L 2014 3,550,000 03/03/2014
02327569 GARZON JULIO GILBERTO 2014 1,100,000 03/03/2014
02294083 JAIMES JOSE LUIS 2014 3,550,000 03/03/2014
02294083 JAIMES JOSE LUIS 2014 3,550,000 03/03/2014
02294921 PALACIOS CORTES JOSE ARTURO 2014 3,621,000 03/03/2014
02294921 PALACIOS CORTES JOSE ARTURO 2014 3,621,000 03/03/2014
02294924 RECICLAJES PALACIOS SYN 2014 3,621,000 03/03/2014
02288408 VIAS Y CONSTRUCCIONES
GONZALEZ SAS
2014 17,000,000 04/03/2014
02288408 VIAS Y CONSTRUCCIONES
GONZALEZ SAS
2014 17,000,000 04/03/2014
00765388 ESCALANTE RUA MANUEL
FERNANDO
2014 1,210,000 05/03/2014
02266659 ARAGON OTERO PAULO JOSE 2014 1,000,000 07/03/2014
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02266659 ARAGON OTERO PAULO JOSE 2014 1,000,000 07/03/2014
02053900 ARAGON Y CIA CONSTRUCTORES
S A S
2014 10,000,000 07/03/2014
02330097 BEJARANO MOLINA MARIA
VICTORIA
2014 16,000,000 07/03/2014
02330097 BEJARANO MOLINA MARIA
VICTORIA
2014 16,000,000 07/03/2014
01698766 MOLINA MONTENEGRO ROSA
MARIA
2014 950,000 07/03/2014
01983624 PROCAR INVERSIONES 2014 2,966,628,015 07/03/2014
01698769 SURTI MEDINA 2014 950,000 07/03/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha




02040228 COMPUEARTH SAS 2013 5,670,000 07/03/2014
02040228 COMPUEARTH SAS 2014 7,230,000 07/03/2014
00507175 DIAZ LANCHEROS JOSE ANTONIO 2014 12,000,000 07/03/2014
01781532 FORERO ALFONSO 2014 1,300,000 07/03/2014
01781536 FORERO ALFONSO 2014 1,300,000 07/03/2014
02287612 HERNANDEZ TAPASCO ALONSO 2014 2,000,000 07/03/2014
02133394 MGE CONSULTORES S A S 2014 41,212,082 07/03/2014
01675967 NARVAEZ PENAGOS CARMEN 2014 1,018,648 07/03/2014
01675969 NARVAEZ PENAGOS CARMEN 2014 1,018,648 07/03/2014
00871875 QUINTERO CARDONA LEONEL DE
JESUS
2013 5,900,000 07/03/2014
00871875 QUINTERO CARDONA LEONEL DE
JESUS
2014 5,900,000 07/03/2014
00871876 QUINTERO CARDONA LEONEL DE
JESUS
2013 1,000,000 07/03/2014
00871876 QUINTERO CARDONA LEONEL DE
JESUS
2014 1,000,000 07/03/2014
02202340 SAMIRIOS SAS 2014 47,796,438 07/03/2014
02047563 ASESORIAS Y SERVICIOS
TECNICOS INDUSTRIALES SAS
2014 2,000,000 08/03/2014
00140450 CASTILLO LAVERDE LUIS
FRANCISCO
2012 1,000,000 08/03/2014
00140450 CASTILLO LAVERDE LUIS
FRANCISCO
2013 1,000,000 08/03/2014
00140450 CASTILLO LAVERDE LUIS
FRANCISCO
2014 1,000,000 08/03/2014
00358620 CASTILLO LAVERDE LUIS
FRANCISCO
2012 1,000,000 08/03/2014
00358620 CASTILLO LAVERDE LUIS
FRANCISCO
2013 1,000,000 08/03/2014
00358620 CASTILLO LAVERDE LUIS
FRANCISCO
2014 1,000,000 08/03/2014
01789219 CHAVES VARGAS GUILLERMO
ALFONSO
2014 40,000,000 08/03/2014
01789220 CHAVES VARGAS GUILLERMO
ALFONSO
2014 40,000,000 08/03/2014
02374298 DIET CENTER S A S 2014 801,414,033 08/03/2014
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02371973 FAJARDO MORALES LEYDI
KATERINE
2014 1,500,000 08/03/2014
02371978 FAJARDO MORALES LEYDI
KATERINE
2014 1,500,000 08/03/2014
02356206 ROMERO GOMEZ JULIO CESAR 2014 500,000 08/03/2014
02356207 ROMERO GOMEZ JULIO CESAR 2014 500,000 08/03/2014
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
ESPINOSA RODRIGUEZ ALBEIRO OFICIO  No. 14-342  DEL 05/03/2014,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00004579
DEL LIBRO 03. DECRETA LA PROHIBICIÒN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO
RESPECTO DEL SEÑOR ESPINOSA RODRIGUEZ ALBEIRO.
 
AGUDELO LOPEZ FERNANDO AUTO  No. 2118    DEL 12/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00004580 DEL
LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE
17 DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE AGUDELO LOPEZ
FERNANDO.
 
PEREZ VASQUEZ MARIELA DE JESUS AUTO  No. 2118    DEL 12/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 00004581 DEL LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO
4334 DE NOVIEMBRE 17 DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES,
HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE
PEREZ VASQUEZ MARIELA DE JESUS.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
RAYO POLYFILMS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0171    DEL 27/02/2014,  NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00027535 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ANDREA LORENZO NAPPI.
 
VEHIGRUPO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0241    DEL 24/02/2014,  NOTARIA 15 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00027536 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A  MAURY EDUARDO ESQUEA ORTEGA (REG 00026872).
 
VEHIGRUPO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0248    DEL 24/02/2014,  NOTARIA 15 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00027537 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A DIANNEY NARANJO GARZON.
 
PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P ESCRITURA PUBLICA  No. 858     DEL 20/02/2014,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00027538 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A WALTHER GABRIEL RIOS GOMEZ. .
 
PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P ESCRITURA PUBLICA  No. 858     DEL 20/02/2014,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00027539 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A BEATRIZ ADRIANA JAIMES MORA..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
MA COMPUTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00231982 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  LA
SOCIEDAD MA COMPUTEL SAS (MATRICULA 02424718)..
 
AMISTAD COFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00231983 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HENRY
DIAZ..
 
GATIPERROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00231984 DEL LIBRO 06. MARIA
ISABEL PAULA BONINI VENDE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ELIZABETH SANCHEZ ROMERO.
 
FUJIJAPON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00231985 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CESAR
AUGUSTO CASTILLO TORRES.
 
HORMAS CJS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00231986 DEL LIBRO 06. SE




MISION EMPRESARIAL S A BOGOTA ACTA  No. 107     DEL 05/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00231987
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR DE LA SUCURSAL.
 
CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION EN MEXICO O SU ABREVIATURA COCOMEX
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00231988 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
VER REGISTRO 00231859 LIBRO 06..
 
SUPERMERCADO ECONOMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00231989 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  LUZ AURORA RUBIANO CUBIDES.
 
LINEA ORAL ESPECIALIZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00231990 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LONGLAX TRIANA MARIA CAROLINA..
 
BUENA PAPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00231991 DEL LIBRO 06. MOLINA
MOLINA HENRY NELSON MODIFICA EL 50% DEL DERECHO DE DOMINIO QUE TIENE SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDUARDO ALCIDES ORJUELA .
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BOCHICA OIL & GAS INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
00231992 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
TUERCAS Y TORNILLOS Y H DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00231993 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DORIS STELLA SOLER JIMENEZ.
 
NOBUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00231994 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OLINDA LEONIDA
MUÑOZ ALVAREZ.
 
PANADERIA Y CAFETERIA JULENER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00231995 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUCELIDA  ANDRADE  GARZON.
 
ASADERO EL PORTAL DEL POLLO DE LA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 00231996 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  DEISY CAROLINA MALAGON PINILLA.
 
MULTIOPTICAS NO. 8 ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00231997 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL
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REGISTRO 00231853 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO SE MODIFICÓ A FAVOR DE LAFAM SAS Y NO COMO SE INDICÓ..
 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
00231998 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DARIO FRANCISCO CANTOR GOMEZ.
 
TAMARINDO FERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00231999 DEL LIBRO 06.
GARDU S A S MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE JOELTEX SAS .
 
CLUB CHIQUITIN PLAY AND MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00232000 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL  50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE JARAMILLO FLORES KATHERINE..
 
COMIDAS RAPIDAS E I T DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00232001 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR
DE LIGIA LONDOÑO DE TAMAYO .
 
EVERIS SPAIN S L SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.




VARIEDADES VANESSA SOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00232003 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIELA CACERES .
 
SUPERMERCADO VIC MAC LAGUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00232004 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: RICARDO SNEIDER CARRILLO HERRERA.
 
EXITO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00232005 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR DE LA AGENCIA..
 
TALLERES VEROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00232006 DEL LIBRO 06. ROJAS
MANRIQUE VENANCIO APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD TALLERES VEROMA S A S MATRICULA N° 02425393.
 
FRUTERIA Y HELADERIA YUGS BUNNY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00232007 DEL
LIBRO 06. BLANCO MUNEVAR ANSELMO CEDE EL 50 % DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CLARA INES FAJARDO MARTINEZ.
 
DISEÑOS Y ACABADOS 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00232008 DEL
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LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A DISEÑOS Y
ACABADOS 1A SAS.
 
DISEÑOS Y ACABADOS 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00232009 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A DISEÑOS Y
ACABADOS 1A SAS.
 
DECORAMOS ARTE Y YESO 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00232010 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A DISEÑOS Y
ACABADOS 1A SAS.
 
J D ASIA ELECTRONIC S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00232011 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:CARLOS FERNANDO REY LEON .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01615140 DIA: 10 MATRICULA: 02288140 RAZON SOCIAL: FRANK
EQUIPMENT SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 250
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615141 DIA: 10 MATRICULA: 02288140 RAZON SOCIAL: FRANK
EQUIPMENT SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615142 DIA: 10 MATRICULA: 01982261 RAZON SOCIAL: OPALEN CENTRO
MEDICO ESTETICO LASER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615143 DIA: 10 MATRICULA: 02234425 RAZON SOCIAL: IRMA
ARISTIZABAL FASHION MARKETING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615144 DIA: 10 MATRICULA: 02234425 RAZON SOCIAL: IRMA
ARISTIZABAL FASHION MARKETING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
45  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615145 DIA: 10 MATRICULA: 01300650 RAZON SOCIAL: HI-TECH PUMPS




INSCRIPCION: 01615146 DIA: 10 MATRICULA: 00747303 RAZON SOCIAL: MONTAÑO &
GUTIERREZ S.A.S. DIESEL KUBOTA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615147 DIA: 10 MATRICULA: 00924317 RAZON SOCIAL: TORNIRAP   S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615148 DIA: 10 MATRICULA: 00924317 RAZON SOCIAL: TORNIRAP   S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615149 DIA: 10 MATRICULA: 00564130 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
COLOMBIANA DE CARROCERIAS INCONCAR S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615150 DIA: 10 MATRICULA: 01343553 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRESTIGE S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615151 DIA: 10 MATRICULA: 02394657 RAZON SOCIAL: ONMOBILE
GLOBAL LIMITED COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615152 DIA: 10 MATRICULA: 02394657 RAZON SOCIAL: ONMOBILE




INSCRIPCION: 01615153 DIA: 10 MATRICULA: 01624247 RAZON SOCIAL: ACTIVIDADES Y
SERVICIOS DE CONSTRUCCION LTDA TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA ACSECO LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615154 DIA: 10 MATRICULA: 02051369 RAZON SOCIAL: EL PROPOSITO
FAMILIAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615155 DIA: 10 MATRICULA: 02275034 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y
REINGENIERIA DE INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615156 DIA: 10 MATRICULA: 02275034 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y
REINGENIERIA DE INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615157 DIA: 10 MATRICULA: 00994419 RAZON SOCIAL: ACTUALIZAR
CONSULTORES Y ASESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615158 DIA: 10 MATRICULA: 01879722 RAZON SOCIAL: ZIGOR COLOMBIA
S A SIGLA ZIGOR S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615159 DIA: 10 MATRICULA: 02413146 RAZON SOCIAL: ELEYVA




INSCRIPCION: 01615160 DIA: 10 MATRICULA: 02413146 RAZON SOCIAL: ELEYVA
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615161 DIA: 10 MATRICULA: 02361001 RAZON SOCIAL: SILVERY FROG S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615162 DIA: 10 MATRICULA: 02361001 RAZON SOCIAL: SILVERY FROG S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615163 DIA: 10 MATRICULA: 02075200 RAZON SOCIAL: MONTOYA PRADA
Y CIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615164 DIA: 10 MATRICULA: 02075200 RAZON SOCIAL: MONTOYA PRADA
Y CIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615165 DIA: 10 MATRICULA: 02075189 RAZON SOCIAL: EMERGING




INSCRIPCION: 01615166 DIA: 10 MATRICULA: 02075189 RAZON SOCIAL: EMERGING
MARKETS COLOMBIA EMC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615167 DIA: 10 MATRICULA: 00133386 RAZON SOCIAL: PETROLCARBON
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615168 DIA: 10 MATRICULA: 02056417 RAZON SOCIAL: ASESORIAS Y
SERVICIOS IMPORTEX S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615169 DIA: 10 MATRICULA: 02388695 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE PARTES Y COMPONENTES PARA CALZADO PC S A S DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615170 DIA: 10 MATRICULA: 02388695 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE PARTES Y COMPONENTES PARA CALZADO PC S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615171 DIA: 10 MATRICULA: 00615018 RAZON SOCIAL: H H L
INGENIEROS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615172 DIA: 10 MATRICULA: 02270033 RAZON SOCIAL: EQUIPOS &




INSCRIPCION: 01615173 DIA: 10 MATRICULA: 02408982 RAZON SOCIAL: SUAIRI S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615174 DIA: 10 MATRICULA: 02408982 RAZON SOCIAL: SUAIRI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615175 DIA: 10 MATRICULA: 01871414 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y
ALISTAMIENTOS S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
JUNTA DIRECTIVA TOMO II
 
INSCRIPCION: 01615176 DIA: 10 MATRICULA: 02047012 RAZON SOCIAL: INNOVA
PROMOCIONALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615177 DIA: 10 MATRICULA: 02353258 RAZON SOCIAL: 4BI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615178 DIA: 10 MATRICULA: 02353258 RAZON SOCIAL: 4BI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615179 DIA: 10 MATRICULA: 02416945 RAZON SOCIAL: LA SABANA




INSCRIPCION: 01615180 DIA: 10 MATRICULA: 02416945 RAZON SOCIAL: LA SABANA
INVERSIONES INVERSAB S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615181 DIA: 10 MATRICULA: 02299548 RAZON SOCIAL: AUTOSERVICIOS
EL SANTANDEREANO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615182 DIA: 10 MATRICULA: 02413131 RAZON SOCIAL: AMBIENTALIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615183 DIA: 10 MATRICULA: 02413131 RAZON SOCIAL: AMBIENTALIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615184 DIA: 10 MATRICULA: 01704565 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
TORRE 73 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615185 DIA: 10 MATRICULA: 02315129 RAZON SOCIAL: METROACUSTIK S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615186 DIA: 10 MATRICULA: 02315129 RAZON SOCIAL: METROACUSTIK S




INSCRIPCION: 01615187 DIA: 10 MATRICULA: 02410325 RAZON SOCIAL: COLEGIO SAN
JORGE DE INGLATERRA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615188 DIA: 10 MATRICULA: 02410325 RAZON SOCIAL: COLEGIO SAN
JORGE DE INGLATERRA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615189 DIA: 10 MATRICULA: 01143659 RAZON SOCIAL: GHAIA
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615190 DIA: 10 MATRICULA: 00863471 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
KHARFAN & COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615191 DIA: 10 MATRICULA: 02380508 RAZON SOCIAL: OCCUPATIONAL
HEATH SOLUTION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615192 DIA: 10 MATRICULA: 02380508 RAZON SOCIAL: OCCUPATIONAL
HEATH SOLUTION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615193 DIA: 10 MATRICULA: 02415197 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE GRASAS Y ACEITES VAGRAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615194 DIA: 10 MATRICULA: 02290220 RAZON SOCIAL: DANFAR
INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615195 DIA: 10 MATRICULA: 02290220 RAZON SOCIAL: DANFAR
INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615196 DIA: 10 MATRICULA: 01416436 RAZON SOCIAL: WEB
ELECTRONICA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615197 DIA: 10 MATRICULA: 01416436 RAZON SOCIAL: WEB
ELECTRONICA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615198 DIA: 10 MATRICULA: 02393902 RAZON SOCIAL: ZETA &
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615199 DIA: 10 MATRICULA: 02393902 RAZON SOCIAL: ZETA &




INSCRIPCION: 01615200 DIA: 10 MATRICULA: 01638001 RAZON SOCIAL: SOSAMET S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615201 DIA: 10 MATRICULA: 01638001 RAZON SOCIAL: SOSAMET S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615202 DIA: 10 MATRICULA: 02409356 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SHERWOOD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615203 DIA: 10 MATRICULA: 02409356 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SHERWOOD SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615204 DIA: 10 MATRICULA: 02395022 RAZON SOCIAL: REAL STATE
ENTERPRISE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615205 DIA: 10 MATRICULA: 02395022 RAZON SOCIAL: REAL STATE
ENTERPRISE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615206 DIA: 10 MATRICULA: 02031119 RAZON SOCIAL: SISTEMAS




INSCRIPCION: 01615207 DIA: 10 MATRICULA: 01568095 RAZON SOCIAL: LOCKNET S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615208 DIA: 10 MATRICULA: 02179830 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
CIVILES MUÑOZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615209 DIA: 10 MATRICULA: 02179830 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
CIVILES MUÑOZ S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615210 DIA: 10 MATRICULA: 02395384 RAZON SOCIAL: NEW
CONSTRUCTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615211 DIA: 10 MATRICULA: 02397864 RAZON SOCIAL: MONETISOFT S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615212 DIA: 10 MATRICULA: 02397864 RAZON SOCIAL: MONETISOFT S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615213 DIA: 10 MATRICULA: 02415853 RAZON SOCIAL: KPITAL EVENTOS




INSCRIPCION: 01615214 DIA: 10 MATRICULA: 02415853 RAZON SOCIAL: KPITAL EVENTOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615215 DIA: 10 MATRICULA: 01861574 RAZON SOCIAL: MILOR SEGURYTY
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615216 DIA: 10 MATRICULA: 01965531 RAZON SOCIAL: A I C
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615217 DIA: 10 MATRICULA: 02264673 RAZON SOCIAL: LOGAN
VALUACION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615218 DIA: 10 MATRICULA: 02264673 RAZON SOCIAL: LOGAN
VALUACION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615219 DIA: 10 MATRICULA: 02412563 RAZON SOCIAL: PLAN 2B S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615220 DIA: 10 MATRICULA: 02412563 RAZON SOCIAL: PLAN 2B S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615221 DIA: 10 MATRICULA: 02415519 RAZON SOCIAL: S&S COMPANY
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615222 DIA: 10 MATRICULA: 02415519 RAZON SOCIAL: S&S COMPANY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615223 DIA: 10 MATRICULA: 02415197 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE GRASAS Y ACEITES VAGRAL SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615224 DIA: 10 MATRICULA: 02388755 RAZON SOCIAL: NUEVA
TECNORADIOLOGIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615225 DIA: 10 MATRICULA: 02388755 RAZON SOCIAL: NUEVA
TECNORADIOLOGIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615226 DIA: 10 MATRICULA: 01990782 RAZON SOCIAL: FYTOLAB
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615227 DIA: 10 MATRICULA: 02356911 RAZON SOCIAL: CPR INGENIERIA




INSCRIPCION: 01615228 DIA: 10 MATRICULA: 02356911 RAZON SOCIAL: CPR INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615229 DIA: 10 MATRICULA: 00492039 RAZON SOCIAL: IQA TEXTIL
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615230 DIA: 10 MATRICULA: 02422812 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS Y
PREFABRICADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615231 DIA: 10 MATRICULA: 02422812 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS Y
PREFABRICADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615232 DIA: 10 MATRICULA: 01713243 RAZON SOCIAL: ATLANTA
PRODUCCIONES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615233 DIA: 10 MATRICULA: 02152337 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615234 DIA: 10 MATRICULA: 02152337 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615235 DIA: 10 MATRICULA: 02405852 RAZON SOCIAL: SERVICIOS E
INVERSIONES MEDICAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615236 DIA: 10 MATRICULA: 02405852 RAZON SOCIAL: SERVICIOS E
INVERSIONES MEDICAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615237 DIA: 10 MATRICULA: 01380225 RAZON SOCIAL: INMUNOTECH
LABORATORIES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615238 DIA: 10 MATRICULA: 01129895 RAZON SOCIAL: NOVO COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615239 DIA: 10 MATRICULA: 01630141 RAZON SOCIAL: GRUPO BIZ
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615240 DIA: 10 MATRICULA: 02001936 RAZON SOCIAL: ODONTOLOGIA




INSCRIPCION: 01615241 DIA: 10 MATRICULA: 00188981 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
CYTEC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615242 DIA: 10 MATRICULA: 02409006 RAZON SOCIAL: KRIKUNOVA S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615243 DIA: 10 MATRICULA: 01583081 RAZON SOCIAL: SETECMA
INDUSTRIAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615244 DIA: 10 MATRICULA: 01583081 RAZON SOCIAL: SETECMA
INDUSTRIAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615245 DIA: 10 MATRICULA: 01995707 RAZON SOCIAL: INTEGRAL
SERVICE J&G SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615246 DIA: 10 MATRICULA: 01995707 RAZON SOCIAL: INTEGRAL
SERVICE J&G SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615247 DIA: 10 MATRICULA: 00214654 RAZON SOCIAL: SEMILLAS DEL




INSCRIPCION: 01615248 DIA: 10 MATRICULA: 02420759 RAZON SOCIAL: DUPER S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615249 DIA: 10 MATRICULA: 02420759 RAZON SOCIAL: DUPER S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615250 DIA: 10 MATRICULA: 02420789 RAZON SOCIAL: CATTO
ENTERPRISE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615251 DIA: 10 MATRICULA: 02420789 RAZON SOCIAL: CATTO
ENTERPRISE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615252 DIA: 10 MATRICULA: 02416009 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
PRODUCTORA DE BEBIDAS COLOMBIANDRINKS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615253 DIA: 10 MATRICULA: 02416009 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
PRODUCTORA DE BEBIDAS COLOMBIANDRINKS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615254 DIA: 10 MATRICULA: 02074624 RAZON SOCIAL: IDEAS NON PLUS




INSCRIPCION: 01615255 DIA: 10 MATRICULA: 02074624 RAZON SOCIAL: IDEAS NON PLUS
ULTRA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615256 DIA: 10 MATRICULA: 02395991 RAZON SOCIAL: GOLDFISH S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615257 DIA: 10 MATRICULA: 02395991 RAZON SOCIAL: GOLDFISH S A S





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
FR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA OFICIO  No. 0041    DEL 03/03/2014,  JUZGADO 6
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140015
DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SERVILAVADO LA 22 SIBONEY OFICIO  No. 132     DEL 03/03/2014,  JUZGADO
PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 00140016 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RESTREPO LOPEZ JORGE OFICIO  No. 14-334  DEL 01/03/2013,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140017 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO EN CONTRA DE JORGE RESTREPO LOPEZ.
 
COMDELSERV OFICIO  No. 43807   DEL 04/03/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140018 DEL
LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
AUTOREPUESTOS DAEWOO LTDA OFICIO  No. 0468    DEL 17/02/2014,  JUZGADO 22 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140019 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SEÑOR PAEZ
SOLANO PEDRO VICENTE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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EMPACOR OFICIO  No. 0665    DEL 04/03/2014,  JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140020 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
VALENCIA PEREA JUAN CARLOS OFICIO  No. 14-331  DEL 01/03/2014,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140021
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A VALENCIA PEREA JUAN CARLOS.
 
SUMINISTROS J F T LTDA OFICIO  No. 48789   DEL 06/03/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
00140022 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (INSCRITO EN EL REGISTRO 00137331)..
 
DROGAS LA ECONOMIA SUBA 3 OFICIO  No. 0366    DEL 13/02/2014,  JUZGADO 13
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140023
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG 00127021).
 
PANADERIA Y PASTELERIA BELLA SUIZA OFICIO  No. 154     DEL 21/02/2014,
JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
00140024 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA DE CARNES SERVINORTE R.A. OFICIO  No. 00531   DEL 27/02/2014,
JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
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00140025 DEL LIBRO 08. EL JUZGADO SEGUNDO (2) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.
COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE YESID CORREA CONTRA RIGOBERTO ARIAS SUARES, SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COOPERATIVA DE CARNES
SERVINORTE R.A. CON MATRICULA 01466267..
 
SOLO PARTES JK OFICIO  No. 43807   DEL 04/03/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140026 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DEPOSITO DEL RECICLAJE JUAN CARLOS LOPEZ SANTOFIMIO OFICIO  No. 43209   DEL
03/03/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 00140027 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DROGAS LA ECONOMIA OFICIO  No. 0365    DEL 13/02/2014,  JUZGADO 13 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140028 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MAXI-DROGAS (JUAN B.MENDEZ MUÑOZ) OFICIO  No. 0371    DEL 13/02/2014,  JUZGADO
13 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
00140029 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (MEDIDA INSCRITA EN EL REG 00127001)..
 
PLANTA PAPEL OFICIO  No. 0666    DEL 04/03/2014,  JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140030 DEL LIBRO 08.  SE
DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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DROGAS LA ECONOMIA OFICIO  No. 0367    DEL 13/02/2014,  JUZGADO 13 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140031 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
REPUESTO EXPRESS FUSAGASUGA OFICIO  No. 1094    DEL 30/07/2013,  JUZGADO 1
CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 00140032 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
TABLEROS Y MONTAJES ELECTRICOS F S OFICIO  No. 43807   DEL 04/03/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 00140033 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
MOTOMARKET SHOP OFICIO  No. 1504    DEL 17/04/2013,  JUZGADO 12 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140034 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
DROGAS LA ECONOMIA OFICIO  No. 0364    DEL 13/02/2014,  JUZGADO 13 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140035 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SUPERMERCADO EL BATAN OFICIO  No. 0291    DEL 20/02/2014,  JUZGADO 11 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140036 DEL LIBRO




DROGAS LA ECONOMIA OFICIO  No. 0369    DEL 13/02/2014,  JUZGADO 13 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140037 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA VER REGISTRO
00127002 .
 
D PURPLE OFICIO  No. 1155    DEL 05/12/2013,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140038 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
CONDELEC OFICIO  No. 00270   DEL 07/03/2014,  JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00140039 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE
LA MEDIDA $18.000.000.
 
SOTO GUAPACHA JOSE FERNEY OFICIO  No. 152     DEL 26/02/2014,  JUZGADO 3 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
00140040 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
IAR PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814364 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE. .
 
NOVA SERVICIO Y GESTION EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 05      DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814365 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
VLIPCO S A S ACTA  No. 9       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814366 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
SANSSOUCI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814367 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO ..
 
ORGANIZACION FORSA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814368 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
NAMASTE U T C LTDA ACTA  No. 7       DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814369 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DEL GERENTE: SR.SANCHEZ ROJAS OSCAR ARMANDO Y SUBGERENTE
SRA. TARAZONA GUTIERREZ BETSY MARCELA       .
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NAMASTE U T C LTDA ACTA  No. 7       DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814370 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BIENES Y SERVICIOS T & G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814371 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALMACENES CM S A S ACTA  No. 001     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814372 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MUEBLES METALICOS Y MADERAS EL PRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814373 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
MA COMPUTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814374 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ACERCASA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814375 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
KIBERNUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814376 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DE LA JD,  GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUBGERENTE.
 
TOTAL CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814377 DEL LIBRO
09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01814106, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE RENUNCIA EL
REPRESENTE LEGAL SUPLENTE.
 
SU TALLER ARTESANO S A S ACTA  No. 5       DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814378 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
GHC TRANSPORTES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 17      DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814379 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE  (PERSONAS NATURALES)..
 
CYSNUS SAS ACTA  No. 0004    DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814380 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
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MUSICALES PERDOMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814381
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 181     DEL
03/03/2014,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814382 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CAFE A LA MANO S A S ACTA  No. 003     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814383 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
ARDYSS INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0669    DEL
04/03/2014,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814384 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
JIIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814385 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ECO CONTAINER SAS ACTA  No. 001     DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814386 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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ECO CONTAINER SAS ACTA  No. 001     DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814387 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
PAXZU COLOMBIA SAS ACTA  No. 01-10   DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814388 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO: NOMBRE
Y DOMICILIO . MODIFICA : OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL , SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL , FACULTADES DEL REPRESENTANTE , NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE (
COMPILA ).
 
TRANSPORTES CAPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814389
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DOTACIONES ARICANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814390 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
AUDIO CAPITAL SAS ACTA  No. 004     DEL 27/06/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814391 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MAKAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814392 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACEROS HIVEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814393 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARCHIVO TOTAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 538     DEL 28/02/2014,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814394 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS JURIDICAS LEAL ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814395 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ASECOTEC'S LTDA ASESORIA COLOMBIANA TECNICA DE SEGURIDAD ACTA  No. 07      DEL
07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814396 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TARGET COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814397 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TRASPLANTARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814398 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
AUDIO CAPITAL SAS ACTA  No. 004     DEL 27/06/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814399 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA ARTÍCULO 19 .
 
FUNERALES LA VALVANERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814400 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INGENELECT E U ACTA  No. 004     DEL 18/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814401 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
INGENELECT E U ACTA  No. 004     DEL 18/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814402 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR..
 
INGENELECT E U ACTA  No. 004     DEL 18/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814403 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
INGENIERIA A Z S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814404




ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MAXPLUSS SAS ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814405 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ART 28).
 
M. S. EMPRENDEDORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814406
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
AP INGENIERIA & SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814407
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GLOBAL MULTINACIONAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S A DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814408 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE. .
 
ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MAXPLUSS SAS ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814409 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01813955 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE ESTA NOMBRANDO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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ALMACENES SAM S A S ACTA  No. 09      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814410 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO PYARE S A S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814411 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TOPOINGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814412 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
WORLDWIDE TRAVELLERS COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 17/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814413 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
INVERCASTIL & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814414 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EPIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814415 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
DEOLEO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814416
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS GERENTES, JUNTA
DIRECTIVA (DOCUMENTO ACLARATORIO).
 
ACT SOLUCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814417 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE..
 
JANS CARGO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814418
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GRAPPA FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814419 DEL LIBRO
09. SUAREZ NIÑO FRANCISCO JAVIER RENUNCIA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
V&V SELECT GROUP SAS ACTA  No. 003     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814420 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ALTIMEC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814421 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTES (3).
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TREASURY AND CAPITAL MARKETS CONSULTANTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814422 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VENDIMIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814423 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y
DE SUBGERENTE.
 
AGROFORESTALES LA VICTORIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814424 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSULTING DATA SYSTEMS CDS S A S ACTA  No. 006     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814425 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA VIGENCIA  Y
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  (REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS).
.
 
RADIX SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814426 DEL




CONSULTING DATA SYSTEMS CDS S A S ACTA  No. 006     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814427 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
(REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS).
 
BIOCLEAR S A S ACTA  No. 006     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814428 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMETALICOS I D B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814429
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DZ PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814430 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE RERPESENTANTE LEGAL.
 
ESTRATEGIAS FINANCOMR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814431 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MAKATA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814432 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01814122 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE ALLEGÓ DOCUMENTO ADICIONAL..
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SERVICES & SOLUTIONS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814433 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
RAM INDUSTRIA QUIMICA S A S ACTA  No. 3       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814434 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
INDUSTRIAS TECNICAS PRIXMACERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814435 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECNISERVICIOS & SUMINISTROS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814436 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
UNIVERSAL TRADING S A QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA UNITRADING S A ACTA  No.
19      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814437 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TECNISERVICIOS & SUMINISTROS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814438 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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BODEGON DE PINTURAS LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 04/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814439 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
FRANCISCO JAVIER CRUZ CAMACHO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814440 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
EXPRESS PRIVATE COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814441
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
INDUSTRIA NACIONAL DE MECANIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814442 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INMIND DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814443 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REFRISETRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814444 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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ELITE CAR SERVICE S A S ACTA  No. 1       DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814445 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CLINICA DE RESTAURACION BIOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814446 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
RYS INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814447 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PARTNERS & PARTNERS CONSULTORIAS Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814448 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PYX INGENIERIA S A S ACTA  No. 6       DEL 08/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814449 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (ELIMINA CARGO DE SUPLENTE)..
 
PYX INGENIERIA S A S ACTA  No. 6       DEL 08/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814450 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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MAC-CO PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814451 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VERDE VIDA COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 07      DEL
07/01/2014,  NOTARIA  7 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 01814452 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MEDICCI SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814453 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
UNIVERSAL TRADING S A QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA UNITRADING S A ACTA  No.
19      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814454 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES. FIJA: DOMICILIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO
Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE. COMPILA..
 
RESTASOC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814455 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE (GENERAL) .
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LOH ENTERPRISES COLOMBIA S A S ACTA  No. 20      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814456 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DISTRITO CAPITAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 587     DEL 05/03/2014,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814457 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
DISTRITO CAPITAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 587     DEL 05/03/2014,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814458 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
MECHANICAL & AERONAUTICAL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sdinum  DEL
08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814459 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EMAKKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814460 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DISTRITO CAPITAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 587     DEL 05/03/2014,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814461 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
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FOCUS INVESTMENT GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814462 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES JMS SAS ACTA  No. 01      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814463 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ATLAS CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814464 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ESTUDIOS CONFIABLES SAS ACTA  No. 1       DEL 07/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814465 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIA:  CAPITAL SOCIAL,RAZON SOCIAL,OBJETO
SOCIAL,VIGENCIA,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
ZENCIA BANCA DE INVERSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814466 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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SERVICIO DE ASCENSORES SA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814467 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES MORGAN Y CIA S. EN C. ACTA  No. 39      DEL 03/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814468 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FELTONTRADE DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814469 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GARDEN HERBS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C I
GARDEN HERBS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL 06/03/2014,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814470 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL
PARA ASUNTOS JUDICIALES). MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL; SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 35 Y 36..
 
COMPANIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES TRICO LTDA. ACTA  No. 14      DEL
02/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 01814471 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GARDEN HERBS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C I
GARDEN HERBS S A ACTA  No. 50      DEL 07/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814472 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES..
 
SOTELPRO LTDA ACTA  No. 02      DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814473 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SUPERLABORALES S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 07/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814474 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
AUDIO VISUAL STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814475
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CARNES FINAS LA DUQUESA SAS ACTA  No. 002     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814476 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
STRATEGOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 006     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814477 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, Y ACTA ACLARATORIA.
 
AJ VELEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814478 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01813510 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
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CONSTITUYÓ UNA SOCIEDAD LIMITADA Y NO UNA SAS COMO SE INDICÓ..
 
CONCESIONES CCFC S A ACTA  No. 41      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814479 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES R.P.G SAS ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814480 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
EL ROPERO DE LOLA S A S ACTA  No. 002     DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814481 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DISEÑOS MOB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 733     DEL 03/03/2014,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814482 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA. .
 
CONSULTORIAS Y MARKETING VISION SAS ACTA  No. 001     DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814483 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
FANDES 25 S.A. ACTA  No. 13      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814484 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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CONSTRUCTORA CARIOCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814485 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SU FERRETERIA LA SABANA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL 08/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814486 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVENSYS PROCESS SYSTEMS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. A121614 DEL
10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814487 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
MENDEZ Y ALONSO IMPRESOS Y PROMOCIONALES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814488 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES VILLAMORA SAS ACTA  No. 09      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814489 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ZETTA TEC SAS ACTA  No. 0010    DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814490 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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FORMAS Y REFORMAS CARPITODO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814491 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
SOCIAL EXPRESION COMPANY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814492 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
4BYUTI SAS ACTA  No. 002     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814493 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
LOW IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2011,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814494 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL .
 
UMBRACOLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814495 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TREID CO SAS RESOLUCION  No. 1138    DEL 14/06/2005,  MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814496 DEL LIBRO 09.
RESUELVE HABILITAR A LA SOCIEDAD TREID CO LTDA. PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
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CONSTRUCCIONES RCG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1043    DEL 07/03/2008,
NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814497 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
VILLAVICENCIO).
 
GRUPO V&B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814498 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
BIOENERGY SA ACTA  No. 107     DEL 20/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814499 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOPHIES CREATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814500
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL).
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTENTABLES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814501 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
C I ROYAL SUNRISE LTDA ACTA  No. 08      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814502 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CONSTRUCCIONES RCG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1619    DEL 22/04/2010,
NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814503 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y VIGENCIA.
( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO).
 
AUDITORES & CONSULTORES GM TAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814504 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLEAN AMBIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814505 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NACIONAL DE HERRAJES CENTRO S A S ACTA  No. 004     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814506 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES RCG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5158    DEL 17/11/2011,
NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814507 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO).
 
DUAL ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814508 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DEL PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES RCG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2349    DEL 12/06/2012,
NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814509 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.).
 
CONSTRUCCIONES RCG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2349    DEL 12/06/2012,
NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814510 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.).
 
CONSTRUCCIONES RCG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2349    DEL 12/06/2012,
NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814511 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO




PAPELERIA VIRTUAL ORG SAS ACTA  No. 1       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814512 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PRELINCA LTDA ACTA  No. 2       DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814513 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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BLUE MARBLE SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814514 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VITA-CO AGENCIA BTL S.A.S ACTA  No. sin num DEL 25/01/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814515 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA).
 
PAPELERIA VIRTUAL ORG SAS ACTA  No. 1       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814516 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MNEMO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814517 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION S.A (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (
SUBORDINADA) ..
 
7 & LIVING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814518 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
VITA-CO AGENCIA BTL S.A.S ACTA  No. 05      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814519
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
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COMERCIO DEL CAUCA) .
 
COMERCIALIZADORA ESTRELLA LTDA ACTA  No. 43      DEL 21/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814520 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO GERENTE. VER REGISTRO 01812014..
 
INVERSEG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814521
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
INTUITIVO PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 2       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814522 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ABBA PLAX S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814523 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, (GERENTE GENERAL) Y
SUPLENTE .REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
VITA-CO AGENCIA BTL S.A.S ACTA  No. 03      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814524 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
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BOGOTÁ D.C / MODIFICA RAZON SOCIAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DEL CAUCA).
 
IMPAKTO MARKETING INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814525 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTUITIVO PRODUCCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin nu  DEL
07/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814526 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
2B COMUNICACION CREATIVA S A S ACTA  No. 001     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814527 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTALACIONES DE PLOMERIA Y GAS EDGAR PATIÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CLICKBOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814529 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AUTOMATIZACION Y PROYECTOS ELECTRICOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL
15/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
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No. 01814530 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRAMITES Y SERVICIOS PUERTA A PUERTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y PRIMER SUPLENTE .
 
E&E EQUIPOS Y EXCAVACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 01814532 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE (OBANDO AREVALO ELKIN
MAURICIO)..
 
TRIDIMENSIONAL BOOKING PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814533 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCCIONES RCG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2633    DEL 29/06/2012,
NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814534 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE




INVERSIONES Y ASESORIAS PROFESIONALES LA RESERVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814535 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMCORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814536 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION LATINOAMERICANA DE VALORES S A ACTA  No. 2       DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814537 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
P&P ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814538 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CONSTRUCCIONES RCG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 548     DEL 20/02/2014,
NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814539 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTA. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO) .
 
VISUALTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814540 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KUO SHUN IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814541 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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INVERSIONES CORCASAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814542 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
ENKONTROL COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814543 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ODECOINT OPERADOR LOGISTICO SAS ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814544 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAMBRIDGE INSTITUTO DE LENGUAS SAS ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814545 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL. CAMBIA:  CAPITAL SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
FLORNINTANGA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0155    DEL 04/02/2014,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814546 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: TOCANCIPÁ
(CUNDINAMARCA)..
 
TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 013     DEL 27/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814547
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DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
BED & FOOD SERVICES S A S ACTA  No. 01      DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814548 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.
 
COPPER GROUP COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814549 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ELECTRO INDUSTRIALES CARRANZA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1227    DEL
07/03/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814550 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
KAIMARI SAS ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814551 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COLOMBIANA DE REPUESTOS MINEROS COLREMI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1099
DEL 04/03/2014,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814552 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814553 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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COLOMBIANA DE REPUESTOS MINEROS COLREMI LTDA ACTA  No. 15      DEL 05/03/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814554
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
INVERSIONES CASTILLO ORTIZ CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 089     DEL
18/02/2014,  NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814555 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES COMERCIALES SHANGAY 38 S A S ACTA  No. 0057    DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814556 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
COLCHONES LA MANSION DORADA PREMIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814557 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SEÑALVIAS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814558 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA DOMICILIO, NOMBRAMIENTO




CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA Y MESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814559 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD AGRICOLA DE DIBULLA LTDA ACTA  No. 07      DEL 11/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814560 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD AGRICOLA DE DIBULLA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  REVISOR FISCAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814561 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 01      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814562 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE AL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE CANTOR LAVADO DEISSY
MARISELA              .
 
NOVO COMUNICACION GRAFICA SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814563 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
KUO SHUN IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814564 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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PRODUCCIONES L & V SAS ACTA  No. 6       DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814565 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA NICOMAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0704    DEL 28/02/2014,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814566 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA NICOMAR LTDA ACTA  No. 033     DEL 19/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814567 DEL LIBRO
09. REMOCIÓN DEL CARGO AL REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
SOL Y LUNA RESTAURANTE CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 01814568 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HIOLA SAS ACTA  No. 2       DEL 09/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814569 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ORGANIZACION DE TRANSPORTES ESPECIALES SAS Y TAMBIEN SE PUEDE LLAMAR
ORGANIZACION DE TRANSPORTES ORT SAS ACTA  No. 10      DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
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01814570 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ORGANIZACION DE TRANSPORTES ESPECIALES SAS Y TAMBIEN SE PUEDE LLAMAR
ORGANIZACION DE TRANSPORTES ORT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814571 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO REACTIVE SAS ACTA  No. 7       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814572 DEL LIBRO 09.
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
(TERMINACIÒN DEL CONTRATO)..
 
SUMINISTROS A SU ALCANCE S A S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814573 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
EXPLOENERGY S A S ACTA  No. 2       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814574 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
SAE SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE ENERGIA SAS ACTA  No. 02      DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814575 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01812511 DEL LIBRO 09 EN EL




BI-TECING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814576 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EMPRESA HOTELERA LEMUS SAS ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814577 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES LEGALES..
 
TRANSPORTES JALLER LTDA JALLER LTDA RESOLUCION  No. 734     DEL 10/04/2002,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814578 DEL LIBRO 09. MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE: HABILITAR COMO
EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR  EN LA MODALIDAD DE  CARGA A
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
DIGITAL BRANDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814579 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
VASQUEZ & CATAÑO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814580 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE )  Y SUPLENTE.
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AUDITORES - ASESORES - CONSULTORES - &NTERVENTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. ACTA
 No. 27      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814581 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. VER
REG. 01813633 LIBRO 09..
 
IT - NOVA SAS ACTA  No. 7       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814582 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ELECTRO DISEÑOS S A ACTA  No. 010     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814583 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ACTIVOS Y RENTAS S A ACTA  No. 012     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814584 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
URIMAC COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814585 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONFECCIONES MAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814586




REMESAR TRANSPORTES S A CUYA SIGLA COMERCIAL SERA REMESAR S A ACTA  No. 15
 DEL 21/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 01814587 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PREVER PREVISION GENERAL SAS ACTA  No. 2       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814588 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
MAREQUIPOS SAS ACTA  No. 001     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814589 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SUBARU DE COLOMBIA S A ACTA  No. 14      DEL 03/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814590 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LOGIC OILFIELD SERVICES S A S ACTA  No. 11      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814591 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES EMC SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814592 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA: OBJETO. FIJA: RAZON SOCIAL
DOMICILIO VIGENCIA CAPITAL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA..
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SEMILLAS DE LA VIRGEN PEREGRINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814593 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
FREE TO PLAY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814594 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RUVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814595 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PROCESADORA DE COCO LAS PALMERAS SAS ACTA  No. 004     DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814596 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
C O VERTIZE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814597 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INPORT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814598 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
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PREFABBRICATO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814599 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
EMPRESA COLOMBIANA DE ADITIVOS DEL PETROLEO LTDA CON SIGLA E C A PETROLEO LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 348     DEL 27/02/2014,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814600 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES DE PINZON REYES OSWALDO  A HERNANDEZ MARTINEZ FREDIS JOSE  .
 
FES ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814601 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
MAQUINAS DE COSER MLS S A S ACTA  No. 009     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814602 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ALPACA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814603 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE..
 
MEP SHOW COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814604 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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IPSEL S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 05/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814605 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN
SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
OAKLOOK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814606 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ECOCIV ING SAS ACTA  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814607 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ULTRASEGURA LTDA ACTA  No. 058     DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814608 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
D Y M TRIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814609 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
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STUDIO HOME ITALY S A S ACTA  No. 01      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814610 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TOTALDEKO SAS ACTA  No. 2       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814611 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
JOSE PABLO URICOECHEA Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 580     DEL
03/03/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814612 DEL LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL SOCIAL,  SE REFORMA LOS ESTATUTOS
(INCORPORA CODIGO DEL BUEN GOBIERNO).
 
TALENT GUEROLA S A S ACTA  No. 03      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814613 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JITS PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814614 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA GLOBAL DE FIANZAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814615 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE Y SUBGERENTE), JUNTA DIRECTIVA.
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CTR UNIVERSO EMPRESARIAL INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814616 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TALENT GUEROLA S A S ACTA  No. 04      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814617 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CAS MANTENIMIENTO INTEGRAL S A S ACTA  No. 001     DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814618 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CAS MANTENIMIENTO INTEGRAL S A S ACTA  No. 002     DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814619 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
REPRESENTACIONES TECNICAS RETEC SAS ACTA  No. 031     DEL 12/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814620 DEL
LIBRO 09. Y ACTAS ADICIONALES. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
INMOBILIARIA BERMUDEZ SM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.




EGON ZEHNDER INTERNATIONAL DE COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDOPOR LAS
PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU ABREVIATURA S A ACTA  No. 21      DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814622 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA  RAZON SOCIAL, FIJA  DOMICILIO,
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
FIJA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, ELIMINA LA JD, COMPILA ESTATUTOS.
.
 
PAREXEL INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 9       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814623 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PAREXEL INTERNATIONAL COLOMBIA SAS CERTIFICACION  No. SINNUM  DEL 10/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814624 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
FONTS COM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0463    DEL 06/03/2014,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814625 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
TRANSPORTES ESPECIALES DE PASAJEROS Y DE CARGAS TERRESTRES Y AEREAS GINAL S A
S ESCRITURA PUBLICA  No. 909     DEL 21/02/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814626 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
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SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE (ESCRITURA ACLARATORIA).
 
GRUPO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y NEGOCIOS S A S ACTA  No. 001     DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814627 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LANPROTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814628 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GRUPO ALIANZA EMPRESARIAL C A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814629 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ELECTRO GRUAS Y TRANSPORTES SX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814630 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CARROCERIAS EPIA S A S ACTA  No. 001     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814631 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
INVERSIONES GPE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814632 DEL
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LIBRO 09.  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS. FIJO:
DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, IGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA & FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILO ESTATUTOS.
 
INVERSIONES D T P S A S ACTA  No. 3       DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814633 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PISOS TEXTILES S.A. PISOTEX S.A. ACTA  No. 230     DEL 28/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814634 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GTS S A S GLOBAL TECHNOLOGICAL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814635 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL EL SEÑOR CANO
CHILITO JOHN NIXON                    .
 
INGENIERIA ELECTRICA RAULINEAS S A S ACTA  No. 002     DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814636 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HV INFORMATICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 229     DEL 31/01/2014,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814637 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE  CORREA MORENO VIVIANA MARIA  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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OIL SERVICES CARGO S A S RESOLUCION  No. 00041   DEL 08/06/2011,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814638 DEL
LIBRO 09. OTORGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA HABILITACIÒN PARA OPERAR
COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR .
 
RIVI SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814639 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
Y SUPLENTE) .
 
DUQUE REYES Y PULIDO SAS ACTA  No. 01      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814640 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FL CONSULTING S A S ACTA  No. 03      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814641 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
T D A INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814642
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DUQUE REYES Y PULIDO SAS ACTA  No. 02      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814643 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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FILTROS Y ACEITES SEXTA AVENIDA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 26/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814644
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA
RAZON SOCIAL. VIGENCIA. OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DEL PRIMER
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
GAP BELLEZA INTEGRAL S A S ACTA  No. 02      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814645 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA INGAV SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814646 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPEN WORLD CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814647 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUGERENTE.
 
DELET-X LTDA ACTA  No. 057     DEL 07/03/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814648 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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GOLF MARKET S A S ACTA  No. 01/14   DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814649 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE (VER REGISTRO 01811849).
 
ROCK WALL S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814650 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ROCK WALL S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814651 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONSULTORES FINANCIEROS Y PREVISIONALES SAS ACTA  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814652 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTE OPERATIVO..
 
MARA INVERSIONES S.AS ACTA  No. 14      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814653 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SOLO SEÑALES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 494     DEL
01/03/2014,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814654 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SONOMAC S A S ACTA  No. 4       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814655 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
SOLO SEÑALES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 27/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814656 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SIMMCO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814657 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
NEUROTRONICA SAS ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814658 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIMMCO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814659 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
L&C INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814660 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
W H COMERCIALIZADOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
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01814661 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VIGOCAR SOCIEDAD ANONIMA SIENDO SU SIGLA VIGOCAR S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814662 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01813806 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01813806 DEL LIBRO EN VIRTUD DEL
ART 41 DEL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL SENTIDO DE QUE LA PERSONA
QUE FIRMA LA RENUNCIA NO ES LA PERSONA QUE ESTA RENUNCIANDO AL CARGO.
 
SONOMAC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814663 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRAVEL S GOURMET S A S ACTA  No. 1       DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814664 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES Y AGROPECUARIA EL CHAMACO SAS ACTA  No. 10      DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814665 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DIAGNOSTICO Y DISTRIBUCION GENERAL DE EQUIPOS ELECTRICOS LTDA ACTA  No. 6
 DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 01814666 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
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EDICIONES AULA CREATIVA B&G SAS ACTA  No. 1       DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814667 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
S & A INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA ACTA  No. 13002   DEL 03/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814668 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL "APRENDIENDO POR PASOS" S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814669 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO  REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA HISPACOL & CIA SAS CON SIGLA HISPACOL & CIA SAS ACTA  No. 8
    DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814670 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,
SUSCRITO   Y PAGADO .
 
THE WAY CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814671 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BB GEMSCOL LTDA CI EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 222     DEL
11/02/2014,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814672 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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BB GEMSCOL LTDA CI EN LIQUIDACION ACTA  No. 02-2013 DEL 16/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814673 DEL LIBRO
09. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
PRECINTOS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 005     DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814674 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FLORES CAMINO REAL LTDA C I EN LIQUIDACION ACTA  No. 201     DEL 23/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814675
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS. FIJO:
DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA & FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COMPILO ESTATUTOS..
 
FRESH TECHNOLOGIES SAS FRESH TECH SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814676 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
..
 
CATALANES TRADING COMPANY LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814677 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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INVERSIONES Y LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGA SAS RESOLUCION  No. 249     DEL
14/07/2011,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814678 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA,
PARA  LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
FRESH TECHNOLOGIES SAS FRESH TECH SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814679 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE .
 
INSTITUTO ORESTES SINDICI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814680 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FEDERACION INTERNACIONAL DE CAMARAS MINERAS COLOMBIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814681 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
.
 
ARTE & CONCEPTO SAS ACTA  No. 003     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814682 DEL LIBRO 09.
ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DORIS ORTIZ S A S ACTA  No. 001     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814683 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DEL
REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
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INSTITUTO ORESTES SINDICI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814684 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR  ADMINISTRATIVO).
 
EQU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814685 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS AJM LTDA ACTA  No. 10      DEL 08/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814686 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SERVICIO JURIDICO GENERAL S.A.S ACTA  No. 1       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814687 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE  .
 
JG GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814688 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NASSER JALAFF MEDICAL WELLNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814689 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01812337 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE NOMBRÓ REVISOR FISCAL.
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FERREPINTURAS Y ACABADOS S Y H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814690 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CAM WORK METAL GLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814691
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES MHCJ SAS ACTA  No. 01      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814692 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
RHM GROUP S A S RESOLUCION  No. 370     DEL 05/10/2011,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814693 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
CARGA..
 
ASIAN INVESTMENT COMPANY S A S ACTA  No. 05      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814694 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GRAVAS Y ARENAS LA CANTERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
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BAJO EL No. 01814695 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES METRO CUBICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814696
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE )  Y SUPLENTE.
 
CYGNI INGENIERIA LTDA ACTA  No. 015     DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814697 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO: DOMICILIO, MODIFICO:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA &
FACULTADES  DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS..
 
CLASSROOM LTDA ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814698 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CLASSROOM LTDA ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814699 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EREISA SAS AUTO  No. 02118   DEL 12/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814700 DEL LIBRO 09.
ORDENO LA INTERVENCION QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17 DE 2008
MEDIANTE LA TOMA DEPOSESION DE BIENES ,HABERES NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA
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SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DELA REFERENCIA  .
 
ASIAN INVESTMENT COMPANY S A S ACTA  No. 05      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814701 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MEDELLIN.
 
CLICK2DRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814702 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CONFIAR CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASEO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 01814703 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
FRESK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814704 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INTERMODAL S.A. ACTA  No. 83      DEL 28/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814705 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE CINCO (5) SUPLENTES DEL GERENTE .
 
LATINOAMERICAN INVESTMENT INITIATIVE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0599
DEL 07/03/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
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01814706 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES Y JURIDICOS LTDA. PROSERCO LTDA. ACTA  No.
003     DEL 19/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814707 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AMBIENTALES JOSE NAVAS E INGENIEROS SAS ACTA
No. 02      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814708 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MUNDIAL DE GUILLOTINAS LTDA SIGLA MUNDIALGUILLO ACTA  No. 14      DEL
07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814709 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS..
 
DISTRIBUIDORA PABET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN MUN DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814710 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MUNDIAL DE GUILLOTINAS LTDA SIGLA MUNDIALGUILLO ACTA  No. 14      DEL
07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814711 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS..
 
OBRAS & CONSTRUCCIONES CONDINAL SAS ACTA  No. 02      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814712 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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MUNDIAL DE GUILLOTINAS LTDA SIGLA MUNDIALGUILLO ACTA  No. 14      DEL
07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814713 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BISAGRAS & HERRAJES LTDA ACTA  No. 27      DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814714 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES RINES LA NACIONAL SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 01814715 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IBIZA DOTACION Y CARPINTERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814716 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECNICA Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814717 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
WANG LI TE SAS ACTA  No. 3       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814718 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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TROTER S A RESOLUCION  No. 2576    DEL 03/07/2001,  MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814719 DEL LIBRO 09. SE
CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR COMO EMPRESA
DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
MEDITEK ERGO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814720 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONIKA CONSULTORES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 255     DEL 13/02/2014,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814721 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EDIFICIO OCHO SETENTA Y CINCO SAS SIGLA 8 75 S A S ACTA  No. 5       DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814722 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INNOVA CONSULTING GRUPPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814723 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
BIOINGENIERIA AMBIENTAL S A S ACTA  No. 05      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814724 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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EDIFICIO NOVENTA Y DOS POR TRECE S A S LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA 92 X 13 SAS
ACTA  No. 5       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814725 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
DISINGMEC LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814726 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES TRIPLE P. S.A.S. ACTA  No. 018     DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814727 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y ACTA ACLARATORIA.
 
POLITI S A S ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814728 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO PORTUARIO S A ACTA  No. 53      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814729 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FORMAEMPAQUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814730 DEL




JAQUEMATTE S A S ACTA  No. 30      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814731 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (PRESIDENTE).
 
MONSERRAT EXPLORATION MINING S A S ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814732
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
POLITI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814733 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
INVERNUBE BLANCA S A S ACTA  No. 04      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814734 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INSIGNARES & SILVA ABOGADOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814735 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
42 (DIVIDENDOS).
 
PARTNER CO SERVICES & SOLUTIONS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 17/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814736 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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CON SENTIDOS COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814737 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NJS INVERISONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814738 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814739 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL).
 
POLITI S A S ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814740 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL.
 
HECHO A MANO COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 28/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814741 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
COMERCIALIZADORA DE ACEITES Y GRASAS CAMPO ALEGRE SAS ACTA  No. 001     DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,




PARTNER CO SERVICES & SOLUTIONS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 24/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814743 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
JEM SUPPLIES SAS ACTA  No. 10      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814744 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO . SUSCRITO Y  PAGADO..
 
FOCUS ESCUELA DE GESTION COMERCIAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 21/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814745 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALUMINIOS Y ACRILICOS S A S ACTA  No. 004     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814746 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
FARMAOPTICAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814747 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA  Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
RCMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814748 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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PRADOS TORRES S A S ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814749 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
EMPRESA AGROPECUARIA RIVERA GARCIA S A S ACTA  No. 12      DEL 31/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814750 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO,  PAGADO Y AUTORIZADO.
 
CONSTRUCTORA SANCORT SAS ACTA  No. sin num DEL 09/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814751 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS ACTA  No. 14      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814752 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COLOMBIA GLOBAL REAL ESTATE SAS ACTA  No. 007     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814753 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (GERENTE Y SUBGERENTE) .
 
DESIGN MUSIC SAS PUBLICIDAD & EVENTOS S A S ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814754 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
DISTRIABABOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814755 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROGETTI GROUP Y CIA SAS ACTA  No. 014     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814756 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
WINMEDIA LTDA ACTA  No. 018     DEL 06/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814757 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PROGETTI GROUP Y CIA SAS ACTA  No. 014     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814758 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BLOG FARMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814759 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL  REPRESENTANTE
LEGAL  (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BYG INGENIERIA SAS ACTA  No. 25      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814760 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENGINEERING & SUPPLIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814761 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HIDROMEDIOS SAS ACTA  No. 07      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814762 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NTN24 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814763 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
TRANSPORTADORA ENCARGA S.A.S ACTA  No. 11      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814764 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARBONES Y COQUES DE VALDERRAMA LIMITADA C I
ACTA  No. 030     DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814765 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR
FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENER DICHA FIGURA.
 
INVERSIONES MAREMARE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814766 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FULLPCSOLUTIONS SAS ACTA  No. sin num DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814767 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814768 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
BIOSETEC S A S ACTA  No. 2       DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814769 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIMFORPLAST LTDA ACTA  No. 009     DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814770 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
VIMFORPLAST LTDA ACTA  No. 009     DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814771 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
AGENCIA DE ADUANAS COLDEXPORT S.A.S NIVEL 2 ACTA  No. 70      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814772 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUBGERENTE).
 
L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS LTDA ACTA  No. 004     DEL
06/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814773 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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INGENIERIAS Y SERVICIOS S A INCER S A ACTA  No. 66      DEL 04/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814774 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS LTDA ACTA  No. 004     DEL
06/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814775 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
H N & CIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814776 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. REFORMO: RAZON SOCIAL, OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA Y VALOR NOMINAL .
 
FAMMM SAS ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814777 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES DIASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814778 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FEDERACION INTERNACIONAL DE CAMARAS MINERAS COLOMBIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814779 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL RESGITRO




WOLTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814780 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
OJEI INVESTMENTS EU SIGLA OJEI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 01814781 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FAMMM SAS ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814782 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE DOS SUPLENTES DEL  REPRESENTANTE LEGAL.
 
INBORA SAS. ACTA  No. 60      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814783 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 9 .
 
CAPILL COSMETIC SAS ACTA  No. 2       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814784 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CAPILL COSMETIC SAS ACTA  No. 2       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814785 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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D & C SOLUCIONES JURIDICAS Y TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814786 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TALLERES VEROMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814787
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
GRUPO VIVE I.P.S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814788 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO  DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
NEW GREEN ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814789 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
P & P LLANTAS RINES Y SONIDO SAS ACTA  No. 03      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814790 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INTERNATIONAL MANAGEMENT ASSESORS  SAS ACTA  No. NO.28   DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
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01814791 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. (LIMITE).
 
P & P LLANTAS RINES Y SONIDO SAS ACTA  No. 04      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814792 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
AGROINTEGRAL ANDINA S.A.S. ACTA  No. 044     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814793 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GESTION INTEGRAL COLOMBIA INGENIERIA GICI SAS ACTA  No. 1       DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814794 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ARIZUL S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 229     DEL 07/02/2014,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814795 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
SOLERTRANS EU ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814796 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
MODIFICA VALOR NOMINAL. RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO




DIGITAL COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0594
  DEL 03/03/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814797 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
DIGITAL COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0594
  DEL 03/03/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 01814798 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
AGROPECUARIA DEL PACIFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
01814799 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ARHES TEMPORAL S A S ACTA  No. 4       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814800 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S A S ACTA  No. 695     DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814801 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPCION SAS ACTA  No. 02      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814802 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
R&B TECNOLOGIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 06/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814803 DEL
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LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010,  MODIFICA VIGENCIA.
 
EDIFICANDO PROYECTOS ARQUITECTONICOS LTDA TAMBIEN CONOCIDA CON LA SIGLA
EDIPROARQ LTDA ACTA  No. 08      DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814804 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA DE CALZADO IFRANCALA S A S ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814805
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA DE CALZADO IFRANCALA S A S ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814806
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AREA COMUNAL S A S ACTA  No. 02      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814807 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
K-HUA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS Y CONTRATOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814808 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMINETO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
AZTECA TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 010     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814809 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
AZTECA TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814810 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
DISEÑOS Y ACABADOS 1A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814811
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES PC S A S ACTA  No. 18      DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814812 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE A MARTHA LUCIA
ECHEVERRIA.
 
HOTEL DANN COLONIAL- LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL 18/12/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814813 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA LA SUCESIÓN DE  SPIWAK KNORPEL BORIS DEL REGISTRO 01184745
DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE ACLARAR QUE SE ADJUDICA CUOTAS EN VIRTUD DE
CEDER A LA SEÑORA SUSANE RENATE LEVY JIMENEZ EN UN (25%) Y A ADA SPIWAK LEVY
EN UN (75%) .
 
GRUPO EMPRESARIAL AKUAIPPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814814




SOCIEDAD DE PROVEEDORES Y ACCIONISTAS CB S A S ACTA  No. 5       DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 01814815 DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
HOTEL DANN COLONIAL- LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL 18/12/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814816 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA LA SUCESIÓN DE  SPIWAK KNORPEL BORIS DEL REGISTRO 01184745
DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE ACLARAR QUE SE ADJUDICA CUOTAS EN VIRTUD DE LA
ACLARACION A LA SEÑORA SUSANE RENATE LEVY JIMENEZ EN UN (25%) Y A ADA SPIWAK
LEVY EN UN (75%).
 
GRONCOL SAS ACTA  No. 8       DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814817 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
GRONCOL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/03/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814818 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
S V P INGENIERIA LTDA SUELOS, VIAS Y PAVIMENTOS, INGENIERIA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 0117    DEL 23/01/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 01814819 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
DOTHY MAGNOLIA PEÑA DIAZ A MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO .
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SERVUNION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 01814820 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
GUERRERO MENA SULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2014004 DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
00194794 DEL LIBRO 11. ENTRE PARTEQUIPOS Y SULIA GUERRERO MENA SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA.
 
MODA & ACABADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
00194795 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y  HENRY  PARRA
BERMEO SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
CLARKE MODET & CO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 988     DEL 26/02/2014,
 NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00014941 DEL
LIBRO 13. OTORGA PODER  A SILVANA MARIA LOPEZ .
 
CLARKE MODET & CO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 988     DEL 26/02/2014,
 NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00014942 DEL
LIBRO 13. OTORGA PODER  A CAROLINA MERCEDES DAZA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
BARRIOS CAMARGO ABEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO CHAMAT JHONT MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IAR PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346515 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOVAR CAMACHO MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERGIROS LA GAITANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA GHL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MONROY LOPEZ JAIME ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346519 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PASTELERIA AMDRED CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346520 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAÑALERA PAULIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346521 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIÑONEZ CASAS MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346522 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANOS BELTRAN LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346523 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ RUIZ MARIA CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVANDERIA LA PALESTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIRALDO MONTOYA GLORIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LANCHEROS BENITEZ YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIENES Y SERVICIOS T & G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA TOMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES J V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES INTEGRALES J V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEGA ROJAS CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346532 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XIGMA Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346533 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMAGEN Y FIGURA Y COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346534 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GESTORES COMERCIALES ASOCIADOS S A S  SIGLA GETCOR S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN ARIZA LYDA GISEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERISA CONEXION MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346537 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GESTORES COMERCIALES ASOCIADOS S A S  SIGLA GETCOR S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO




GONZALEZ MATEUS JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL  CAFE DE ISA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346540 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GIRALDO MIGUEL SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ GIRALDO MIGUEL SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ SASTRE MARIA DEL  CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SON Y GUAROS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346544 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MAYORGA LOZANO JHON FERNEY COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAYORGA LOZANO JHON FERNEY COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LA CARIÑOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACENES CM S A S ACTA  No. 001     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346548 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA SAN MIGUEL W H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RUBIO MORENO NOHELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES METALICOS Y MADERAS EL PRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03346553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA CAMFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346554 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CITA URIBE ISAIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES NOHE D'NOHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MA COMPUTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346557 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KIBERNUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346558 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEDRO NEL ARIZA MARIN TRANSPORTE TERRESTRE - ALQUILER DE MAQUINARIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346559 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALSAMENTARIA MARIS Y JUANMA FORMULARIO  No. ______ DEL 08/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FINIC7 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346561 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAVARRO ORJUELA EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RACING BIKES CLUB FORMULARIO  No. ______ DEL 08/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346563 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SARMIENTO VARGAS MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDUSTRIAL METROLOGY ENGINEERING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03346565 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALENCIA CAMACHO KARENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE WUILLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PUENTES RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO TORRES OSCAR LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUSICALES PERDOMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346570
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL ARTE DEL TRIGO . R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346571 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA ZAPATA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346573 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMINI LA GUADALUPANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APOSTAR S A DIPLOMAT WYNDHORM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346575 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRU - SUEÑO & DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES CAPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346577
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GUEVARA GUTIERREZ DORA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES ARICANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REFRIMETALICAS CALDERON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MIS VARIEDADES J.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAKAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346582 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSULTORES Y PROVEEDORES HSEQ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOSADA TAFUR ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GABBYTEL COM ALLOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346585 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACEROS HIVEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346586 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA DE CUELLAR ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES HULU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON APONTE JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN GONZALEZ GUILLERMO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ASESORIAS Y CONSULTORIAS JURIDICAS LEAL ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TARGET COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346592 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAS VIANDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346593 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRES OPAL USA CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03346594 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES OPAL USA CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03346595 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES OPAL USA CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03346596 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TRASPLANTARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346597 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLANO FAJARDO MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMECO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346599 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMECO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346600 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALA DE BELLEZA NYSSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES JARAMILLO BOTERO Y CIA  S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346602 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JARAMILLO BOTERO Y CIA  S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES JARAMILLO BOTERO Y CIA  S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES JARAMILLO BOTERO Y CIA  S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FUNERALES LA VALVANERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CAPITALES S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346607 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CAPITALES S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346608 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CAPITALES S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COMPAÑIA COLOMBIANA DE CAPITALES S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ESPITIA MUNEVAR LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENELECT E U ACTA  No. 004     DEL 18/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346612 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA ..
 
INGENIERIA A Z S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346613
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ NIÑO MARIA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA FERRE - REMODELANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346615 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VELEZ CORREA ELMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DEL REY DE REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346617 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSEJO ASESOR EN TEMAS JURIDICOS Y ECONOMICOS S A_CONASESORES SA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CONSEJO ASESOR EN TEMAS JURIDICOS Y ECONOMICOS S A_CONASESORES SA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346619 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CONSEJO ASESOR EN TEMAS JURIDICOS Y ECONOMICOS S A_CONASESORES SA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSEJO ASESOR EN TEMAS JURIDICOS Y ECONOMICOS S A_CONASESORES SA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




MACIAS ZUÑIGA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M. S. EMPRENDEDORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346623
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AP INGENIERIA & SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346624
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPORIO DORADO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPORIO DORADO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPORIO DORADO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EMPORIO DORADO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POMPORA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. 5215419 DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346629 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GLOBAL MULTINACIONAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S A DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESCUELA INTERNACIONAL DE AVIACION SKY TEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03346631 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCUELA INTERNACIONAL DE AVIACION SKY TEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03346632 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DYNAMIC ADVERTISING MEDIA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346633 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DYNAMIC ADVERTISING MEDIA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
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03346634 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DYNAMIC ADVERTISING MEDIA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346635 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DYNAMIC ADVERTISING MEDIA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346636 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO PYARE S A S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346637 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ LOZANO CLAUDIA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOPOINGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346639 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVASECO LA PONDEROSA  DE LA FRAGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346640 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA JUAN DAVID C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBOA MERCHAN RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERCASTIL & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA EL SABOR DEL TRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPLOENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346645 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPLOENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346646 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPLOENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346647 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EXPLOENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346648 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAHECHA MAHECHA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB PRIVADO LUNA PARK FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346650 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRETO ESPITIA LUIS JORGE FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346651 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANITEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANITEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346653 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANITEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
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03346654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ GOMEZ LEIDY DEIDANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEOLEO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346656
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANEGAS ROMERO OLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTOS ORJUELA WILSON MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ OBANDO JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUBLI-ESTARS EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANTOS & ABOGADOS ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MODA DEL JEAN CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346662 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS RODRIGUEZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346663 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA PATTY DE LA RIVIERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLU-RAY DISC AM GAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ MORON ROSA NERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CSR ODONTOLOGIA ESTETICA ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
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EL No. 03346667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CSR ODONTOLOGIA ESTETICA ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03346668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BAR T SIMPSON T C Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346669 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA AYALA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346670 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDINN 114 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346671 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PALACIOS SUESCUN MONICA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDINN 102 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346673 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AVILA LOPEZ ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA ARDILA MARI LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBINA GUTIERREZ OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES ROSA NERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL EXITAZO Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEPULVEDA CANDELA SANDRA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346680 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CORTES CASTRO MARIA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES DEL HORIZONTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZZERIA O Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS S A S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346684 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS S A S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346685 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS S A S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346686 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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JANS CARGO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346687
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUZMAN TORRES JOSE JEFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS BRISAS LA CABAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO JIMENEZ JOHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346693 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES GUZMAN Y TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR ROCKOLA EMILIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346695 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ALTIMEC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARBOSA LERMA ARGELIA JASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LAS PAISAS 41 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLANO DE LESMES MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MIS PRIMERAS TRAVEZURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRESSCO FOODS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TREASURY AND CAPITAL MARKETS CONSULTANTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VENDIMIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346703 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOVAR TAPIERO CLEIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO CASTRO RICARDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346705 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS VARGAS HERVIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346706 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALBUENA FORERO PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA MI PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROFORESTALES LA VICTORIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERNANDEZ FAJARDO CALIXTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PEREZ GRACIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR ESPINOSA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA BAR LOS REYES DE LA FRAGUITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346713 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE SERVICIO TECNICO REPARACION COMPRA-VENTA NEVERAS LAVADORAS
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
EL TESORITO DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346715 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUESTA DE CUESTA ELOISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RADIX SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346717 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLMOS GOMEZ WILLIAM ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALMACEN COSNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346719 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA V JERICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346720 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BICICLETERIA OLMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTA MAXX CG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CTO LAN ATO BOG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO DE CARNES LA PRADERA  C T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346724 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUQUE CARRILLO MARCIAL ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIMBALEROS SALSA BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346726 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ DE MADROÑERO OMAIRA ESTER FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALINAS RODRIGUEZ ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO ALAMEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES LA PECOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMETALICOS I D B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346731
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DZ PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346732 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  /JURIDICA.
 
ESTRATEGIAS FINANCOMR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALERO VARON JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS NAVAS ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGULO CHAPARRO JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346736 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
PEREIRA LOAIZA OSCAR FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346737 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ CASTIBLANCO ORLANDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TWISTER PIÑATERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA TURBO DISSEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346740 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIMON & MIEL PIZZERIA & FRUTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346741 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO ZAPATA CELENI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS TECNICAS PRIXMACERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03346743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES BAUCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346744 DEL LIBRO 15.




LUNA GALVIS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO RUBIO FLOR ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLARTE VEGA YELICSA MARINELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DATACOL A SU SERVICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODEGON DE PINTURAS LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 04/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346749 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA. .
 
TECNISERVICIOS & SUMINISTROS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346750 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LOS LIBERTADORES JF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346751 DEL LIBRO 15.




ROJAS CARDENAS JHON FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346752 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS VALBUENA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPA DEPORTIVA JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO COMERCIAL JIREH LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS DE CABEZAS MARIA AMILBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL TROMBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEOPLE WITH STYLE ONLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALBUENA HERNANDEZ WILINTON YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL CENTAVO MENOS A G P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346760 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ PARRA ARCESIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPRESS PRIVATE COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346762
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEOBA RAFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKET RINDE MAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS SALAMANCA FREDY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHACHOS & CHACHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346766 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DONADO MARTINEZ VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EKOTREND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346768 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EKOTREND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346769 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EKOTREND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346770 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INDUSTRIA NACIONAL DE MECANIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMIND DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346772 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HENAO PARRA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA FUQUENE EDGAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GASES Y PRODUCTOS EL ALAZAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FREDY ROJAS LA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRINCESS JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REFRISETRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346778 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLCHONES Y MUEBLES D CONFORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346779 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELITE CAR SERVICE S A S ACTA  No. 1       DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346780 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIMLA MAN-IO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346781 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIMLA MAN-IO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346782 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIMLA MAN-IO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346783 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SIMLA MAN-IO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346784 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN DE REMATES LOS PANCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346785 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO SALAZAR FABIOLA NERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ LOZANO NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA DE RESTAURACION BIOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RYS INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REFACCIONES VALERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA OFICINA M.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346791 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIÑO VASQUEZ MIGUEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARTNERS & PARTNERS CONSULTORIAS Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAUREGUI RONDON DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS GONZALEZ HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELA PINEDA SERGIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TALLER AUTOMOTRIZ H.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE Y SABOR DE MESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES J.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346799 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CUADROS UBITER DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346800 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIRTUAL GAMES M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAC-CO PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TODO EN  ASEO DISTRIBUIDORA J.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346803 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUIZ RUIZ MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ GALERIA DE ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANCERA PEÑA MARGARET LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346806 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VASQUEZ CAMPUZANO OFFIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS MOPRIS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRA CAFFE EXPRESS.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346809 DEL




RESTAURANTE LAS VENTANAS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCO CARDONA CARLOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ITALIAN MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346812 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIANO BAUTISTA DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICCI SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346814 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA SERPA R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS SARMIENTO JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




YEIYUL HIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTASOC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346818 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERMUDEZ ALVARADO EDGAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SARMIENTO SANDRA CARLOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346821 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE SERVICIO SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346822 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ESTACION DE SERVICIO SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRERA VARGAS RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCO PAEZ DIANA JASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULL SERVICE LAUNDRY QUIRINAL NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346826 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALZATE CORAL FRANCISCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO INFANTIL EL HOGAR DE CARLITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346828 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DICOLAR 1504 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECHANICAL & AERONAUTICAL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sdinum  DEL
08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA, HELADERIA Y COMIDAS RAPIDAS EL GRAN MANJAR FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346831 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMAKKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346832 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIFUENTES RINCON LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENS ART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03346834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FOCUS INVESTMENT GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346835 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AYA RIVERA RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LACTEOS MARIA PAULA A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO POLLOS SANTA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA DE PARRA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO SUAREZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZORRO RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USCATEGUI ESPINOSA IVAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOPEZ MONTERO PEDRO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVEROS CANGREJO JAIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERTIENDA LOS GEMELOS DE MEDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346845 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR GONZALEZ MARIA JAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA POVEDA JOAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA FRANKFURT. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346848 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ATLAS CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANCHAS DE TEJO DON BERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346850 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO GONZALEZ LUZ ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANIFICADORA TRIGO & CAFE Nº 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346852 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEC JUNIOR AMERICAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346853 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARAVILLAS DEL  COSER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZENCIA BANCA DE INVERSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECIONES LA SEP7IMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOMAS SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO DE ASCENSORES SA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUÑOZ BERNAL GLORIA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ MUÑOZ RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONSALVE CARREÑO LEIDY MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SUAREZ CASTILLO EUCLIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI PEQUEÑA CATALINA ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN EL PORTAL DEL AHORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO VILLA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO DENTAL DIEGO GARCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346866 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MERCHAN JOSE SALVADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y SALSAMENTARIA SU AVICOLA EL SOSIEGO FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346868 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
KUPIT TU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03346869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OSORIO OSPINA ALVARO LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA ESPERANZA O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS FRITOS LA FRANCESITA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346872 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS DE FRANCO ROSALBA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346873 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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SURTIDORA DE AVES LA 22 SM. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO RODRIGUEZ HECTOR JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOGOLLON FIERRO NELSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICOS TRANSFER E R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346877 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RAMIREZ EDGAR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRECOSMOS 2100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAITAN ROMERO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALSAMENTARIA LA MEJOR 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUDIO VISUAL STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346882
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PINEDA CUNCANCHUN YEIMY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEVEN ELEVEN A G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346884 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEVEN ELEVEN A G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346885 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SKYCARE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE




SKYCARE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346887 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TENDENCIAS Y ESTILOS L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L C Y S COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ POVEDA NIDYA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON MARROQUIN CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA GALINDO ROLFI ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LENTE PRODUCCIONES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALLY PRODUCTOS DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MI BOLLITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUQUE GUERRA JUAN BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUNCO ARIAS JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ DIAZ JAIRO EUSTASIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA RABA JENNY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANTOLINEZ PINTO JOSE ENRIQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346900 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA SAN MARCOS J.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO PARRILLA BAR MONTERREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346902 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346903 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRUJILLO TIBAVIJA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
60 GRADOS C COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346906 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ORTEGA ROA JUDY ALEXIA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346907 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBIDES BERMUDEZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA RRROSITAA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346909 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON BOJACA ANA RUTH FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346910 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROPECUARIA DE CAMBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346912 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROPECUARIA DE CAMBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346913 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AGROPECUARIA DE CAMBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346914 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROPECUARIA DE CAMBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346915 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALAMANCA PEREZ ROSA EDILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPAQUES FILTROS ACEITES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA GOMEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BOTA ITALIANA LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JACOSAM GAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO OSORIO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO DE SANCHEZ FABIOLA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346922 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J&D COMPUTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346923 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA CARRILLO JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZA GOURMET COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346925 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ DELGADO MARTHA ELENA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346926 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ECH CHOAYBI RACHAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA CARIOCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BENAVIDES PESCA JOSE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIPZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346930 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACONCHA CASTIBLANCO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346931 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO SANCHEZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346933 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ALARCON LOPEZ NELSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KOREA TELE COM E U MIZPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346935 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARQUEADERO EL SOTANO SAMANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMONTADORA SANTA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RACHAD ECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI RINCONCITO CAMAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.




CAMPOS MAYORGA BLANCA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346940 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ Y ALONSO IMPRESOS Y PROMOCIONALES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES METALICOS M.A.G FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346942 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALEANO ESCOBAR MARCO AURELIO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346943 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOTELPRO LTDA ACTA  No. 002     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346944 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
LEOMAN SECRETO NATURISTA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346945 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEOMAN SECRETO NATURISTA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346946 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANO ACEVEDO JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS CABEZAS LAURA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES SANCHEZ JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346950 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/10.
 
DECORACIONES J.J.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SUPER DESCUENTOS J Y N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346952 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS TRES MARIAS, CON SENTIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346953 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS TRES MARIAS, CON SENTIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA FRADE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346955 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRADE NECHIZA HELBER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO MAHECHA MARIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZETTA TEC SAS ACTA  No. 0010    DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346958 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
FORMAS Y REFORMAS CARPITODO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FORERO CRISTANCHO WOLFFAN LUFAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS T Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRADERIAS Y ESCENARIOS GRS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346962 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES M.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UMBRACOLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346964 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TANIA CALIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTRA ADVERTISING TRANSLATION AND COMMUNICATION E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346966 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ARTRA ADVERTISING TRANSLATION AND COMMUNICATION E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346967 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RUEDA CALLEJAS MARIA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNICOS PYR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03346969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLESSINGGLAD CHOCOLATERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLESSINGGLAD CHOCOLATERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLESSINGGLAD CHOCOLATERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISTRIBUIDORA CYNTHIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA CYNTHIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALINAS LOAIZA JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES RCG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1043    DEL 07/03/2008,
NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346976 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  VILLAVICENCIO
A BOGOTA.
 
GRUPO V&B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346977 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
QUIJANO JAIME ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO MOLANO JAZMIN ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FAJARDO GAMBOA SANDRA NYDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA POSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZZERIA QUESO FUNDIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUADRADO LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA MONSERRAH SAN PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346984 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA STILOS YAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEJIA GONZALEZ MARIA BERENICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD PORTUARIA SALAMINA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346987 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD PORTUARIA SALAMINA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346988 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD PORTUARIA SALAMINA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346989 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD PORTUARIA SALAMINA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03346990 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QABBALAH MERCADEO Y PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346991 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAGON NARVAEZ DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346992 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO CONEXION @ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOPHIES CREATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346994
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TOLOZA LOPEZ ANDRES JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTENTABLES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VEGA MORENO JORGE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03346997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIA ELISA RUEDA CALLEJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MONCADA GONZALEZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03346999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ NARVAEZ JOSE MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICATE AK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS GARCIA CLARA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO LONDOÑO TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDITORES & CONSULTORES GM TAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BLUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL




EL PORVENIR A M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
3D ESTUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LITO METALMECANICA JIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA IBAGUE JERFRY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALEN AUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLEAN AMBIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347011 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANFLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE




ANFLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347013 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAQUERO PALOMINO FRANCISCO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347014 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES LIZARRALDE DIAGO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LIZARRALDE DIAGO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HEALTHY NUTRITION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR MONTOYA LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORANGE & TANGERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347019 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALACIOS HINESTROZA LUIS SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUAL ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347021 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA UNO A SAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347022 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
B B GEMSOOL LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347023 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JUVAL MUSIC COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347024 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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REALES DURAN JORGE MILTON COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLAMOTOS DG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347026 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAMOTOS DG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347027 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APACHE GIL CINDY JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE COBRANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347029 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMACHO RINCON DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARIEDADES LUIS LA REBAJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO DUEÑAS GERSON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRELINCA LTDA ACTA  No. 2       DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347033 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA ..
 
BLUE MARBLE SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347034 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VITA-CO AGENCIA BTL S.A.S ACTA  No. sin num DEL 25/01/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347035 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE POPAYAN A BOGOTÁ.
 
LOPEZ SIERRA HECTOR JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARA GUZMAN OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VILLANUEVA LEONES FABIAN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA VIRTUAL ORG SAS ACTA  No. 1       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347039 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GRANERO CINDY JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
7 & LIVING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347041 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BEDOYA GARCIA JENNY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSIDER COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESQUIVEL CARDONA DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMERCIO INTERNACIONAL MAXIMO IMPORT SAS CUYA SIGLA ES C I MAXIMO IMPORT S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347045 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
DROGUERIAS EL ARCANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSEG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347047
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERA HEREDIA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESA PEDREROS CRISTIAN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPAKTO MARKETING INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MEGAELECTRICOS M R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347051 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARANTON BAQUERO CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCESORIOS Y CELULARES PIPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ MARQUEZ WILLIAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CUERVO RICHARD FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPACK ART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347056 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASTILLO GARCIA BIANCA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLEY MARCELA DIAZ MARENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALACIONES DE PLOMERIA Y GAS EDGAR PATIÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ BRICEÑO JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELEZ AGUILAR JOSEFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347061 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLICKBOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347062 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RIVERO HILDA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARCIA DE GIL NOHORA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAZON PIJAO JH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LERMA GONZALEZ APOLINAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOJUGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347067 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OJEI INVESTMENTS EU SIGLA OJEI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OJEI INVESTMENTS EU SIGLA OJEI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OJEI INVESTMENTS EU SIGLA OJEI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
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03347070 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OJEI INVESTMENTS EU SIGLA OJEI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ CHINCHILLA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAMITES Y SERVICIOS PUERTA A PUERTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OHMYGOD.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO BAUTISTA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LERMA GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DEPOSITO DE MADERA EXTRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IGAMES - SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347078 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
APARICIO ORTIZ CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMADERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347080 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ RODRIGUEZ DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347081 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIDIMENSIONAL BOOKING PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IGAMES - NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347083 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA GABRIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347084 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ TORRES GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANFLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANFLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y ASESORIAS PROFESIONALES LA RESERVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO OFTALMOLOGICO VETERINARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347089 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINTO BARON JAIME ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINTO BARON JAIME ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMCORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347092 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MIRANDA QUIÑONES MARTA OBDULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUINAS RECREATIVAS TRAGAMONEDAS R.Z. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347094 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P&P ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347095 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELGADO MOLINA OSCAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AUTOLEADER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347097 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOLEADER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347098 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLAR LA MORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRATO 5 BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347100 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMARGO BARRIOS HAROL FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347101 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES TUKY LENCERIA Y BISUTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347102 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CANO SANCHEZ JAIME ALDWAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEINDCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03347104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TOVAR GARCIA FRANCY YURANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUACANEME ACERO FLOR ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISUALTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347107 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BARRAGAN MENDOZA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA FONTECHA MIRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA & DULCERIA NIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOYET CENTRO MEDICO VETERINARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL ALCARABAN 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑON LOPEZ GERMAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA MORENO MARGARET CELIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA AV 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANHATTAN PUB CAFE BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE




MANHATTAN PUB CAFE BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347117 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOAGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03347118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CUCAITA MELO OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA ALEJANDRO PR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347121 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO OROZCO YOKASTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347122 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MILLAN STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO SANCHEZ JAIR LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBERPUNTOPUNTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑALOSA PALOMINO RODRIGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIRANEQUE MALAVER MARIA CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERGIO DE COLOMBIA S A ERCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347128 DEL




ODECOINT OPERADOR LOGISTICO SAS ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347129 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGO F PEÑALOSA P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ HERNANDEZ EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA TELLEZ JENNIFER LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORES BAR LA BAHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA MARIN ELKIN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA FUENTE CAMPESINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GALINDO UBAQUE GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA GLOBALCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347137 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIRIKO EXPRESS DE AVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CURTIPIELES PARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO TORO MAITE DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ARRIERO SANTANDEREANO 16 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347141 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO ACOSTA JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INGENIERIA TECNOLOGICA & MEDICA LTDA Y PARA EFECTOS COMERCIALES SU ABREVIATURA
SERA I T & M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347143 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA TECNOLOGICA & MEDICA LTDA Y PARA EFECTOS COMERCIALES SU ABREVIATURA
SERA I T & M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347144 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA TECNOLOGICA & MEDICA LTDA Y PARA EFECTOS COMERCIALES SU ABREVIATURA
SERA I T & M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347145 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA TECNOLOGICA & MEDICA LTDA Y PARA EFECTOS COMERCIALES SU ABREVIATURA
SERA I T & M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347146 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA LA NOVENA VIVERES Y LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.




PRIETO DE ROJAS CARMEN GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CHORI - EL ARTE DEL CHORIZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347149 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON PERDOMO JOHANNA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGULO SANDOVAL JEIMY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REDES LOGICAS Y ELECTRICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REDES LOGICAS Y ELECTRICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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THAI ARMONY Y CENTRO DE ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347154 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAYA CABRERA LUIS ELBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU MOVIL ANALU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIMIENTO PIMIENTO MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAMORRO ARIZA KHEVIN JHAMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA RODRIGUEZ JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESPITIA RODRIGUEZ JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CELIS GONZALEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES EL BOMBAZO JF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347162 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ CASTRILLON SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347163 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASAS MONTAÑA CESAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO EL PROGRESO P.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347165 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA PRIETO JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S P ARQUITECTURA E INVESTIGACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347168 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ PIEDRA CLAUDIA INGRITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347169 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO LARRANAGA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AIR DUCTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORDELES J.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORONADO TORRES PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA DONDE MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBALCELLTECNOLOGY.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347175 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLESSING COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347176 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVENDAÑO CALDERON MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347177 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ MENJURA NINROD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORSO INMOBILIARIA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS MB 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347180 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TANTRAX PLAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347181 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEGEBRE SANTANDER LEILA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHYLOS INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PHYLOS INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PUNTO 75 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347185 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARCIA GONZALEZ MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA FONTECHA CARMEN TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUCAN COSMETICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347188 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA MACHADO DIEGO ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAKROCAJAS & SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347190 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRIOLLO PEREZ RONALD LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS GENIOS SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347193 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO MUÑOZ MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VE PANDEBONO Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347195 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HUERTAS HUERTAS JOHN EISENOVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA PEÑA JANER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXIMO PODER DEL SONIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COLCHONES LA MANSION DORADA PREMIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03347199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTO GRUAS 50 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347200 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA RUIZ GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347201 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA EL TESORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO GAMERS J Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y LICORES JOHNNIE WALKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.




RIAÑO REYES ANTONIO LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOSA GALLEGO HUGO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSUEGRA ARIZA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRANTES RIVERA JHONATAN FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA GARAVITO ANYELA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347209 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE VILLAVICENCIO (META) A BOGOTA D.C..
 
CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA Y MESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RIVERA CASTAÑEDA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AS DE CORAZONES LA PAISITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESE KEBAB AHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FEEL TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347214 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON MONSALVE HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PENSO TOBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA BEDOYA GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARA BELLO ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOS COCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03347219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03347220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MORENO JACOBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRA GRAU JUANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347222 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ FARFAN MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA ESCOBAR JOSE AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VIVAS SANTAMARIA YURY ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES VALENTINA'S BLOOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA GABYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURAL KYRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347228 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA SARA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONDO NATURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347230 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS ROJAS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOL Y LUNA RESTAURANTE CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03347232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA EL CHICHARRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347233 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS SAENZ BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347234 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTEL BALCONES DEL ENCANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347235 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARDILA CRUZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UÑAS CRISSTAL COFFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GODOY VARON ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347238 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUZMAN ARANGO CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ROMERO JENNY VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS Y ASESORES ORGOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347241 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OLAYA CUADRADO JHON DANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CHINO YAKI - MESHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347243 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENCISO BERNAL JOHANA MILENA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347244 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PAÑALERIA DANNY`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ VANEGAS DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347246 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALL & PLAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HTC COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CYBELES GROUP MANAGEMENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA BARRETO MARTHA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CONSERJE MARKETING EDITORIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
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03347251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL CONSERJE MARKETING EDITORIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347252 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTICA LIFE VISION CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347253 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO HENAO LEON ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA CONTINENTAL DE TRANSPORTES Y TURISMO SAS COMUNICACION  No. ______
DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03347255 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUMINISTROS A SU ALCANCE S A S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347256 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURCIA MURCIA MARIA DEL TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONDO NATURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFFE RIALTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347259 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OPA DULCERIA Y LICORERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347260 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES DELGADO JULIETH CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOTERO ALFONSO YAMID ESTID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABALLERO ALVARADO GLEIDYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARIEDADES TORCORAMA CIUDAD BOLIVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347264 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO DUQUE OSCAR JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTICULOS RELIGIOSOS LA VIRGEN DE GUADALUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347266 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA GARCIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347267 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARTES Y DISEÑO JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GPE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347269 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUERVO CHAVES ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BI-TECING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347271 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL K - PESON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347272 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMACHO PEÑA JOSE GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGUEROA ZARATE KATERINNE ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347274 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMERICAN ROSLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEROY CAKE EXITO CALLE 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEJIA BERNAL JAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347277 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIGRE ES BAR N COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347278 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIMO CAJAMARCA NINI JOHANNA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA BRANDO LILIANA IVON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE RECICLAJE "GAMA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA TRUJILLO BIBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS COMPUTECOL JADARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347283 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DIGITAL BRANDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VASQUEZ & CATAÑO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL ARIZONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347286 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASA COMERCIAL ALASKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347287 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TABERNA DISCO BAR GEMINIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITAL FRUTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347289 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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FRESNEDA LAMPREA EDWIN YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO GUASCA HUGO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA ROJITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347292 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA "HUGUS" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347293 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRESGO POLLOS JUNIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BINGO DE LA 27 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347295 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DELGADO OCAÑO ELKIN ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347296 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUPITRA GONZALEZ LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347297 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROBLES REYES JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ GOMEZ ULDARICO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347299 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES INTEGRALES LA FLORIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347300 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES INTEGRALES LA FLORIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347301 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES INTEGRALES LA FLORIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347302 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CORTES FIERRO WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347303 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ DAZA MARTHA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HSEQ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347305 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HSEQ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347306 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URIMAC COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES A SU SERVICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347308 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES MAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347309
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CASTRO ACOSTA FLORICELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIDER PLAST PLASTICOS Y GANCHOS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347311 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAX ELECTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347312 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347313 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FORERO CASTRO LUDY SURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES YAHVEH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLIVEROS VERA HILDA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347316 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONGOTE SANCLEMENTE MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO EL GRAN ZEUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347318 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR RESTAURANTE DONDE ESPERANZITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347319 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANDY FAST-FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SEMANATE LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN RIOS NATALIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBA VARGAS FABIAN EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA MICELANEA AULA DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347326 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS VALENTINA 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A.R.C. LABORATORIO DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347328 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ QUILAGUY JENNIFFER CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
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03347329 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPUTMOVIL JH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347330 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORPORACION INTERNACIONAL TERRANOVA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03347331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADOS TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347332 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OJEDA SUAREZ MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO DE PAEZ MARIA SINFOROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEMILLAS DE LA VIRGEN PEREGRINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MUTIS CORTES SABRINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAJAS Y PAPELES C & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FREE TO PLAY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347338 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA ALTA BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO PARRA FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD TORRES + C ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALON CAIMAN CASA DE BANQUETES Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347342 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALON CAIMAN CASA DE BANQUETES Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347343 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LATORRE BARON INGRID PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347345 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
204 GRUPO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
204 GRUPO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTEGRA ODONTOLOGIA DEVOLVEMOS SONRISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347348 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO JARA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EL MINERO DE GUACHETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA CARRILLO SANDRA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA CASTRO VICTOR ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VARELA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INPORT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347355 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO SMILE WONDER FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347356 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO SMILE WONDER FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREFABBRICATO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347358 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOGAS A B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347359 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BONILLA AVILA ANGEL GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FES ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03347361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ALPACA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BRAGA MOGOLLON LESLY HAYDIVER FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAGA MOGOLLON LESLY HAYDIVER FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEPULVEDA GONZALEZ RAUL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ HUERFANO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347366 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECICLAJE LA 20 CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347367 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO ORJUELA HECTOR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA VIVIN COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347369 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIANA DE MURILLO MARIA ELVIA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OAKLOOK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347371 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS GARZON JAZBLEIDY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELTA HYDROCARBONS CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELTA HYDROCARBONS CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347374 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELTA HYDROCARBONS CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347375 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SIRIORED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347376 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIRIORED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347377 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D Y M TRIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347378 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AVILA MENDOZA EDILSON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTAMPAR DE COLOMBIA S A ACTA  No. 07      DEL 01/11/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
GARAY ALBERTO ERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347381 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUGE RADA MILTON DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COTRINO VILLARRAGA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VULCAUCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347384 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROBAYO CASTAÑEDA OMAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA LAS DELICIAS DEL CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347386 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUELVAS MACENETH PAOLA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347387 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INFINITI TRES REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PSYKHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03347389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
YINHE SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA GLOBAL DE FIANZAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FILTROS Y LUBRICANTES SERVI STAR II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347392 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIPLE CLIC C I G FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347393 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZANO GUTIERREZ ISMELDA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347394 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CTR UNIVERSO EMPRESARIAL INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03347395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LAVASECO LUJOTEX DRY CLEANING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347396 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TALENT GUEROLA S A S ACTA  No. 04      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RODRIGUEZ CELY JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO LUJOTEX DRY CLEANING 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347399 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAS MANTENIMIENTO INTEGRAL S A S ACTA  No. 002     DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347400 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA. .
 
LAVASECO LUJOTEX DRY CLEANING 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347401 DEL




BEDOYA TORO MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347402 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA BERMUDEZ SM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ MORENO VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRA CLINICAS ODONTOLOGICAS MODELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347405 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ZONA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL LA NUEVA VILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORENO VILLAMIL MAYOLIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LINARES MARTINEZ CLAUDIA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA MARTINEZ LIDA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES ISLANDIA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347411 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ GIL JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347412 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ GIL JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347413 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ GIL JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347414 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GONZALEZ GIL JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347415 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METALSER H Y S E U COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347416 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METALSER H Y S E U COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347417 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA LORETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MICELANEA CIGARRERIA D.K.CH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347419 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS BOCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYOLIX MORENO VILLAMIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CUBILLOS MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANMIGUEL GALINDO GINA IVONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANJOSE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANJOSE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES ESPECIALES DE PASAJEROS Y DE CARGAS TERRESTRES Y AEREAS GINAL S A
S ESCRITURA PUBLICA  No. 909     DEL 21/02/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
MONTALLANTAS BRISAS DE SUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LANPROTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347428 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLUEBERRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO ALIANZA EMPRESARIAL C A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03347430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRODUCTOS NATURALES ALFA TIENDA NATURISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347431 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JUNCA ALZATE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRO GRUAS Y TRANSPORTES SX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03347433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DURALAING ILUMINACIONES COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347434 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URREGO URREGO DIEGO HUMBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARROCERIAS EPIA S A S ACTA  No. 001     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347436 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LOS 7 ENANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347437 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO CONTRERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347438 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ESQUINA DE LA EXPRESION Y LA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347439 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA ROJAS GONZALO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347440 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAITAN PEREZ HAROLD SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO MENDOZA CARLOS 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347442 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
VIDEO BAR MANGA´S CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVI SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347444 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO - RESTAURANTE EL BUEN SABOR 99 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347445 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
T D A INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347446
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DUQUE REYES Y PULIDO SAS ACTA  No. 02      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AUTO PARTES CALDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347448 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA INGAV SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPEN WORLD CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347450 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELET-X LTDA ACTA  No. 057     DEL 07/03/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347451 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
VFS COLOMBIA UK VAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347452 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DULCERIA RC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347453 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIZANO MODULARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347454 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SARASTY ROSERO CLAUDIA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ANTOJITO J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347456 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CONSULTORES FINANCIEROS Y PREVISIONALES SAS ACTA  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DIAZ CRISPIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VACA RAMIREZ JAIME ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MEJIA GONZALEZ DIEGO CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COORTIENDAS JY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA SERPA R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
L&C INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347463 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SIMMCO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347464 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
W H COMERCIALIZADOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL DE LA PRIMERA INFANCIA MANITAS CREATIVAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
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BAJO EL No. 03347466 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
REPUESTOS CARRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347467 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MENDIETA SANCHEZ JULIEN ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA CORTES ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEDOYA MARIN ASTRID LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL K - PESON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347471 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DICAM TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EDICIONES AULA CREATIVA B&G SAS ACTA  No. 1       DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347473 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VIP BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03347474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VITALPLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ERMEN NAUTT TAPIA CHARRASQUIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECICLADORA QUINDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347477 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA SALAZAR JOSE OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347478 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347479 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
LOPEZ MONTES JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347480 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) A BOGOTA D.C..
 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL "APRENDIENDO POR PASOS" S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SALAZAR BEDOYA NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA PLAZAS WILLIAM STEED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ TELLEZ JOSE SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE WAY CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
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03347485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LANCHEROS POMPEYO LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY REYES DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P-5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03347488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
FERRESERVICIOS LA 161 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOTO STUDIO ENFOQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZALAMEA ALFONSO LINA TATIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OVIEDO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUMBA BAR TRAGO Y SON J.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ NAVARRO RAFAEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRECINTOS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 005     DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347495 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
BACCA QUINTERO ANA AYDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS NANCY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ GUTIERREZ LUZ ADIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FEDERACION INTERNACIONAL DE CAMARAS MINERAS COLOMBIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA VEN Y VEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELIS AVELLANEDA BIBIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES J M TIO RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL REFUGIO MARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA SANTANDEREANA AB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DORIS ORTIZ S A S ACTA  No. 001     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




EQU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347506 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DEL MAÑANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347507 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO JURIDICO GENERAL S.A.S ACTA  No. 1       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347508 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHECO GONZALEZ ARCADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347509 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JG GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347510 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFETERIA 140 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ SANCHEZ ALMA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREPINTURAS Y ACABADOS S Y H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03347513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAM WORK METAL GLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347514
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUAMAN DIAZ LIZETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MHCJ SAS ACTA  No. 01      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347516 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREPINTURAS Y ACABADOS S Y H S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,
______ DE ______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347517 DEL LIBRO 15.
MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
MESA RUIZ OLGA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERPHARMA FUSAGASUGA NO. 1 (FUSACATAN) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03347519 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JOCKEY ANDRIU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347520 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GACHA AVILA YENNI ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAVAS Y ARENAS LA CANTERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SABBATH ROCK BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES METRO CUBICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347524
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PRIETO RUIZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIMETI PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANO RUIZ EDUAR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ PINZON MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA PTELEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDUY SEISDEDOS HANS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN CHICKEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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D'CHIZO REMODELACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANETA PELUDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES LA RIVIERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347534 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN ARRIERO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDIPROEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347536 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPEJO HURTADO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALFONSO SANCHEZ WALTER SALVADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLASSROOM LTDA ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347539 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
FLOREZ ROBAYO LORENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAREDES DIAZ JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COSECHAS ORGANICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON REINA MARIA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASIAN INVESTMENT COMPANY S A S ACTA  No. 05      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347544 DEL




BPS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347545 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BPS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OLAYA OREJUELA JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE SEGUROS OBLIGATORIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347548 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE SEGUROS OBLIGATORIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE SEGUROS OBLIGATORIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AGENCIA DE SEGUROS OBLIGATORIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDENAS DIAZ EDGAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y SOLUCIONES INTEGRALES W.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347553 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI SUPERMERCADO L Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347554 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOYANO LADINO DIOSELINA ALEYSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S&S SERVICIOS INTEGRADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLICK2DRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347557 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES J.E. O. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEFG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347559 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ OTALORA FILIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN OROZCO NANCY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PC MEG@MEDIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PC MEG@MEDIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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P K - BELLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347564 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONFIAR CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASEO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03347565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRESK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347566 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS RESTREPO LUIS GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHONCHO SURF AND TURF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO COLORADO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PC MEGAMEDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347570 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SABOGAL GONZALEZ CINDY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTELIGENTES 28 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN 60 GRADOS F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347573 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARAVITO DE CASTRO MARIA BERENICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHACON CUBILLOS YINI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ SOTO YERLY YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PUERTO IMPALA BARRANQUILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUERTO IMPALA BARRANQUILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUERTO IMPALA BARRANQUILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUERTO IMPALA BARRANQUILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA BAR EL TORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347581 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR EL PAISA CASG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLOS EL NORTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347584 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ OROZCO JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA DE BERE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO MIELES LUZ AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN MORALES VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCA Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347589 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICOS FERRE AVILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347590 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA MORENO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPALA RIO MAGDALENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPALA RIO MAGDALENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPALA RIO MAGDALENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347594 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPALA RIO MAGDALENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347595 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUÑOZ BERNAL MARIA GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LAVASECO LUJOTEX DRY CLEANING 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347597 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBORNOZ GARCIA CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE CORTES PRESTIGE APARTMENTS S A S ACTA  No. 02      DEL 07/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347599 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.VER REGISTRO 01811673.
 
DISTRIBUIDORA PABET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN MUN DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BENAVIDES TORRES DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LG CNS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347602 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LG CNS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
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03347603 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LG CNS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03347605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03347606 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03347607 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03347608 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTIREPUESTOS DE HOGAR Y COCINA SARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347609 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BORDA PINZON LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347610 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
MENDIS RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUMACO NARVAEZ YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVERJAM GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS PACANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ QUIÑONES JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISMATOGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347616 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISMATOGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347617 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA BAVIERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347618 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES RINES LA NACIONAL SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 03347619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLANILLA ARIAS MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347621 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
FENWICK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
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03347622 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FENWICK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347623 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FENWICK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347624 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FENWICK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINZON ROJAS P.R. LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON ROJAS P.R. LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORDOBA ACERO FRANCISCO VALERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347628 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SINAPSIS EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MARTINEZ M A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347630 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBIZA DOTACION Y CARPINTERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03347631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNICA Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 03347632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COOL KOLORS GRAPHIC STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COOL KOLORS GRAPHIC STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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IMPALA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347636 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPALA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347637 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPALA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347638 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPALA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347639 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMERALD WORLD JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347640 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ELECTRICOS TRANSFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347641 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LOZANO DE LUGO ANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO GARZON JULIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARATE RODRIGUEZ KATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES TITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON GUERRERO PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347646 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LG CNS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LG CNS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LG CNS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUNA BAR 25 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTAVISTA EMPRESAS SAS ACTA  No. 001     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  (REGISTRO 01814188).
 
STUDIO AKERONTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347652 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NATURAL SVET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVA CONSULTING GRUPPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
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03347655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERNANDA GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANZANO RICAURTE COROMOTO DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347657 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUEBLES ELEGANCIA Y CALIDAD L Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347658 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN OLAYA DAMARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PITTA DE SANCHEZ CARMEN LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS OLGUITA SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347661 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA INTERNACIONAL CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347662 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO DIAZ NOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASALLAS VILLAMARIN LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE BELLEZA LINEA PROFESIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347665 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIENTREGA SA Y EFECTY LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347666 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR ZONA 87 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORMAEMPAQUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347668 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOTERO RINCON GARY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA DUQUE DAVID FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA DELICIUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347671 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ABERDIN COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABERDIN COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABERDIN COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ABERDIN COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCOBAR RIVERA LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ OSPINA YAMILE FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347677 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ OSPINA YAMILE FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347678 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LONDOÑO DE TAMAYO LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S.O.S TELECOMUNICACIONES Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347680 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
APONTE CONTRERAS LUZ ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347681 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ SEGURA LILIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CON SENTIDOS COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NJS INVERISONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347684 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TODO EN TELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347685 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ MEJIA ROQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL MANITAS CREATIVAS LARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347687 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAÑA & BIJAO CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVANDERIA LA ECOLOGICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347689 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMADO TRASLAVIÑA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIMBAYO PRECIADO ANA BENILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALUMINOLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE ACEITES Y GRASAS CAMPO ALEGRE SAS ACTA  No. 001     DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BLESSINGGLAD CHOCOLATERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347694 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANIFICADORA TRIGO & CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUNNY CORPORATION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUNNY CORPORATION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUNNY CORPORATION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOTENEMOS.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. 4316337 DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347699 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VICORSAN ISERVISIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347700 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MARTHOS PLAN TENDEROS EL ALIMENTADOR FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARDILA MARTINEZ DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTIAMEN BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347703 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FARMAOPTICAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347704 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RCMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA LAS VILLAS VEROSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRADOS TORRES S A S ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




MANHATTAN PUB CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALEJO ROLAND FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIABABOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347710 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVITEC R F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 03347711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIGOPORKY'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347712 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BLOG FARMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MONBEL TRADING PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347714 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONBEL TRADING PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENGINEERING & SUPPLIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORTAL NATURAL 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347717 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL BUEN SABOR DE LA AREPA DEL BOYACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347718 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CONSTRUCCIONES BALLESTEROS MONROY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347719 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VIDEO HOUSTON BAR DISCOTECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FULLPCSOLUTIONS SAS ACTA  No. sin num DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347721 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
INVERSIONES DIASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347722 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
WOLTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347723 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BAR T SIMPSON T C Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347724 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAPILL COSMETIC SAS ACTA  No. 2       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347725 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
D & C SOLUCIONES JURIDICAS Y TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SALON CAIMAN CASA DE BANQUETES Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
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03347727 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SOFIPHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347728 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO SMILE WONDER FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TALLERES VEROMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347730
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO VIVE I.P.S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347731 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
NEW GREEN ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347732 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ GARCIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SASTOQUE RIVERA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUGAR HAYUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROPECUARIA DEL PACIFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
03347736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE CALZADO IFRANCALA S A S ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347737
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
K-HUA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS Y CONTRATOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 03347738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑOS Y ACABADOS 1A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347739
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL AKUAIPPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 03347740
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVUNION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA CAPITULO BOGOTA - CUNDINAMARCA ACTA  No. 99
  DEL 24/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 00235356 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(PRESIDENTE)..
 
FUNDACION EDUCATIVA LEVI ACTA  No. 001     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235357 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL ( PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS SECTOR CUATRO MARANTA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin
num DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 00235358 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. REGISTRO REVOCADO..
 
CORPORACION DEPORTES BOGOTA ACTA  No. 002     DEL 26/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235359 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE..
 
FUNDACION KYARA ACTA  No. 001     DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235360 DEL LIBRO I.




FUNDACION SIEMENS ACTA  No. 15      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235361 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA (ARTÍCULO 14) Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ARTÍCULO 18, NUMERAL 10)..
 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE GUAYMARAL ACTA  No. 030     DEL 25/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235362
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL ( PRESIDENTE) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION DE RECICLADORES PUENTE ARANDA ACTA  No. 01      DEL 02/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
00235363 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
FUNDACION SIEMENS ACTA  No. 15      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235364 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FABRICANTES INDEPENDIENTES DE CALZADO DE COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 00235365 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA DEL MUNICIPIO DE PASCA QUE SE DISTINGUIRA
CON LA SIGLA ASOPAPAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/04/2011,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235366 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA..
 
FOUNDATA CON SIGLA  FNDT ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235367 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA DEL MUNICIPIO DE PASCA QUE SE DISTINGUIRA
CON LA SIGLA ASOPAPAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/01/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235368 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION DON PERRO ACTA  No. 001     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235369 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
Y SUPLENTE.
 
FUNDACION OBRA SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE BELEN ACTA  No. 4       DEL
12/02/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 00235370 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA TOTALMENTE
SUS ESTATUTOS.  REFORMA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL




FUNDACION OBRA SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE BELEN ACTA  No. 4       DEL
12/02/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 00235371 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 21 DE SUS ESTATUTOS.  ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION OBRA SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE BELEN ACTA  No. 4       DEL
12/02/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 00235372 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.  ACTA
ACLARATORIA.
 
CORPORACION DE RECICLADORES DE FONTIBON ACTA  No. 01      DEL 02/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
00235373 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
CORPORACION VOCES Y SABERES ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235374 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE..
 
FUNDACION BACHILLERES 1960 CIRO SANTANDER NAVAS Y UTILIZARA LA SIGLA
FUNBACISAN 1960 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE




FUNDACION BACHILLERES 1960 CIRO SANTANDER NAVAS Y UTILIZARA LA SIGLA
FUNBACISAN 1960 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235376 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL COLOMBIA TENDRA LA SIGUIENTE SIGLA
FUNDACION RS COLOMBIA ACTA  No. 428     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235377 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION CLUB PAYANDE ACTA  No. 509     DEL 14/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235378 DEL LIBRO I. Y ACTA
ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
ASOCIACION DE LA RED COLOMBIANA DE PROFESIONES INTERNACIONALES ACTA  No. 2
  DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 00235379 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACION EN CONDICION DE
VULNERABILIDAD ACTA  No. SIN NUM DEL 29/05/2012,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235380 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES
LEGALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
ASOCIACION DE PADRES Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL LA RONDA DEL CARACOLITO ACTA
 No. 174     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA)




ASOCIACION DE LA RED COLOMBIANA DE PROFESIONES INTERNACIONALES ACTA  No. 2
  DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014,
BAJO EL No. 00235382 DEL LIBRO I. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN REUNIÓN DE
ASAMBLEA GENERAL NOMBRA DIRECTOR EJECUTIVO Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
FUNDACION ANGELES SIN LIMITES ACTA  No. 01      DEL 19/03/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235383 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS
ESTATUTOS 14, 15, 22 Y 42 (CREA ÓRGANO JUNTA DIRECTIVA).
 
CORPORACION PROJEKT MANAGEMENT SIGLA CPM ACTA  No. 06      DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
00235384 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SU
OBJETO (ARTICULO 6 Y 7), MODIFICA PARCIALMENTE LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y MODIFICA EL ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION PROJEKT MANAGEMENT SIGLA CPM ACTA  No. 07      DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No.
00235385 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: DIRECTOR EJECUTIVO.
 
ASOCIACION DE PADRES Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL LA RONDA DEL CARACOLITO ACTA
 No. 174     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235386 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECREACION EN SANTAFE DE
BOGOTA CORPARQUES ACTA  No. 210     DEL 20/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235387 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA AUMENTA SU PATRIMONIO..
 
ASOCIACION DE BIOLOGOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SIGLA ASOBIOUNAL
ACTA  No. 06      DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235388 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 24 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE BIOLOGOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SIGLA ASOBIOUNAL
ACTA  No. 06      DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235389 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION DEPORTIVA AD&J SPORTS ACTA  No. 001     DEL 01/07/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235390 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.OMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION AMIGOS DE LAS COLECCIONES DE ARTE DEL BANCO DE LA REPUBLICA LA
FUNDACION PUEDE IDENTIFICARSE TAMBIEN BAJO LA SIGLA ACOARTE BR ACTA  No. 84
  DEL 26/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO
EL No. 00235391 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE  DIRECTOR EJECUTIVO.
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ASOCIACION DE PROPIETARIOS SECTOR CUATRO MARANTA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin
num DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 00235392 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00235358 DEL LIBRO 51. SE ACLARA EL REGISTRO 00235358 DEL LIBRO I DE LAS
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO PROCEDIA SU
INSCRIPCIÓN TODA VEZ QUE NO SE COBRÓ LA SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD..
 
FUNDACION TEATRAL BARAJAS ACTA  No. 95      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235393 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COLEGIO COLOMBIANO DE NUTRICIONISTAS DIETISTAS, SIGLA COLNUD ACTA  No. SIN NUM
DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 00235394 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION MUSICAL INDEPENDIENTE SANTA CECILIA DE GUATAVITA CON SIGLA
ASMUSACEGUA ACTA  No. 007     DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE GUATAVITA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00235395 DEL LIBRO I. LA




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093487 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
PROMOCION EDUCATIVA SATHYA SAI DE VALORES HUMANOS SIGLA FUNDAPRESAI
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093488 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
PROMOCION EDUCATIVA SATHYA SAI DE VALORES HUMANOS SIGLA FUNDAPRESAI
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093489 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE INVESTIGACION DE MEDIOS SIGLA ACIM  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093490 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION VER
PARA CREER  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093491 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION SANTA
RITA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093492 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION SANTA




INSCRIPCION: 00093493 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
LA TIA LOREN  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093494 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ARTISTICA Y CULTURAL SON DE MI TIERRA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093495 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL
ESPACIO PUBLICO FONDADEP ACTA  No. 01      DEL 18/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00014993 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE.  ACTA ACLARATORIA.
 
GESTION EFICIENTE DE PROCESOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUDIENDO USAR LA
SIGLA GEP CTA ACTA  No. 16      DEL 26/02/2011,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00014994 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE Y ELIMINA EL CARGO DE REVISOR
FISCAL DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ACTIVOS Y FINANZAS CON SIGLA "COOAFIN" ESCRITURA
PUBLICA  No. 624     DEL 18/02/2014,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 00014995 DEL LIBRO III. REVOCA PODER OTORGADO A MAGDA
BRICEIDA AYALA ZULETA INSCRITO BAJO REGISTRO 2181.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ACTIVOS Y FINANZAS CON SIGLA "COOAFIN" ESCRITURA
PUBLICA  No. 624     DEL 18/02/2014,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2014, BAJO EL No. 00014996 DEL LIBRO III. SE OTORGA PODER A GILBERTO
BUITRAGO BAHAMON.
 
ASOCIACION MUTUAL ATANASIO GIRARDOT SIGLA AMAG ACTA  No. 48      DEL
03/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 00014997 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 42 DE LOS ESTATUTOS..
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ASOCIACION MUTUAL ATANASIO GIRARDOT SIGLA AMAG ACTA  No. 48      DEL
03/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 00014998 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
ASOCIACION MUTUAL NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO ACTA  No. 651     DEL
19/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 00014999 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA DE AYUDA SOLIDARIA COAYSOL  SIGLA COAYSOL ACTA  No. 2013-01 DEL
18/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 00015000 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA DE AYUDA SOLIDARIA COAYSOL  SIGLA COAYSOL ACTA  No. 2013-01 DEL
18/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 00015001 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO ROCHESTER LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FONROCHESTER ACTA  No. 1       DEL 10/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00015002 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE RECICLADORES Y RECUPERADORES AMBIENTALES
SIGLA COOP ASOREMA ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL No. 00015003 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
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ASOCIACION NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS SIGLA ANALFE ACTA  No. 196     DEL
19/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL
No. 00015004 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ALIANZA CALIDAD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2014, BAJO EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
